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A b s t r a c t 
The main aim of t h i s t h e s i s i s t o examine the 
f o r m a t i o n , development and r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
among r u r a l - u r b a n m i g r a n t s i n Lima, P e r u . The a n a l y s i s 
c o v e r s t h r e e i n t e r c o n n e c t e d c o n t e x t s - the urban, the 
r e g i o n a l and the l o c a l . Emphasis i s p l a c e d on a 
c o n s i d e r a t i o n of wi d e r h i s t o r i c a l and p o l i t i c o - e c o n o m i c 
p r o c e s s which have l e d t o d i f f e r e n t i a l p a t t e r n s of 
r e g i o n a l and l o c a l development, and of how t h i s has 
gen e r a t e d m i g r a t i o n and the formation of migrant a s s o c i a t i o n s . 
The m a t e r i a l f o r the t h e s i s was c o l l e c t e d i n two 
c o n t r a s t i n g P e r u v i a n Highland r e g i o n s and among t h e i r 
r e s p e c t i v e migrant groups i n Lima. The study a l s o p r e s e n t s 
a c r i t i c a l assessment of e x i s t i n g l i t e r a t u r e on r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s . T h i s c r i t i q u e i s based on t h r e e main 
arguments: f i r s t l y , t h a t r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s cannot be 
s t u d i e d merely as urban phenomena; s e c o n d l y , t h a t t h e y 
cannot be a n a l y s e d s e p a r a t e l y from the m i g r a t i o n p r o c e s s ; 
and t h i r d l y , they cannot be e x p l a i n e d s i m p l y i n terms 
of a d a p t a t i o n a l f u n c t i o n s or i n i s o l a t i o n from the 
p o l i t i c a l a r e n a . 
The m e t h o d o l o g i c a l s t r a t e g y adopted f o r e x p l o r i n g t h e s e 
i s s u e s i s d e t a i l e d c a s e - s t u d i e s o f two a s s o c i a t i o n s and 
t h e i r r e g i o n a l and l o c a l c o n n e c t i o n s .This is looked a t both 
i n terms of i n s t i t u t i o n a l r e l a t i o n s , f o c u s i n g on the p a r t 
p l a y e d by l o c a l v i l l a g e and b a r r i o a s s o c i a t i o n s , and i n 
terms of the t y p e s of i n t e r p e r s o n a l and f a m i l i a l exchanges 
o c c u r r i n g between v i l l a g e r e s i d e n t s and m i g r a n t s . 
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I n t r o d u c t i o n 
T h i s t h e s i s o f f e r s a c r i t i q u e of c u r r e n t s t u d i e s on the 
formation, development and r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n 
l a r g e c i t i e s of the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . The a n a l y s i s draws 
upon r e c e n t f i e l d r e s e a r c h which I c a r r i e d out i n Lima, Peru. 
The f o u n d a t i o n f o r such a c r i t i q u e i s based on t h r e e main 
i n t e r c o n n e c t e d arguments: f i r s t l y , t h a t r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
cannot be s t u d i e d merely as urban phenomena; s e c o n d l y , t h a t 
they cannot be a n a l y s e d s e p a r a t e l y from the m i g r a t i o n p r o c e s s 
as a whole; and t h i r d l y , t h a t t h e i r n a t u r e and p a r t i c u l a r i t i e s 
cannot be e x p l a i n e d s i m p l y i n terms of a d a p t a t i o n a l f u n c t i o n s 
or i n i s o l a t i o n from the urban p o l i t i c a l a r e n a . 
I n r e g a r d t o the f i r s t argument, some s t u d i e s ( L i t t l e , 
1973: 407-24;Jongkind, 1974; M e i l l a s s o u x , 1968; A l e r s and 
Appelbaum, 1968) have s t r e s s e d t h a t r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e 
predominantly an urban phenomenon, b e i n g as much a p a r t of 
the u r b a n i z a t i o n p r o c e s s as s c h o o l s , c h u r c h e s , r e l i g i o u s 
lodges, t r a d e unions and o t h e r such r e c o g n i z a b l e " u r b a n i z i n g " 
i n s t i t u t i o n s . The inadequacy of t h i s approach a r i s e s from the 
f a c t t h a t i t p r o v i d e s o n l y a p a r t i a l answer to q u e s t i o n s 
c o n c e r n i n g the r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . A l s o many of 
the g e n e r a l i z a t i o n s and hypotheses on which such a n a l y s i s 
has been b u i l t a r e i n s u f f i c i e n t l y grounded i n terms of e m p i r i c a l 
e v i d e n c e . 
C o n t i n u i n g s c a r c i t y of hard d a t a c o n c e r n i n g the t i e s 
w h i c h members o f r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s m a i n t a i n w i t h t h e i r 
p l a c e s of o r i g i n and the o b j e c t i v e s f o r which such a s s o c i a t i o n s 
have been formed, has l e d s p e c i a l i s t s t o g e n e r a l i z e f r e e l y 
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from the u r b a n i z a t i o n e x p e r i e n c e of developed n a t i o n s when 
examining s i m i l a r p r o c e s s e s i n the underdeveloped w o r l d ( s e e : 
C o r n e l i u s , 1977: 1 0 3 ) . The inadequacy of such e x p l a n a t i o n s based 
on the " u r b a n i z i n g " i n f l u e n c e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i s 
shown when one p l a c e s them i n the c o n t e x t of the economic 
and s o c i a l s t r u c t u r e c h a r a c t e r i s t i c of the r e g i o n s and 
l o c a l i t i e s from which migrant-members o r i g i n a t e . The 
for m a t i o n of a s s o c i a t i o n s i n town cannot be examined as b e i n g 
a f u n c t i o n of the urban c o n t e x t a l o n e , although urban 
c o n d i t i o n s may a c t as i n t e r v e n i n g v a r i a b l e s w h i c h i n f l u e n c e 
the degree of e f f e c t i v e n e s s of a s s o c i a t i o n s i n terms of 
t h e i r o r g a n i z a t i o n , f u n c t i o n a l i t y and l e a d e r s h i p . 
Moreover, e m p i r i c a l e v i d e n c e both on L a t i n America and 
A f r i c a s u g g e s t s t h a t a s s o c i a t i o n s not o n l y b r i n g t o g e t h e r 
m i g r a n t s of common g e o g r a p h i c a l o r i g i n (Dotson, 1950: 380-86; 
Mangin, 1959: 23-35; 1970; Middleton, 1969: 42-50; I s b e l l , 
1973; Wheeldon, 1969: 128-80), but a l s o d e a l w i t h the 
i n t e r n a l a f f a i r s of t h e i r home communities ( A l t a m i r a n o , 1971; 
1976; Long, 1973; Rob e r t s , 1973a; Doughty, 1970; Mayer, 
1961; M o r r i l l , 1967: 105-54), and thus by e x t e n s i o n i n c l u d e 
members r e s i d e n t i n the home v i l l a g e who a r e o r g a n i z e d i n t o 
"branch" a s s o c i a t i o n s . I n a d d i t i o n t o t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s , 
t h e r e a r e t h r e e f e a t u r e s w hich support our h y p o t h e s i s ; f i r s t l y , 
t h e f a c t t h a t the names of a s s o c i a t i o n s g e n e r a l l y c o i n c i d e 
w i t h those o f the m i g r a n t s ' home v i l l a g e s or l o c a l i t i e s o f 
o r i g i n ; s e c o n d l y , the s i m i l a r i t i e s i n the t y p e s of s o c i a l 
a c t i v i t i e s ( p a r t i c u l a r l y as r e g a r d s r e l i g i o u s ceremonies) 
c a r r i e d out i n t h e c i t y and home v i l l a g e ( M o r r i l l , 1 9 6 7 ; 
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B u e c h l e r , 1970; Doughty, 1970; A l t a m i r a n o , 1971); and t h i r d l y , 
the tendency f o r r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s t o r e f l e c t the s o c i a l 
s t r u c t u r e and i n e q u a l i t i e s p r e v a i l i n g i n the p l a c e of o r i g i n , 
not o n l y i n terms of the s o c i a l , economic, and p o l i t i c a l 
background of i n d i v i d u a l migrant-members but a l s o w i t h r e g a r d 
t o the g e o g r a p h i c a l s i g n i f i c a n c e and s o c i a l l o c a t i o n o f 
t h e i r community of o r i g i n w i t h i n the w i d e r r e g i o n a l s t r u c t u r e 
(Doughty, 1970; A l t a m i r a n o , 1971; M o r r i l l , 1967; I s b e l l , 1973) . 
The second argument s t r e s s e s the c l o s e r e l a t i o n s h i p t h a t 
e x i s t s between the p r o c e s s of m i g r a t i o n and the for m a t i o n and 
development of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . T h i s approach p r o v i d e s 
an a l t e r n a t i v e t o those s t u d i e s t h a t f a i l t o r e c o g n i s e t h a t 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e an outcome of r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s 
and t he m i g r a t o r y p r o c e s s ( s e e , Middleton, 1969; Barrows, 
1971: 307-25; Cohen, 1969: 2 9 - 5 0 ) . One s e r i o u s inadequacy 
o f t h i s type of a n a l y s i s , however, i s i t s broad c o n c e p t u a l i z a t i o n 
o f m i g r a t i o n f l o w s t o urban a r e a s which i t tends to view as 
an u n d i f f e r e n t i a t e d mass r e s p o n d i n g s i m i l a r l y t o a g i v e n s e t 
of urban c o n d i t i o n s . D i f f e r e n t i a l p a t t e r n s o f i n t e r n a l 
m i g r a t i o n , which have r e c e n t l y been s t r e s s e d by some s t u d i e s 
( C o r n e l i u s , 1977: 95-150; Munos and o t h e r s , 1974; Morse, 
1971a; G i l b e r t , 1974; Rob e r t s , 1978), must t h e r e f o r e be 
r e l a t e d t o the for m a t i o n and t y p e s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . 
The p o i n t I want t o suggest i s both obvious and s i m p l e : 
i t has almost always been assumed t h a t i n t e r n a l m i g r a t i o n 
i s a consequence or concomitant of the u r b a n i z a t i o n p r o c e s s 
and subsequent r u r a l breakdown. Most m i g r a t i o n s t u d i e s have 
been concerned, on the one hand, w i t h t he i n d i v i d u a l migrant 
a s the main u n i t of a n a l y s i s (Mangin, 1970a, 1970b: 39-50; 
S e n i o r , 1962: 30-41), and, on the o t h e r , w i t h the p e r s i s t e n c e 
of p e a s a n t s or t r i b e s m e n , e i t h e r i n the c i t i e s or i n the labour 
s u p p l y i n g a r e a s from which the m i g r a n t s o r i g i n a t e (Doughty, 
1972: 39-50; Mayer, 1 9 6 1 ) . These s t u d i e s have f r e q u e n t l y 
operated i n an h i s t o r i c a l vacuum, t a k i n g as g i v e n the wider 
s o c i a l system. Hence, w h i l e i t i s acknowledged t h a t c i t i e s , 
towns and o t h e r labour c e n t r e s which r e c e i v e r u r a l m i g r a n t s , 
a r e i n a s t a t e of r a p i d growth and development, t h e s e c e n t r e s 
a r e g e n e r a l l y regarded as 'given', i n some way or o t h e r 
i s o l a t e d from r u r a l a r e a s . Here I am r e f e r r i n g t o the use of 
such c o n c e p t s as " u r b a n i z a t i o n " , "migrant p r o l e t a r i z a t i o n " , 
" d e t r i b a l i z a t i o n " and so on, which imply a c l e a r d i s t i n c t i o n 
between urban and r u r a l c o n t e x t s . I n c o n t r a s t t o t h i s view, 
I assume t h a t both o u t - m i g r a t i o n t o the c i t i e s and r e t u r n 
m i g r a t i o n p l a y an important r o l e i n m a i n t a i n i n g c l o s e 
r e l a t i o n s between town and v i l l a g e and t h e r e f o r e between 
s p e c i f i c migrant groups and t h e i r f e l l o w v i l l a g e r s (Hauser, 
1965: 5 0 3 - 1 7 ) . One of the most e f f e c t i v e means to m a i n t a i n i n g 
and d e v e l o p i n g such r e l a t i o n s i s through r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
( t h i s assumption w i l l be e m p i r i c a l l y t e s t e d i n the t h i r d 
c h a p t e r of t h i s t h e s i s ) . The r e g i o n a l a s s o c i a t i o n appears 
not o n l y as the most i n s t i t u t i o n a l i z e d u n i t t o which many 
mi g r a n t s may a t t a c h t h e i r hopes but a l s o s t i m u l a t e s i n c r e a s e d 
r u r a l - u r b a n movement (Middleton,1969) and may s u b s e q u e n t l y 
r e i n f o r c e r u r a l dependency and domination by the towns, w i t h 
the m i g r a n t s t h e m s e l v e s becoming the v e r y a g e n t s of such 
domination. Hence, the r o l e of m i g r a n t s cannot s i m p l y be 
reduced t o t h e i r a r t i c u l a t i n g r o l e . Some s t u d i e s have a n a l y s e d 
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t h e ways i n which m i g r a n t s a r e manipulated p o l i t i c a l l y by 
more powerful groups ( C o r n e l i u s , 1 9 7 1 ; Q u i j a n o , 1968); and 
o t h e r s have s t r e s s e d t h e i r i n n o v a t i v e r o l e (Germani, 1969; 
Kemper, 1979: 36-47; Marti n e z , 1968), t o g e t h e r w i t h the 
modernizing e f f e c t s which t h e i r a s s o c i a t i o n s have had, i n 
t h e i r v i l l a g e s of o r i g i n . Other w r i t e r s have argued t h a t one 
sh o u l d not over-emphasize t h e s e modernizing e f f e c t s s i n c e 
some m i g r a n t s may oppose an id e o l o g y of m o d e r n i z a t i o n by 
combining ' t r a d i t i o n a l ' v a l u e s w i t h t i e s i n t o f o r m a l l e f t -
wing p o l i t i c a l p a r t i e s (Sanchez, 1977; A l t a m i r a n o , 1 9 7 1 ) . 
Many s t u d i e s i t seems have a l s o o v e r - s t r e s s e d the 
c o n t r i b u t i o n of r u r a l - t o - u r b a n m i g r a t i o n t o the growth of 
c i t i e s ( E l i z a g a , 1 9 7 2 : 121-46; A l e r s and Appelbaum,1968; 
M a r g u l l i s , 1 9 6 7 ) ; c o n v e r s e l y , l i t t l e a t t e n t i o n has been p a i d 
to t h e c o n t r i b u t i o n of r e t u r n - m i g r a n t s i n the development 
and p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n o f t h e i r r e g i o n s • a n d l o c a l i t i e s 
(Browning,1970). I n t h i s r e g a r d , i t seems t h a t r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s p l a y s i g n i f i c a n t r o l e s by o r g a n i z i n g m i g r a n t s 
and encouraging them to f u l f i l l a s e t o f commitments t o t h e i r 
v i l l a g e s . One of the aims of t h i s t h e s i s , then, i s to examine 
how such a s s o c i a t i o n s a r e c a p a b l e of c o n t r o l l i n g m i g r a n t s ' 
a c t i v i t i e s w h i l e they a r e i n town. 
The t h i r d type of argument which I would q u e s t i o n s t r e s s e s 
t h e a d a p t a t i o n a l r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s f o r urban 
l i v i n g and g e n e r a l l y a n a l y s e s them i n d e p e n d e n t l y from the 
urban p o l i t i c a l a r e n a . Much a t t e n t i o n has been drawn t o t h i s 
f u n c t i o n i n the c i t i e s of L a t i n America and A f r i c a (Mangin, 
1965: 311-23; 1970; B u e c h l e r , 1 9 7 0 : 62-72; Doughty,1970: 
30-47; L i t t l e , 1 9 7 3 ) ; t h e g e n e r a l assumption b e i n g t h a t the 
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the a s s o c i a t i o n t e a c h e s i t s members urban s t a n d a r d s and 
f a c i l i t a t e s t h e i r a s s i m i l a t i o n t o the urban system. I n t h i s 
way the a s s o c i a t i o n s pave the way f o r "urban" as d i s t i n c t 
from " r u r a l " l i f e and s t a t u s and, t o g e t h e r w i t h other urban 
i n s t i t u t i o n s , they p l a y a r o l e i n r e c o n c i l i n g o p p o s i t e 
t e n d e n c i e s ( r u r a l and u r b a n ) . Other s t u d i e s have emphasized 
the r e c r e a t i o n a l f u n c t i o n of a s s o c i a t i o n s (Banton, 1957) and 
the p a r t they p l a y i n the achievement of upward s o c i a l m o b i l i t y 
( M e i l l a s s o u x 1 9 6 8 ) . 
I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t o t h e s e i n t e r p r e t a t i o n s , the p r e s e n t 
study i n t r o d u c e s an a l t e r n a t i v e view, which r e c o g n i s e s t h a t 
a s s o c i a t i o n s a r e fundamentally the b a s i s f o r the formation 
of p o l i t i c a l involvement and p a r t i c i p a t i o n not on l y among 
migrant-members but a l s o f o r non-member m i g r a n t s . I n other 
words, a s s o c i a t i o n s a r e not formed merely to a c t as i n t e r m e d i a r y 
s t a g e s i n the p r o c e s s of migrant a d a p t a t i o n and a s s i m i l a t i o n 
to town l i f e . T h e i r emphasis on common o r i g i n s appears t o 
be a major b a s i s upon which not o n l y a l l i a n c e s and s o l i d a r i t i e s , 
b ut a l s o p o l i t i c a l o p p i s i t i o n s , a r e formed. As a s s o c i a t i o n s 
g e n e r a l l y r e f l e c t the s o c i a l and economic s t r u c t u r e of 
the p l a c e s from which t h e i r members come, i t seems t h a t 
p o l i t i c a l c o n f l i c t s a r i s i n g from such s t r u c t u r e s a r e l i k e l y 
to be r e f l e c t e d i n the urban s i t u a t i o n . Furthermore, 
a s s o c i a t i o n s appear t o be the most e f f e c t i v e means of 
encouraging m i g r a n t s t o become more f u l l y aware of t h e i r 
s o c i a l and p o l i t i c a l r i g h t s and a s p i r a t i o n s (Cohen, 1969; 
1974b; Wheeldon, 1969; W a l l e r s t e i n , 1 9 6 3 ) . 
I n s p i t e of the p o l i t i c a l p o t e n t i a l i t i e s o f such 
a s s o c i a t i o n s most s t u d i e s , p a r t i c u l a r l y i n L a t i n America, 
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have d e l i b e r a t e l y i s o l a t e d them from the wider p o l i t i c a l 
a r e n a , both urban and r u r a l . I n my own e a r l i e r s t u dy ( 1 9 7 1 ) , 
I demonstrated the c l o s e r e l a t i o n s between peasant u p r i s i n g s 
i n one r e g i o n of Highland Peru and the p o l i t i c a l development 
of a s s o c i a t i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h o s e r u r a l zones 
c h a r a c t e r i z e d by g r e a t economic i n e q u a l i t i e s between the 
dominant r e g i o n a l c l a s s e s and the peasant p o p u l a t i o n ( s e e 
a l s o : Smith, 1975a; Long, 1973; Sanchez, 1 9 7 7 ) . 
Very l i m i t e d e f f o r t s have been made to examine the 
for m a t i o n and development of a s s o c i a t i o n s i n r e l a t i o n t o 
urban and n a t i o n a l p o l i t i c s ( C o r n e l i u s , 1974) . I n s t e a d t he 
m i g r a n t s ' tendency t o seek out p a t e r n a l i s t i c , c l i e n t a g e 
r e l a t i o n s h i p s seems to have been c o n s i d e r e d more r e l e v a n t 
by some s c h o l a r s (Adams, 1969), a l t h o u g h o t h e r s have s t r e s s e d 
t h a t under c e r t a i n t y p e s of e x t e r n a l c o n s t r a i n t s and 
p r e s s u r e s such r e l a t i o n s h i p s may be h i g h l y s u b j e c t to 
p o l i t i c a l m a n i p u l a t i o n ( C o l l i e r , 1976; D i e t z , 1969, Leeds, 
1 9 6 9 ) . Recent s t u d i e s have p o i n t e d t o the need to abandon 
the i d e a t h a t most r u r a l m i g r a n t s i n towns a r e p o l i t i c a l l y 
p a s s i v e , i f not h i g h l y r e c e p t i v e ( R o b e r t s , 1978; C o r n e l i u s , 
1 9 7 4 ) . R u r a l - t o - u r b a n m i g r a n t s , p a r t i c u l a r l y from i s o l a t e d 
r e g i o n s c h a r a c t e r i z e d by a l a r g e p easant p o p u l a t i o n , make 
up a good p a r t of the urban poor. These groups a r e e n t e r i n g 
r a p i d l y i n t o urban and n a t i o n a l p o l i t i c a l l i f e and, i n 
t h i s p r o c e s s , r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s may s e r v e as the b a s i s 
and v e h i c l e through which m i g r a n t s c h a n n e l t h e i r p o l i t i c a l 
e x p e c t a t i o n s or seek formal r e p r e s e n t a t i o n b e f o r e government 
a g e n c i e s . 
I n order to deepen and d e v e l o p the t h r e e t y p e s of i s s u e 
w h i c h I have a l r e a d y o u t l i n e d , I have o r g a n i s e d t he t h e s i s 
i n t o s i * i n t e r r e l a t e d , c h a p t e r s : 
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I n the f i r s t c h a p t e r , I d e a l w i t h the t h e o r e t i c a l 
i m p l i c a t i o n s of two major c o n c e p t s a p p l i e d to the a n a l y s i s 
of p r o c e s s e s of r u r a l - t o - u r b a n m i g r a t i o n and the subsequent 
u r b a n i z a t i o n of m i g r a n t s : the formation of r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s ; and the development of p o l i t i c a l involvement. 
F o l l o w i n g the d i s c u s s i o n of t h e o r e t i c a l i s s u e s , I p r o v i d e 
a d e t a i l e d comment on the methods, t e c h n i q u e s and s t r a t e g i e s 
f o r c o l l e c t i n g q u a n t i t a t i v e and q u a l i t a t i v e d a t a both a t 
the r u r a l and urban ends. I n order t o o p e r a t i o n a l i z e the 
use of such n o t i o n s of r e g i o n a l i d e n t i t y and p o l i t i c a l 
p a r t i c i p a t i o n , I i n t r o d u c e an a n a l y t i c a l model which shows 
how one can apply the same m e t h o d o l o g i c a l approach to 
d i f f e r e n t s t a g e s of the r e s e a r c h and t o the d i f f e r e n t r e s e a r c h 
l o c a t i o n s (urban and r u r a l ) . 
I n t he second c h a p t e r , I d i s c u s s r e g i o n a l and l o c a l 
v a r i a b l e s r e l a t i n g to the p r o c e s s of m i g r a t i o n and the 
f o r m a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . T h i s c h a p t e r i s c l o s e l y 
r e l a t e d t o the f i r s t and second i s s u e s d i s c u s s e d a t the 
b e g i n n i n g of t h i s I n t r o d u c t i o n . I n order to d e v e l o p my 
argument, I i n t r o d u c e an h i s t o r i c a l account c o n c e r n i n g 
the development of the two r e g i o n s and l o c a l i t i e s chosen f o r 
s t u d y : Region I and L o c a l i t y I a r e r e p r e s e n t e d by the 
Pampas V a l l e y and Ongoy,Department of Apurimac; and Region 
I I and L o c a l i t y I I , by the Mantaro V a l l e y and Matahuasi, 
Department of J u n i n . The main i d e a here i s to d e s c r i b e and 
a n a l y s e the s o c i a l , e c o n o m i c and p o l i t i c a l background of 
t h e migrant-members of a s s o c i a t i o n s and a l s o t h e i r r e s p e c t i v e 
r e g i o n s and l o c a l i t i e s . I then examine m i g r a t i o n d i a c h r o n i c a l l y 
i n r e l a t i o n t o the r e g i o n s and l o c a l i t i e s s t u d i e d , l o o k i n g 
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a t the p r o c e s s as a s t r u c t u r a l l y - c o n d i t i o n e d one which has 
responded to v a r i o u s urban, r e g i o n a l and l o c a l p r e s s u r e s 
and c o n s t r a i n t s . I n t h i s way, we a v o i d i n t e r p r e t i n g r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s e i t h e r as e x c l u s i v e l y urban phenomena or 
i s o l a t i n g them from the m i g r a t i o n p r o c e s s as a t o t a l i t y . 
I n c h a p t e r I I I , I attempt t o s u s t a i n e m p i r i c a l l y the 
t h i r d argument which draws a t t e n t i o n to the p o l i t i c a l 
s i g n i f i c a n c e and i m p l i c a t i o n s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s both 
i n the c i t y and p l a c e of o r i g i n . The f o rmation and o b j e c t i v e s 
of a s s o c i a t i o n s a t r e g i o n a l and l o c a l l e v e l , as w e l l as 
t h e t y p e s of r e l a t i o n s e x i s t i n g between the Lima-based and 
"branch" a s s o c i a t i o n s , v a r i o u s l o c a l i n s t i t u t i o n s ( e . g . 
the p e asant community ( comunidad campesina) s c h o o l , c h urch) 
and p o l i t i c a l p a r t i e s , a r e examined i n d e t a i l . I n a d d i t i o n , 
I focus on the c o n t r i b u t i o n s t h a t a s s o c i a t i o n s have made t o 
r e g i o n a l and v i l l a g e - l e v e l development, g i v i n g p a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n to the p o l i t i c a l p r o c e s s . 
Case s t u d i e s of two a s s o c i a t i o n s from the l o c a l i t i e s 
s t u d i e d a r e p r e s e n t e d i n Chapter I V . The aim i n t h i s p a r t 
o f the t h e s i s i s to p r o v i d e e m p i r i c a l e v i d e n c e to demonstrate 
t h a t m i g r a n t s w i t h common e x p e r i e n c e b e f o r e m i g r a t i o n a r e 
l i k e l y to belong to the same type of a s s o c i a t i o n . I a l s o 
a n a l y s e the s o c i a l , economic and p o l i t i c a l b a s i s of m i g r a n t -
members c o n s i d e r i n g t h e i r s i t u a t i o n b e f o r e and a f t e r m i g r a t i o n . 
On the b a s i s of Chapter IV and complementary t o the 
p r e v i o u s ones, Chapter V i s an attempt t o s u b s t a n t i a t e my 
c r i t i q u e of the t h r e e approaches t o the u n d e r s t a n d i n g of 
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r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i d e n t i f i e d e a r l i e r i n t h i s I n t r o d u c t i o n . 
One c e n t r a l p o i n t t h a t emerges i s t h a t one needs t o a n a l y s e 
i n depth not o n l y the way i n which t h e s e a s s o c i a t i o n s 
g e n e r a t e and p e r p e t u a t e r e g i o n a l i d e n t i t i e s , b u t a l s o how 
t h e y f u n c t i o n as a b a s i s f o r p o l i t i c a l advancement and 
c o n s c i o u s n e s s . The f i n a l Chapter ( V I ) p r o v i d e s an overview 
of the r e s u l t s of t h i s s t u dy and s u g g e s t s new d i r e c t i o n s 
f o r f u t u r e r e s e a r c h . 
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Chapter 1 
The T h e o r e t i c a l and M e t h o d o l o g i c a l Framework 
T h i s c h a p t e r d e a l s w i t h a t h e o r e t i c a l and m e t h o d o l o g i c a l 
d i s c u s s i o n of the n a t u r e of r e g i o n a l and l o c a l - l e v e l a s s o c i a t i o n s . 
The t h e o r e t i c a l i s s u e s s t r e s s t h e s i g n i f i c a n c e of r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s i n the p r o c e s s of r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s h i p s ; and 
the p o l i t i c a l involvement of mi g r a n t s i n r e g a r d t o t h e i r p l a c e 
of o r i g i n as w e l l as t h e i r c o n n e c t i o n s w i t h urban-based 
p o l i t i c a l g r o u p i n g s . These two a s p e c t s of the r o l e o f r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s a r e a n a l y s e d s e p a r a t e l y . T h i s s e p a r a t i o n i s f o r 
m e t h o d o l o g i c a l r e a s o n s and does not imply t h e i r a c t u a l s e p a r a t i o n 
and independence; on the c o n t r a r y , they must be c o n s i d e r e d as 
two a s p e c t s of the same r e a l i t y . 
The m e t h o d o l o g i c a l i s s u e i s matched by d e s c r i b i n g t he main 
phases of the r e s e a r c h a t both t he r u r a l and urban ends; and 
by p r e s e n t i n g an e x p l a n a t o r y model which a r o s e from the use 
of the methods and t e c h n i q u e s a p p l i e d i n the p r o j e c t . The main 
i n t e n t i o n of e l a b o r a t i n g such an e x p l a n a t o r y model i s t o dev e l o p 
a framework f o r f u r t h e r r e s e a r c h on r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n 
T h i r d World c o u n t r i e s . 
L e t me f i r s t a n a l y s e the t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s of what 
I c a l l r e g i o n a l i d e n t i t i e s and p o l i t i c a l involvement among 
r u r a l - u r b a n m i g r a n t s . 
1. The Problem of a) R e g i o n a l I d e n t i t i e s and b) P o l i t i c a l 
Involvement among R u r a l - U r b a n M i g r a n t s . 
A p p a r e n t l y t h e s e two a s p e c t s - r e g i o n a l i d e n t i t i e s and 
p o l i t i c a l involvement - a r e p r e s e n t among both r u r a l and urban 
m i g r a n t s e x p e r i e n c i n g u r b a n i z a t i o n . There appear t o be four ways 
i n w h i c h t h e s e a r e combined i n c o n c r e t e s i t u a t i o n s ; f i r s t l y , 
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t h e y may a c t i n p a r a l l e l , ( E p s t e i n , 1978: ,23; A l t a m i r a n o , 
1976; Adams, 1953: 238-44; Whitten, 1965: 4 3 - 8 8 ) ; s e c o n d l y , 
they may be m u t u a l l y complementary (Mayer, 1961; Mangin, 1970; 
Cohen, 1969; M i t c h e l l , 1957; M e i l l a s o u x , 1968; Middleton, 1969; 
and Wheeldon, 1969 : 128-80); t h i r d l y , one of the c a t e g o r i e s 
might be a d e t e r m i n a n t f o r the emergence of the o t h e r ^ ; and 
f o u r t h l y , they may o perate r e l a t i v e l y i n d ependently, depending 
on s p e c i f i c s i t u a t i o n s and c o n t e x t s ( F u e n z a l i d a , 1970; D a v i s , 
1969; 171-85: 59-69; E p s t e i n , 1978: 9 1 - 1 1 3 ) . 
The s o c i a l h e t e r o g e n e i t y which b a s i c a l l y c h a r a c t e r i z e s 
m i g r a n t s i n a s i n g l e urban c o n t e x t r e q u i r e s t h a t we d i s t i n g u i s h 
between t h e s e four p o s s i b i l i t i e s . Such d i s t i n c t i o n s may e n able 
(1) S t u d i e s c o n c e r n i n g how p o l i t i c a l involvement i n f l u e n c e s 
r e g i o n a l and e t h n i c i d e n t i t y i n town were mos t l y developed 
by s c h o l a r s working on A f r i c a n m a t e r i a l s , see H a r r i e s -
Jones, 1969; E p s t e i n , 1958; and Cohen, 1969. Work on the 
ways i n which r e g i o n a l i s m and e t h n i c i d e n t i t i e s determine 
p o l i t i c a l involvement was undertaken by urban 
a n t h r o p o l o g i s t s who have suggested t h a t , i n s p i t e of r a p i d 
u r b a n i z a t i o n of m i g r a n t s , " r e g i o n a l i s m " and e t h n i c 
i d e n t i t i e s a r e more r e l e v a n t than p o l i t i c a l involvement; 
f o r f u r t h e r d e t a i l s see G l a z e r and Mohiman, 1975; 
Doughty, 1973; F o s t e r and Kemper, 1974; and I s b e l l , 1973. 
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us t o i s o l a t e c e r t a i n s p e c i f i c f e a t u r e s of migrant o r g a n i s a t i o n 
and l i f e as t h e outcome of p a r t i c u l a r p r o c e s s e s of m i g r a t i o n , 
which, i n t u r n , a f f e c t t h e degrees and forms of u r b a n i s a t i o n 
t h a t m i g r a n t s e x p e r i e n c e . 
These i n i t i a l p r e m i ses c o n s t i t u t e the b a s i s on which to 
argue t h a t not a l l migrant r e s p o n s e s t o the urban s t i m u l i 
a r e e q u a l , a l t h o u g h they a r e shaped by a s i n g l e urban c o n t e x t . 
They e x h i b i t d i f f e r e n t i a t e d r e s p o n s e s , c o n d i t i o n e d by the 
development of the r e g i o n and the l o c a l i t i e s from which th e y 
come. Primary d i f f e r e n t i a t i o n does not s t a r t i n the urban 
c o n t e x t , b ut i n the r e g i o n s and l o c a l i t i e s t h a t a c t s i g n i f i c a n t l y 
as s t r o n g c o n d i t i o n i n g f o r c e s i n the p r o c e s s of u r b a n i z a t i o n . 
Furthermore, t h e s e i n i t i a l d i f f e r e n t i a t i o n s a r e , d e s p i t e 
common g e o g r a p h i c a l o i g i n , l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r the 
for m a t i o n o f i n t e r n a l l y d i f f e r e n t i a t e d s o c i a l and economic 
groups. Such groups appear t o be f l e x i b l e and s u b j e c t t o 
changing a l l i a n c e s , s o l i d a r i t i e s and even s h i f t s i n e t h n i c 
i d e n t i t y i n the urban c o n t e x t ( C o l l i e r , 1976; Cohen, 1969; 
Ro b e r t s , 1978: 1 4 1 ) . I n t h e s e p r o c e s s e s , common g e o g r a p h i c a l 
o r i g i n , language, i d e o l o g y and some economic and p o l i t i c a l 
p r a c t i c e s may p l a y a d e c i s i v e r o l e , l e a d i n g e v e n t u a l l y t o 
the e s t a b l i s h m e n t of c l o s e s o c i a l i n t e r a c t i o n , and t o 
permanent and l a s t i n g r e l a t i o n s . Such i n t e r a c t i o n s a r e 
e x p r e s s e d s u b j e c t i v e l y and o b j e c t i v e l y and can form the b a s i s 
f o r both r e g i o n a l i d e n t i t y and p o l i t i c a l i nvolvement. These 
p a t t e r n s a r e not formed e i t h e r a u t o m a t i c a l l y or immediately 
a f t e r m i g r a t i o n ; t h e y need t o be s t r u c t u r e d , on one hand, 
by t he i n t e r n a l l y d i f f e r e n t i a t e d s o c i a l framework which 
m i g r a n t s b r i n g t o the c i t y ; and, on t h e o t h e r , by the e x t e r n a l 
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f a c t o r s which come from the m i g r a n t s ' i n t e r a c t i o n w i t h 
s p e c i f i c a l l y urban-based s o c i a l , economic and p o l i t i c a l groups. 
These groups or c l a s s e s g e n e r a l l y appear t o have a p o w e r f u l 
i n f l u e n c e upon the behaviour and a t t i t u d e s of m i g r a n t s . 
The s i g n i f i c a n c e of t h e s e two a s p e c t s - r e g i o n a l i d e n t i t i e s 
and p o l i t i c a l involvement - f o r migrant urban l i f e i s b e s t 
e x p l o r e d by c o n s i d e r i n g the two f i e l d s of a c t i v i t y s e p a r a t e l y . 
a) R e g i o n a l I d e n t i t i e s 
There a r e two major forms of i n t e r p r e t a t i o n concerning t h i s 
c o ncept i n urban c o n t e x t s : f i r s t l y , i t has been used a s a 
c u l t u r a l phenomenon synonymous w i t h e t h n i c i t y ; and s e c o n d l y , 
as a s t r u c t u r a l c o n c e p t . 
Seen as a c u l t u r a l phenomenon, r e g i o n a l i d e n t i t i e s a r e 
r e l a t e d t o m i g r a n t s ' p r e d i s p o s i t i o n s t o assume s p e c i f i c 
p a t t e r n s of b e h a v i o u r on the b a s i s of t h e i r c u l t u r a l and 
i d e o l o g i c a l background and t h e i r i d e n t i t y of b e l o n g i n g t o a 
p a r t i c u l a r e t h n i c group ( E p s t e i n , 1978: 91; Horowitz, 1975: 
1 1 1 ) . I n a d d i t i o n t o the above c h a r a c t e r i s t i c s , common 
g e o g r a p h i c a l o r i g i n and a s e n s e of b e i n g d i s t i n c t from o t h e r 
e t h n i c groups a r e i m p o r t a n t . 
A c c o r d i n g t o t h i s i n t e r p r e t a t i o n , s p e c i f i c b e h a v i o u r i s 
assumed t o be the r e s u l t of a p r o c e s s of r e i n t e r p r e t a t i o n and 
r e v a l u a t i o n of l i n g u i s t i c , normative and i d e o l o g i c a l p r a c t i c e s 
t h a t o r i g i n a t e from the r e g i o n s and l o c a l i t i e s of the m i g r a n t s . 
Such p r e d i s p o s i t i o n s encourage a s e l f - i d e n t i f i c a t i o n of 
b e l o n g i n g t o a p a r t i c u l a r s o c i a l or e t h n i c c a t e g o r y . For example, 
i n L a t i n American c o u n t r i e s c h a r a c t e r i z e d by l a r g e indigenous 
or n a t i v e p o p u l a t i o n s , such c a t e g o r i e s or groups, commonly 
named b l a n c o s ( w h i t e s ) , m e s t i z o s or l a d i n o s ( c r e o l e s or mixed), 
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c h o l o s ( h a l f - i n d i g e n o u s , h a l f - m e s t i z o ) , and i n d i o s , a r e o f t e n 
c o n s i d e r e d r a c i a l l y , e t h n i c a l l y and c u l t u r a l l y d i s t i n c t ( G l a z e r 
and Moynihan, 1975; Van den Berghe and Primov, 1977; Escobar, 
1973) . 
Viewed as a s t r u c t u r a l phenomenon ( A l t a m i r a n o , 1976; 
A r i s p e , 1975; Lomnitz, 1977; Wolfe, 1968), r e g i o n a l i d e n t i t i e s 
c o n t a i n wider i m p l i c a t i o n s and must be e x p l a i n e d d i a c h r o n i c a l l y 
i n r e l a t i o n to the p r o c e s s of m i g r a t i o n and u r b a n i z a t i o n and 
i n terms of the i n t e r - r e l a t i o n s between v a r i o u s migrant groups 
w i t h i n a s i n g l e urban c o n t e x t . Adopting t h i s approach, r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s a r e not s i m p l y c u l t u r a l l y d e r i v e d forms of b e h a v i o u r , 
but a r e o r g a n i z e d and r a t i o n a l r e s p o n s e s r e s u l t i n g from the 
p r e s s u r e s w hich come from the r a d i a t i o n of urban-based v a l u e s 
and from the need t o m a i n t a i n some s o r t s of t i e s w i t h r e g i o n s 
and l o c a l i t i e s of o r i g i n . Such attachments t h e r e f o r e s h o u l d 
be understood not onl y as i d e o l o g i c a l t i e s , but a l s o as e n t a i l i n g 
economic, s o c i a l and p o l i t i c a l bonds. 
I n the p r e s e n t s t u d y I emphasize the importance of t h i s 
(2) 
second approach . A main advantage of a s t r u c t u r a l 
i n t e r p r e t a t i o n i s t h a t i t e n a b l e s one t o s i t u a t e c u l t u r a l 
phenomena s o c i o l o g i c a l l y and thus t o unders t a n d how s h a r e d 
u n d e r s t a n d i n g s or commitments f u n c t i o n i n support of p a r t i c u l a r 
p a t t e r n s of s o c i a l o r g a n i s a t i o n . The phenomenon of r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s i s m e a n i n g f u l l y e x p l a i n e d when one s e e s how, i n 
a s i n g l e urban c o n t e x t , v a r i o u s r e g i o n a l l y and l o c a l l y 
(2) F o r f u r t h e r t h e o r e t i c a l i m p l i c a t i o n s of t h i s tendency s e e : 
Cohen, 1974 and M i t c h e l l , 1974. These s t u d i e s a r e r e l a t e d 
t o m i g r a n t s i n towns. For a w i d e r c h a r a c t e r i z a t i o n o f 
e t h n i c i d e n t i t i e s i n m u l t i - e t h n i c and e c o n o m i c a l l y and 
s o c i a l l y d i f f e r e n t i a t e d groups and c l a s s e s i n urban 
c o n t e x t s see B e l l , 1975 and Horowitz, 1975. 
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d i f f e r e n t i a t e d groups i n t e r a c t . Such groups show common 
c h a r a c t e r i s t i c s which d i s t i n g u i s h them from o t h e r s , but 
r e g i o n a l i d e n t i t i e s a c q u i r e t h e i r f u l l meaning when t h e s e 
groups a r e a n a l y s e d not i n i s o l a t i o n from the wi d e r urban 
system made up of v a r i o u s s o c i a l , economic, and p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s s e t w i t h i n an h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e . 
A main c h a r a c t e r i s t i c of r e g i o n a l i d e n t i t i e s i s t h a t of a 
c o n t i n u o u s p r o c e s s by which e x i s t i n g m a t e r i a l ( e . g . a c c e s s t o 
s c a r c e urban r e s o u r c e s income, housing, w e a l t h , h e a l t h , 
e d u c a t i o n ) and i d e o l o g i c a l ( e . g . a c c e s s t o the normative 
p a t t e r n s of urban b e h a v i o u r ) f a c e t s a r e shaped. These two 
c o n d i t i o n s c l e a r l y demonstrate t h a t r e g i o n a l i d e n t i t i e s a r e 
not merely h a b i t s or i d e a s which m i g r a n t s e x p r e s s i n order t o 
r e i n t e r p r e t t h e i r n a t i v e c u l t u r e s . 
On the b a s i s of t h i s argument, I would e x p e c t t o f i n d 
r e g i o n a l i d e n t i t y emerging when a human grouping p a r t i c i p a t e s 
i n s i m i l a r p a t t e r n s of behaviour ( v a l u e s , usages, customs, 
norms, language, w o r l d v i e w ) , comes from the same r e g i o n or 
l o c a l i t y , and belongs t o a c e r t a i n s o c i a l and economic s e c t o r 
t h a t i n t e r a c t s w i t h o t h e r groups, c o n s i d e r e d d i f f e r e n t , w i t h i n 
a common urban framework. The main c h a n n e l s through which such 
i d e n t i t i e s o p e r a t e a r e k i n s h i p , r i t u a l and r e l i g i o u s p r a c t i c e , 
s p o r t s e v e n t s , and common p a s t , and sometimes p r e s e n t , 
o c c u p a t i o n a l e x p e r i e n c e s and p o l i t i c a l a c t i v i t i e s . Each w i l l 
assume a c e r t a i n s i g n i f i c a n c e i n the c o n f i g u r a t i o n of s p e c i f i c 
r e g i o n a l groupings, depending on the degree of u r b a n i z a t i o n 
of t he m i g r a n t s . For i n s t a n c e , one e x p e c t s t h a t r e l a t i o n s 
d e r i v e d from k i n s h i p and r i t u a l a r e more l i k e l y t o occur 
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among m i g r a n t s who come e i t h e r from the most g e o g r a p h i c a l l y 
i s o l a t e d or from the l e s s e c o n o m i c a l l y a r t i c u l a t e d r e g i o n s 
or l o c a l i t i e s ; a l t h o u g h as I show l a t e r , such i n t e r a c t i o n s 
a r e not l i k e l y t o be p u r e l y i d e o l o g i c a l . 
I n s p i t e of the d i f f e r e n t i a l s i g n i f i c a n c e of t h e s e t y p e s 
of r e g i o n a l i d e n t i f i c a t i o n , i t seems t h a t o c c u p a t i o n a l 
e x p e r i e n c e ( K o l l , 1969; Nyirenda, 1957; A l d e r s o n - S m i t h , 1975) 
and r e l a t i o n s d e r i v e d from i t , i n a d d i t i o n t o urban p o l i t i c a l 
p a r t i c i p a t i o n , a r e two of the most e f f e c t i v e e x t e r n a l l y -
based urban means f o r s t r u c t u r i n g r e g i o n a l i d e n t i t i e s . T h i s 
may be due t o t h e i r o b j e c t i v e n a t u r e , w hich i s found i n the 
everyday l i f e of the migrant, which e v e n t u a l l y may l e a d t o 
t h e f o r m a t i o n of not o n l y r e g i o n a l i d e n t i t i e s , but forms of 
c l a s s c o n s c i o u s n e s s . N e v e r t h e l e s s , the d i f f e r e n t dimensions 
and p r a c t i c e s d e r i v e d from k i n s h i p , i d e o l o g y and t h e s e l f -
p e r c e p t i o n of b e l o n g i n g t o a c e r t a i n r e g i o n a l grouping, w i l l 
s i g n i f i c a n t l y a f f e c t the normative p a t t e r n s of m i g r a n t s , 
p a r t i c u l a r l y i n the i n i t i a l phases of urban r e s i d e n c e . A f t e r 
t h i s , such normative p a t t e r n s w i l l g r a d u a l l y become more 
i n t e g r a t e d i n t o the urban m i l i e u through the r e l a t i o n s t h a t 
m i g r a n t s have w i t h dominant groups ( A l l e r s and Appelbaum, 
1 9 6 8 ) . The p r o c e s s of u r b a n i z a t i o n i s not an homogeneous 
one f o r a l l m i g r a n t s some of them may l o s e t h e i r r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s e a r l i e r than o t h e r s , becoming more u r b a n i z e d ; 
o t h e r s w i l l r e t a i n t h e i r r e g i o n a l i d e n t i t i e s f o r long p e r i o d s , 
and o t h e r s s i m p l y may not become f u l l y u r b a n i z e d . However, 
t h i s k i n d of i n t e r p r e t a t i o n seems t o s u g g e s t t h a t r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s a r e s u b j e c t t o d i s a p p e a r over time, which, i n 
f a c t , seems u n t r u e so long a s m i g r a t i o n c o n t i n u e s . 
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R e g i o n a l i d e n t i t i e s i n the urban p r o c e s s a r e formed on 
the b a s i s of l o y a l t i e s , a l l i a n c e s and s e l f - i d e n t i t i e s among 
mi g r a n t s h a v i n g a common g e o g r a p h i c a l o r i g i n ( L i t t l e , 1962, 1973) . 
These l o y a l t i e s emerge as p a r t of a sha p i n g p r o c e s s which has 
e x i s t e d back i n the l o c a l i t y , where common e x p e r i e n c e has 
pl a y e d a d e c i s i v e r o l e . Such l o y a l t i e s and a l l i a n c e s a r e b e s t 
ex.emplified by membership of c e r t a i n a s s o c i a t i o n s . T h i s 
s u g g e s t s t h a t m i g r a n t s w i t h common s o c i a l , economic and 
p o l i t i c a l e x p e r i e n c e s b e f o r e m i g r a t i o n a r e more l i k e l y t o be 
members of t h e same a s s o c i a t i o n (Mangin,1959; Doughty,1972; 
Long,1973? R o b e r t s , 1 9 7 3 a ) . I f we assume t h a t r e g i o n a l and 
l o c a l s t r u c t u r e s a r e composed of d i f f e r e n t i a t e d groups^ because 
of unequal a c c e s s t o r e s o u r c e s ( e . g . land, c a p i t a l , t e c h n o l o g y 
and l a b o u r ) , we should a c c e p t t h a t w i t h i n the urban c o n t e x t 
r e g i o n a l and l o c a l groupings a r e l i k e l y t o be d i f f e r e n t i a t e d 
from one t o another as w e l l . Such d i f f e r e n t i a t i o n may e v e n t u a l l y 
l e a d t o i n t e r n a l c l e a v a g e s w i t h i n and between a s s o c i a t i o n s 
w h i c h were p r e s e n t b e f o r e m i g r a t i o n ; a l s o d i f f e r e n t i a t i o n 
t he 
and d i v i s i o n i n / u r b a n c o n t e x t may spre a d back and a f f e c t v i l l a g e 
r e l a t i o n s h i p s and groups. Hence the a l l i a n c e s and l o y a l t i e s 
emerging i n the urban c o n t e x t w i l l d e v e l o p on the b a s i s o f 
c o n f l i c t i n g r e l a t i o n s between d i f f e r e n t i a t e d groups. 
I n o t h e r s i t u a t i o n s , r e g i o n a l i d e n t i t i e s may l e a d towards 
a r e d u c t i o n of c o n f l i c t , a l l o w i n g f o r the fo r m a t i o n of l o n g -
term s o l i d a r i t y and c o - o p e r a t i o n . For i n s t a n c e , i t i s common 
f o r a s s o c i a t i o n s r e p r e s e n t i n g s p e c i f i c d i s t r i c t s , v i l l a g e s , 
communities or b a r r i o s t o become s o c i a l l y , p o l i t i c a l l y , 
e c o n o m i c a l l y and r e l i g i o u s l y a c t i v e and more c o r p o r a t e . Y e t 
t h e s e r e l a t i o n s do not emerge s p o n t a n e o u s l y . On the c o n t r a r y , 
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t h e y a r e e x p r e s s i o n s of s o l i d a r i t y s e t a g a i n s t e x t e r n a l l y -
based urban s t i m u l i . Such s t i m u l i o r i g i n a t e from the dominant 
urban s o c i a l , economic and p o l i t i c a l s p h e r e s . 
A l l of t h i s s u g g e s t s t h a t the a n a l y s i s of r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s must not be s e p a r a t e d from the e x i s t e n t i a l or 
m a t e r i a l c o n d i t i o n s and problems of m i g r a n t s i n the c i t y . 
These problems imposed on the migrant by the c i t y environment 
a r e , f o r example, f i n d i n g a j o b , engaging i n p o l i t i c a l 
s t r u g g l e s i n ord e r t o g a i n a b e t t e r s t a n d a r d of l i v i n g , 
o b t a i n i n g a c c e s s t o housing, h e a l t h , formal e d u c a t i o n and 
so on. I t i s i n t h e f a c e of such c i r c u m s t a n c e s t h a t r e g i o n a l 
or l o c a l l o y a l t i e s may a c t d e c i s i v e l y a g a i n s t or f o r the 
achievement of p a r t i c u l a r ends. A c t i v i t i e s may a c q u i r e a 
p o l i t i c a l c h a r a c t e r depending upon the p o l i t i c a l background 
and the s t r e n g t h of r e g i o n a l i d e n t i t y ( C o r n e l i u s , 1 9 7 1 ) . 
The permanent l i n k s s e t up between m i g r a n t s and v i l l a g e r s 
through m i g r a t i o n a l l o w s a c o n t i n u o u s flow of i n f o r m a t i o n 
from both s i d e s ( L i t t l e , 1 9 7 3 : 4 0 7 - 4 2 3 ) . On the one hand, 
the l o c a l i t y where the n a t i v e p o p u l a t i o n l i v e s may e x e r c i s e 
a c e r t a i n type of c o n t r o l over t h e i r m i g r a n t s through s p e c i f i c 
a s s o c i a t i o n s . T h i s i s l i k e l y t o be more t h e c a s e when the 
a s s o c i a t i o n has r e l a t i o n s w i t h l o c a l l y - b a s e d i n s t i t u t i o n s or 
when some o t h e r urban-based a s s o c i a t i o n e x e r c i s e s c o n t r o l 
over them (Altamirano,1971: 1 4 0 ) . Continuous i n t e r -
i n s t i t u t i o n a l exchanges a r e one of the most e f f e c t i v e ways of 
m a i n t a i n i n g and encouraging r e g i o n a l and l o c a l i d e n t i t i e s as 
w e l l as economic and p o l i t i c a l r e l a t i o n s . These i n t e r a c t i o n s 
may be s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s e d by e i t h e r temporary or s e a s o n a l 
m i g r a t i o n . Another f a c t o r which a f f e c t s t h e f o r m a t i o n of 
r e g i o n a l i d e n t i t i e s i s the s e l f - p e r c e p t i o n of t h e m i g r a n t s 
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o f b e l o n g i n g t o a c e r t a i n l o c a l i t y t o which they have a 
s e n t i m e n t a l attachment (Doughty,1973: 3 4 ) . The l o c a l i t y 
(commonly named by m i g r a n t s as e i t h e r pequena p a t r i a or 
n u e s t r a t i e r r a ) i s c o n c e i v e d of as the immediate microcosm 
of m i g r a n t s . T h i s c o n c e p t i o n becomes s t r o n g e r when t i e s e x i s t i n g 
p r i o r t o m i g r a t i o n become r e a c t i v a t e d i n the urban c o n t e x t 
( e . g . k i n s h i p , f r i e n d s h i p , c o — p a r e n t h o o d (compadraggo) 
r e l a t i o n s h i p s ) . I n s p i t e of t h i s , when p e a s a n t s become more 
committed t o urban l i f e , t hey a r e l i k e l y t o become more 
d i f f e r e n t i a t e d from t h e i r f e l l o w s , s i n c e the new environment 
produces new t y p e s of d u t i e s and o b l i g a t i o n s . These o b l i g a t i o n s 
may c r e a t e a w i d e r b a s i s f o r i n t e r a c t i o n l e a d i n g t o i n t e r -
a s s o c i a t i o n s or c l a s s - b a s e d r e l a t i o n s . 
I n a d d i t i o n t o the above f e a t u r e s , t h e r e a r e f i v e o t h e r 
components which a r e l i k e l y t o be found i n t h e development of 
r e g i o n a l i d e n t i t y : a) s e l f - i d e n t i f i c a t i o n or l e g i t i m a t i o n on 
the b a s i s of some broad r e g i o n a l e n t i t y # w i d e r than t h e l o c a l i t y 
from which m i g r a n t s come; b) i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n (commonly 
on the b a s i s of the r e g u l a t i o n of c e r t a i n norms and v a l u e s ) 
w h i c h d e f i n e s t h e r i g h t s , d u t i e s and h i e r a r c h i c a l p o s i t i o n s 
of i t s members; c) d e c i s i o n - m a k i n g , which o p e r a t i o n a l i z e s 
the r i g h t s and d u t i e s of a l l members; d) l e a d e r s h i p , or the 
s o c i a l r e c o g n i t i o n of i n d i v i d u a l c a p a b i l i t i e s t o o r g a n i z e , 
m a n i p u l a t e and t o t a k e s p e c i f i c d e c i s i o n s ; and e) the 
e x i s t e n c e of an i d e o l o g y which i s s h a r e d by a l l members, 
whose o r i g i n i s based on the system of v a l u e s and the d i f f e r e n t 
forms of i n t e r p r e t a t i o n of t h e i r r e a l i t y made by m i g r a n t s 
t h e m s e l v e s . 
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There a r e t h r e e major c o n c r e t e forms of e x p r e s s i o n of 
r e g i o n a l i d e n t i t y ; the exchange of p r o d u c t s and s e r v i c e s ; 
p o l i t i c a l s o l i d a r i t y ; and r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s and 
c o - o p e r a t i o n . 
Although the exchange of p r o d u c t s and s e r v i c e s a r e no 
s u b s t i t u t e f o r the " f o r m a l " urban e c o n o m y ^ , they 
n e v e r t h e l e s s have important f u n c t i o n s . T h e i r r e l a t i v e 
m a r g i n a l i t y from the formal s e c t o r a l l o w s m i g r a n t s t o a c t 
w i t h a c e r t a i n freedom, which a l l o w s them to r e i n t e r p r e t 
' n a t i v e ' economic v a l u e s . These v a l u e s a r e e x p r e s s e d i n 
the f o l l o w i n g f i e l d s : a) c o - o p e r a t i o n and exchanges of 
labour f o r domestic ( e . g . b u i l d i n g a h o u s e ) , i n s t i t u t i o n a l 
( e . g . b u i l d i n g t h e i r a s s o c i a t i o n ' s meeting h o u s e ) , or 
c o l l e c t i v e ( e . g . road and i n f r a - s t r u c t u r a l work) purposes; 
b) exchanges of p r o d u c t s : when such p r o d u c t s - p a r t i c u l a r l y 
l i v e s t o c k - come from the home v i l l a g e they a r e l i k e l y t o 
be s u b j e c t t o exchanges between family-members and f e l l o w 
v i l l a g e r s i n town ( L i t t l e , 1 9 6 2 : 196-211). On r e l i g i o u s and 
c e r e m o n i a l o c c a s i o n s , g i f t s a r e p r o v i d e d by f e l l o w s and 
r e l a t i v e s of the person i n charge of the c e l e b r a t i o n s ( M o r r i l , 
1967: 154; B u c h l e r , 1 9 7 3 : 6 2 - 7 2 ) . c) i n the f o r m a t i o n and 
development of a p a r t i c u l a r type of o c c u p a t i o n which demands 
(3) Although the t h e s i s does not d e a l w i t h the study of urban 
type economy we d i s t i n g u i s h two major d i s t i n c t i o n s : 
the " f o r m a l " and " i n f o r m a l " type of economy. The formal 
type o f economy o p e r a t e s i n d e p e n d e n t l y upon codes and 
norms d i c t a t e d by a s p e c i f i c type of development which 
i s l a r g e l y based on i n d u s t r y . The exchange of p r o d u c t s 
and s e r v i c e s a l t h o u g h i n s e r t e d w i t h i n the framework of 
urban type an economy depends l a r g e l y on i n t e r p e r s o n a l 
r e l a t i o n s based on k i n s h i p , p e r s o n a l t r u s t and c o - o p e r a t i o n , 
b a s i c a l l y among i n d i v i d u a l s w i t h common s o c i a l , economic 
and g e o g r a p h i c a l r o o t s . 
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t h e p a r t i c i p a t i o n of other p e r s o n s , the migrant may ask c l o s e 
r e l a t i v e s , f e l l o w v i l l a g e r s and f r i e n d s from the same 
a s s o c i a t i o n s t o c o n t r i b u t e labour (Lomnitz,1974: 135-56; 
197 7 ) . I t seems t h a t k i n s h i p becomes an important s o c i a l 
r e s o u r c e i n the o p e r a t i o n of non-dependent, f a m i l y - b a s e d 
o c c u p a t i o n s (Adams,1968-69: 47-60; Goode,1970: 146-6 7; 
P e a t t i e , 1 9 6 8 : 40-53; Whitten,1965: 114-47). Thus the e f f e c t i v e 
m a n i p u l a t i o n of k i n s h i p r e l a t i o n s has p e r m i t t e d some m i g r a n t s , 
p a r t i c u l a r l y e a r l y ones, to make s u c c e s s f u l use of t h e s e 
r e l a t i o n s i n order to a c q u i r e cheap labour; d) w i t h i n the 
s p o r t s and s o c i a l a c t i v i t i e s o r g a n i s e d by m i g r a n t s t h e y 
r a i s e money f o r t h e i r a s s o c i a t i o n s and send money or m a t e r i a l 
a i d s back t o t h e i r l o c a l i t i e s ( L i t t l e , 1 9 7 3 : 414; A l t a m i r a n o , 
1976; Doughty,1973: 4 1 ) ; e) w i t h r e g a r d to the new 
o c c u p a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s which the urban c o n t e x t o f f e r s 
t o new m i g r a n t s , t h e s e may be i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y i f 
the migrant i s a formal member of a g i v e n a s s o c i a t i o n , s i n c e 
he can extend h i s p e r s o n a l network amongst o t h e r more 
e s t a b l i s h e d m i g r a n t s . T h i s l a t t e r p r o c e s s i s supported by 
s t u d i e s which show t h a t c e r t a i n o c c u p a t i o n s a r e more common 
among mi g r a n t s from the same r e g i o n or l o c a l i t y and, w i t h i n 
i t , among thos e who have s i m i l a r economic and s o c i a l backgrounds 
(Smith,1975b; Altamirano,1971; R o l l , 1 9 6 9 ) . 
With r e g a r d t o the c o r r e l a t i o n between r e g i o n a l i d e n t i t y 
and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n , we might f i n d t h e f o l l o w i n g 
c o m b i n a t i o n s i f i r s t l y , R e g i o n a l i d e n t i t y may s e r v e a s an 
o r g a n i z a t i o n a l c h a n n e l f o r the p o l i t i c a l i n t e r e s t s of 
m i g r a n t s (Altamirano,1971: 99; Sanchez,1977: 128; Cohen, 
1969: 161-82) who, f o r one r e a s o n or another, may not be 
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a b l e to o r g a n i z e themselves as a p o l i t i c a l body, as i s 
f r e q u e n t l y t h e c a s e among r e c e n t l y - a r r i v e d m i g r a n t s ; or 
r e g i o n a l i d e n t i t y may a c t as an a l t e r n a t i v e t o b e i n g 
p o l i t i c a l l y manipulated by e x t e r n a l l y - b a s e d , p o l i t i c a l 
o r g a n i z a t i o n s ( e . g . p o l i t i c a l p a r t i e s or government a g e n c i e s ) . 
A second s i t u a t i o n i s one where r e g i o n a l i d e n t i t y s e r v e s as 
a b a s i s f o r r e p r e s e n t i n g p o l i t i c a l l y , not o n l y the m i g r a n t s , 
b u t a l s o t h e i r r e g i o n s and l o c a l i t i e s i n n e g o t i a t i o n s w i t h 
government departments e t c . , f o r c e r t a i n s o c i a l and economic 
b e n e f i t s f o r the home v i l l a g e (Doughty,1973; Long,1973; 
Ro b e r t s , 1973a) . R e g i o n a l i d e n t i t y , m a n i f e s t e d through the 
a c t i o n s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , may a l s o assume importance 
i n the emergence of p e a s a n t u p r i s i n g s a g a i n s t l o c a l l a n d -
(4) 
l o r d s and powerful i n t e r e s t groups . Peasant movements 
and t h e i r l e a d e r s m a i n t a i n c l o s e c o n t a c t w i t h f e l l o w v i l l a g e r s 
i n town. Because of t h e i r d i r e c t or i n d i r e c t a c c e s s t o 
urban p o l i t i c a l r e s o u r c e s ( e . g . p o l i t i c a l p a r t i e s , government 
a g e n c i e s , labour and s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , the media, and 
so o n ) , those m i g r a n t s c o n t r i b u t e s u b s t a n t i a l l y not o n l y 
t o the p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n of such movements bu t a l s o 
t o t h e i r economic maintenance. Furthermore, i n t e r e s t groups 
based on r e g i o n a l i d e n t i t i e s may l e a d t o the r e i n f o r c e m e n t 
o f p o l i t i c a l p a r t i e s or o t h e r k i n d s of o r g a n i z a t i o n s . Such 
i n t e r e s t groups a r e a l r e a d y o r g a n i z e d , but what they o f t e n 
need i s d i r e c t i o n a l i t y and a more p o s i t i v e i n t e r p r e t i o n of 
t h e i r g o a l s . Sometimes, l o y a l t i e s and a l l i a n c e s , b ased on 
(4) For e m p i r i c a l d e t a i l s see Altamirano,1971; and 
Sanchez,1977, C h a p t e r s IV and V. 
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i d e o l o g i c a l , s o c i a l and r e l i g i o u s c o n t e n t , d e v e l o p new 
e x p l i c i t l y p o l i t i c a l dimensions (Adams,1953: 238-44; Cohen, 
1969: 18-36) . T h i s i n t r a - o r g a n i z a t i o n a l change w i l l depend 
upon both t h e l e a d e r s h i p and the main o b j e c t i v e s of the 
group. Although i n t e r e s t groups from r e g i o n s more c l o s e l y 
i n t e g r a t e d i n t o t_he urban system a r e more l i k e l y t o d e v e l o p 
a p o l i t i c a l c h a r a c t e r , even so they seldom abandon t h e i r 
r e g i o n a l commitment and i d e n t i f i c a t i o n . On the o t h e r hand, 
an i n t e r e s t group formed p r i m a r i l y as a p o l i t i c a l group 
r a r e l y a c q u i r e s e s s e n t i a l l y s o c i a l , s p o r t i n g or r e l i g i o u s 
f u n c t i o n s . T h i s s u g g e s t s t h a t the p o l i t i c a l f u n c t i o n s of an 
a s s o c i a t i o n a r e l i k e l y t o i n c r e a s e w i t h i t s a g e ^ ^ . 
As r e g a r d s r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s o u t s i d e the work-
c o n t e x t , w h ich have f r e q u e n t l y been t r e a t e d as the main 
e x p r e s s i o n of r e g i o n a l s o l i d a r i t y by s e v e r a l a n t h r o p o l o g i s t s 
(5) I n t h i s c o n n e c t i o n , D a n i e l B e l l argues t h a t , i n c o n t e x t s 
c h a r a c t e r i s e d by urban e t h n i c d i v e r s i t y , e t h n i c i d e n t i t i e s 
may e v e n t u a l l y l e a d towards new forms of p o l i t i c i z a t i o n 
( e . g . s o c i a l movements among n e g r o e s ) . For an u n d e r s t a n d i n g 
of the s t r u c t u r a l f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o the emergence of 
such c o n f l i c t s , see B e l l , 1 9 7 5 . 
(6) T h i s s o r t o f c o n c l u s i o n i s found i n almost a l l s t u d i e s 
i n L a t i n America c a r r i e d out by American a n t h r o p o l i g i s t s 
(Mangin, 1973; Doughty, 1973; I s b e l l , 1973) . S t u d i e s i n 
A f r i c a ( s e e M i t c h e l l , 1 9 5 7 ; E p s t e i n , 1 9 5 8 ; L i t t l e , 1 9 7 3 ; 
Mayer,1966 and Parkin,1966 and 1969) have a l s o 
c o n t r i b u t e d t o u n d e r s t a n d i n g how ' n a t i v e ' c u l t u r e has 
a f f e c t e d p a t t e r n s of migrant o r g a n i z a t i o n and the 
f o r m a t i o n of t r i b a l and e t h n i c s o l i d a r i t i e s e x p r e s s e d 
through a d i v e r s i t y of r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s and 
c o - o p e r a t i o n . 
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i t appears t h a t such a c t i v i t i e s a r e one of the p r i n c i p a l 
means of b r i n g i n g migrant-members t o g e t h e r f o r a v a r i e t y of 
s o c i a l e v e n t s , which a r e f r e q u e n t and un i f o r m i n c h a r a c t e r . 
These meetings f u n c t i o n as r i t e s of i n t e n s i f i c a t i o n par 
e x c e l l e n c e . The most common e v e n t s sponsored by a s s o c i a t i o n s 
a r e dances, s p o r t s g a t h e r i n g s , b u s i n e s s meetings, banquets 
and r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s . The l a t t e r a r e g e n e r a l l y 
o r g a n i z e d by r e f e r e n c e t o the members ' community of o r i g i n 
( B u e c h l l e r , 1 9 7 3 : 62-72; L i t t l e , 1 9 7 4 : 421; Banton,1957; 
M i t c h e l l , 1 9 5 7 ) , r e i n f o r c i n g r e g i o n a l and l o c a l s o l i d a r i t y . 
I n some c a s e s , a s s o c i a t i o n s sponsor r e l i g i o u s f i e s t a s , f o r 
which e i t h e r the a s s o c i a t i o n i t s e l f or p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l 
members t a k e r e s p o n s i b i l i t y . I n e i t h e r c a s e , t he f i e s t a 
i s p r i m a r i l y a c o l l e c t i v e r a t h e r than i n d i v i d u a l s o c i a l 
event, a l t h o u g h some i n d i v i d u a l s e x p l o i t t h i s s i t u a t i o n i n 
favour of t h e i r own i n t e r e s t s (see Wolf,1955; H a r r i s , 1 9 6 4 ) . 
Hence, i t has been shown t h a t m i g r a n t s w i t h c o n s i d e r a b l e 
urban e x p e r i e n c e and o f b e t t e r economic p o s i t i o n a r e more 
l i k e l y t o sponsor a f i e s t a , and a r e more l i k e l y t o h o l d 
(7) 
l e a d e r s h i p p o s i t i o n s ' . The f i e s t a system i s a f l e x i b l e 
i n s t i t u t i o n a l framework which can be adapted t o a v a r i e t y 
of ends. Such f l e x i b i l i t y i s one of the most important 
r e a s o n s f o r i t s p e r s i s t e n c e i n the f a c e of major s o c i a l 
change. Some s t u d i e s (Mangin,1974; Gonzales,1970:328-42) 
s t r e s s the f i e s t a ' s i n t e g r a t i v e and c o h e s i v e f u n c t i o n s , 
(7) I n West A f r i c a , f o r example, L i t t l e (1973) found t h a t t he 
c h i e f s of c e r t a i n t r i b e s were r e p r e s e n t a t i v e s or l e a d e r s o f 
a s s o c i a t i o n s w h i l s t l i v i n g i n town. He a l s o documents t h a t 
some of the more educated m i g r a n t s were more l i k e l y t o h o l d 
p o s i t i o n s o f r e s p o n s i b i l i t y . T h i s l a t t e r p o i n t i s a l s o 
supported by my own f i n d i n g s p r e s e n t e d i n Chapter I I I . 
Cohen (1969 ) , i n h i s st u d y of t r a d e r s i n Ibadan, N i g e r i a , 
shows t h a t r e l i g i o u s i d e n t i f i c a t i o n becomes i m p o r t a n t . 
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p a r t i c u l a r l y among mi g r a n t s from the p l a c e of o r i g i n . 
Other s t u d i e s s u g gest a l t e r n a t i v e l y t h a t t h e f i e s t a system 
p r o v i d e s an a r e n a w i t h i n which d i f f e r e n t i a t e d segments o f 
the migrant p o p u l a t i o n i n t e r a c t and attempt t o d e f i n e t h e i r 
new r e l a t i o n s h i p s and v a l u e commitments ( s e e Bouchler,1973: 
63) . 
Although the t h r e e forms of e x p r e s s i n g r e g i o n a l i d e n t i t y 
d e s c r i b e d above a r e c r i t i c a l , i t i s e s s e n t i a l t o a n a l y s e 
how the y a r e a f f e c t e d by the wider urban c o n t e x t , e s p e c i a l l y 
as t h i s r e l a t e s to p o l i t i c a l a c t i v i t y . 
b) P o l i t i c a l Involvement 
P o l i t i c a l involvement among migrants w h i l e i n town i s 
used h e r e not as an independent v a r i a b l e , but as b e i n g 
s t r u c t u r a l l y c o n d i t i o n e d by the s o c i a l and economic r e l a t i o n s 
and e x p e r i e n c e s of m i g r a n t s . Furthermore, the concept i s 
somewhat d i f f e r e n t t o e i t h e r e t h n i c i t y or r e g i o n a l i d e n t i t y , 
f o r t h r e e b a s i c r e a s o n s : f i r s t l y , because i t i s more c l o s e l y 
r e l a t e d t o t h e wi d e r urban systeiri; s e c o n d l y , i t aims t o 
ta k e more account of t h e o c c u p a t i o n a l s i t u a t i o n of mig r a n t s 
who work i n the urban a r e a s ; and t h i r d l y , because i t 
con c e r n s i t s e l f w i t h a s p e c i f i c f i e l d o f s o c i a l a c t i o n , namely 
the p o l i t i c a l , whether or not t h i s i s l o c a t e d i n c i t y or 
c o u n t r y s i d e . 
Although p o l i t i c a l involvement, e t h n i c i t y and r e g i o n a l 
i d e n t i t y i n t e r a c t w i t h each o t h e r i n v e r y complex ways, 
n e i t h e r p o l i t i c a l involvement, not e t h n i c i t y , nor r e g i o n a l 
i d e n t i t y a r e r e d u c i b l e t o one a n o t h e r . R e g i o n a l i d e n t i t y 
s h o u l d not be r e g a r d e d as s i m p l y a form of p o l i t i c a l a c t i v i t y , 
nor i s p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n m e rely an e x p r e s s i o n of e t h n i c 
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or r e g i o n a l i d e n t i t y . The phenomenon shouM,for m e t h o d o l o g i c a l 
r e a s o n s , be t r e a t e d as r e l a t i v e l y d i f f e r e n t , d e s p i t e the 
f a c t t h a t t h e y may o v e r l a p i n r e a l i t y . 
I n r e g a r d to the f i r s t r e a s o n f o r d i s t i n g u i s h i n g 
p o l i t i c a l involvement from e t h n i c i t y and r e g i o n a l i d e n t i t y , 
e m p i r i c a l c a s e s show t h a t p o l i t i c a l a c t i v i t y i s a p r o c e s s 
which tends t o d e v e l o p subsequent t o the f o r m a t i o n of 
r e g i o n a l i d e n t i t y (Leeds,1974; Munoz and o t h e r s , 1 9 7 4 : 51; 
Davies,1967: 239-56), though, as I have a l r e a d y emphasized, 
r e g i o n a l commitments a r e not l i k e l y t o be t o t a l l y abandoned 
and w i l l p r o b ably remain throughout a migrant's l i f e t i m e 
(Mangin,1967; Matos,1967; Butterworth,1972: 2 9 - 5 0 ) . I t 
appears t h a t d u r i n g p e r i o d s f o l l o w i n g the f i r s t m i g r a t i o n 
of a group t o the c i t y , r e g i o n a l i d e n t i t y i s most c r i t i c a l 
( A l l e r s and Appelbaum,1968). Only l a t e r does such i d e n t i t y 
become a f f e c t e d i n a major way by the p r e s s u r e of the urban 
environment. The a r r i v a l of m i g r a n t s a t urban c e n t r e s 
cannot be a n a l y s e d merely as an outcome of c e n t r i p e t a l 
f o r c e s (Germani,1969; Martinez,1968; C o l l i e r , 1 9 7 3 , 338-343) 
wh i c h r a d i a t e out from the c i t i e s , a s many a u t h o r s argue. 
Urban m i g r a t i o n must a l s o be c o n s i d e r e d i n r e l a t i o n t o t h e 
economic c i r c u m s t a n c e s and problems of d e c a p i t a l i z a t i o n 
i n r u r a l a r e a s (Quijano,1967; M a r g u l l i s , 1 9 6 9 , Munos and 
o t h e r s , 1 9 7 2 ) . Thus, migrant i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e c i t y 
s h o u l d be s e e n as connected w i t h problems of d e p e a s a n t i s a t i o n 
and the f o r m a t i o n of an urban p r o l e t a r i a t and "marginal mass" 
(Nun,1969). On the o t h e r hand, many s t u d i e s ( F a r i a , 1 9 7 6 ; 
Roberts,1978: 164; M i l l o n e s , 1976) have demonstrated t h a t s u c h 
c o n c e p t s a s the "urban m a r g i n a l i t y " of m i g r a n t s , or 
"marginal mass" a r e not a p p r o p r i a t e f o r e x p l a i n i n g i n d e t a i l 
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t h e s o c i a l and economic r e l a t i o n s and c o n d i t i o n s of m i g r a n t s 
i n the c i t i e s . The main argument s u p p o r t i n g t h i s view i s 
t h a t the a r r i v a l of m i g r a n t s i n the c i t y i s not a m e c h a n i c a l 
outcome of urban dominance over r u r a l a r e a s , nor does i t 
e n t a i l an immediate u r b a n i z a t i o n of m i g r a n t s . I n s t e a d , i t 
i s made up of a s e r i e s of o r g a n i z e d and r a t i o n a l d e c i s i o n s 
i n v o l v i n g a complex s e t of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . I n a d d i t i o n , 
i t seems t h a t s o c i a l and i n d i v i d u a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
g e n e r a t e d by the r e g i o n s and l o c a l i t i e s from which m i g r a n t s 
come, make more complex the n a t u r e of m i g r a t i o n and the 
u r b a n i z a t i o n of migrant groups (Morse,1971a; G i l b e r t , 1 9 7 4 ; 
R o b e r t s , 1 9 7 3 b ) . I t has a l s o been suggested t h a t b e f o r e 
m i g r a t i o n the migrant w i l l o f t e n have e s t a b l i s h e d c o n t a c t s 
w i t h r e l a t i v e s and f r i e n d s a l r e a d y l i v i n g i n towns. 
Above a l l , the emergence of p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s 
among r u r a l - u r b a n m i g r a n t s has t o be r e l a t e d t o a s p e c t s 
o t h e r t h a n s i m p l y those t h a t c o n s i d e r m i g r a n t s i n terms of 
t h e i r urban o c c u p a t i o n a l and c l a s s p o s i t i o n s . There a r e two 
main dimensions i n v o l v e d h e r e : t h e r u r a l socio-economic 
background of m i g r a n t s and the l i n k s t h a t e x i s t between 
p a r t i c u l a r urban and r u r a l a r e a s (Roberts,1978: 98; Browning 
and F r e i n d t , 1 9 6 9 : 347-57) and s e c o n d l y , the d i f f e r e n t t y p e s 
of r u r a l - u r b a n m i g r a t i o n (Munoz and o t h e r s , 1 9 7 7 ; Browning 
and W a l t r a n t , 1 9 7 1 : 45-70; Doughty,1973: 3 9 - 5 0 ) . These two 
a s p e c t s s u ggest t h a t p o l i t i c a l awareness does not emerge 
a u t o m a t i c a l l y and t h a t type of o c c u p a t i o n , r e s i d e n c e and 
p r e v i o u s p o l i t i c a l e x p e r i e n c e w i l l a l l c o n t r i b u t e t o i t s 
f o r m a t i o n . 
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Furthermore, t h e r e a r e t h r e e main agents through which 
the w i d e r urban c o n t e x t a c t s upon r u r a l - u r b a n m i g r a n t s : 
f i r s t l y , through p a t t e r n s of consumption t h a t imply c e r t a i n 
urban-based m a t e r i a l and moral s t a n d a r d s or v a l u e s (Mangin, 
1968: 366-70); s e c o n d l y , through the mass media which 
c o n s t a n t l y u n d e r v a l u e s those a s p e c t s of l i f e w h i ch a r e not 
urban ( A l e r s , 1 9 6 8 ; A l b e r t i , 1 9 6 8 ) ; and t h i r d l y , through 
s t a t e i n t e r v e n t i o n not o n l y i n i t s attempts t o r e g u l a t e 
urban growth and p l a n n i n g but a l s o by the p o l i t i c a l 
m a n i p u l a t i o n of urban d w e l l e r s ( C o l l i e r , 1 9 7 6 ; C o r n e l l i u s , 
1971; C o t l e r , 1 9 7 0 : 95-113; M i t c h e l l , 1 9 7 3 : 1 5 5 ) . These t h r e e 
a s p e c t s a r e c a p a b l e of modifying e i t h e r p a r t i a l l y or t o t a l l y , 
the b a s i s f o r the development of p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n , 
a l t h o u g h such development w i l l r e q u i r e an o r g a n i z a t i o n a l 
framework which does not have t o be e x p l i c i t l y p o l i t i c a l . 
R e g i o n a l i d e n t i t i e s e x e m p l i f i e d by r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
(8) 
might s e r v e as such . Indeed, i n c i t i e s where m i g r a n t s w i t h 
d i f f e r e n t r e g i o n a l backgrounds i n t e r a c t among themselves 
and w i t h e s t a b l i s h e d urban groups, p o l i t i c a l i n t e r e s t 
f r e q u e n t l y c o i n c i d e s w i t h r e g i o n a l i d e n t i t y . 
The r e l a t i o n s h i p between o c c u p a t i o n a l p o s i t i o n and 
e x p e r i e n c e and p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n has been e x p l o r e d 
by s e v e r a l s t u d i e s (Browning,1972b; Cardoso and Reyna,1968; 
Friedman and S u l l i v a n , 1 9 7 4 : 385-413). These have suggested 
t h a t the i n s e r t i o n o f m i g r a n t s i n t o the urban economy needs t o 
be c o n s i d e r e d when e x p l a i n i n g forms of p o l i t i c a l a c t i o n . 
(8) Abner Cohen (1969,1974b) c o n s i d e r s t h a t both e t h n i c 
i d e n t i t i e s and v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s formed on the b a s i s 
of r e g i o n a l i d e n t i t y a r e f u n d a m e n t a l l y p o l i t i c a l phenomena 
i n v o l v i n g a s t r u g g l e f o r power i n defence of m i g r a n t s ' 
c o l l e c t i v e i n t e r e s t s . 
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R u r a l - u r b a n m i g r a t i o n , i t i s argued, c o n s t i t u t e s not merely 
a s o c i a l or g e o g r a p h i c a l movement due t o the a t t r a c t i o n of the 
c i t y , but i n v o l v e s the development of economic r e l a t i o n s h i p s 
and d e c i s i o n s ' which can a f f e c t the f o r m a t i o n of p o l i t i c a l 
views and t y p e s of o r g a n i z a t i o n . One l i m i t a t i o n i n t h i s type 
of argument, however, i s t h a t i t sometimes n e g l e c t s the 
s i g n i f i c a n c e of non-economic elements, such as common r e s i d e n c e 
i n the c i t y or the i n f l u e n c e of the s o c i a l networks of m i g r a n t s . 
There i s a l s o l i t t l e a t t e n t i o n g i v e n to e x p l a i n i n g why i t i s 
t h a t m i g r a n t s from the same r e g i o n or l o c a l i t y a r e o f t e n 
c o n c e n t r a t e d i n the same or s i m i l a r o c c u p a t i o n s ^ 0 ^ . 
I t has been argued t h a t the most s i g n i f i c a n t change which 
m i g r a n t s e x p e r i e n c e i s the d i s p l a c e m e n t of m a i n l y a g r a r i a n 
and o t h e r r e l a t e d o c c u p a t i o n s by i n d u s t r i a l ones. T h i s 
q u a l i t a t i v e change i s regarded as t h e main way i n which 
m i g r a n t s a r e i n t e g r a t e d i n t o the urban economy (Quijan o , 
196 7) and t h e r e f o r e as the b a s i s f o r the f o r m a t i o n of migrant 
p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s . The degree of such i n t e g r a t i o n and 
the t y p e s of p o l i t i c a l r e l a t i o n s and awareness t h a t e v o l v e 
w i l l , however, a l s o depend upon the k i n d s of h o r i z o n t a l t i e s 
t h a t d e v e l o p w i t h f e l l o w workers and on v e r t i c a l r e l a t i o n s 
w i t h t h e i r b o s s e s ( D a v i e s and De Miranda,1967: 239-56; 
Friedman and S u l l i v a n , 1 9 7 4 : 385-413). E v i d e n c e s u g g e s t s 
(9) The use of t h e term 'labour m i g r a t i o n ' emphasises the 
economic dimension. An account of t h e r e l a t i o n s between 
l a b o u r m i g r a t i o n and r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i s c o n t a i n e d 
i n Middleton,1969. 
(10) For e m p i r i c a l examples, see Munoz,1977: 61; Matos,1977: 
23 . 
See a l s o Chapter V of A l t a m i r a n o , 1 9 7 1 . 
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t h a t r e l a t i o n s made w i t h i n the work c o n t e x t , p a r t i c u l a r l y w i t h 
f e l l o w v i l l a g e r s , a r e v e r y s i g n i f i c a n t f o r c r e a t i n g p o l i t i c a l 
i d e n t i t y . Such i d e n t i t i e s a r e l i k e l y t o be more c o n s i s t e n t i f 
the workers a c t under the u m b r e l l a of a formal p o l i t i c a l p a r t y . 
Another view c o n c e r n i n g the l i n k s between the urban 
system, o c c u p a t i o n a l p o s i t i o n , and p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n i s 
t h a t the l a t t e r d e v e l o p s i n p a r a l l e l w i t h the f o r m a t i o n of 
c l a s s i d e n t i t y . Although some r e c e n t s t u d i e s t r e a t r u r a l -
urban migrant workers and the urban poor as p o l i t i c a l l y 
p a s s i v e and ' d i s o r g a n i z e d ' (Delgado,1974; Germani,1972), 
o t h e r s t u d i e s (Leeds,1974; C o l l i e r , 1 9 7 6 ; C o r n e l l i u s , 1 9 7 4 ) 
have s t r e s s e d t h a t t h e y a r e not t o be viewed as p o l i t i c a l l y 
m a r g i n a l . On the c o n t r a r y , they a r e c a p a b l e of modifying the 
e x i s t i n g urban p o l i t i c a l s i t u a t i o n and a r e a p o t e n t i a l s o u r c e 
of a c t i v i s m not o n l y i n r e l a t i o n to the c i t y i t s e l f , b u t a l s o 
i n terms of the p l a c e s t h e y come from (Altamirano,1971;1976; 
Sanchez,1977; Roberts,1974; Long,1973). Furthermore, 
neighbourhoods i n t h e c i t y , p a r t i c u l a r l y i n poor d i s t r i c t s , 
o f t e n p r o v i d e a b a s i s f o r p o l i t i c a l a c t i o n ( C o l l i e r , 1 9 7 6 ; 
Perlman,1976: 165-73; P r a t t , 1 9 7 1 : 4 9 5 - 5 2 4 ) . T h i s , combined 
w i t h common r e g i o n a l commitment can r e i n f o r c e t h e p r o c e s s of 
p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n (Cohen,1965: 18-36; 1969: 161-82; 
Mangin,1968: 397-432). There have, i n f a c t , been a l a r g e 
number of s o c i a l and p o l i t i c a l movements(sometimes used by 
p o l i t i c a l p a r t i e s ) among r u r a l - u r b a n m i g r a n t s i n the c i t i e s . 
Such movements a r e f r e q u e n t l y o r g a n i z e d to o b t a i n a c c e s s t o 
b e t t e r s e r v i c e s , h o u s i n g and employment, b u t they may a l s o 
be aimed a t changing the e x i s t i n g p o l i t i c a l and s o c i a l o r d e r . 
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I n some c a s e s , government has i n d i r e c t l y encouraged s e c t o r s of 
the urban poor t o t a k e s p e c i f i c a c t i o n s a g a i n s t the urban 
middle and upper c l a s s e s ( C o l l i e r , 1 9 7 6 ; P o r t e s , 1 9 7 1 ; C a s t e l l s , 
1 9 7 6 ) . I n o t h e r examples, we f i n d government r e p r e s s i n g t h e s e 
m o b i l i s a t i o n s (Leeds,1974; C o t l e r , 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) . 
To sum up, we must emphasise t h a t r u r a l - u r b a n m i g r a n t s 
i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , p a r t i c u l a r l y i n L a t i n America, 
cannot be a n a l y s e d as b e i n g s o c i a l l y or p o l i t i c a l l y i s o l a t e d 
i n the c i t y ; nor can t h e y be regarded as remote from the 
s o c i a l , economic and p o l i t i c a l problems which c h a r a c t e r i z e 
t h e i r r e g i o n s or l o c a l i t i e s of o r i g i n . Hence, both p o l i t i c a l 
c o n s c i o u s n e s s , generated l a r g e l y w i t h i n the c i t y environment, 
and r e g i o n a l i d e n t i t y formed on the b a s i s of the m i g r a n t s ' 
commitments to t h e i r r e g i o n s , a r e two a s p e c t s of the same 
r e a l i t y . P o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s i s l i k e l y t o be more 
important i n the work c o n t e x t where the migrant i s i n v o l v e d 
i n p a r t i c u l a r s o c i a l r e l a t i o n s of p r o d u c t i o n ; w h i l e , o u t s i d e 
work, r e g i o n a l i d e n t i t y perhaps assumes a b i g g e r r o l e ( e . g . 
i n the neighbourhood c o n t e x t , w i t h i n v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s , 
w i t h r e g a r d to r e l i g i o u s and c e r e m o n i a l a c t i v i t i e s and when 
d e c i s i o n s a r e t a k e n which c o n c e r n the m i g r a n t s ' p l a c e s of 
o r i g i n ) . N e v e r t h e l e s s , both dimensions a r e e s s e n t i a l t o 
u n d e r s t a n d i n g the l i f e of m i g r a n t s i n the c i t y and can o n l y 
be c o n s i d e r e d s e p a r a t e f o r a n a l y t i c a l r e a s o n s . 
The f i e l d d a t a a n a l y s e d i n the c h a p t e r s t h a t f o l l o w 
w i l l be examined i n t h e l i g h t of the above t h e o r e t i c a l 
d i s c u s s i o n . But b e f o r e doing so, l e t me d e s c r i b e the 
m e t h o d o l o g i c a l p r o c e d u r e s used i n t h e c o l l e c t i o n and o r g a n i z a t i o n 
of m a t e r i a l s . I w i l l a l s o o u t l i n e an e x p l a n a t o r y model f o r 
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d e a l i n g w i t h the problem of r e g i o n a l i d e n t i t i e s through the 
s t u d y of migrant a s s o c i a t i o n s from two c o n t r a s t i n g r e g i o n s 
of h i g h l a n d P e r u . T h i s model, I b e l i e v e , has a w i d e r 
a p p l i c a t i o n to o t h e r migrant and r e g i o n a l c o n t e x t s . 
2. M e t h o d o l o g i c a l Procedures 
M i g r a t i o n , the u r b a n i z a t i o n of m i g r a n t s , the f o r m a t i o n 
of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s and the r e l a t i o n s m a i n t a i n e d by such 
a s s o c i a t i o n s w i t h t h e i r r e g i o n s of o r i g i n a r e s o c i a l p r o c e s s e s 
which i n v o l v e both r u r a l and urban c o n t e x t s . The d i s t i n c t i o n 
I s h a l l m a i n t a i n between the predominantly r u r a l c o n t e x t 
and the urban one w i l l t h e r e f o r e be p u r e l y m e t h o d o l o g i c a l , 
s i n c e both a r e s t r u c t u r a l l y i n t e g r a t e d i n t o the same w i d e r 
framework and p r o c e s s of s o c i a l change. However, c o n c e n t r a t i o n 
on the w i d e r framework w i l l not e n a b l e us to comprehend the 
i n t e r n a l s p e c i f i c i t i e s and the p a r t i c u l a r s o c i a l p a t t e r n s 
which occur w i t h i n t h e s e two c o n t e x t s . 
I adopt a d e d u c t i v e approach; t h a t i s , I b e g i n by 
e s t a b l i s h i n g a g e n e r a l framework and then proceed t o i n t e r p r e t 
p a r t i c u l a r phenomena i n the l i g h t of t h i s . Theory on i t s own 
cannot e x p l a i n r e a l i t y and can o n l y be v a l i d a t e d through 
e m p i r i c a l t e s t i n g . E m p i r i c a l d a t a can modify or r a t i f y 
t h e o r e t i c a l p r o p o s i t i o n s , but a t the same time we need a 
t h e o r e t i c a l framework to i n t e r p r e t r e a l i t y . Thus, both 
l e v e l s - t h e o r y and r e a l i t y - must be understood a s b e i n g 
complementary, w i t h the one q u a l i f i c a t i o n t h a t whereas t h e 
c o u r s e of r e a l i t y can modify the n a t u r e of t h e o r y , t h e o r y 
does not n o r m a l l y change the n a t u r e of r e a l i t y . 
We must r e c o g n i z e then the need t o i n t e g r a t e the t h r e e 
l e v e l s of t h e o r y , methodology and r e a l i t y whose n a t u r e i s 
s u s c e p t i b l e to o b s e r v a t i o n , measurement, e v a l u a t i o n and 
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a n a l y s i s . I b e g i n w i t h a s t r u c t u r a l c o n c e p t i o n of the 
dynamics of m i g r a t i o n , and c o n s i d e r i t s consequences a t t h r e e 
l e v e l s : the urban, the r e g i o n a l , and the l o c a l . I s h a l l pay 
more a t t e n t i o n to the l a s t two l e v e l s - r e g i o n a l and l o c a l -
s i n c e I am p r i m a r i l y i n t e r e s t e d i n d e s c r i b i n g and a n a l y s i n g 
phenomena which occur i n the r u r a l c o n t e x t , but which, i n 
t u r n , a f f e c t p a t t e r n s of m i g r a t i o n t o urban a r e a s . 
Background t o t h e s t udy 
T h i s s t udy a r o s e out of two p i e c e s of r e s e a r c h I c a r r i e d 
out i n two c o n t r a s t i n g r e g i o n s . A common i n t e r e s t of both 
was the s t udy of r u r a l - u r b a n m i g r a t i o n and i t s a r t i c u l a t i o n 
through r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . The f i r s t r e g i o n s t u d i e d was 
the Pampas V a l l e y , l o c a t e d i n the Department of Apurimac ( l l ) ; 
and the second, the Mantaro V a l l e y s i t u a t e d i n the 
Department of J u n i n ( 1 2 ) . These two r e g i o n s of Highland Peru 
d i s p l a y r e l a t i v e l y c o n t r a s t i n g f e a t u r e s , both i n t h e i r 
e c o l o g i c a l , s o c i a l and economic a s p e c t s and a l s o i n t h e i r 
degree of a r t i c u l a t i o n w i t h , and dependence on, the main 
(11) The f i n a l r e p o r t of t h i s r e s e a r c h i s c o n t a i n e d i n my 
B a t c h e l o r ' s t h e s i s e n t i t l e d : E l Cambio d e l S i s t e m a de 
Hacienda a l S i s t e m a Comunal en un Area de l a S i e r r a Sur 
d e l Peru: E l Caso de Ongoy U.N.M.S.M. Departmento de 
A n t r o p o l o g i a , 1971, Lima,Peru; and an a r t i c l e c a l l e d 
" E l Cambio en l a s R e l a c i o n e s d e l Poder en una Comunidad 
de l a S i e r r a Sur d e l Peru", 1972, Lima,Peru. 
(12) The r e s e a r c h was made p o s s i b l e through a SSRC p r o j e c t : 
" Regional S t r u c t u r e and E n t r e p r e n e u r i a l A c t i v i t y i n a 
P e r u v i a n V a l l e y " , sponsored by the Department of 
Anthropology and S o c i o l o g y of Manchester U n i v e r s i t y , 
England; and i n c o l l a b o r a t i o n w i t h a P e r u v i a n I n s t i t u t i o n : 
I n s t i t u t o de E s t u d i o s Peruanos. The p r o j e c t was c o -
d i r e c t e d by Norman Long and Bryan R o b e r t s d u r i n g 1970-73. 
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p o l i t i c a l and economic c e n t r e of L i m a - C a l l a o . The r e g i o n s may 
be regarded as b e i n g r e p r e s e n t a t i v e of two t y p e s of h i g h l a n d 
s t r u c t u r e . The f i r s t r e p r e s e n t s a r e l a t i v e l y i s o l a t e d r e g i o n , 
c h a r a c t e r i s e d by the p r e s e n c e of more ' t r a d i t i o n a l ' Andeon 
c u l t u r a l elements and a r i g i d h i e r a r c h i c a l s o c i a l and economic 
s t r u c t u r e . The second d i s p l a y s the o p p o s i t e c h a r a c t e r i s t i c s : 
i t i s a r e g i o n which i s much more i n t e g r a t e d i n t o n a t i o n a l 
s o c i e t y and which e x h i b i t s g r e a t e r m o d e r n i s a t i o n and, a t the 
same time, l e s s ' t r a d i t i o n a l i s m ' . I t appears much more 
s u s c e p t i b l e t o e x t e r n a l i n f l u e n c e s and i s well-known f o r the 
r a p i d i t y of s o c i a l change t h a t has t a k e n p l a c e . On the o t h e r 
hand, i t i s important t o r e c o g n i z e t h a t both r e g i o n s have 
e x p e r i e n c e d a common c o l o n i a l h i s t o r y and have been s u b j e c t e d 
to s i m i l a r e x t e r n a l , n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l , p r e s s u r e s . 
I n the f i r s t r e g i o n , the main aims of t h e o r i g i n a l 
r e s e a r c h p r o j e c t were o r i e n t e d to d e l i n e a t i n g i t s p a t t e r n 
of s o c i a l and economic o r g a n i z a t i o n and power s t r u c t u r e . 
Three p r o c e s s e s were of s p e c i a l i n t e r e s t : t h e s u b o r d i n a t i o n 
of p e a s a n t s to the p r e v a i l i n g h a c i e n d a system, the p r o c e s s 
of o u t - m i g r a t i o n t o Lima, the o r g a n i z a t i o n of p e a s a n t movements 
which were aimed a t modifying or d e s t r o y i n g the e x i s t i n g 
r e g i o n a l power s t r u c t u r e through the i n v a s i o n of h a c i e n d a 
l a n d s . For the purposes of the p r e s e n t study, I have chosen 
t o c o n s i d e r the q u e s t i o n of o u t - m i g r a t i o n and the subsequent 
development and maintenance of r e l a t i o n s between the c i t y 
m i g r a n t s and the v a r i o u s s o c i a l groups r e m a i n i n g i n the l o c a l i t y . 
I do t h i s through a d e t a i l e d a n a l y s i s of t h e r o l e of r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s . T h i s focus a l s o e n a b l e s me to examine the 
e f f e c t s of t h e s e r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s on r e g i o n a l and l o c a l 
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power s t r u c t u r e s , on the p r o c e s s of v i l l a g e - l e v e l development, 
and on changing p a t t e r n s o f m i g r a t i o n . 
The o b j e c t i v e s were s i m i l a r f o r t h e second r e g i o n . The 
study aimed t o i s o l a t e t h e h i s t o r i c a l , s o c i a l and economic 
f o r c e s t h a t gave r i s e t o the p a r t i c u l a r r e g i o n a l c o n f i g u r a t i o n ; 
then t o i n v e s t i g a t e t he emergence of r u r a l e n t r e p r e n e u r s and 
e n t e r p r i s e s , t h e i r r e l a t i o n s a t the i n t r a - r e g i o n a l and i n t e r -
r e g i o n a l l e v e l s ; and f i n a l l y , t o a s s e s s t he r o l e p l a y e d i n 
the c i t y of Huancayo (the most important urban c e n t r e ) i n 
the r e g i o n ' s urban and r u r a l development. P a t t e r n s of 
m i g r a t i o n most i n ev i d e n c e were t h o s e t o nearby mining towns; 
t o c e n t r e s of c o l o n i z a t i o n i n the E a s t e r n lowlands and t o 
the c i t y of Lima. I n the contemporary p e r i o d , m i g r a t i o n t o 
Lima must be regarded as the most important i n terms of the 
volume of mi g r a n t s i n v o l v e d and i t s s i g n i f i c a n c e f o r r e g i o n a l 
development. I t h e r e f o r e g i v e more a t t e n t i o n t o t h i s p a r t i c u l a r 
m i g r a t i o n p r o c e s s . 
A common i n t e r e s t m o t i v a t i n g my study of both r e g i o n s , 
then, i s t o answer the f o l l o w i n g s e t o f q u e s t i o n s : what were 
the main f a c t o r s i n v o l v e d i n the fo r m a t i o n o f t h e s e r e g i o n a l 
s t r u c t u r e s ? How do such s t r u c t u r e s a f f e c t the p a t t e r n s of 
m i g r a t i o n t o a common c e n t r e , Lima? When, how, and f o r what 
r e a s o n s a r e r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s of mi g r a n t s formed, and 
what a r e the a t t r i b u t e s o f t h e i r membership? And, f i n a l l y , 
what a r e the e f f e c t s produced by such a s s o c i a t i o n s on urban-
r u r a l r e l a t i o n s and on the p r o c e s s o f u r b a n i z a t i o n of m i g r a n t s ? 
I n o r d e r t o answer t h e s e b a s i c q u e s t i o n s a d e q u a t e l y , the 
f o l l o w i n g s t a g e s and m e t h o d o l o g i c a l p r o c e d u r e s w i l l be adopted. 
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2.1 W i t h i n the 'Predominantly R u r a l ' Context: 
T h i s c o r r e s p o n d s to the f i r s t p a r t of the a n a l y s i s which 
e x p l o r e s the r e g i o n a l and l o c a l c o n t e x t s w i t h i n a s i n g l e 
framework. By 'predominantly r u r a l ' I r e f e r t o t h e communities 
of o r i g i n and the r e g i o n a l s e t t i n g . 
A primary i n t e r e s t i s t o i s o l a t e s c h e m a t i c a l l y t he 
h i s t o r i c a l and s o c i a l background which gave r i s e t o t h e s e 
s p e c i f i c r e g i o n a l c o n f i g u r a t i o n s w i t h t h e i r d i s t i n g u i s h i n g 
c h a r a c t e r i s t i c s . The main s o u r c e s of i n f o r m a t i o n f o r t h i s 
d i s c u s s i o n a r e e x i s t i n g s t u d i e s and documentation c o n c e r n i n g 
the development and changes i n land h o l d i n g and i n the 
a r t i c u l a t i o n of the l o c a l i t i e s w i t h Lima. I a l s o t r y t o 
o p e r a t i o n a l i s e the concept of r e g i o n i n r e l a t i o n t o the a r e a s 
s t u d i e d . A c c o r d i n g t o my view, the n o t i o n of r e g i o n r e f e r s 
b a s i c a l l y t o an e c o l o g i c a l and s o c i a l environment w i t h i n 
which o p e r a t e s a network of r e l a t i o n s between d i f f e r e n t 
s e t t l e m e n t s ( e . g . urban c e n t r e s , v i l l a g e s , farms, e t c . , ) 
and between d i f f e r e n t s o c i a l groups who a r e engaged i n the 
exchange of v a r i o u s p r o d u c t s and s e r v i c e s . 
S i n c e the s t u d y has a comparative purpose I chose two 
r e g i o n s t h a t had p r e v i o u s l y been s t u d i e d : t he Pampas and 
Mantara V a l l e y s . As i n the c a s e of the h i s t o r i c a l background, 
t h e main s o u r c e s f o r comparison come from r e g i o n a l and l o c a l -
l e v e l monographs as w e l l as from a v a i l a b l e demographic, 
s t a t i s t i c a l and economic d a t a . U s e f u l s o u r c e s f o r o b t a i n i n g 
t h e s e d a t a were the v a r i o u s r e p o r t s submitted t o the M i n i s t r y 
of Labour and Indigenous Communities, c a r r i e d out by the 
P e r u v i a n Indigenous I n s t i t u t e and the Development Programme 
f o r t h e I n t e g r a t i o n of the Indigenous P o p u l a t i o n . Among 
the seven zones s t u d i e d i n t h i s programme, one was the 
Pampas a r e a and another t h e Mantaro V a l l e y . 
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For t h e o r e t i c a l r e a s o n s I i n t r o d u c e the r e g i o n a l c a t e g o r y 
b e f o r e c o n s i d e r i n g l o c a l - l e v e l p r o c e s s e s . The l a t t e r a r e 
n e i t h e r s e p a r a t e d nor i s o l a t e d from r e g i o n a l development, 
s i n c e such development, e i t h e r d i r e c t l y or i n d i r e c t l y , 
a f f e c t s l o c a l p a t t e r n s of s o c i a l o r g a n i z a t i o n and t h e i r 
a r t i c u l a t i o n w i t h r e g i o n a l and e x t r a - r e g i o n a l p r o c e s s e s . 
Moreover, r e g i o n a l development can change or modify the 
o b j e c t i v e , normative, and i n d i v i d u a l f a c t o r s which a f f e c t 
c h o i c e s c o n c e r n i n g m i g r a t i o n both w i t h i n and o u t s i d e the 
r e g i o n . 
I n the t h i r d p a r t of the a n a l y s i s , I i n t r o d u c e t h e 
l o c a l dimension, by which I r e f e r to p a r t i c u l a r l o c a l i t i e s , 
whether t h e s e be composed of n u c l e a t e d s e t t l e m e n t s or 
s c a t t e r e d homesteads. From a m e t h o d o l o g i c a l p o i n t of view, 
i t i s important to s e l e c t the l o c a l i t i e s f o r study w i t h 
g r e a t c a r e so t h a t they r e f l e c t some c h a r a c t e r i s t i c s of 
the r e g i o n t h a t can be g e n e r a l i s e d to apply t o o t h e r s i m i l a r 
l o c a l i t i e s . B e a r i n g t h i s i n mind, one l o c a l i t y f o r each 
r e g i o n was chosen f o r d e t a i l e d r e s e a r c h : the D i s t r i c t 
Community o f Ongoy i n the Pampas V a l l e y ; and the D i s t r i c t 
Community of Matahuasi from the Mantaro. The f o l l o w i n g 
s i m i l a r k i n d s of d a t a were c o l l e c t e d i n each l o c a l i t y : 
v a r i o u s t y p e s of s t a t i s t i c a l and a r c h i v a l i n f o r m a t i o n ; d a t a 
t a k e n from a c e n s u s conducted w i t h heads of f a m i l i e s ; 
m a t e r i a l o b t a i n e d through i n t e r v i e w i n g p e r s o n s of d i f f e r e n t 
o c c u p a t i o n a l c a t e g o r i e s ; c a s e - s t u d y d a t a g a t h e r e d u s i n g 
i n t e r v i e w i n g and o b s e r v a t i o n a l t e c h n i q u e s ( e s p e c i a l l y s o c i a l 
s i t u a t i o n a l and network s t u d i e s ) ; and a range of i n f o r m a t i o n 
c o l l e c t e d through g e n e r a l p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n . 
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I n the Matahuasi c a s e ( L o c a l i t y I I , Diagrams I and 
I I ) I c o n c e n t r a t e d more on c a s e s t u d i e s of i n d i v i d u a l s and, 
where p o s s i b l e , g e n e r a t e d s o c i o l o g i c a l c a t e g o r i e s from t h e s e . 
On the o t h e r hand, i n the Ongoy example ( L o c a l i t y I , Diagram 
I and I I ) I began w i t h c e r t a i n s o c i o l o g i c a l c a t e g o r i e s 
r e l a t i n g t o such p r o c e s s e s as s o c i a l and economic 
d i f f e r e n t i a t i o n and gave l e s s a t t e n t i o n t o c a s e - s t u d y methods. 
However, i n both c a s e s I have drawn upon e x i s t i n g r e p o r t s 
and p u b l i s h e d m a t e r i a l t o expand t he e t h n o g r a p h i c scope of 
the s t u d y . 
The t y p e s of o b j e c t i v e , normative and i n d i v i d u a l 
' p s y c h o l o g i c a l ' f a c t o r s o p e r a t i v e a t r e g i o n a l and l o c a l l e v e l 
r e s u l t from a com b i n a t i o n of two s e t s of f o r c e s ; on the 
one hand, we have i n t e r n a l p r o c e s s e s o r i g i n a t i n g i n the 
r e g i o n s and l o c a l i t i e s ; and, on the o t h e r , the c e n t r i f u g a l 
and c e n t r i p e t a l f o r c e s emanating from the m e t r o p o l i t a n 
c a p i t a l o f Lima. I c o n c e n t r a t e m o s t l y on the i n t e r n a l 
dynamics o f the l o c a l , r a t h e r than the r e g i o n a l , 
s i t u a t i o n , and g i v e emphasis t o the f o l l o w i n g o b j e c t i v e 
f a c t o r s : a c c e s s t o means of p r o d u c t i o n such as land, c a p i t a l 
and t e c h n o l o g y ; l a b o u r and o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e ; formal 
e d u c a t i o n a l l e v e l s ; and the system of communications. 
Among the normative f a c t o r s , I focus on the e f f e c t s of 
the m e t r o p o l i t a n c e n t r e on the two l o c a l i t i e s and on migrant 
i d e o l o g y . The l a t t e r system of v a l u e s tends t o assume t h a t 
the means and s o u r c e s f o r l o c a l and r e g i o n a l development 
d e r i v e from t h e major urban c e n t r e s , r a t h e r than from t h e 
l o c a l i t i e s t h e m s e l v e s . Among the i n d i v i d u a l f a c t o r s e x p l o r e d 
a r e t h e e x p e c t a t i o n s t h a t an i n d i v i d u a l d e v e l o p s over time 
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towards h i m s e l f and towards o t h e r s , i n c l u d i n g r e l a t i o n s 
w i t h i n h i s f a m i l y and w i t h i n the s o c i a l networks he has 
e s t a b l i s h e d i n the l o c a l i t y . These l a t t e r s o c i a l r e l a t i o n s h i p s 
a r e c r u c i a l s i n c e t h e y may a f f e c t a person's d e c i s i o n to 
m i g r a t e . 
M i g r a t i o n flows from the predominantly r u r a l t o the 
urban c o n t e x t a r e regarded as b e i n g the important nexus 
between t h e s e two a r e n a s but, due t o the s e l e c t i v e n a t u r e 
of m i g r a t i o n , i t has not been p o s s i b l e f o r me to c o n s i d e r 
a l l p o s s i b l e p a t t e r n s and t y p e s of m i g r a n t s ; t h i s would 
have e n t a i l e d more e x t e n s i v e r e s e a r c h than I c o u l d u n d e r t a k e . 
For t he purposes of my st u d y I c o n s i d e r e d o n l y t h o s e 
m i g r a n t s from the two l o c a l i t i e s who became members of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . T h i s s e l e c t i o n was not, however, a 
p u r e l y a r b i t r a r y one: i t a r o s e from my main o b j e c t i v e s and 
r e s e a r c h i n t e r e s t . Hence I pay more a t t e n t i o n t o t h o s e 
m i g r a n t s who come f r q n t h e two l o c a l i t i e s than t o o t h e r s 
from the same r e g i o n s . These m i g r a n t s c o n s t i t u t e t h e 
u n i v e r s e f o r my study w i t h i n which I c o n c e n t r a t e on t h o s e 
who belong t o r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . I n both c a s e s the 
l a t t e r r e p r e s e n t a v e r y s i g n i f i c a n t p a r t of the t o t a l 
migrant p o p u l a t i o n from the l o c a l i t i e s . I n f o r m a t i o n from 
t h e s e migrant-members i n d i c a t e s t h a t the i n t e n s i t y , t y p e s , 
forms, motives and o b j e c t i v e s of m i g r a t i o n r e v e a l , i n 
both c a s e s , c e r t a i n common and a l s o d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s . 
I n the a n a l y s i s t h a t f o l l o w s , I am more i n t e r e s t e d i n the 
d i f f e r e n c e s t h a t a r i s e s i n c e t h e s e , I argue, a f f e c t the 
formation, development and the f u n c t i o n i n g of the a s s o c i a t i o n s . 
Each l o c a l i t y has a major a s s o c i a t i o n , Ongoy b e i n g 
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r e p r e s e n t e d by the " A s s o c i a c i o n H i j o s de Huaqana" (A.H.H.); 
and Matahuasi by the "Centro S o c i a l y D e p o r t i v o Matahuasi" 
(C.S.D.M.). These two a s s o c i a t i o n s were s e l e c t e d as s p e c i f i c 
c a s e s t u d i e s due to the c e n t r a l r o l e they p l a y e d , a l t h o u g h 
other a s s o c i a t i o n s from the l o c a l i t i e s were a l s o i n v e s t i g a t e d . 
Data on m i g r a t i o n was c o l l e c t e d a t both r u r a l and urban ends. 
2 .2 . W i t h i n the Urban Context 
The p r i m a r y i n t e r e s t i n t h i s p a r t of the s t udy was the 
i d e n t i f i c a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s from the two r e g i o n s , 
a l though I d i d not w i s h to i n c l u d e a s s o c i a t i o n s of 
Departmental and P r o v i n c i a l scope because t h e s e a r e g e n e r a l l y 
not formed by m i g r a n t s o r i g i n a t i n g from the r u r a l s e c t o r s of 
the r e g i o n s i n q u e s t i o n . The c e n t r a l i d e a was to e s t a b l i s h 
the s o c i a l and economic c o m p o s i t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , 
t h e i r d i f f e r e n t p a t t e r n s of development and o r g a n i z a t i o n , 
t h e i r s p e c i f i c o b j e c t i v e s , and the r e l a t i o n s which each of 
them m a i n t a i n e d w i t h o t h e r a s s o c i a t i o n s , both i n Lima and 
i n t h e i r p l a c e s of o r i g i n . These a s p e c t s I hoped would 
enable me to c h a r a c t e r i s e the s t r u c t u r e and dynamics of 
t h e s e a s s o c i a t i o n s . My main s o u r c e s of i n f o r m a t i o n i n the 
e a r l y p a r t of the r e s e a r c h c o n s i s t e d of the o r a l t e s t i m o n y 
of migrant-members and i n f o r m a t i o n from mass media such as 
newspapers, s p e c i a l i s e d magazines, TV and r a d i o . Among the 
i m portant magazines and newspapers t h a t p r o v i d e i n f o r m a t i o n 
on the l i f e of a s s o c i a t i o n s we f i n d : L a P r e n s a , which c o n t a i n s 
a s p e c i a l s e c t i o n c a l l e d "La C a p i t a l y l a s P r o v i n c i a s " , 
p u b l i s h e d almost d a i l y ; E l Comercio, which has a d a i l y 
s e c t i o n e n t i t l e d "Las P r o v i n c i a s i n Lima"; and E x p r e s o 
which, s i n c e 1975, has s u c c e s s f u l l y campaigned f o r the 
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f o r m a t i o n of a " N a t i o n a l Union of A s s o c i a t i o n s " c a l l e d C e n t r a l 
de I n s t i t u c i o n e s R e g i o n a l e s d e l Peru ( C . I . R . P . ) . The type 
o f i n f o r m a t i o n g i v e n i n t h e s e newspapers r e f e r s m o s t l y to 
e v e n t s which the a s s o c i a t i o n s a r e o r g a n i s i n g but a l s o 
f r e q u e n t l y i n c l u d e s d a t a on t h e i r o b j e c t i v e s , d e c l a r a t i o n s , 
and on the r e l a t i o n s which they m a i n t a i n w i t h t h e i r r e g i o n s 
and l o c a l i t i e s of o r i g i n . I n a d d i t i o n , r a d i o programmes 
b r o a d c a s t r e g i o n a l music and g i v e news on a s s o c i a t i o n s . 
F or example, Radio S e l e c t a has a programme c a l l e d " J u n i n 
y e l Peru", E l P a c i f i c o b r o a d c a s t s "Peru I m p e r i a l " , and 
Radio A g r i c u l t u r a p r o v i d e s a s p e c i a l s l o t c a l l e d "Amanecer 
Andino". From t h e s e s o u r c e s I have been a b l e t o o b t a i n 
i n f o r m a t i o n on the g e o g r a p h i c a l o r i g i n s and t y p e s of 
a s s o c i a t i o n s , t h e i r main o b j e c t i v e s , the number of n o t i c e s 
t h e y put out, how t h e i r funds a r e a l l o c a t e d ( e . g . 
o r g a n i s i n g f e s t i v a l s and other e v e n t s ) , whether an 
a s s o c i a t i o n has i t s own meeting p l a c e or not, and how 
f r e q u e n t l y they h o l d t h e i r m eetings. T e l e v i s i o n i s another 
medium used l e s s o f t e n by a s s o c i a t i o n s f o r b r o a d c a s t i n g 
t h e i r news. F i n a l l y , some a s s o c i a t i o n s p u b l i s h t h e i r own 
pamphlets and magazines. 
Having l o c a t e d the two a s s o c i a t i o n s from Ongoy and 
Matahuasi I s e t about c o l l e c t i n g q u a l i t a t i v e and q u a n t i t a t i v e 
d a t a d e r i v i n g from formal and i n f o r m a l i n t e r v i e w s , o b s e r v a t i o n s 
of s o c i a l i n t e r a c t i o n , p a r t i c i p a t i o n i n f o l k l o r e and 
r e l i g i o u s e v e n t s and a t t e n d a n c e a t meetings of v a r i o u s k i n d s . 
A l l of t h i s i n f o r m a t i o n was g a t h e r e d i n o r d e r t o e s t a b l i s h 
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the b a s i c p a t t e r n s of s o c i a l , economic, r e l i g i o u s , p o l i t i c a l 
and r e c r e a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s e x i s t i n g among the a s s o c i a t i o n s 
i n Lima, and to e x p l o r e t h e i r exchanges w i t h o t h e r a s s o c i a t i o n s , 
i n s t i t u t i o n s , and s o c i a l groups i n t h e i r l o c a l i t i e s of o r i g i n . 
Q u a n t i t a t i v e i n f o r m a t i o n of the f o l l o w i n g t y p e s was g a t h e r e d : 
th e t o t a l and average number of members of a l l a s s o c i a t i o n s 
from the l o c a l i t i e s , t h e i r d a t e s of founding, the amount 
of money t r a n s m i t t e d t o "branch" a s s o c i a t i o n s and t o 
i n s t i t u t i o n s such as the Comunidad, the D i s t r i c t C o u n c i l , 
s c h o o l s , c h u r c h e s e t c . , i n the l o c a l i t i e s ; and f i n a l l y 
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g the o c c u p a t i o n a l and e d u c a t i o n a l 
background of migrant-members. I n a d d i t i o n , documentary 
the 
i n f o r m a t i o n was o b t a i n e d o n / h i s t o r y and development of the 
a s s o c i a t i o n s . 
On the b a s i s of t h e s e v a r i o u s s o u r c e s of d a t a , we can 
c a t e g o r i s e t h e s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s of the members of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s from the two a r e a s . For example, we 
f i n d t h a t a p p r o x i m a t e l y 90% of members of L o c a l i t y I 
o r i g i n a t e from the r u r a l s e c t o r of t h e i r home d i s t r i c t , as 
a g a i n s t only 50% f o r L o c a l i t y I I . T h i s , as I s u g gest l a t e r , 
has important i m p l i c a t i o n s f o r u n d e r s t a n d i n g the n a t u r e of 
t h e d i f f e r e n c e s t h a t e x i s t i n the r o l e s of t h e s e a s s o c i a t i o n s . 
My c h o i c e of the two a s s o c i a t i o n s f o r d e t a i l e d r e s e a r c h 
was based on four c r i t e r i a : 1) each appeared t o be the 
most important a s s o c i a t i o n r e c o g n i s e d by b o t h migrant-members 
i n Lima and by v i l l a g e r e s i d e n t s ; 2) t h e y had shown 
c o n s i d e r a b l e h i s t o r i c a l c o n t i n u i t y s i n c e t h e i r f o r m a t i o n 
i n 1923 and 1943 r e s p e c t i v e l y and were the o l d e s t a s s o c i a t i o n s 
i n each l o c a l i t y ; 3) they e x h i b i t e d r e a s o n a b l e l e v e l s of 
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i n s t i t u t i o n a l s t a b i l i t y ; and 4) they seemed t o r e p r e s e n t 
s p e c i f i c s o c i a l s e c t o r s i n the l o c a l i t i e s of o r i g i n . 
The f o l l o w i n g t y p e s of d a t a were c o l l e c t e d f o r each 
a s s o c i a t i o n : the number, age, sex, o c c u p a t i o n , s t a t u s , and 
the d a t e of a r r i v a l i n Lima of migrant-members, u s i n g a 
r e p r e s e n t a t i v e sample of 35% of the t o t a l membership. T h i s 
was complemented by i n f o r m a t i o n drawn from p e r s o n a l documents 
obt a i n e d from members and t h e i r f a m i l i e s , and by d e t a i l e d 
l i f e h i s t o r i e s which c o n t a i n i n f o r m a t i o n on m i g r a t i o n , 
e d u c a t i o n a l and o c c u p a t i o n a l m o b i l i t y , and p a r t i c i p a t i o n 
i n r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . I n a d d i t i o n , I had l e n g t h y i n t e r v i e w s 
w i t h p a r t i c u l a r members and w i t h o f f i c i a l s of the a s s o c i a t i o n s 
and, where p o s s i b l e , p a r t i c i p a t e d i n s o c i a l e v e n t s . F u r t h e r 
documentary d a t a was e x t r a c t e d from the minute book r e c o r d s 
of the a s s o c i a t i o n s . T h i s l a t t e r m a t e r i a l was e s p e c i a l l y 
important f o r u n d e r s t a n d i n g i n s t i t u t i o n a l networks i n Lima 
and f o r t r a c i n g the c o n n e c t i o n s w i t h the home communities. 
2.3. W i t h i n both R u r a l and Urban Contexts 
An i n i t i a l h y p o t h e s i s of t h i s s t udy was t h a t r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s a r e not s i m p l y a form of urban s o c i a l o r g a n i z a t i o n 
but have emerged i n r e s p o n s e t o v a r i o u s r e g i o n a l and l o c a l 
r u r a l problems and c o n d i t i o n s . At t h e same time, t h e y a r e 
one way i n which r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s a r e r e a l i s e d d u r i n g 
g i v e n p e r i o d s . Hence I assume t h a t the a s s o c i a t i o n s do not 
emerge i n a c a s u a l , haphazard way, nor out of the i n n a t e 
p r e d i s p o s i t i o n s or s p e c i a l h a b i t s of m i g r a n t s . They d e v e l o p 
b ecause they r e p r e s e n t an important s o c i a l r e s p o n s e of 
m i g r a n t s , who a c t c o l l e c t i v e l y t o s o l v e c e r t a i n b a s i c 
l i v e l i h o o d problems and i n o r d e r t o reduce the n e g a t i v e 
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e f f e c t s of b e i n g members of the urban and r u r a l poor. 
On the b a s i s of t h i s p r o p o s i t i o n , I c o n s i d e r two 
a s p e c t s as fundamental t o the fo r m a t i o n of a s s o c i a t i o n s . 
F i r s t l y , we must t a k e account of urban e n v i r o n m e n t a l 
p r e s s u r e s of both a m a t e r i a l and normative k i n d which a r e 
p r e s e n t i n the everyday l i f e of m i g r a n t s . To i g n o r e such 
p r e s s u r e s would b i a s our p i c t u r e of a s s o c i a t i o n s and l e a d 
to an overemphasis on c o n d i t i o n s i n t e r n a l t o the a s s o c i a t i o n s . 
Secondly, we have t o c o n s i d e r t he impact of r e g i o n a l and 
l o c a l l e v e l f a c t o r s . These f a c t o r s a r e e x p r e s s e d i n terms 
of the d i f f e r e n t forms of e t h n i c and s o c i a l i d e n t i f i c a t i o n , 
and s c a l e of v a l u e s and i d e o l o g i e s t h a t c h a r a c t e r i s e r e g i o n s 
and p a r t i c u l a r l o c a l i t i e s . I n a d d i t i o n , we need t o examine 
the p r e s s u r e s t h a t a r i s e from r e l a t i o n s h i p s w i t h members 
of the n u c l e a r and extended f a m i l y , as w e l l as w i t h o t h e r 
persons and i n s t i t u t i o n s of t h e l o c a l i t y of o r i g i n . 
The a n a l y s i s of migrant bdhaviour i n town needs t o be 
examined i n r e l a t i o n t o both work and non-work c o n t e x t s . 
R e l a t i o n s i n the work s i t u a t i o n a r e shaped f i r s t l y by 
w o r k e r s ' r e l a t i o n s h i p s w i t h t he owners or manager of the 
means of p r o d u c t i o n , but, s e c o n d l y , by t h e i r t i e s w i t h 
workshop companions, who may s h a r e many of the same s o c i a l 
and economic c h a r a c t e r i s t i c s and perhaps come from the 
same r e g i o n or l o c a l i t y . Such common c h a r a c t e r i s t i c s among 
workers o f t e n p r o v i d e the b a s i s f o r t h e development of 
r e g i o n a l and s o c i a l s o l i d a r i t i e s , a l l i a n c e s and l o y a l t i e s , 
sometimes of an e x p l i c i t l y p o l i t i c a l n a t u r e ( e . g . membership 
of a p o l i t i c a l p a r t y or u n i o n ) . Thus, a l t h o u g h my a n a l y s i s 
i s not d i r e c t l y concerned w i t h t he work s i t u a t i o n , a c t i v i t i e s 
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performed a t work and r e l a t i o n s h i p s e s t a b l i s h e d w i t h f e l l o w 
workers may become r e l e v a n t t o a s s o c i a t i o n a l l i f e , s i n c e 
they c o n t r i b u t e to the r e a f f i r m a t i o n of s h a r e d u n d e r s t a n d i n g s 
and commitments based on r e g i o n a l t y p e s of c o n s c i o u s n e s s . 
On the other hand, the f i e l d of non-work r e l a t i o n s 
i n v o l v e s both i n f o r m a l and formal t i e s made w i t h i n the 
f a m i l y u n i t , the neighbourhood and other s i t u a t i o n s . 
F r e q u e n t l y t h e s e t i e s a r e e x p r e s s e d through membership of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , neighbourhood unions, and s o c i a l 
c l u b s of v a r i o u s k i n d s t h a t b r i n g t o g e t h e r m i g r a n t s f o r 
d i f f e r e n t p u r p o s e s . Furthermore, r e l a t i o n s h i p s w i t h i n t h e s e 
o r g a n i s a t i o n s may be i n f l u e n c e d by other f a c t o r s such as 
c o n s c i o u s n e s s of b e l o n g i n g to a c e r t a i n r e s i d e n t i a l or 
economic s e c t o r ( e . g . a shanty town or b a r r i a d a ) or s i m p l y 
t o a s o c i a l group which i n some way i s regarded as d i s t i n c t 
from o t h e r s i n the urban a r e n a . 
A f u r t h e r important dimension c o n c e r n s i n t e r -
i n s t i t u t i o n a l and informal exchanges t h a t t a k e p l a c e between 
migr a n t s r e s i d i n g i n Lima and t h e i r k i n and f r i e n d s l o c a t e d 
i n t h e i r l o c a l i t y of o r i g i n . Here i t i s n e c e s s a r y to c o n s i d e r 
both o u t - m i g r a t i o n from the r u r a l community and a l s o r e t u r n 
m i g r a t i o n from town. The c o n s t a n t flow of p e r s o n n e l between 
both r u r a l and urban a r e a s p l a y s a major c o n t r i b u t i o n i n 
s u s t a i n i n g r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s and i n g i v i n g them a r a t i o n a l e 
f o r t h e i r c o n t i n u e d e x i s t e n c e . A r e l a t e d i s s u e i s the way 
i n w h ich t i e s (based, f o r example, on k i n s h i p or p o l i t i c a l 
a f f i l i a t i o n ) can g e n e r a t e i n t e r n a l c o n f l i c t s amongst the 
members of t h e s e a s s o c i a t i o n s and how t h i s can e v e n t u a l l y 
l e a d to d i v i s i o n s i n the home community. C o n v e r s e l y , p o l i t i c a l 
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and f a m i l y s t r u g g l e s , o c c u r r i n g i n the l o c a l i t y of o r i g i n , 
can q u i c k l y feed i n t o migrant groups i n town and a f f e c t 
t h e f u n c t i o n i n g of t h e i r a s s o c i a t i o n s . 
I n order to understand t h e s e a s p e c t s , i t was n e c e s s a r y 
to extend the o r i g i n a l r e s e a r c h which I had c a r r i e d out i n 
the two r e g i o n s and l o c a l i t i e s . These d a t a were e s s e n t i a l 
to complement the urban r e s e a r c h . I t c o n s i s t e d of documentary 
and o r a l i n f o r m a t i o n about the c o n t a c t m a i n t a i n e d between 
th e v i l l a g e s and t h e i r a s s o c i a t i o n s and members. I n a d d i t i o n , 
I i n t e r v i e w e d l o c a l a u t h o r i t i e s , l o c a l h o u s e h o l d e r s and 
r e t u r n e d m i g r a n t s , many of whom were members of the 
a s s o c i a t i o n s i n q u e s t i o n , as w e l l as the l e a d e r s of l o c a l 
i n s t i t u t i o n s such as c h u r c h e s , s c h o o l s , p o l i t i c a l p a r t i e s , 
and s p o r t s c l u b s . These i n t e r v i e w s focused i n p a r t on t h e 
s u b j e c t i v e e v a l u a t i o n s of t h e a s s o c i a t i o n s seen from the 
p o i n t of view of the d i f f e r e n t s o c i a l c a t e g o r i e s . I a l s o 
r e c o r d e d the main m a t e r i a l a i d s s e n t by the a s s o c i a t i o n s 
t o t h e i r l o c a l i t i e s . 
The f i n a l s e c t i o n of t h i s c h a p t e r o f f e r s , on the b a s i s 
of the methodology a l r e a d y o u t l i n e d , an e x p l a n a t o r y framework 
f o r the s t u d y of r e g i o n a l and other s i m i l a r migrant 
a s s o c i a t i o n s . 
3. R e g i o n a l A s s o c i a t i o n s : An E x p l a n a t o r y Model 
R e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e forms of s o c i a l o r g a n i z a t i o n 
whose development i s the outcome of t h r e e s t r u c t u r a l l y i n t e r -
r e l a t e d p r o c e s s e s : r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s ; the m i g r a t i o n 
p r o c e s s ; and the s o c i a l r e s p o n s e s of m i g r a n t s t o e x t e r n a l 
s t i m u l i . Because such a s s o c i a t i o n s a r e of a c o n t i n u o u s 
n a t u r e and a r e s u b j e c t to changes over time, t h e i r a n a l y s i s 
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n e c e s s a r i l y r e q u i r e s the c o n s i d e r a t i o n of s o c i a l , economic 
and p o l i t i c a l f a c t o r s , emerging from the r e g i o n s o f o r i g i n 
of the m i g r a n t s , as w e l l as from the urban c o n t e x t . I n 
t h i s model then I i n t r o d u c e four i n t e r r e l a t e d s e t s of 
v a r i a b l e s ; the h i s t o r i c a l , the urban, the r e g i o n a l and the 
l o c a l , which t o g e t h e r p r o v i d e the s t a r t i n g p o i n t s f o r 
u n d e r s t a n d i n g the wider dynamic p r o c e s s e s t h a t l e a d t o the 
f o r m a t i o n and p e r s i s t e n c e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . On the 
o t h e r hand, r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s t h e m s e l v e s form p a r t of 
a t r a n s f o r m a t i o n a l p r o c e s s and as such can a f f e c t s i g n i f i c a n t l y 
t he d i r e c t i o n a l i t y of the s o c i a l change e i t h e r a t the p l a c e 
of o r i g i n or a t the d e s t i n a t i o n of m i g r a n t s . 
I n o rder t o d evelop a g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g of r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s , I p r e s e n t an o p e r a t i o n a l scheme f o r t h e i r 
a n a l y s i s . The f i r s t p a r t of t h i s i s composed of t h r e e i n t e r -
connected a s p e c t s : 1) the h i s t o r i c a l , s o c i a l , economic 
and i d e o l o g i c a l background of the r e g i o n a l and l o c a l 
s t r u c t u r e s ; 2) the n a t u r e of the m i g r a t i o n p r o c e s s w h ich 
i s viewed as an outcome of t h e s e background f a c t o r s and 
as the l i n k between the r u r a l and urban d i m e n s i o n s ; and 
3) the c h a r a c t e r and s o c i a l c o m p o s i t i o n of the r e g i o n a l and 
l o c a l a s s o c i a t i o n s t h e m s e l v e s . The second p a r t i s a l s o made 
up of t h r e e a s p e c t s : i n t h e f i r s t , I i d e n t i f y the urban 
and r e g i o n a l f o r c e s which i n f l u e n c e the f o r m a t i o n and the 
development of a s s o c i a t i o n s ; i n the second I d i s c u s s t h e 
s t r u c t u r i n g o f s o c i a l r e l a t i o n s by t h e s e s o c i a l f o r c e s as 
t h e y a f f e c t both the work and non-work c o n t e x t s , a l t h o u g h 
I g i v e more emphasis to the l a t t e r ; and f i n a l l y , I c o n s i d e r 
t h r e e i n t e r d e p e n d e n t dimensions c o n c e r n i n g the o r g a n i s a t i o n a l 
c a p a b i l i t y , r e g i o n a l i s m and p o l i t i c a l involvement of 
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m i g r a n t s . These two p a r t s of the a n a l y s i s a r e i l l u s t r a t e d 
s c h e m a t i c a l l y i n Diagrams I and I I . 
P a r t I of the A n a l y s i s 
From the scheme p r e s e n t e d f o r P a r t I we can make the 
f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s : 
The u n d e r s t a n d i n g of s o c i a l change r e q u i r e s t h a t we 
adopt an h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e . T h i s w i l l e n a b l e us t o 
comprehend the degree of development, dependence and 
independence of a g i v e n r e g i o n or l o c a l i t y . Regions and 
l o c a l i t i e s , however, have no t r u l y independent p r o c e s s of 
development s i n c e they depend upon r e l a t i o n s w i t h o t h e r 
r e g i o n s and w i t h urban hegemonic c e n t r e s as w e l l a s upon 
t h e i r own i n t r a - r e g i o n a l p r o c e s s e s . Hence the h i s t o r i c a l 
background of r e g i o n s aims t o b r i n g out the s i m i l a r i t y and 
d i f f e r e n c e s i n t h e s e f a c t o r s . 
R e g i o n a l s t r u c t u r e s a r e made up of a broad g e o g r a p h i c a l , 
s o c i a l and economic environment, which i s o f t e n r e s p o n s i b l e 
f o r impeding, modifying, or promoting the development of 
l o c a l s t r u c t u r e s . Although some l o c a l elements have an 
independent h i s t o r i c a l c o n t i n u i t y ( e . g . ' n a t i v e ' i d e o l o g y ) , 
many l o c a l p a t t e r n s a r e determined by w i d e r r e g i o n a l 
p r o c e s s e s ; and t h i s means t h a t n e i t h e r t h e o r e t i c a l l y nor 
m e t h o d o l o g i c a l l y i s i t p o s s i b l e t o i s o l a t e t h e l o c a l i t y 
from t h e development of the r e g i o n as a whole. N e v e r t h e l e s s , 
r e g i o n a l s t r u c t u r e s cannot determine a l l the p a r t i c u l a r i t i e s , 
c o n t i n u i t i e s and s p e c i f i c i t i e s of t h e i r l o c a l i t i e s ; and, 
because of t h i s ^ l o c a l - l e v e l r e s e a r c h i s n e c e s s a r y so as 
to u n d e r s t a n d the i n t e r n a l dynamics of change and p e r s i s t e n c e . 
The m i g r a t i o n p r o c e s s i s c o n d i t i o n e d by urban and 
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r e g i o n a l p r e s s u r e s through o b j e c t i v e , normative and psycho-
s o c i o l o g i c a l f a c t o r s . 
a) O b j e c t i v e f a c t o r s : 
Under t h i s h e ading I i n c l u d e , on the one hand, 
economic and s o c i a l p u s h - a n d - p u l l f o r c e s and, on the o t h e r , 
the mass media and t r a n s p o r t a t i o n systems t h a t a f f e c t the 
a c c e s s i b i l i t y of p l a c e s of o r i g i n i n r e l a t i o n to t h e temporary 
or f i n a l d e s t i n a t i o n of m i g r a n t s . A l l t h e s e f a c t o r s depend 
i n one way or another on g e n e r a l economic c o n d i t i o n s r e l a t i n g 
t o the d i s t r i b u t i o n , d e t e r i o r a t i o n or improvement of s c a r c e 
or c r u c i a l r e s o u r c e s ; to the system of p r o d u c t i o n and 
employment o p p o r t u n i t i e s ; and t o the degree of c o n c e n t r a t i o n 
of p r o p e r t y ownership and c o n t r o l over l a n d , technology, 
c a p i t a l and l a b o u r . I t i s a l s o important to c o n s i d e r 
demographic a s p e c t s s u c h as the growth and d i s t r i b u t i o n of 
p o p u l a t i o n , and the l e v e l of a m e n i t i e s ( e . g . s c h o o l s , 
s a n i t a t i o n and r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s o f f e r e d i n both town 
and c o u n t r y . ) 
b) Normative f a c t o r s : 
These a r e e x p r e s s e d i n terms of s o c i a l l y - a c c e p t e d 
v a l u e s and i n s t i t u t i o n a l i z e d r o l e s t h a t a f f e c t t h e ways i n 
which d i f f e r e n t s o c i a l s e c t o r s and i n d i v i d u a l s e v a l u a t e 
the p o s s i b i l i t i e s of m i g r a t i o n . The normative framework 
t h e r e f o r e i s based on s o c i e t a l norms, b e l i e f s and c o n c e p t i o n s 
as t o t h e immediate, medium term, or long range b e n e f i t s 
or d i s a d v a n t a g e s of m i g r a t i n g . 
c) P s y c h o - s o c i a l f a c t o r s : 
T h i s s e t of f a c t o r s c o n c e r n s the i n d i v i d u a l and h i s 
a t t i t u d e s and e x p e c t a t i o n s , which a r i s e from the o r g a n i z a t i o n 
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and a v a i l a b i l i t y of the o t h e r f a c t o r s mentioned above. An 
i n d i v i d u a l ' s i n t e r n a l i z e d a t t i t u d e s and e x p e c t a t i o n s a r e 
not autonomous e x p r e s s i o n s , they a r e s t r o n g l y c o n d i t i o n e d 
by the s o c i a l and economic s i t u a t i o n . However one s h o uld 
not a n t i c i p a t e a p e r f e c t or q u a s i - p e r f e c t correspondence 
between t h e s e t h r e e f a c t o r s ( o b j e c t i v e , normative, and 
p s y c h o - s o c i a l ) . Such p a r a l l e l s would be e x t r e m e l y d i f f i c u l t 
t o f i n d ; and i t s h o u l d be remembered t h a t a c e r t a i n degree 
of d e v i a n c e i s normal f o r a l l s o c i e t i e s . 
F i n a l l y , we must remember t h a t the s e v e r a l elements so 
f a r i n d i c a t e d a r e m u t u a l l y i n t e r - d e p e n d e n t , c o n s t i t u t i n g 
s p e c i f i c e m p i r i c a l c o n f i g u r a t i o n s r a t h e r than mere c o l l e c t i o n s 
of i s o l a t e d t r a i t s . 
P a r t I I of the A n a l y s i s 
U n t i l now, I have d i s c u s s e d the mutual correspondence 
between the h i s t o r i c a l , r e g i o n a l and l o c a l a s p e c t s w h ich 
ta k e p l a c e i n both r u r a l and urban c o n t e x t s . Now, i n t h e 
second p a r t of the a n a l y s i s , the v a r i a b l e s must be c o n s i d e r e d 
as a t o t a l f i e l d of r e l a t i o n s h i p and i n r e l a t i o n t o the 
m i g r a t o r y p r o c e s s . The f o r m a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
does not t a k e p l a c e i n a vacuum; on the c o n t r a r y , the 
p r o c e s s i s s t r o n g l y i n f l u e n c e d by the r e g i o n s from which 
migrant-members o r i g i n a t e . They d e v e l o p p r i m a r i l y a s the 
r e s u l t of t h e need f o r i d e n t i f i c a t i o n w i t h the way of l i f e 
and p r e v a i l i n g v a l u e s p r a c t i s e d i n the r e g i o n s ; and t h i s 
means t h a t a s s o c i a t i o n s w i l l d i f f e r from each o t h e r , even 
c o n s i d e r i n g the e x i s t e n c e of common r e a s o n s f o r t h e i r 
f o r m a t i o n . I t i s h i g h l y probable, f o r example, t h a t 
a s s o c i a t i o n s which belong t o r e g i o n s t h a t a r e p o o r l y a r t i c u l a t e d 
w i t h urban c e n t r e s w i l l d e v e l o p o r g a n i z a t i o n a l and l e a d e r s h i p 
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p a t t e r n s and methods of a c t i o n t h a t a r e d i s t i n c t l y d i f f e r e n t 
from those which e x h i b i t the o p p o s i t e c h a r a c t e r i s t i c . T h i s 
emphasises the importance of u n d e r s t a n d i n g a s s o c i a t i o n s i n 
r e l a t i o n to t h e i r r e g i o n s of o r i g i n . We should a l s o look 
c l o s e l y a t how a s s o c i a t i o n s from a common r e g i o n a l background 
i n t e r a c t i n the urban c o n t e x t and compare t h i s w i t h how 
they r e l a t e t o a s s o c i a t i o n s of c o n t r a s t i n g backgrounds. 
C l e a r l y , r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e complex and v a r i a b l e 
i n n a t u r e . Because of t h i s , i t i s e s s e n t i a l to choose one's 
c a s e s from d e t a i l e d study c a r e f u l l y . The p r e s e n t study 
s e l e c t e d a s s o c i a t i o n s l i n k e d to the two l o c a l i t i e s and 
r e g i o n s f o r which we a l r e a d y had i n f o r m a t i o n . The l o c a l i t i e s 
chosen c o u l d be comunidades, d i s t r i c t s , s u b - d i s t r i c t s (anexos) 
or perhaps p r o v i n c i a l c a p i t a l s . W i t h i n each l o c a l i t y i t 
i s n e c e s s a r y t o o b t a i n d a t a on e x i s t i n g a s s o c i a t i o n s and 
to see how membership of t h e s e r e f l e c t s the p r e v a i l i n g 
p a t t e r n s of s o c i a l and economic d i f f e r e n t i a t i o n . Migrant-
members who come from l o c a l e l i t e groups a r e l i k e l y t o 
p a r t i c i p a t e i n a s s o c i a t i o n s s e p a r a t e from those formed by 
peasant m i g r a n t s . F r e q u e n t l y t h e s e two groupings m a i n t a i n 
competing or c o n f l i c t i n g r e l a t i o n s , e s p e c i a l l y i f they have 
a r u r a l background of s t r u g g l e s over la n d and other r e s o u r c e s . 
R e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e , t h e r e f o r e , b e s t i n t e r p r e t e d 
i n terms of the main i n t e r e s t s and o b j e c t i v e s they pursue, 
which n e c e s s a r i l y l i n k them t o t h e i r r e g i o n s and l o c a l i t i e s 
• • (13) 
or o r i g i n , and m terms of t h e i r members ' s p e c i f i c s o c i a l 
( l i l I n the i n i t i a l s t a g e s of an a s s o c i a t i o n , r e g i o n a l i d e n t i t y 
w i l l p r o b ably c o n t r i b u t e c o n s i d e r a b l y t o i t s o r g a n i z a t i o n ; 
then, as time p a s s e s and w i t h t h e need to r e a d j u s t c o n s t a n t l y 
to t h e urban environment,the a s s o c i a t i o n w i l l tend t o d e f i n e 
i t s commitment more e x p l i c i t l y i n terms of common economic 
and p o l i t i c a l g o a l s , a l t h o u g h of c o u r s e m i g r a n t s never 
c o m p l e t e l y l o s e t h e i r r e g i o n a l i n t e r e s t and f o c u s . I t i s r a r e 
t o f i n d . a s s o c i a t i o n s t h a t a r e s i n g l e - i n t e r e s t o r i e n t a t e d 
I ^ 4 i - w ^ w ^ P m ^ i ¥ - f S R 9 ^ i n a ? ^ s P o r t s M e r e s t ) .They a r e 
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o r i g i n s seen i n r e l a t i o n t o p a t t e r n s of s o c i a l and economic 
d i f f e r e n t i a t i o n . Where s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n i n the home 
l o c a l i t y or r e g i o n i s hig h , then a s s o c i a t i o n s tend t o f u n c t i o n 
a s the means by which t h e i r s o c i a l group i s m o b i l i s e d 
p o l i t i c a l l y v i s - a - v i s o t h e r opposing i n t e r e s t groups. 
However, as I have a l r e a d y emphasised, r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s do not emerge a u t o m a t i c a l l y from the m i g r a t i o n 
p r o c e s s . I t depends on whether t h e r e e x i s t v i a b l e l o c a l and 
r e g i o n a l i d e n t i t i e s b e f o r e m i g r a t i o n which can be r e v i t a l i s e d 
or reshaped i n the urban s e t t i n g emphasising, f o r exanple, 
common language or d i a l e c t , r e g i o n a l customs, and common 
s o c i a l and p o l i t i c a l e x p e r i e n c e s . On the o t h e r hand, one 
must c o n s i d e r the p r e s s u r e s t h a t d e r i v e from the urban 
environment i t s e l f , which g e n e r a t e u n c e r t a i n t i e s w i t h r e g a r d 
t o employment and hous i n g e t c . , ( i . e . urban 'peasant' 
m i g r a n t s a r e , i n c e r t a i n ways, ' m a r g i n a l i s e d ' i n the c i t y ) . 
T h i s l e a d s t o attempts t o c r e a t e p r o t e c t i v e mechanisms i n 
order t o d e a l w i t h the c o m p e t i t i v e n e s s and u n c e r t a i n t i e s o f 
the urban economy: i n the absence of e f f e c t i v e p o l i t i c a l 
p a r t i e s or developed c l a s s c o n s c i o u s n e s s , t he outcome i s 
f r e q u e n t l y i n the form of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s which p r o v i d e 
some support and i d e n t i f i c a t i o n f o r m i g r a n t s . 
W h i l e i n town, m i g r a n t s must c o n s t a n t l y f a c e the c h a l l e n g e 
of t h e i r urban e x i s t e n c e : they must f i n d work and, i f l u c k y , 
t h e y may become i n v o l v e d on a r e g u l a r b a s i s i n urban forms 
of p r o d u c t i o n . T h i s e n a b l e s them t o e v o l v e new r e l a t i o n s h i p s 
w i t h both owners or managers of t h e s e t y p e s of urban 
e n t e r p r i s e and a l s o w i t h t h e i r f e l l o w w o r k e r s . I n t h i s way, 
they accumulate e x p e r i e n c e s and r e l a t i o n s h i p s t h a t may be 
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i mportant i n the f u t u r e f o r the development of new forms 
of s o l i d a r i t y and l o y a l t y e x p r e s s e d perhaps by membership 
of a p o l i t i c a l p a r t y or t r a d e u n i o n . However, e v i d e n c e 
s u g g e s t s t h a t t h e s e t y p e s of s o l i d a r i t y and c o n s c i o u s n e s s 
tend t o be slow t o e v o l v e among a labour f o r c e w h ich i s of 
r e l a t i v e l y r e c e n t r u r a l o r i g i n and which depends on r e g i o n a l 
and v i l l a g e r e l a t i o n s h i p s and i d e o l o g i e s f o r t h e s o l u t i o n 
of many of i t s b a s i c l i v e l i h o o d or s u r v i v a l problems. 
Non-work r e l a t i o n s h i p s among Lima m i g r a n t s a r e o b v i o u s l y 
a f f e c t e d by t h e i r involvement i n the urban economy and by 
the t y p e s of work s i t u a t i o n they f i n d t h e m s e l v e s i n . However, 
one of the most s a l i e n t f e a t u r e s of t h e i r l i f e i n town 
appears to be the e x t e n t to which they i n t e r a c t w i t h f e l l o w 
v i l l a g e r s and p a r t i c i p a t e i n a c t i v i t i e s t h a t o r i e n t them 
towards t h e i r p l a c e s of o r i g i n . T h i s p a t t e r n i s r e i n f o r c e d 
by the flow of p e r s o n n e l back and f o r t h between v i l l a g e and 
c i t y and i s i n s t i t u t i o n a l i s e d through membership of r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s . I t i s f o r t h e s e r e a s o n s t h a t the second p a r t 
of my a n a l y s i s c o n c e n t r a t e s on examining how the f ormation, 
o r g a n i z a t i o n and o b j e c t i v e s of a s s o c i a t i o n s , and t h e i r 
p a t t e r n s of r e c r u i t m e n t and l e a d e r s h i p a r e i n f l u e n c e d by 
the network of r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s h i p s and by the 
c h a r a c t e r i s t i c s of the r e g i o n s from which t h e y d e r i v e . A 
c e n t r a l m e t h o d o l o g i c a l i s s u e i n u n d e r t a k i n g such an a n a l y s i s 
i s how to document the degree of commitment and c o n t a c t 
w h ich migrant-members show towards t h e i r r e g i o n s and l o c a l i t i e s . 
The c h a p t e r s t h a t f o l l o w a r e an attempt t o o p e r a t i o n a l i s e 
the broad a n a l y t i c a l scheme p r e s e n t e d above. We s t a r t w i t h 
an a n a l y s i s of the h i s t o r y and development of the two 
r e g i o n s and l o c a l i t i e s , d e s c r i b i n g the b e g i n n i n g s and 
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subsequent development of o u t - m i g r a t i o n t o Lima. We then 
look more c l o s e l y a t the formation and e v o l u t i o n of r e g i o n a l 
and l o c a l - l e v e l a s s o c i a t i o n s i n Lima i t s e l f , f i r s t l y from 
a g e n e r a l r e g i o n a l p e r s p e c t i v e , documenting the number, 
t y p e s and i n t e r - r e l a t i o n s of a s s o c i a t i o n s from the two a r e a s , 
and s e c o n d l y , i n the f i n a l p a r t of t h e t h e s i s , o f f e r i n g a 
d e t a i l e d comparative a n a l y s i s of two p a r t i c u l a r a s s o c i a t i o n s 
from t h e s e c o n t r a s t i n g r e g i o n s . P r o c e e d i n g i n t h i s way 
e n a b l e s us to ta k e f u l l e r account of the r e g i o n a l , urban 
and h i s t o r i c a l c o n t e x t s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s than has 
been p r o v i d e d by e x i s t i n g s t u d i e s . 
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Chapter I I 
The Regions, The L o c a l i t i e s and M i g r a t i o n 
Although r e g i o n a l s t r u c t u r e s w i t h i n dependent and 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s such as Peru show common c h a r a c t e r i s t i c s , 
t hey a l s o d i s p l a y d i f f e r i n g f e a t u r e s . My study b e i n g a 
comparative one,I draw a t t e n t i o n t o those c h a r a c t e r i s t i c s 
w h i ch make the f i r s t r e g i o n ( t he Pampas V a l l e y ) r e l a t i v e l y 
d i f f e r e n t from the second r e g i o n (the Mantaro V a l l e y ) . These 
two r e g i o n s a r e h i g h l y r e p r e s e n t a t i v e o f other s o u t h e r n 
P e r u v i a n Highland r e g i o n s . The f i r s t ( t he Pampas V a l l e y ) i s 
r e p r e s e n t a t i v e of those r e g i o n s which a r e f a i r l y i s o l a t e d 
and t h e r e f o r e l e s s i n t e g r a t e d i n t o the dominant system. The 
second (the Mantaro V a l l e y ) i s r e p r e s e n t a t i v e o f th o s e 
r e g i o n s which e x h i b i t the o p p o s i t e f e a t u r e s . A common f e a t u r e 
o f both r e g i o n s , however, i s the urban c o n t e x t of Lima, 
which c o n s t i t u t e s the common d e s t i n a t i o n o f mi g r a n t s from 
the two r e g i o n s , as w e l l as the p l a c e where r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s a r e formed. Why, i n a s i n g l e urban c o n t e x t * 
such a s s o c i a t i o n s have d i s t i n c t forms of a r t i c u l a t i o n , 
o r g a n i z a t i o n , o b j e c t i v e s and meanings, and perform d i f f e r e n t 
f u n c t i o n s w i t h r e s p e c t t o t h e i r home r e g i o n s , i s t h e c e n t r a l 
q u e s t i o n f o r a n a l y s i s . But f i r s t , i t i s n e c e s s a r y t o d e s c r i b e 
the major i n t e r n a l and e x t e r n a l f o r c e s which have made t h e s e 
two r e g i o n s d i f f e r e n t . 
We s h a l l adopt a r e g i o n a l framework so as t o p r o v i d e 
a broader c o n t e x t w i t h i n which t o st u d y t he r e l a t i o n s 
between t he l o c a l and urban system. I a n t i c i p a t e t h a t t o 
th e e x t e n t t h a t each a r e a has a d i f f e r e n t h i s t o r i c a l 
background, i t s m i g r a t i o n p a t t e r n s and the f o r m a t i o n of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , a l o n g w i t h i t s t y p e s of p o l i t i c a l , 
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s o c i a l and economic commitment t o the home a r e a , w i l l d i f f e r . 
I i n t r o d u c e the r e g i o n a l dimension b e f o r e the l o c a l one 
i n view of the m e t h o d o l o g i c a l and t h e o r e t i c a l advantages i t 
p r e s e n t s . I t i s n e c e s s a r y t o c o n s i d e r the l o c a l i t y as p a r t 
of a g i v e n r e g i o n , the s t r u c t u r e of which w i l l d i r e c t l y 
a f f e c t i n t e r n a l l o c a l s t r u c t u r e s . I n o r d e r t o d i s c u s s the 
major h i s t o r i c a l f e a t u r e s of both r e g i o n s I w i l l summarize 
the most important e v e n t s over the p a s t t h i r t y y e a r s , g i v i n g 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o demographic and m i g r a t i o n a l change. 
1. The R e g i o n a l S t r u c t u r e : The Pampas V a l l e y 
1.1. The H i s t o r i c a l Context of M i g r a t i o n . 
The Pampas V a l l e y i s l o c a t e d i n the s o u t h e r n 
(14 
P e r u v i a n Highlands i n the n o r t h e r n p a r t of the Departamento 
of Apurimac (s e e map I ) , 1,050 Km from Lima or a p p r o x i m a t e l y 
21 hours by c a r . The a l t i t u d e of the r e g i o n v a r i e s from 
5,000 t o 12,000 f e e t ; the main V a l l e y (Pampas) i s l o c a t e d 
a t about 9,000 f e e t and extends over a p p r o x i m a t e l y 2,000 Km. 
The p o p u l a t i o n (about 34,423 i n h a b i t a n t s a c c o r d i n g t o the 
1961 c e n s u s ) i s predominantly r u r a l and d i s p e r s e d . A c c o r d i n g 
to the l a s t c ensus (1972), the p o p u l a t i o n i s p r e s e n t l y 
d i s t r i b u t e d as f o l l o w s : a r u r a l p o p u l a t i o n c o n s i s t i n g of 
32,438 i n h a b i t a n t s , r e p r e s e n t i n g 93% of the t o t a l p o p u l a t i o n ; 
(15) 
and an urban p o p u l a t i o n of 1968, some 7% o n l y v '. The a r e a 
(14) The h i g h e s t p o l i t i c a l - a d m i n i s t r a t i v e u n i t . I n Peru 
t h e r e a r e 23 Departanentos • 
(15) A c c o r d i n g t o t h e 1972 c e n s u s , the terms ' r u r a l ' and 
'urban' a r e d e f i n e d on the b a s i s of g e o g r a p h i c a l 
c o n c e n t r a t i o n . For example, s e t t l e m e n t s a r e n u c l e a t e d 
where the l o c a l a u t h o r i t i e s l i v e and commonly d e s c r i b e d 
as 'urban c e n t r e s ' , whereas the p e a s a n t p o p u l a t i o n 
l i v e s i n s c a t t e r e d homesteads i n t h e s u r r o u n d i n g zone 
w h i c h i s c o n s i d e r e d ' r u r a l ' . 
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e x h i b i t s t h r e e major p a t t e r n s of human s e t t l e m e n t : 
a) Pueblos or s m a l l towns of which t h e r e a r e about s i x 
i n the a r e a ; b) Comunidades or v i l l a g e ! 1 ^ and c) 
I TO \ 
H a c i e n d a s v ' ( I n 1975, the l a n d reform of 1971 e x p r o p i a t e d 
h a c i e n d a land on b e h a l f of p e a s a n t s ) . The most important 
urban c e n t r e i n the a r e a i s Andahuaylas, the p r o v i n c i a l 
c a p i t a l . The P r o v i n c e of Andahuaylas o c c u p i e s 40% of the 
t o t a l a r e a of the Departamento and has 138,686 i n h a b i t a n t s 
which make up about 50% of the d e p a r t m e n t a l p o p u l a t i o n . 
The main i n t e r n a l and e x t e r n a l f o r c e s w hich have 
c o n t r i b u t e d t o the formation of t h i s r e g i o n over the p a s t 
t h i r t y y e a r s may be summarized i n terms of the f o l l o w i n g 
h i s t o r i c a l e v e n t s . I n 1942, the c o n s t r u c t i o n of the unpaved 
road to Andahuaylas was completed. Subsequently i t was 
extended t o two d i s t r i c t s ( U r i p a and C h i n c h e r o s ) and d u r i n g 
the s i x t i e s t o the Ocobamba and Ongoy D i s t r i c t s . I n c o n t r a s t 
(16) These a r e s m a l l urban c e n t r e s where l a n d owners, 
m e s t i z o s and the l o c a l power group l i v e . 
(17) Comunidades Campesinas ( o r i g i n a l l y named Comunidades 
I n d i g e n a s ) of w hich t h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 20. They 
a r e l e g a l l y r e c o g n i z e d by the c e n t r a l government and 
o r g a n i z e d i n t e r n a l l y to p r o t e c t communal p r o p e r t y , 
p a r t i c u l a r l y l a n d . As w e l l as communal property, 
comunidades campesinas a l l o w the ownership of p r i v a t e 
p l o t s of not more than two h e c t a r e s per h o u sehold. 
(18) I n c o n t r a s t t o t h e Mantaro V a l l e y h i g h l a n d s , the 
h a c i e n d a s of the Pampas V a l l e y were never connected 
t o i n t e r n a t i o n a l and n a t i o n a l markets, but t o the 
r e g i o n a l one a l o n e . T h i s s i t u a t i o n was due to a l a c k 
of communications, the use of t r a d i t i o n a l technology, 
s c a r c e c a p i t a l i nvestment and the absence of s k i l l e d 
l a b o u r . The h a c i e n d a i s another form of l a n d t enancy 
composed of one or more e x t e n s i o n s of l a n d used f o r 
a g r i c u l t u r a l p u r p o s e s . The minimum e x t e n s i o n was 
1,000 h e c t a r e s and t h e r e g i o n a l average about 5,000 
h e c t a r e s . These e s t a t e s were worked by c o l o n o s under 
t h e s u p e r v i s i o n of the hacendados. 
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t o s i m i l a r development i n t h e Mantaro V a l l e y , the 
b u i l d i n g of the road d i d not encourage s i g n i f i c a n t changes 
i n e i t h e r the demographic or economic s t r u c t u r e of the 
Pampas Vf a l l e y . U n t i l 1950 the whole a r e a was c h a r a c t e r i z e d 
(19) 
by a h i e r a r c h i c a l s o c i a l and economic s t r u c t u r e : the 
h a c i e n d a system had, s i n c e i t s i n c e p t i o n i n 1721, expanded 
i t s g e o g r a p h i c a l , s o c i a l and economic dominance over the 
v i l l a g e s . 
T h i s c o n c e n t r a t i o n of l a n d i n the hands of a few 
caused the p o p u l a t i o n to tax h e a v i l y the meagre l a n d r e s o u r c e s . 
H i s t o r i c a l documents show t h a t throughout the n i n e t e e n t h 
c e n t u r y and r e a c h i n g a c l i m a x i n the l a t e 1950's and e a r l y 
1960's of t h i s c e n t u r y , the h a c i e n d a s absorbed more and 
more la n d which they usurped from v i l l a g e s . By 1964, two-
t h i r d s of the P r o v i n c i a l V a l l e y l a n d was i n t h e hands of 
the hacendados. T h i s expansion absorbed not o n l y l a n d but 
a l s o the p e a s a n t p o p u l a t i o n , who g r a d u a l l y become c o l o n o s . 
(19) By ' h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e ' I mean the economic and s o c i a l 
dominance of t h e hacendado over the p e a s a n t s and colonos.A 
Schematic framework a s s e s s i n g such dominance i s d i s c u s s e d 
by C o t l e r (1968) . 
(20) I n r e t u r n f o r the use of h a c i e n d a l a n d f o r s u b s i s t e n c e 
p r o d u c t i o n , colonos were expected t o work on h a c i e n d a 
l a n d s ( f a e n a s or communal wor k ) ; to work as s e r v a n t s f o r 
a f u l l week i n the main house of the h a c i e n d a 
(semanerazgo); and to s e r v e a month i n the landowner's 
urban r e s i d e n c e ( p o n g a j e ) . The women, p a r t i c u l a r l y t h e 
unmarried ones, had a l s o t o work as s e r v a n t s f o r a 
month i n the h a c i e n d a main house ( m i t a n i ) . The e v i d e n c e 
shows t h a t about o n e - t h i r d of a c o l o n o ' s a v a i l a b l e time 
was d e d i c a t e d t o the h a c i e n d a . 
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I n the e a r l y f i f t i e s , l a n d t e n u r e a t t h e p r o v i n c i a l l e v e l 
had the f o l l o w i n g f e a t u r e s : the P r o v i n c e of Andahuaylas 
had 59 h a c i e n d a s and 85 f u ndos v ', a l l of which were p r i v a t e 
p r o p e r t y . The c h u r c h a l s o owned 13 fundos t h a t were 
a d m i n i s t e r e d by a g r i c u l t u r a l i s t s or r e n t e d out to f a r m e r s ; 
and the B e n e f i c i e n c i a P u b l i c a d e l Cusco a l s o had one h a c i e n d a . 
The t o t a l a r e a covered by t h e s e e s t a t e s was 160,031 h e c t a r e s , 
i . e . 35 per c e n t of the t o t a l of 553,775 h e c t a r e s f o r the 
P r o v i n c e . There were 3,672 colonos l i v i n g on h a c i e n d a l a n d s 
i n the P r o v i n c e ( s e e A l t a m i r a n o 1971: 12) . 
I n 1963 the Pampas V a l l e y comprised a t o t a l l a n d 
e x t e n s i o n of h a c i e n d a s and fundos of 47,303 h e c t a r e s , 
r e p r e s e n t i n g 41.8% of the t o t a l a r e a of h a c i e n d a l a n d i n 
the P r o v i n c e . The r e g i o n a l s o had about 20 comunidades 
campesinas (peasant communities) o f f i c i a l l y r e c o g n i z e d by 
the c e n t r a l government. The h i g h c o n c e n t r a t i o n of l a n d i n 
a few hands was one of the most s t r i k i n g f e a t u r e s of the 
a r e a : 90.7% of h a c i e n d a l a n d (42,926 h e c t a r e s ) belonged t o 
o n l y n i n e f a m i l i e s , most of whom were r e l a t e d through k i n s h i p 
t i e s ( s e e , A l t a m i r a n o 1971: 12) . There was a l s o a d i r e c t 
c o r r e l a t i o n between the s i z e of the e s t a t e and the number 
of colonos l i v i n g on i t . A t o t a l of 1,019 colonos l i v e d i n 
the V a l l e y . The r e s t of the p o p u l a t i o n ( a p p r o x i m a t e l y 44,000) 
was d i s t r i b u t e d i n the comunidades and s m a l l towns. T h i s 
imbalance between the number of p e a s a n t s and the amount of 
l a n d a v a i l a b l e i n the c ommun i d ad e s grew worse w i t h demographic 
(21) A fundo i s a type of a g r i c u l t u r a l p r o p e r t y which c o m p r i s e s 
an e x t e n s i o n of l a n d w i t h an average of about 500 h e c t a r e s 
b u t l e s s than a 1,000 h e c t a r e s f o r a g r i c u l t u r a l purposes, 
u s u a l l y w i t h o u t c o l o n o s . H i r e d l a b o u r i s drawn from 
s u r r o u n d i n g v i l l a g e s . P r o d u c t i o n i s m a i n l y f o r 
s u b s i s t e n c e consumption and a s m a l l p a r t of i t i s 
d e s t i n e d f o r r e g i o n a l markets. 
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i n c r e a s e and the r e l a t i v e absence of o u t - m i g r a t i o n . The 
c o n t i n u o u s r e l u c t a n c e of landowners t o r e t u r n communal l a n d s 
( 2 2 ) 
t o the community v ' and t h e i r e x p l o i t a t i o n of p e a s a n t labour 
l e d over time to i n c r e a s e d peasant d i s c o n t e n t . 
These p r o c e s s e s produced a s e r i e s of i n t e r n a l l y and 
e x t e r n a l l y o r g a n i z e d s o c i a l r e s p o n s e s among the p e a s a n t 
p o p u l a t i o n . The f i r s t r e s p o n s e was o u t - m i g r a t i o n t o Lima 
and l a t e r t o o ther p l a c e s l i k e the c e n t r e s of c o l o n i z a t i o n 
i n the e a s t e r n t r o p i c a l lowlands, and to h i g h l a n d c i t i e s 
s uch as Huancayo. The second was the l e g a l r e c o g n i t i o n of 
peasant s e t t l e m e n t s as comunidades by c e n t r a l government 
who r e c e i v e d a p p l i c a t i o n f o r o f f i c i a l s t a t u s by p e a s a n t s 
and migrant r e s i d e n t s i n Lima who l o b b i e d government 
through t h e i r r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s ( s e e , A l t a m i r a n o 1971) . 
The t h i r d r e s p o n s e was the p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n of 
comunidades on the b a s i s of community o r g a n i z a t i o n i n an 
attempt t o r e c l a i m communal lands usurped by colonos f o r 
hacendados. These a c t i o n s r e s u l t e d i n d i r e c t government 
a c t i o n aimed a t p r o v i d i n g r e g i o n a l and l o c a l development 
programmes so as t o p r e v e n t the upsurge of p e a s a n t u n r e s t 
i n the a r e a , and l a t e r , i n 1975, i t l e d t o the implementation 
of the A g r a r i a n Reform. The p r e s e n c e of m i g r a n t s i n Lima 
from the Pampas V a l l e y r e g i o n was f i r s t m a n i f e s t e d by 
the c r e a t i o n of a r e g i o n a l a s s o c i a t i o n i n 1923, c a l l e d 
A s o c i a c i o n C u l t u r a l H i j o s de Ongoy ( C u l t u r a l A s s o c i a t i o n 
of t h e Sons of Ongoy). I t was the f i r s t a s s o c i a t i o n of i t s 
k i n d f o r the r e g i o n ( A l t a m i r a n o 1971: 9 9 ) . One of i t s 
(22) For an account of l a n d d i s p u t e s between p e a s a n t s of 
t h e comunidad and hacendados w h i c h a r o s e from 185 7 
onwards, see A l t a m i r a n o 1971: 34. 
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major concerns was the d e t e r i o r a t i n g land s i t u a t i o n back a t 
home. The members of the a s s o c i a t i o n were from peasant 
background and had experienced e x p l o i t a t i o n under the owners 
of the l a r g e Hacienda Chacabamba. 
During the e a r l y 1940's, as the m i g r a t i o n to Lima 
i n c r e a s e d , other r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s of the Pampas V a l l e y 
were formed. T h e i r c e n t r a l concerns were the same as those 
o f t h e Ongoinos, and furthermore they q u i c k l y came t o 
assume r e s p o n s i b i l i t i e s for r e p r e s e n t i n g p e a s a n t s ' r i g h t s 
i n Lima. One of t h e i r most important o b j e c t i v e s was t o o b t a i n 
the o f f i c i a l r e c o g n i t i o n of t h e i r v i l l a g e s as Communidades 
Indrgenas; and as a r e s u l t of t h e i r a c t i v i t i e s most of the 
v i l l a g e s a c q u i r e d t h i s s t a t u s and were thus a b l e t o p r o t e c t 
more e f f e c t i v e l y t h e i r communal land a g a i n s t the t h r e a t of 
u s u r p a t i o n by hacienda expansion. 
I n 1956, the migrant population i n Lima l i v i n g i n 
b a r r i a d a s (shanty towns) r e p r e s e n t e d some 9.9 per c e n t of 
Lima's t o t a l p o p u l a t i o n ; and almost a l l of the peasant migrants 
from the Pampas V a l l e y came to the b a r r i a d a s to l i v e . During 
t h i s time, out of 21,003 f a m i l y u n i t s l i v i n g i n the b a r r i a d a s , 
12,404 i n h a b i t a n t s were members of a r e g i o n a l a s s o c i a t i o n 
(59 per cent) and 1,215 i n h a b i t a n t s gave Apurimac as the 
p l a c e of t h e i r b i r t h (5.2 7 per c e n t ) . From 1954 t o 1966 the 
pop u l a t i o n of the b a r r i a d a s grew t h r e e f o l d , r e a c h i n g 450,000 
i n h a b i t a n t s (about 65,000 f a m i l y u n i t s ) and r e p r e s e n t i n g 
one-quarter of Lima's t o t a l p o p u l a t i o n ( f o r a l l of t h i s 
i n f o r m a t i o n see Matos,Jose, 1968: 48-51; f o r in f o r m a t i o n 
concerning the growth of b a r r i a d a s over the 1957 to 1970 
pe r i o d , see Maps IV, V and VI,pp.67,68,69).Most of t h i s 
p o p u l ation came from the Departments of Apurimac, Ayacucho, 
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Huancavelica, Cusco, Puno and Ancash, considered to contain 
some of the most economically backward zones of Peru. 
The increase i n migration from the Pampas V a l l e y , and 
p a r t i c u l a r l y from Ongoy, i s apparent i n the c r e a t i o n of 
s e v e r a l new a s s o c i a t i o n s . During the f i f t i e s , two new 
a s s o c i a t i o n s of Ongoinos were formed i n Lima, i n the s i x t i e s 
three, and i n the seventies a further f i v e (see Table v i l ) . 
The same growth was true for other comunidades: Ocobamba 
has at present 8; Chincheros 6; and Uripa 6. There were 
three interconnected reasons for the i n c r e a s e of migration 
to Lima from the f o r t i e s onwards: a) the r e l a t i v e increase 
of the peasant population leading to growing land s c a r c i t y ; 
b) the improvement of the communication system with the 
extension of roads into various v i l l a g e s during the l a t e 
f i f t i e s and e a r l y s i x t i e s ; c) the foundation of v i l l a g e 
schools i n the f i f t i e s and s i x t i e s which encouraged new 
urban l i v i n g standards and the acknowledgement of formal 
education as one of the most important means of s o c i a l 
m o b i l i t y . 
During the f i f t i e s the region experienced no 
s t r u c t u r a l l y s i g n i f i c a n t i n t e r n a l socio-economic change, 
although the c o n f l i c t s between the haciendas and comunidades 
continued, and more and more young peasants became educated. 
Ev e n t u a l l y the economic power of the hacendados began to 
be a f f e c t e d by the r e l u c t a n c e of peasants, e s p e c i a l l y of 
those who had received education, to work on the haciendas. 
Some of the hacienda land was taken back by the comunidades 
through gradual occupation. 
I n the s i x t i e s , the v a l l e y experienced the most profound 
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changes i n s o c i a l , economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e . Up 
to 1963, peasant u p r i s i n g s spread throughout the c e n t r a l 
and southern Highlands ( i . e . Cerro de Pasco, Junin, 
Cusco, and Apurimac r e g i o n s ) . These movements were d i r e c t e d 
towards e l i m i n a t i n g patterns of domination e x e r c i s e d by 
l o c a l hacendados. The most v i o l e n t c o n f l i c t s i n the Pampas 
V a l l e y between landowners and peasants occurred between 
1963 and 1965. During 1963 the peasants of Ongoy, Chincheros 
and Ocobamba gradually encroached on hacienda lands taking 
over some poor-quality p l o t s on the margins of the hacienda. 
Then, on October 4th of that same year, the peasants of 
Ongoy decided to use force to invade hacienda land. This 
a c t i o n was immediately repulsed by the p o l i c e and as a 
consequence 16 peasants died (Altamirano,1971: 4 5 ) . The 
invasion was not an i s o l a t e d event but a co-ordinated 
peasant m o b i l i z a t i o n . The r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s played a 
d e c i s i v e r o l e i n encouraging the communeros to take v i o l e n t 
a c t i o n against the hacendados; and they a l s o served as 
channels for e x t e r n a l information about other peasant 
m o b i l i z a t i o n s . 
In an attempt to prevent further peasant u p r i s i n g s 
over disputed lands, President Belaunde introduced an 
ag r a r i a n reform law which, however, did not s u b s t a n t i a l l y 
(23) 
a f f e c t the hacienda system . Immediately a f t e r t h i s , various 
r e g i o n a l and l o c a l development programmes were begun; 
(23) Under Belaunde's Land Reform i n 1963, only personal 
s e r v i c e s to the hacendados by colonos and comuneros 
were abolished. The hacienda, as p r i v a t e property, 
remained unaffected under the ownership of hacendados. 
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for example, the Programa de D e s a r r o l l o de Integracion de 
l a s Poblaciones Aborigenas was created to encourage peasant 
p a r t i c i p a t i o n and modernisation i n s o - c a l l e d Comunidades 
T r a d i c i o n a l e s . The main aims of such a programme were to 
provide an e f f i c i e n t communication system by means of the 
c o n s t r u c t i o n of roads; to c r e a t e v i l l a g e schools, and to 
promote a g r i c u l t u r a l production, thus providing new 
i n c e n t i v e s for urban-style consumption. One of the most 
important o b j e c t i v e s of such schemes was to stem migration 
to Lima and other c i t i e s , and thereby r e s t r i c t the formation 
of b a r r i a d a s (shanty towns) i n Lima, which at the time were 
growing r a p i d l y . But i n s p i t e of such aims out-migration 
continued to i n c r e a s e r a p i d l y . The various development 
programmes, i t seems, a c t u a l l y stimulated out-migration 
and, as a r e s u l t the number of Ongoinos a s s o c i a t i o n s grew. 
Out-migration to Lima continues to be dominant, although 
s i n c e the l a t e s i x t i e s , more persons have migrated to the 
c o l o n i z a t i o n centres of the Chanchamayo and Santipo areas 
of the eastern lowlands (see Map I ) . Within the Pampas 
V a l l e y the new r e g i o n a l market of Uripa (see Map I I ) 
emerged i n 1966; t h i s was one of the economic consequences 
of the invasion of hacienda lands by communities, which 
enabled peasants to produce a small surplus destined for 
the market. 
To summarise, we could s t a t e t h a t the occupation of 
hacienda land by peasants caused them to become more involved 
i n the market economy but t h i s did not r e s u l t i n a d i r e c t 
economic improvement or r e s t r u c t u r i n g of v i l l a g e l i f e . 
Furthermore the developmentalist programmes of the government 
incorporated a s u b s t a n t i a l number of peasants i n t o the 
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r e g i o n a l development; but at the same time i t was not p o s s i b l e 
to dismantle the power s t r u c t u r e or stem the flow of out-
migration. Migration was, i t appears, s t i l l the most 
preferred a l t e r n a t i v e open to the peasantry, notwithstanding 
over-population, unemployment, lack of government support 
for housing programmes, and other b a s i c s e r v i c e s , e s p e c i a l l y 
i n the pueblos jovenes (young towns) i n Lima where most of 
migrant population of the area s e t t l e d . 
1.2. Contemporary Regional Structure and Migration 
J u s t a f t e r 1969 when the m i l i t a r y government of General 
Velasco had applied the new Land Reform, the area began to 
change i n i t s s o c i a l and economic s t r u c t u r e . Compared with 
Belaunde's attempt, the new reform was c h a r a c t e r i z e d by 
i t s r a d i c a l measures, e s p e c i a l l y concerning land tenure. 
One of these measures was the e l i m i n a t i o n of the hacienda 
system based on the concentration of land i n a few hands. 
Af t e r t h i s l a s t land reform we f i n d i n t h i s area two major 
patterns of human settlement: a) small towns (pueblos) 
and b) Comunidades or v i l l a g e s . The population i s very 
dispersed, about 45,500 people ( 2 4 ) . There i s a l s o a major 
c i t y , Andahuaylas, with a population of 4,957; t h i s c i t y 
i s not included i n the Pampas region but i s the p r o v i n c i a l 
a d m i n i s t r a t i v e centre for the a r e a . The four pueblos ^ 2 5^ 
w i t h i n the area (Ongoy, Ocobamba, Uripa, Chincheros) have 
(24) The Nucleos E s c o l a r e s Comunales (Communal Schools) 
c a r r i e d out a census i n 1975 i n a l l the areas i n 
order to implement the new educational law given by 
the government. 
(25) That i s the nucleated settlements that make up urban 
s e c t o r s of p a r t i c u l a r D i s t r i c t s (census 1972) where 
the l o c a l church i s s i t u a t e d and where the mestizo 
population r e s i d e s . 
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an average of 4000inhabitants each and there are s e v e r a l 
dispersed v i l l a g e s which have an average s i z e of 1,000. 
The most hi g h l y populated Comunidad-distrito i s Ongoy with 
about 9,174 people and some 12 v i l l a g e s . The p r i n c i p a l 
economic a c t i v i t y i s subsistence-based a g r i c u l t u r e which 
provides a small surplus for r e g i o n a l and l o c a l markets. 
A f t e r a g r i c u l t u r e , c a t t l e r a i s i n g and trade seem to be the 
most important a c t i v i t i e s . 
Following the 1969 land reform, the haciendas became 
A g r i c u l t u r a l Production Co-operatives, c o n t r o l l e d by peasant 
farmers and ex-colonos. However, most of the fundos were 
not a f f e c t e d by t h i s reform and are s t i l l operated by t h e i r 
(26) 
o r i g i n a l owners. The minifundia v ' and communal land make 
up the two other forms of land tenure i n the area. There 
are two forms of c o l l e c t i v e l y organised a g r i c u l t u r a l 
e n t e r p r i s e i n the region: the Comunidad and the Cooperativa. 
Peasants from comunidades come under the f i r s t category 
and colonos under the second. Two of the four pueblos 
(Ongoy Huagana and Uripa) have Sunday f e r i a s . The Uripa f e r i a 
serves the region, whereas the f i r s t i s of l o c a l importance 
only. A very small number of v i l l a g e s p a r t i c i p a t e i n both 
f e r i a s . The overwhelming majority of v i l l a g e r s are smallholder 
peasants with an average holding of about two and a h a l f 
h e c t a r e s . The communal lands are s t i l l a very important 
economic source for the comunidades r each of them has a 
(26) Small p r i v a t e p l o t s of about two or three hectares 
owned predominantly by peasants and some mestizos. 
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c e r t a i n amount of such land. V i l l a g e s i n the higher a l t i t u d e 
zones have a l l or most of t h e i r communal land i n pasture, 
on which sheep and c a t t l e are r a i s e d . The communal work 
(faena comunal) forms a s i g n i f i c a n t part of v i l l a g e r s ' 
l i v e s , both i n the comunidades and the cooperativas. There 
i s a strong sense of communal i d e n t i t y i n some v i l l a g e s , 
though i n others i t i s l e s s so. This i s a t t e s t e d by the f a c t 
that kinsmen help each other i n a g r i c u l t u r e , a p r a c t i c e 
c a l l e d a y n i . Ayni c o n s i s t s of a h i g h l y elaborate system of 
mutual a i d i n house construction, i n working the land, i n 
the c o n s t r u c t i o n of i r r i g a t i o n channels, and i n the undertaking 
of l o c a l urban s e r v i c e s . These t r a n s a c t i o n s include a large 
s e c t i o n of the v i l l a g e population, p a r t i c u l a r l y those who 
have i n the past been involved i n c o n f l i c t w i th the haciendas. 
These a c t i v i t i e s are a l s o often used to b u i l d up economic 
and s o c i a l c r e d i t which a v i l l a g e r can c a l l upon w i t h i n the 
year. 
Almost every v i l l a g e has a primary school, and some of 
the small towns possess a secondary school. Nevertheless, 
the l e v e l of i l l i t e r a c y remains very high (about 60 per c e n t ) . 
The dominant language i s quechua (the n a t i v e language), but 
Spanish (the n a t i o n a l language) i s i n c r e a s i n g l y spoken 
e s p e c i a l l y by the young population. 
The c r u c i a l features which must be taken into account 
i n the a n a l y s i s of migration are: the smallholder system of 
minifundia (a predominantly non-commercial u n i t of production), 
the rudimentary market system, and the w e l l e s t a b l i s h e d 
patterns of mutual a i d . The area has f i v e added c h a r a c t e r i s t i c s 
which d i s t i n g u i s h e s i t from the Mantaro: a) l o o s e l y 
e s t a b l i s h e d i n t e r - v i l l a g e economic and s o c i a l r e l a t i o n s ; 
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b) geographical i s o l a t i o n from, and poor communications with, 
Lima; c) well-defined patterns of community s o l i d a r i t y , 
neighbourhood and e t h n i c i d e n t i t y , p a r t i c u l a r l y among the 
peasant population; d) a c t i v e membership of the v i l l a g e 
community and a pattern of land ownership which includes 
both p r i v a t e and communal forms; and e) a r e g i o n a l and 
l o c a l power s t r u c t u r e which i s h i e r a r c h i c a l l y s t r u c t u r e d . 
Regarding the migration patterns, i t appears that the 
most important d e s t i n a t i o n for migrants i s Lima; and the 
tendency i s towards temporary and seasonal, r a t h e r than 
permanent, migration, although the l a t t e r i s becoming more 
prevalent among l a t e r migrants. A second important migration 
centre i s the Chanchamayo V a l l e y . Migrants to t h i s area 
are overwhelmingly involved i n seasonal migration. 
Household members away i n Lima and other places may 
have t h e i r land c u l t i v a t e d by kinsmen or fellow v i l l a g e r s 
for which they pay i n goods, labour and personal s e r v i c e s 
at a l a t e r date. Hence migrants may r e t u r n to t h e i r v i l l a g e s 
at any time and have no d i f f i c u l t y i n resuming t h e i r previous 
a c t i v i t i e s as peasant farmers. Throughout the area there has 
been a c o n s i s t e n t i n c r e a s e of peasant out-migration, 
p a r t i c u l a r l y among the younger population. According to 
some v i l l a g e r s , h a l f of t h e i r v i l l a g e population i s absent, 
the overwhelming majority of which i s i n Lima. Furthermore, 
almost every v i l l a g e of the area has a r e p r e s e n t a t i v e 
a s s o c i a t i o n i n Lima. 
V i l l a g e economic l i f e i s based on smallholder a g r i c u l t u r e 
and temporary work i n urban or c o l o n i z a t i o n a r e a s . In 
addition,wage labour i n nearby small towns appears to be 
one of the means of extending the economic a c t i v i t y of the 
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s u f f i c i e n t to e x p l a i n the reasons of migration. Migration 
must be considered a r e s u l t of a complex s e t of i n t e r -
r e l a t e d f o r c e s . Thus, i n s p i t e of the growing r a t e of out-
migration, i t seems that the Pampas V a l l e y region, and 
p a r t i c u l a r l y the v i l l a g e of Ongoy, continues to e x e r c i s e a 
strong influence over migrant behaviour. Such influence i s 
displayed i n the strong attachment of the migrant population 
to t h e i r 'home land', to t h e i r family i n the v i l l a g e and to 
t h e i r communal i n s t i t u t i o n s . There i s one furt h e r 
c h a r a c t e r i s t i c which r e i n f o r c e s the attachment of v i l l a g e r s 
to t h e i r community: the temporary or seasonal nature of the 
migration flow which encourages migrants to look on t h e i r 
v i l l a g e as a safe place to r e t u r n to, e s p e c i a l l y when they 
lack employment or cannot e a s i l y a d j u s t to c i t y l i f e . In 
order to e x p l a i n how t h i s attachment works out, I w i l l 
l a t e r d i s c u s s the r o l e s played by r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . 
2 . The Lo c a l S t r u c t u r e : The Ongoy Case 
2.1. The H i s t o r i c a l Context of Migration 
This Comunidad-Distrito i s located i n the northern 
part of the Pampas V a l l e y w i t h i n the P r o v i n c i a of Andahuaylas 
(2 
(see Map I I ) l e g a l l y recognized as a Comunidad de Indigena 
i n 1935. I t became a D i s t r i t o (the a d m i n i s t r a t i v e u n i t 
immediately beneath the Provincia) i n 185 7. The D i s t r i t o 
has 12 anexos (the lowest a d m i n i s t r a t i v e u n i t ) or b a r r i o s 
with a t o t a l population of 9,421 c o n s i s t i n g of an urban 
(2 7) This i s an i n s t i t u t i o n given o f f i c i a l l e g a l s t a t u s on 
the b a s i s of common land ownership and u t i l i z a t i o n by 
peasant groups i n the Peruvian Highlands. For f u l l e r 
account, see Winder, 1978. 
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population of 297 and a r u r a l population of 9,124 according 
to the l a s t census of 1975. This D i s t r i t o i s the l a r g e s t 
(about one-third of the whole area) extending over some 
623 square k i l o m e t r e s . I t i s a l s o the most populated l o c a l i t y 
i n the area. 
The s a l i e n t h i s t o r i c a l features c o n s t i t u t i n g the s o c i a l , 
economic and demographic base of the D i s t r i t o can be 
summarized as follows: 
Since the formation of the f i r s t hacienda i n 1725, the 
Comunidad of Ongoy has experienced the gradual expansion of 
the hacienda system which c o n t r o l l e d about two-thirds of 
the land i n the l o c a l i t y u n t i l 1963: 
Before 1963 the t o t a l area of haciendas was 
36,430 h e c t a r e s . This represented 23% of 
the t o t a l area of the Province. Awayro, 
the l a r g e s t hacienda of Ongoy, had 22,000 
hectares ( t h i s represented 13% of hacienda 
land i n the P r o v i n c e ) . Some 35,6 73 
hectares were owned by three r e l a t e d 
f a m i l i e s , representing 97.8% of the t o t a l 
hacienda a r e a . (Altamirano,1971: 13). 
The l e g a l and economic r e l a t i o n s between the hacienda 
system and the Comunidad were c h a r a c t e r i s e d by continuing 
c o n f l i c t . Since the l a s t century the Comunidad has claimed 
r i g h t s to hacienda lands, but these attempts were continuously 
r e s i s t e d by hacendados who took advantage of t h e i r c l o s e 
r e l a t i o n s with the l o c a l and r e g i o n a l a u t h o r i t i e s . Nevertheless, 
the Comunidad continued to struggle against the landowners 
with the support of the a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
In the e a r l y 1920's a handful of Ongoinos migrated 
to Lima, some of them with the i n t e n t i o n of f i n d i n g a job, 
others to d i s c u s s the land problems on haciendas with the 
n a t i o n a l a u t h o r i t i e s . Their f a i l u r e to achieve p o s i t i v e 
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r e s u l t s encouraged the migrants to meet in f o r m a l l y i n Lima, 
and out of these meetings they formed an a s s o c i a t i o n to deal 
with the i n t e r n a l and e x t e r n a l a f f a i r s of t h e i r Comunidad 
and a l s o to give a s s i s t a n c e to one another w h i l s t i n town. 
The a s s o c i a t i o n was an i n s t i t u t i o n representing a l l migrants 
both those who were already i n Lima, and those who were expected 
to come from the v i l l a g e . I t was c a l l e d Asociacion C u l t u r a l 
H i jos de Ongoy ( C u l t u r a l A s s o c i a t i o n of the Sons of Ongoy) 
and was o f f i c i a l l y recognized by the Ministry of Labour i n 
1923. One of i t s f i r s t a c t i o n s was to request that the 
indigenous population be l e g a l l y recognized as a Comunidad de 
Indigena. Meanwhile the indigenous population was preparing 
i t s own i n t e r n a l organization w i t h i n the Comunidad i t s e l f . 
In 1935 the v i l l a g e did, i n f a c t , become a Comunidad de 
Indigena, which enabled i t to protect i t s land, and to save 
the peasants from being incorporated into the hacienda 
system. During the 1940's, the c o n f l i c t with the hacienda 
did not diminish s u b s t a n t i a l l y , but the a s s o c i a t i o n s i n 
Lima became i n c r e a s i n g l y involved i n the i n t e r n a l a f f a i r s 
of the Comunidad. As the population expanded and began to 
s u f f e r from the i n s u f f i c i e n t supply of land, some v i l l a g e r s 
decided to leave i n order to seek new occupational 
opportunities i n Lima, where most of the migrants became 
members of the Ongoy a s s o c i a t i o n . During the 1950's, two 
more a s s o c i a t i o n s were formed. Their members were from two 
b a r r i o s which had a l s o been i n c o n f l i c t w i th the haciendas 
over land. As i n the case of the f i r s t a s s o c i a t i o n , the 
new ones a l s o provided p o l i t i c a l support for t h e i r own 
b a r r i o s . During the l a t e 1950's the hacienda system was 
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s t i l l very powerful and the land owners were able to maintain 
t h e i r c o n t r o l over Comunidad or g a n i z a t i o n . In the e a r l y 1960's 
the a s s o c i a t i o n s encouraged the community to r e c l a i m the 
usurped land on behalf of the community. During the same 
period, peasant movements i n s e v e r a l other southern highland 
regions rose against the e s t a b l i s h e d power of l o c a l land 
owners. The leaders of the Comunidad and i t s a s s o c i a t i o n s 
i n Lima sought to make contacts with l e f t - w i n g p o l i t i c a l 
leaders, trade union o f f i c i a l s , lawyers and u n i v e r s i t y 
students i n the town of Ayacucho. In 1963 a major confrontation 
took place between the peasants, p a r t i c u l a r l y those from 
Callapayoq (one of the 12 b a r r i o s ) and the landowners of the 
Hacienda of Chacabamba. There was a v i o l e n t struggle i n which 
many peasants died, and order was e v e n t u a l l y r e s t o r e d by 
the p o l i c e . 
The 1961 census produced a Comunidad-Distrito population 
of 10,868 divided between a r u r a l population of 10,390 
(some 94%) and an urban population of 478 (only 6 % ) . The 
.1972 census produced the following f i g u r e s : a t o t a l r e s i d e n t 
population of 12,017 d i s t r i b u t e d between an urban population 
of 318 (3%) and a r u r a l population of 11,699. This r e l a t i v e l y 
low i n c r e a s e i n the population (a"boatiy*per annum compared 
with a n a t i o n a l average of 3.9%) was l a r g e l y caused by 
increased out-migration during the 1960's. This trend was 
r e f l e c t e d i n the growing number of Ongoino a s s o c i a t i o n s i n 
Lima (three of them were founded during t h i s p e r i o d ) . 
Fi v e major f a c t o r s contributed to t h i s i n c rease i n 
migration: a) the permanent c o n f l i c t with the landowners 
u n t i l 1970, and the s c a r c i t y of land among peasant population, 
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i n s p i t e of some pastures being r e s t o r e d to the Comunidad 
through the non-violent s e i z u r e of pasture land; b) the 
improvement of the transport system to Lima; c) the r e l a t i v e 
increase of occupational opportunity i n industry and 
t e r t i a r y s e ctor i n Lima; d) the p e r s i s t e n t encouragement 
given by migrants i n Lima to t h e i r f a m i l i e s to leave the 
l o c a l i t y ; e) the r o l e of the v i l l a g e school, which 
i n c r e a s i n g l y encouraged v i l l a g e r s to look to Lima as the 
only place where they could f u l f i l the new expectations 
inculcated at school. In 1970 the number of people outside 
the Comunidad-Distrito was reported as being 40% of the 
Ongoy population. The overwhelming majority were located 
i n Lima and the r e s t i n Chanchamayo and the Satipo V a l l e y ; 
a few v i l l a g e r s were i n the nearby Ayacucho jungle area 
and Huancayo c i t y (see Map I I I ) . 
The 1960*s were c h a r a c t e r i s e d by the breakdown of 
hacienda domination and the strengthening of community 
org a n i z a t i o n s . This s i t u a t i o n can be a t t r i b u t e d to three 
f a c t o r s ; the r e l a t i v e success of the peasant m o b i l i z a t i o n , 
the abandonment of hacienda p r o p e r t i e s by hacendados, and 
the presence of government development programmes i n the 
a r e a . However, i n s p i t e of these favourable conditions for 
peasants i n general, migration did not stop. Many v i l l a g e r s , 
even those who belonged to the hacienda (colonos), were 
gradually involved i n migration, p a r t i c u l a r l y to the coffee, 
tea and f r u i t e s t a t e s i n the Chanchamayo V a l l e y , where they 
worked as seasonal labourers. Furthermore, during the l a t e r 
1960's, a c e r t a i n increase i n a g r i c u l t u r a l production took 
place, but t h i s r e f l e c t e d r i s i n g demand i n the r e g i o n a l 
market r a t h e r than an i n c r e a s e i n v i l l a g e consumption. 
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These f a c t o r s combined to e l e v a t e the importance of 
the b a r r i o system and t h e r e b y t o reduce t h a t of the Comunidad. 
I n Lima, the a s s o c i a t i o n s began to h e l p t h e i r own b a r r i o s 
as w e l l as the Comunidad as a whole. Furthermore, t h r e e 
b a r r i o s became i n v o l v e d w i t h e x t e r n a l p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s 
( e . g . L a C o n f e d e r a c i o n Campesina d e l Peru and Vanguardia 
R e v o l u c i o n a r i a ) , w h i l e the r e s t remained uncommitted 
p o l i t i c a l l y but g r a d u a l l y became more r e c e p t i v e t o p o l i t i c a l 
i d e a s w i t h the i n t r o d u c t i o n of government development programmes. 
2.2. Contemporary L o c a l S t r u c t u r e and M i g r a t i o n 
Four e v e n t s have a f f e c t e d the s o c i a l , p o l i t i c a l 
(28) 
and economic l i f e of the l o c a l i t y of Ongoy d u r i n g the 
p a s t decade. I n the f i r s t p l a c e , the implementation of the 
1969 Land Reform ended the h a c i e n d a system and encouraged 
the e s t a b l i s h m e n t of L i g a s A g r a r i a s ( A g r a r i a n Leagues) and 
C o o p e r a t i v a s A g r a r i a s ( A g r a r i a n C o - o p e r a t i v e s ) . Secondly, 
t h e r e appears to have been an i n c r e a s e i n the p o l i t i c a l 
c o n s c i o u s n e s s of the p easant p o p u l a t i o n , p a r t i c u l a r l y 
w i t h i n t h o s e b a r r i o s whose members had e x p e r i e n c e d long 
s t a n d i n g c o n f l i c t w i t h the h a c i e n d a . T h i s c o n t i n u e d i n s p i t e 
of l a n d reform by the comuneros of C a l l a p a y o q b a r r i o who 
c o l l a b o r a t e d d i r e c t l y w i t h the b a r r i o a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
T h i r d l y , the v a r i o u s government development programmes 
c o v e r i n g e d u c a t i o n , communications, a g r i c u l t u r a l c r e d i t and 
p e a s a n t p a r t i c i p a t i o n had a number of e f f e c t s on t h e 
r e o r g a n i z e d Comunidad Campesina. F i n a l l y , the a s s o c i a t i o n s 
i n Lima p l a y e d i n c r e a s i n g l y important r o l e s i n l o c a l a f f a i r s 
through the economic, s o c i a l and p o l i t i c a l r e l a t i o n s which 
(28) T h i s i s a c a t e g o r y used t o d e s c r i b e the Comunidad-
D i s t r i t o , which i s a l s o the b a s i c u n i t of a n a l y s i s . 
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e x i s t e d between migrant-members of a s s o c i a t i o n s and t h e i r 
home b a r r i o s . These four f a c t o r s had d i r e c t and i n d i r e c t 
e f f e c t s on o u t - m i g r a t i o n to Lima. The f i r s t and t h i r d f a c t o r s 
ought to have combined to reduce m i g r a t i o n and g i v e n p e a s a n t s 
more c o n f i d e n c e i n t h e i r a b i l i t y t o s o l v e t h e i r own l o c a l 
problems, but i n f a c t the decade was c h a r a c t e r i s e d by an 
i n c r e a s e i n o u t - m i g r a t i o n and a d e c l i n e i n the l o c a l p o p u l a t i o n . 
Thus, i n 1972 the t o t a l p o p u l a t i o n was 12,017; four y e a r s 
l a t e r , i t had dropped to 9,421. 
During t h i s p e r i o d f i v e a s s o c i a t i o n s were formed i n Lima, 
a l l of them on the b a s i s of common b a r r i o o r i g i n . One of the 
main d i f f e r e n c e s between t h e s e new a s s o c i a t i o n s and the o l d e r 
ones i s t h e i r s p o r t i n g , s o c i a l and economic i n t e r e s t s , i n 
c o n t r a s t w i t h the e x p l i c i t l y p o l i t i c a l n a t u r e of the l a t t e r . 
The r e s t r u c t u r i n g of the a g r a r i a n system and the new 
development programmes have a l s o c o n t r i b u t e d t o an i n c r e a s e 
i n the i n t e r n a l s o c i a l and economic d i f f e r e n t i a t i o n among 
p e a s a n t s . 
I n 1972 the e c o n o m i c a l l y a c t i v e p o p u l a t i o n of the 
l o c a l i t y was d i v i d e d as f o l l o w s : 
TABLE I 
O c c u p a t i o n a l D i s t r i b u t i o n i n Ongoy 
A g r i c u l t u r a l i s t s 1,507 75% 
C a t t l e farmers 100 5% 
T r a d e r s 100 5% 
Government employees 80 4% 
Craftsmen 223 11% 
T o t a l 2,010 100% (29) 
( 2 9 ) D i a g n d s t i c o S i t u a c i o n a l , 1975: 10. 
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The census of 1961 showed a much s m a l l e r number of t r a d e r s 
and government employees, two o c c u p a t i o n s which a r e r e l a t i v e l y 
new to the l o c a l i t y . The a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n predominates, 
and an overwhelming m a j o r i t y i s s u b s i s t e n c e - o r i e n t e d . I n 
c o n t r a s t c a t t l e farmers a r e i n v o l v e d i n the r e g i o n a l market, 
s i n c e Ongoy i s one of the r i c h e s t c a t t l e r a i s i n g l o c a l i t i e s 
i n the zone; i n 1975 the l i v e s t o c k p o p u l a t i o n ( c a t t l e and 
sheep combined) was e s t i m a t e d as about 12,000. The average 
household l a n d h o l d i n g i s about 3 h e c t a r e s and ex-colonos 
from the h a c i e n d a s p a r t i c i p a t e i n two new a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n c o - o p e r a t i v e s on the former h a c i e n d a la n d s c a l l e d 
N u e s t r a Senora de Asuncion and Senor de l o s M i l a g r o s . 
An i n c r e a s e d degree' of p o l i t i c a l awareness has c o i n c i d e d 
w i t h the c l o s e r a r t i c u l a t i o n of the Comunidad and the 
C o o p e r a t i v a s w i t h the o u t s i d e w o r l d . T h i s was a l s o an 
important i n g r e d i e n t i n the b u i l d up of p r e s s u r e w hich l e d 
to the p e a s a n t l a n d i n v a s i o n s o f 1974, which were an 
e x p l i c i t p o l i t i c a l r e s p o n s e to the d e l a y s and i n e f f i c i e n c i e s 
i n the implementation of the Land Reform i n the Andahuaylas 
r e g i o n as a whole. As i n other p a r t s of Peru which e x p e r i e n c e d 
s i m i l a r d e l a y s ( e . g . Cajamarca, P i u r a and the Chancay 
V a l l e y ) , p e asant i n v a s i o n s o r g a n i z e d on a Comunidad b a s i s 
took p l a c e , occupying as y e t u n d i s t r i b u t e d h a c i e n d a l a n d s ^ 3 0 ^ . 
These i n v a s i o n s were c o o r d i n a t e d by Vanguardia R e v o l u c i o n a r i a , 
a l e f t - w i n g p o l i t i c a l p a r t y , and the F e d e r a c i o n P r o v i n c i a l 
de Campesinos Andahuaylas (F.E.P.C.A.) and the n a t i o n a l 
p e a s a n t o r g a n i z a t i o n C o n f e d e r a c i o n Campesina d e l Peru ( C . C . P . ) . 
(30) For f u r t h e r d e t a i l s , see Sanchez, 1975 and 1977, P a r t I I I . 
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The main purpose of the peasant organizations was p o l i t i c a l 
independence from government c o n t r o l and a l s o to protest 
against the way i n which land reform was organized. Two of 
the Lima-based a s s o c i a t i o n s were c l o s e l y involved with such 
organizations and a l s o claimed to have taken the i n i t i a t i v e 
for the i n v a s i o n s . These ac t i o n s pushed the government to 
introduce land reform i n the area more r a p i d l y and to end 
the i n v a s i o n s . 
I n 1975 a road was b u i l t on the b a s i s of a combination 
of community work p a r t i e s (faenas comunales) and government 
economic a s s i s t a n c e . One of the immediate consequences was 
the increase i n the number of p a r t i c i p a n t s and products i n 
the Sunday f e r i a held i n Huqana (the main urban c e n t r e . 
Each b a r r i o wanted to be linked to the main road, and hence 
the barrio-based a s s o c i a t i o n s served as the main organisers 
of the faenas. 
An immediate e f f e c t of the i n c r e a s e i n the number of 
l o c a l schools (almost each b a r r i o has i t s own primary sch o o l ) , 
i s the d e c l i n e i n i l l i t e r a c y and the i n c r e a s e of the b i l i n g u a l 
population ( i . e . more speaking both Spanish and Quechua). 
Table I I confirms t h i s : 
TABLE I I 
The Decline of I l l i t e r a c y i n Ongoy 
Population over f i v e years of age 
1 9 7 2 ( 3 1 ) % 1 9 7 5 ( 3 2 ) % 
I l l i t e r a t e 5,929 61 1,685 21 
L i t e r a t e 3,847 39 6,283 79 
T o t a l 9,776 100% 7,968 100% 
l ^ i ) Source: 1972 n a t i o n a l census, literacy proWty unde.resliYna-tecL 
(32) Source: Diagno'stico S i t u a c i o n a l , 1975. Literacy probably overestimatecL. 
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The f i g u r e s f o r the b i l i n g u a l p o p u l a t i o n a r e the same 
as the f i g u r e s f o r the l i t e r a t e p o p u l a t i o n , s i n c e l i t e r a c y -
means b i l i n g u a l i s m . As the d a t a SLLQqe.st , the l e v e l of 
.probably 
the l i t e r a t e and b i l i n g u a l p o p u l a t i o n h a s / i n c r e a s e d 
Significantly i n onl y f i v e y e a r s . The i l l i t e r a t e p o p u l a t i o n , 
w h ich was i n the m a j o r i t y i n 1972, numbering about 5,929, 
dropped -.to d685 according to the Government f i g u r e s . 
To the e x t e n t t h a t s c a r c i t y of land i s no longer a b a s i c 
problem, I suggest t h a t t he formal e d u c a t i o n system, p r o v i d e d 
i n the v i l l a g e s c h o o l s and i n the onl y secondary s c h o o l 
i n the l o c a l i t y , as w e l l as the i n f o r m a l e d u c a t i o n o c c u r r i n g 
d u r i n g the s o c i a l i z a t i o n p r o c e s s w i t h i n the f a m i l y u n i t , 
have been and s t i l l a r e the most i n f l u e n t i a l m o t i v a t i n g 
f a c t o r s behind m i g r a t i o n to Lima. The ot h e r f o r c e s w i l l 
be l i s t e d l a t e r on i n t h i s c h a p t e r . 
L e t me now d e s c r i b e my second r e g i o n (the Mantaro 
V a l l e y ) , as i t i s now,against the background of the e v e n t s 
of the p a s t t h i r t y y e a r s . A comparison w i t h the f i r s t 
r e g i o n w i l l e n a ble us t o h i g h l i g h t the s i m i l a r i t i e s and 
d i f f e r e n c e s i n r e g i o n a l c o n f i g u r a t i o n and i n demographic, 
s o c i a l and economic make-up, and a l s o the d i f f e r e n c e s i n 
the p a t t e r n of m i g r a t i o n . T h i s w i l l p r o v i d e a background 
f o r the l a t e r a n a l y s i s of the formation and development 
of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
3. The R e g i o n a l S t r u c t u r e : The Mantaro V a l l e y 
3.1. The H i s t o r i c a l Context of M i g r a t i o n 
The Mantaro V a l l e y r e g i o n i s s i t u a t i o n i n the 
C e n t r a l S i e r r a , 300 km from Lima, a p p r o x i m a t e l y f i v e hours 
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by c a r . The a l t i t u d e of the r e g i o n v a r i e s from 2,500 to 
5,000 metres; the main v a l l e y (Mantaro) i s a t 3,700 metres 
and i n c l u d e s 120 km of the Mantaro r i v e r , and a p p r o x i m a t e l y 
20 km of p l a i n on e i t h e r s i d e of the r i v e r . 
The p o p u l a t i o n i n the V a l l e y i s h i g h l y c o n c e n t r a t e d : 
2 
420,720 (about 1,000 i n h a b i t a n t s per km - a c c o r d i n g t o the 
1972 c e n s u s ) . There a r e t h r e e main t y p e s of s e t t l e m e n t : 
" (33) 
t h r e e urban c e n t r e s (Huancayo, J a u j a and Conception) 
some 25 pueblos or s m a l l towns which a r e m o s t l y c a p i t a l s of 
d i s t r i c t s , and v i l l a g e s (anexos) of which t h e r e a r e about 
40, i n c l u d i n g both r e c o g n i s e d b a r r i o s and d i s p e r s e d h a m l e t s . 
The pueblos and t h e i r anexos combine to form d i s t r i t o s . 
S i n c e 1900 and more p a r t i c u l a r l y over the p a s t t h i r t y 
y e a r s , the Mantaro a r e a as a whole has e x p e r i e n c e d v i t a l 
changes i n i t s demographic, s o c i a l and economic c o m p o s i t i o n . 
These changes have been s u b s t a n t i a l l y i n f l u e n c e d by 
m i g r a t i o n w i t h i n and o u t s i d e the V a l l e y . One e a r l y f a c t o r 
a c t i n g as a s t i m u l u s to m i g r a t i o n was the c o n s t r u c t i o n of a 
r a i l w a y and an unpaved road i n 1908. L a t e r , d u r i n g the 
1920's and 1930's, the r a i l w a y and the roads extended t o 
the south (Ayacucho and the r a i l w a y t o H u a n c a v e l i c a ) , to 
the e a s t (Chanchamayo v a l l e y and S a t i p o ) , t o the south-west 
(the m i c r o - r e g i o n of Ahuac and the c o a s t a l r e g i o n of C a n e t e ) , 
and a l s o t o t h e two h a c i e n d a s Sociedad Ganadera J u n i n and 
Sociedad Ganadera d e l Centro, both s i t u a t e d i n the h i g h e r 
a l t i t u d e zone of the Mantaro V a l l e y , w h ich were founded i n 
1906 and 1910 r e s p e c t i v e l y . T h i s improvement i n the 
(33) These a r e the c a p i t a l s , the a d m i n i s t r a t i v e u n i t s 
immediately beneath the Departamento. 
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communication system f a c i l i t a t e d the flow of i n t r a - r e g i o n a l 
and i n t e r - r e g i o n a l m i g r a t i o n , and as a r e s u l t , the Mantaro 
V a l l e y emerged as an important c e n t r e , c o n c e n t r a t i n g economic 
and p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e a c t i v i t i e s . The key p o s i t i o n 
of the V a l l e y was f u r t h e r r e i n f o r c e d by t h r e e other f a c t o r s . 
F i r s t , the C e r r o de Pasco Mining C o r p o r a t i o n had 
e s t a b l i s h e d i t s s m e l t i n g p l a n t a t Oroya i n the 1920's i n 
order to i n c r e a s e i t s output (s e e L a i t e , 1 9 7 8 ) . T h i s new 
s i t u a t i o n s t r o n g l y a f f e c t e d the demography and economy of 
the n o r t h e r n v i l l a g e s of the v a l l e y . Many v i l l a g e r s worked 
i n the mines as l a b o u r e r s a l t h o u g h they d i d not l o s e t h e i r 
attachment t o t h e i r l o c a l i t i e s . Secondly, the f e r i a system 
of r o t a t i n g markets ( see Arguedas, 195 7b) i n the towns 
and v i l l a g e s emerged as a main means of a r t i c u l a t i o n f o r 
r u r a l - u r b a n economic r e l a t i o n s and was c onducive to t h e 
e x p ansion of e n t r e p r e n e u r i a l a c t i v i t i e s w i t h i n and o u t s i d e 
the V a l l e y . A l l t h i s c o n t r i b u t e d to the growing p o l i t i c a l 
and economic importance of Huancayo c i t y , which, u n t i l the 
l a t e 1930's, o c c u p i e d a s i m i l a r rank t o J a u j a ( s e e A l b e r t i 
and Sanchez, 1974) . The p o l i t i c a l and a d m i n i s t r a t i v e r o l e 
p l a y e d by Huancayo as the c a p i t a l of the Departamento of 
J u n i n enabled t h i s c i t y to become the most important 
a d m i n i s t r a t i v e c e n t r e i n the c e n t r a l S i e r r a ( s e e R o b e r t s , 
1976) . 
These t h r e e f a c t o r s r e i n f o r c e d the p r o c e s s of m i g r a t i o n 
from the V a l l e y v i l l a g e s to the nearby mining towns and 
c o a s t a l p l a n t a t i o n s and Lima, and l a t e r t o new c o l o n i z a t i o n 
zones i n the Chanchamayo and S a t i p o r e g i o n s . Over the y e a r s , 
Lima emerged as t h e most important d e s t i n a t i o n . The 1940 
c e n s u s showed t h a t 3 5,408 people born i n the Departamento 
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of J u n i n r e p o r t e d t h a t they l i v e d i n Lima and t h i s 
c o n s t i t u t e d 11.7% of the t o t a l number of m i g r a n t s to the 
c i t y a t t h a t time. By 1961, the number of m i g r a n t s from the 
same Departamento had r i s e n t o 62,594, making up some 8% 
of the m i g r a n t s to the c i t y a t t h a t d a t e . U n t i l the l a t e 
1940's, the m i g r a t i o n t o Lima was h i g h l y s e l e c t i v e , because 
i t was the p r i v i l e g e of the w e a l t h i e r p o p u l a t i o n of the 
v i l l a g e s and towns t o move i n s e a r c h of normal e d u c a t i o n 
and commercial c a r e e r s (see A l b e r t i and Sanchez, 1974) . 
From the 1950's onwards, the s o c i a l and economic c o m p o s i t i o n 
of migrants changed and became more heterogeneous. T h i s 
new s i t u a t i o n was p a r t l y due t o the economic growth of 
Lima as an i n t e n s i v e i n d u s t r i a l and c a p i t a l - i n v e s t m e n t 
c e n t r e . An a n a l y s i s of d a t a on v i l l a g e r s ' d e s t i n a t i o n s i n 
our sample of 1973, d u r i n g the p e r i o d b e f o r e 1945 and a f t e r 
1945, shows an i n c r e a s i n g p r o p o r t i o n of movement towards 
Lima and d e c l i n i n g numbers of m i g r a n t s t o the mines and 
p l a n t a t i o n s ; i t seems t h a t the same happened to the 
c o l o n i z a t i o n c e n t r e s i n the e a s t e r n l o w l a n d s . On the c o a s t a l 
c o t t o n p l a n t a t i o n s t o the south of Lima t h e r e was need f o r 
a s e a s o n a l labour f o r c e , r a t h e r than f o r temporary m i g r a n t s 
who s t a y e d f o r a y e a r or s o . The hard working c o n d i t i o n s 
of the mines, as w e l l as the h i g h a l t i t u d e , d i d not encourage 
permanent m i g r a t i o n or even a long working l i f e . I n both 
c a s e s the f a m i l i e s of m i g r a n t s remained i n the v i l l a g e 
engaging i n a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . P a r t of the wages from 
the mines, from t h e p l a n t a t i o n s and from t h o s e m i g r a n t s 
r e t u r n i n g from Lima, found i t s way back t o t h e v i l l a g e s 
t o be i n v e s t e d i n l a n d , a n i m a l s and t r a d e ( L a i t e 1977, 
Long 1973, Roberts 1974a) . T h i s p r o c e s s i s i l l u s t r a t e d by 
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t h e 22 Matahuasinos who bought c h u r c h l a n d i n 1932 onwards; 
most of t h e s e people had worked i n the m i n e s , i n Lima or the 
c o l o n i z a t i o n c e n t r e s i n the j u n g l e ( f o r d e t a i l s , see pages 102,103). 
M i g r a t i o n t o Lima was i n i t i a l l y temporary i n n a t u r e and 
m i g r a n t s r e t u r n e d r e g u l a r l y t o p a r t i c i p a t e i n r e l i g i o u s 
c e l e b r a t i o n s or f a m i l y e v e n t s . I n the l a t e 1950's and e a r l y 
1960's, Lima expanded r a p i d l y due t o the i n f l u x of m i g r a n t s 
( 34) 
from o t h e r r e g i o n s , e s p e c i a l l y from the s o u t h e r n h i g h l a n d s 
As the m i g r a n t s were a b l e to f i n d r e g u l a r j o b s and s e t t l e 
i n Lima - t h i s was a p e r i o d of u r b a n - i n d u s t r i a l development -
the n a t u r e of m i g r a t i o n became more permanent, a l t h o u g h 
m i g r a n t s d i d not c o m p l e t e l y f o r s a k e t h e i r r e l a t i o n s w i t h 
t h e i r l o c a l i t i e s . I t i s d u r i n g t h i s p e r i o d t h a t r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s p r o l i f e r a t e d not o n l y i n Lima but a l s o i n 
Huancayo and the mines. Migrants from the same v i l l a g e s were 
l i k e l y t o meet i n the c i t y and i n t e r a c t t o g e t h e r on the 
b a s i s of k i n s h i p and l o c a l i d e n t i t y . D u r i n g the e a r l y 1940's, 
most of the d i s t r i c t s of the Mantaro V a l l e y a l r e a d y had 
a s s o c i a t i o n s ( e . g . the f i r s t a s s o c i a t i o n of Matahuasi was 
Sociedad de A u x i l i o s Mutuos H i j o s de Matahuasi, founded i n 
1 9 4 3 ) . These a s s o c i a t i o n s p l a y e d a s i g n i f i c a n t r o l e i n 
n e g o t i a t i n g w i t h the Mi- Lstvy of r i b o u r and Community A f f a i r s 
f o r formal r e c o g n i t i o n of t h e i r communities as Comunidades 
de I n d i g e n a s or as new a d m i n i s t r a t i v e D i s t r i t o s independent 
of o t h e r j u r i s d i c t i o n s . The attachment of m i g r a n t s t o t h e i r 
r e g i o n s was a l s o e x p r e s s e d by e x h o r t i n g fellow-members t o 
(34) 18% of Lima's p o p u l a t i o n l i v e d i n b a r r i a d a s , which had 
been formed by i n v a d i n g l a n d on the o u t s k i r t s of Lima; 
See C o l l i e r , 1976 . 
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be c o n s c i o u s of t h e i r " h o m e l a n d " ( t e r r u n o ) . A s t r o n g sense 
of s o l i d a r i t y q u i c k l y developed among a s s o c i a t i o n s whose 
members came from v i l l a g e s of the V a l l e y where t h e r e were 
i n t e r n a l c o n f l i c t s between the p e a s a n t p o p u l a t i o n and l o c a l 
m e s t i z o s . 
M i g r a t i o n from the Mantaro V a l l e y has always been an 
o r g a n i z e d p r o c e s s r a t h e r than s i m p l y a movement of i n d i v i d u a l s 
r e s p o n d i n g to economic o p p o r t u n i t i e s p r o v i d e d by Lima, the 
p l a n t a t i o n s and the mines. As time passed, the v i l l a g e 
remained a focus f o r the migrants i n s o f a r as the l a t t e r 
m a i n t a i n e d t h e i r r i g h t s to the Comunidad de I n d i g e n a s and 
a l s o to l a n d and p r o p e r t y . A l s o i n s e e k i n g a job, a house, 
or some other form of a s s i s t a n c e i n the c i t y , m i g r a n t s were 
l i k e l y to make use of k i n s h i p or compadrazgd(co-parenthood) 
or p a i s a n o ( f e l l o w 'countryman') t i e s from the same v i l l a g e . 
Hence members of the f a m i l y p r e v i o u s l y e s t a b l i s h e d i n Lima 
were a c e n t r a l s o u r c e of a s s i s t a n c e t o newcomers to the 
urban c o n t e x t and t h e i r main l i n k w i t h e x i s t i n g migrant 
a s s o c i a t i o n s . These a s s o c i a t i o n s responded to the v a r i o u s 
needs of t h e i r v i l l a g e s by r a i s i n g funds f o r l o c a l p r o j e c t s 
such as the b u i l d i n g of l o c a l s c h o o l s , roads and c a s a s 
comunales ( i . e . meeting p l a c e s f o r comunidades). T h e i r l i n k s 
w i t h l o c a l i n s t i t u t i o n s such as the C o n s e j o D i s t r i t o 
( D i s t r i c t C o u n c i l ) , the Comunidad Campesina, s c h o o l s and 
c h u r c h o r g a n i z a t i o n s were r e g u l a r l y k e p t up through the 
movement of i n d i v i d u a l s from the v i l l a g e s t o work c e n t r e s 
and by r e t u r n i n g m i g r a n t s . lamond T u l l L s has commented t h a t , 
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Most communities have t h e i r s o c i a l 
c o l o n i e s i n v a r i o u s towns o u t s i d e 
the v a l l e y and some have b r a n c h e s i n 
the nearby a d m i n i s t r a t i v e and 
commercial town of Huancayo .. . 
A c c o r d i n g to a r e c e n t s u r v e y of the 
w e s t e r n s i d e of the v a l l e y , something 
l i k e 82% of a l l v i l l a g e s have f o r m a l l y 
i n s t i t u t e d c l u b s i n Lima and the mine 
towns. 
(Lamond T u l l i s , 1 9 7 0 : 1 9 7 , 
quoted i n Long, 1973) 
One important demographic e f f e c t of o u t - m i g r a t i o n from 
the Mantaro i s shown by the f a c t t h a t , a l t h o u g h the n a t i o n a l 
r a t e of p o p u l a t i o n growth was about 3.5 per c e n t per annum 
d u r i n g the p e r i o d 1940 t o 1972, the Mantaro V a l l e y showed 
o n l y a 2 per c e n t growth. On the o t h e r hand, however, 
Huancayo i t s e l f e x p e r i e n c e d major e x p a n s i o n : between 1961 
and 1972 i t averaged a 7 per c e n t growth r a t e which e q u a l l e d 
t h a t of Lima, the c a p i t a l c i t y . Moreover, i n 1972, some 
t h i r t y per c e n t of the a d u l t males l i v i n g i n Huancayo 
( e x c l u d i n g those born i n Lima) had spent one or more y e a r s 
i n Lima. Many of t h e s e were born i n v i l l a g e s of the V a l l e y 
The same p a t t e r n a p p l i e s t o J a u j a , the second l a r g e s t urban 
c e n t r e of the v a l l e y : some f i f t e e n per c e n t had been born 
i n the d i s t r i c t s and v i l l a g e s c l o s e t o J a u j a and had l i v e d 
i n Lima and o t h e r work c e n t r e s ( s e e Long and Roberts , 1978; 
and A l b e r t i , 1 9 7 4 ) . I n both c a s e s , m i g r a n t s p r e f e r r e d t o 
r e t u r n t o one of the c i t i e s r a t h e r than t o one of the 
v i l l a g e s of the a r e a . Moreover, many of them have e s t a b l i s h e d 
t h e m s e l v e s as t r a d e r s , merchants and s m a l l - s c a l e e n t r e p r e n e u r s . 
I n a d d i t i o n , the p o p u l a t i o n of Huancayo has been boosted 
by an i n f l u x from the s o u t h e r n h i g h l a n d departments of 
Ayacucho, Apurimac and H u a n c a v e l i c a . M i g r a t i o n from the 
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n o r t h e r n p a r t of the Mantaro V a l l e y seems t o have been 
o r i e n t e d mostly towards Lima and the mines and a s m a l l e r 
p r o p o r t i o n t r a v e l l i n g t o the c o a s t a l p l a n t a t i o n s and e a s t e r n 
lowlands ( A l t a m i r a n o , 1976) . 
3.2. The Contemporary R e g i o n a l S t r u c t u r e and M i g r a t i o n 
T h i s a r e a i n c l u d e s some of the major P e r u v i a n 
Highland state-owned mining e n t e r p r i s e s and l a r g e , c o m m e r c i a l l y -
o r g a n i z e d c a t t l e e x - h a c i e n d a s (now grouped t o g e t h e r t o form 
Sociedades A g r i c o l a s de I n t e r e s S o c i a l ( A g r i c u l t u r a l 
S o c i e t i e s of S o c i a l I n t e r e s t ) . Both t h e s e t y p e s of e n t e r p r i s e 
a r e s i t u a t e d on the h i g h e r a l t i t u d e zone above the Mantaro 
V a l l e y . The v a l l e y has a p o p u l a t i o n , i n 1972, of about 
500,000 p e r s o n s . T h i s i n c l u d e s one major c i t y , Huancayo, 
w i t h a p o p u l a t i o n of some 120,000, and two o t h e r important 
towns, J a u j a w i t h 14,000 i n h a b i t a n t s and Concepcion w i t h 
a p o p u l a t i o n of 8,600. The v i l l a g e s , numbering about f i f t y , 
a r e c l o s e l y c o n c e n t r a t e d and have an average s i z e of 3,000 
i n h a b i t a n t s . The most predominant form of l a n d t e n u r e i s 
s m a l l h o l d i n g s of an average s i z e of two t o t h r e e h e c t a r e s . 
Land i s a l s o h e l d communally, but i t r e p r e s e n t s a s m a l l 
p a r t of the a r a b l e l a n d . V i l l a g e s i n the h i g h e r l a n d above 
the v a l l e y have a l l or most of t h e i r land i n p a s t u r e and 
r a i s e sheep, l l a m a s and a l p a c a s . 
I t i s not v e r y u s e f u l t o apply an u r b a n - r u r a l dichotomy 
or a c e n t r a l p l a c e h i e r a r c h y to a n a l y s e the r e g i o n , s i n c e 
t h e s e models tend to s t r e s s t he dominant r o l e p l a y e d by 
urban c e n t r e s and t h e i r e l i t e s who c o n t r o l t h e market and 
economic system and p o l i t i c a l and a d m i n i s t r a t i v e s p h e r e s . 
I n c o n t r a s t t o t h i s view, the Mantaro V a l l e y i s c h a r a c t e r i s e d 
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by a v i l l a g e p o p u l a t i o n which i s h i g h l y u r b a n i s e d w i t h 
d i r e c t c o n n e c t i o n s w i t h mining c e n t r e s and w i t h Lima i t s e l f . 
I t i s not c o n t r o l l e d by a p o l i t i c o - e c o n o m i c e l i t e l i v i n g 
i n Hauncayo or i n any of the other r e g i o n a l towns. 
E v e r y v i l l a g e i s connected t o e v e r y town by good r o a d s . 
E v e r y v i l l a g e has a l o c a l primary s c h o o l , and some of them 
have secondary s c h o o l s . I l l i t e r a c y i s v e r y low. The dominant 
language i s Spanish, t h e r e t h e r e a r e a few comunidades 
where people s t i l l speak the n a t i v e language (Quechua, 
Huanca d i a l e c t ) . Most of the v i l l a g e r s have had m i g r a t i o n a l 
e x p e r i e n c e s w i t h i n and o u t s i d e of the v a l l e y . C e r t a i n 
i n t e r e s t i n g f e a t u r e s should be c o n s i d e r e d b e f o r e a n a l y s i n g 
the m i g r a t i o n p a t t e r n s , the most c r u c i a l of which a r e : t h e 
system of l a n d t e n u r e c h a r a c t e r i s e d by i n d i v i d u a l l y owned 
m i n i f u n d i a , and e x t e n s i v e commercial a c t i v i t y i n s i d e and 
o u t s i d e the r e g i o n , and an e x t e n s i v e market system. These 
a c t i v i t i e s shape the economic l i f e of almost a l l the p e a s a n t s . 
The a r e a has two added advantages; the f i r s t b e i n g p r o x i m i t y 
to t he mines of C e r r o de Pasco which s t i l l r e p r e s e n t s a 
s o u r c e of employment, p a r t i c u l a r l y f o r v i l l a g e r s from the 
n o r t h e r n p a r t of the v a l l e y , and the second b e i n g the 
c l o s e p r o x i m i t y to and good road and r a i l c o n n e c t i o n s w i t h 
Lima. The most predominant a c t i v i t y i s the s m a l l - s c a l e 
farming f o r household consumption w i t h the s u r p l u s b e i n g 
m o s t l y d e s t i n e d f o r l o c a l and r e g i o n a l m a r k e t s . The mining 
a c t i v i t i e s a r e another important o c c u p a t i o n a l s o u r c e which 
the 
a t t r a c t many v i l l a g e r s . Permanent m i g r a t i o n to^mines i s 
s t i l l almost unknown. The economic importance of the e a s t e r n 
a r e a of Chanchamayo and S a t i p o v a l l e y s goes back to the 
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1930*s and i s s t i l l i mportant e c o n o m i c a l l y t o the v a l l e y . 
Almost a l l of the f r u i t s u p p l y f o r the r e g i o n a l and l o c a l 
f e r i a s comes from t h e s e v a l l e y s . These v a l l e y s a r e a l s o a 
s o u r c e of temporary and s e a s o n a l p e a s a n t m i g r a t i o n and have 
a t t r a c t e d many t r a n s p o r t i s t a s ( t r a n s p o r t e r s ) . Many people of 
the v a l l e y a r e i n v o l v e d i n a c t i v i t i e s s u p p l y i n g the mines 
w i t h t i m b e r . The p o p u l a t i o n of the h i g h l a n d a r e a around 
the v a l l e y (puna) i s predominantly composed of l i v e s t o c k 
p r o d u c e r s under the c o - o p e r a t i v e s and the Sociedades 
A g r i c o l a s de I n t e r e s S o c i a l . 
The c i t y of Huancayo i s r e g a r d e d as the most i n f l u e n t i a l 
(35) 
and the most c o m m e r c i a l l y o r i e n t e d c e n t r e of the V a l l e y . 
I t a l s o has the l a r g e s t f e r i a . J a u j a and Concepcion a r e 
the two o t h e r important commercial towns, e s p e c i a l l y f o r 
t h e n o r t h e r n p a r t of the V a l l e y , and i n the s o u t h e r n a r e a 
Chupaca i s an important f e r i a c e n t r e . These towns have two 
f e r i a s a week which a r e conducted by p e a s a n t s and t r a d e r s 
from the s u r r o u n d i n g v i l l a g e s . Almost e v e r y v i l l a g e has i t s 
own s m a l l f e r i a on a s e t day of t h e week. As I have s t a t e d 
b e f o r e , the p e a s a n t t r a d e r s and e n t r e p r e n e u r s have a c t i v e l y 
p a r t i c i p a t e d i n many of t h e markets of the V a l l e y and o u t s i d e , 
and c o n s e q u e n t l y the i n t r a and i n t e r - r e g i o n a l movement i s 
v e r y f l u i d . 
W i t h i n v i l l a g e l i f e , beyond the commercial a c t i v i t i e s 
o f p e a s a n t s i n the f e r i a s , temporary work i n the mines and 
i n l i v e s t o c k p r o d u c t i o n and some p a t t e r n s of mutual a i d , 
(35) For f u r t h e r i n f o r m a t i o n on the a d m i n i s t r a t i v e and 
economic importance of t h i s c i t y , see R o b e r t s , 1977. 
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appear to have been important means of e x t e n d i n g the economic 
a c t i v i t y of the household. Income from t h e s e a c t i v i t i e s 
e n a b l e s the v i l l a g e r s t o c o - o p e r a t e i n improving l o c a l 
s e r v i c e s , and t o work on the r e m a i n i n g communal land which 
i s a c t u a l l y based on the communal c o - o p e r a t i v e system. 
Household members i n the mines, Lima and o t h e r p l a c e s , who a r e 
engaged i n l a b o u r m i g r a t i o n , have t h e i r l a n d c u l t i v a t e d f o r 
them, even though the migrant i s not l i k e l y t o r e t u r n f o r 
long p e r i o d s or even f o r the r e s t of h i s l i f e . 
These d i f f e r e n t economic t r a n s a c t i o n s i n which the 
v i l l a g e r s engage form a w e l l - e s t a b l i s h e d p a t t e r n of r e c i p r o c a l 
o b l i g a t i o n s w i t h i n and o u t s i d e of the v i l l a g e . Thus, 
v i l l a g e r s tend t o have one p r i n c i p a l o c c u p a t i o n and one or 
two complementary a c t i v i t i e s i n t r a d e , t r a n s p o r t or wage 
l a b o u r . T h i s o c c u p a t i o n a l d i v e r s i f i c a t i o n , i n c o n t r a s t t o 
o t h e r r e g i o n s , i s one of the most d i s t i n g u i s h i n g f a c t o r s . 
T h i s s i t u a t i o n i s due perhaps t o l a n d s c a r c i t y . I t seems 
t h a t the income from the l a n d i s becoming i n c r e a s i n g l y 
i n s u f f i c i e n t to keep the v i l l a g e r i n h i s own l o c a l i t y , so 
v i l l a g e r s w i t h an average amount of l a n d (two or t h r e e 
h e c t a r e s ) , have t o look around f o r o t h e r s o u r c e s of income. 
T h i s s i t u a t i o n i s made more c r u c i a l f o r the s m a l l group of 
l a n d l e s s v i l l a g e r s who must seek wage lab o u r w i t h i n the 
v i l l a g e , i n the a r e a , or o u t s i d e i t . The l a n d l e s s Comunidades 
or those w i t h a s h o r t a g e of water f o r l a n d c u l t i v a t i o n a r e 
l i k e l y to s o l v e t h e i r economic problems by doing c r a f t w o r k 0 
(36) T h i s i s the c a s e of Hualhuas, Cochas, San Jeronimo 
where t h e r e i s not enough e i t h e r a r a b l e l a n d or w a t e r . 
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f o r r e g i o n a l , n a t i o n a l and even i n t e r n a t i o n a l consumption. 
As I have s a i d , i n terms of i t s major economic and 
s o c i a l f e a t u r e s , t h e Mantaro V a l l e y can be r e g a r d e d as a 
dynamic, w e l l - d e f i n e d , and e c o n o m i c a l l y p r o s p e r o u s a r e a i n 
comparison to the Pampas r e g i o n . Such d i f f e r e n c e s s h o uld 
be c o n s i d e r e d when d e s c r i b i n g and a n a l y s i n g o u t - m i g r a t i o n 
to what was h i s t o r i c a l l y the most important d e s t i n a t i o n 
c e n t r e , Lima. T a k i n g a r e g i o n a l approach e n a b l e s us t o 
h i g h l i g h t the n a t u r e of m i g r a t i o n i n terms of i t s p e r i o d i c i t y , 
volume and type, and to l i n k t h e s e w i t h the o b j e c t i v e 
c o n d i t i o n s of the r e g i o n of o r i g i n . N e v e r t h e l e s s , as I w i l l 
d e s c r i b e l a t e r , the p a r t i c u l a r v i l l a g e a l s o e x e r c i s e s a 
s t r o n g i n f l u e n c e over t h e i r m i g r a n t s . Such an i n f l u e n c e 
can be m a n i f e s t e d i n the degree of attachment t o the v i l l a g e 
through the r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
4. The L o c a l S t r u c t u r e ; The Matahuasi Case 
4.1. The H i s t o r i c a l Context of M i g r a t i o n 
T h i s l o c a l i t y i s s i t u a t e d i n the n o r t h - c e n t r a l 
p a r t of the Mantaro V a l l e y w i t h i n the P r o v i n c e of Concepcion. 
I t was l e g a l l y r e c o g n i z e d as a Comunidad de I n d i g e n a i n 1941. 
A d m i n i s t r a t i v e l y i t has been a D i s t r i t o s i n c e the 1890's, 
and now has two anexos ( M a r a v i l c a and Yanamuclo). There 
i s a p o p u l a t i o n of 3,948 i n h a b i t a n t s i n the d i s t r i c t which, 
a c c o r d i n g t o the 1972 c e n s u s , i s d i v i d e d between a n u c l e a t e d 
c e n t r e (the urban s e c t o r ) w i t h a p o p u l a t i o n of 2,107 
( r e p r e s e n t i n g 53% of the t o t a l ) and a r u r a l p o p u l a t i o n of 
1,841 ( r e p r e s e n t i n g 4 7 % ) . A t o t a l of 1,001 p e r s o n s were 
c l a s s i f i e d as e c o n o m i c a l l y a c t i v e . The l o c a l i t y has about 
t h e average s i z e of p o p u l a t i o n f o r v a l l e y D i s t r i t o s and 
c o v e r s an a r e a of about 12 square k i l o m e t r e s . I t i s one 
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o f the most prosperous o f / a g r i c u l t u r a l l o c a l i t i e s s i t u a t e d 
i n t he n o r t h e r n p a r t of the v a l l e y (Long, 1973) . 
The h i s t o r y of Matahuasi has been marked by changes 
i n l a n d h o l d i n g , but up u n t i l the 1930's both t h e c h u r c h and 
the Comunidad (not y e t f o r m a l l y r e g i s t e r e d as such) were 
the powerful landowning i n s t i t u t i o n s . The l a n d s of the 
c h u r c h were worked by comuneros (community members) through 
a system of c o l l e c t i v e l abour (ayuda mutua). The r e t u r n s 
from p r o d u c t i o n were d i v i d e d between the comuneros and the 
church, and used t o f i n a n c e r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s a s s o c i a t e d 
w i t h d i f f e r e n t s a i n t s , p a r t i c u l a r l y San S e b a s t i a n and the 
V i r g e n de l a A s u n c i o n . However, d u r i n g the l a t e 1930's, the 
B i s h o p of Huanuco d e c i d e d t o a u c t i o n t h e s e c h u r c h l a n d s 
and t h e y were s o l d to 22 l o c a l b u y e r s . The amount of l a n d 
i n v o l v e d was about 384 h e c t a r e s . Most of the b u y e r s had had 
m i g r a t i o n a l e x p e r i e n c e i n the mines, Lima or e a s t e r n 
lowlands, and had accumulated p e r s o n a l s a v i n g s . 
F o l l o w i n g the s a l e , the Comunidad r e a c t e d s t r o n g l y 
a g a i n s t the b u y e r s and the B i s h o p because t h e y were now 
denied a c c e s s t o l a n d t h a t had p r e v i o u s l y been worked 
communally. I n 1943, one of the f i r s t a c t i o n s of the newly-
formed Matahuasino a s s o c i a t i o n i n Lima, c o n s i s t i n g m o s t l y 
of p e a s a n t s and a few middle c l a s s m i g r a n t s , was to lobby 
the government and labour o f f i c i a l s about t h i s l a n d problem 
i n Matahuasi. But, s i n c e the Comunidad c o n t i n u a l l y f a i l e d 
t o p r o v i d e adequate s u p p o r t i n g documents c o n c e r n i n g t h e i r 
l a n d r i g h t s , the b u y e r s were a b l e t o m a n i p u l a t e the s i t u a t i o n 
t o t h e i r own advantage u s i n g t h e i r p o l i t i c a l c o n t a c t s through 
t h e A.P.R.A. p o l i t i c a l p a r t y a t l o c a l , r e g i o n a l and n a t i o n a l 
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l e v e l . T h i s u n s u c c e s s f u l l i t i g a t i o n has p e r s i s t e d u n t i l t he 
4. 4-- (37) p r e s e n t time 
During the e a r l y 1950's, o u t - m i g r a t i o n to Lima, t o the 
mines, and t o the new c o l o n i s a t i o n a r e a s of t h e e a s t e r n 
lowlands i n c r e a s e d . Many of those v i l l a g e r s who m i g r a t e d t o 
Lima p a r t i c i p a t e d i n the Matahuasino a s s o c i a t i o n . At t h i s 
time many c h i l d r e n of the b u y e r s and of l o c a l e l i t e f a m i l i e s 
a l s o went to Lima, m o s t l y to seek h i g h e r e d u c a t i o n , but t h e s e 
m i g r a n t s d i d not j o i n the a s s o c i a t i o n . I n s t e a d they gave 
i n f o r m a l a s s i s t a n c e t o the b u y e r s i n t h e i r c o n f l i c t s w i t h 
the Comunidad. S i n c e the l a t e f i f t i e s , o u t - m i g r a t i o n t o 
Lima has been encouraged by a number of f a c t o r s . F i r s t , the 
a r e a had been i n c o r p o r a t e d r e l a t i v e l y e a r l y i n t o t h e market 
economy based i n Lima and the mines, through t h e c o m m e r c i a l i z a t i o n 
of a g r i c u l t u r a l produce. T h i s was a l s o f a c i l i t a t e d by good 
road and r a i l communications w i t h i n and o u t s i d e the a r e a . 
Furthermore, the Matahuasinos had a h i g h l e v e l of formal 
e d u c a t i o n and spoke S p a n i s h as t h e i r mother tongue. One 
consequence of t h i s new s i t u a t i o n was t h a t two a s s o c i a t i o n s 
were founded i n Lima (one i n 1963 and the other i n 1965), 
whose members came from one of the anexos (Yanamuclo) of 
Matahuas i . 
I n the l a t e 1960's o u t - m i g r a t i o n to Lima c o n t i n u e d t o 
i n c r e a s e i n s p i t e of the f o u n d a t i o n of an A g r i c u l t u r a l 
Secondary School i n Matahuasi, i n an attempt t o stem out-
m i g r a t i o n . At t h i s s t a g e a s i g n i f i c a n t number of the b u y e r s 
and t h e i r c h i l d r e n were l i v i n g i n Lima. The Comunidad a g a i n 
(37) For f u r t h e r d e t a i l s , s e e Chapter V, pp. %\°)~110. 
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attempted t o r e c l a i m the l a n d but d i d not s u c c e e d . One of 
t h e r e a s o n s f o r t h i s was the i n t e r v e n t i o n of Matahuasino 
p r o f e s s i o n a l s ( m o s t l y the c h i l d r e n of the b u y e r s ) i n the 
M i n i s t r y of J u s t i c e . The o t h e r r e a s o n s were the l a c k of 
p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n on the p a r t of comuneros and the 
weak support of the a s s o c i a t i o n s , which g r a d u a l l y became 
d i v i d e d because of the d i f f i c u l t i e s a r i s i n g from l a c k of 
p a r t i c i p a t i o n and the c o n f l i c t i n g views on the l a n d problems 
f a c i n g t h e Comunidad. Meanwhile, the b u y e r s had a l r e a d y 
improved t h e i r economic s i t u a t i o n by i n t r o d u c i n g new 
technology, c a p i t a l investment and h i r i n g l a b o u r , even 
from comuneros. Most of the b u y e r s became members of the 
town c o u n c i l and t h e r e b y m a i n t a i n e d t h e i r power over the 
Comunidad. 
I n 1968, when the m i l i t a r y government of V e l a s c o took 
power and announced a new l a n d reform, the Comunidad became 
more c o n f i d e n t and renewed t h e i r a c t i v i t i e s , p a r t i c u l a r l y 
among members of the Matahuasino a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
The i n i t i a l e n t h u s i a s m d e c l i n e d when i n t e r n a l problems a r o s e , 
and the Comunidad found i t s e l f unable t o t a k e advantage of 
government s u p p o r t . I n 1970 when the l a n d r e f o r m was announced, 
the Comunidad a g a i n r e q u e s t e d the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e to 
i n t e r v e n e over the d i s p u t e d l a n d . The problem was t h a t 
almost a l l the Mantaro V a l l e y was u n a f f e c t e d by l a n d r e f o r m 
i n c l u d i n g Matahuasi. The Comunidad r e p e a t e d l y t r i e d t o 
r e c l a i m the l a n d b u t two major d i f f i c u l t i e s d i d not permit 
them t o do s o . F i r s t , most of the l o c a l town c o u n c i l members 
supported the b u y e r s , and then, i n Lima a number of 
r e l a t i v e s of the b u y e r s ' group d e c i d e d to j o i n t he S.A.M.H.M. 
i n o r d e r t o undermine i t s / a c t i v i t i e s . T h i s l e d t o the 
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fo r m a t i o n of a new a s s o c i a t i o n c a l l e d the C e n t r o S o c i a l 
D e p o r t i v o Matahuasino whose l e a d e r s h i p came from the upper 
s t a t u s group of m i g r a n t s . F o l l o w i n g t h i s , t he S.A.M.H.M. 
has g r a d u a l l y l o s t i t s membership as w e l l a s i t s o r i g i n a l 
i n t e r e s t i n r e s t o r i n g the Comunidad l a n d s . T h i s i s s u e w i l l 
be d i s c u s s e d f u r t h e r i n Chapter V. 
4.2. Contemporary L o c a l S t r u c t u r e and M i g r a t i o n 
The contemporary s i t u a t i o n of Matahusai i s b e s t 
understood through an a n a l y s i s of four major i n t e r r e l a t e d 
socio-economic p r o c e s s e s . I n the f i r s t p l a c e , we have the 
i n t e r n a l economic and s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n of the p o p u l a t i o n 
based on unequal d i s t r i b u t i o n of land, o c c u p a t i o n a l d i v e r s i t y 
and v a r y i n g l e v e l s of e d u c a t i o n . Secondly, c o n f l i c t s a r o s e 
over the d i s p u t e d 'communal' l a n d s between the new Comunidad 
Campesina and the b u y e r s * f a m i l i e s . T h i r d l y , the b u y e r s and 
t h e i r s u p p o r t e r s assumed a r o l e of a c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n 
one of the a s s o c i a t i o n s i n Lima. And f i n a l l y , i n 1972 the 
new Ley de Comunidades Campesinas was a p p l i e d i n the d i s t r i c t 
under government s u p e r v i s i o n . 
Taken t o g e t h e r , t h e s e p r o c e s s e s had a s u b s t a n t i a l impact 
on o u t - m i g r a t i o n and on the r e l a t i o n s of migrant groups w i t h 
t h e i r l o c a l i t y through r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . The f i r s t of 
t h e s e p r o c e s s e s seems to have been a major cause of the h i g h 
r a t e of m i g r a t i o n . S i n c e i t i s p a r t i c u l a r l y r e l e v a n t t o an 
u n d e r s t a n d i n g of the economic base of the l o c a l i t y , I w i l l 
b e g i n by t a b u l a t i n g the d i s t r i b u t i o n of p r i v a t e l y owned 
la n d s i n Matahuasi 
(38) The s o u r c e of d a t a comes from the a p p l i c a t i o n of a 
sample of 20% to heads of households i n Matahuasi 
undertaken i n 1971. 
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TABLE I I I 
D i s t r i b u t i o n Of Land By Household i n Matahuasi 
S i z e o f ^ L a n d h o l d i n g s Number Per c e n t 
I n H e c t a r e s 
L a n d l e s s 23 21.9 
L e s s than 1 h e c t a r e 27 25.7 
1 to l e s s than 2 h e c t a r e s 22 20.9 
2 to l e s s t han 3 h e c t a r e s 13 12 .3 
3 to l e s s than 4 h e c t a r e s 5 4.8 
4 and more h e c t a r e s 15 14.2 
T o t a l 105 99.8 
The T a b l e shows t h a t o n l y a s m a l l number of households 
c o n t r o l four and more h e c t a r e s ( a l l the b u y e r s of c h u r c h 
l a n d a r e i n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y ) . I n c o n t r a s t , the v a s t 
m a j o r i t y of the p o p u l a t i o n c o n t r o l s l e s s t han 2 h e c t a r e s . 
The h i g h number of l a n d l e s s households i n d i c a t e s the s c a r c i t y 
of p r i v a t e l a n d h o l d i n g s i n the l o c a l i t y and s u g g e s t s t h a t 
many people must t h e r e f o r e seek o c c u p a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s 
o u t s i d e the l o c a l i t y , or t r y to o b t a i n a c c e s s t o l a n d 
b e l o n g i n g to the Comunidad Campesina, which c o n t r o l s o n l y a 
s m a l l a r e a of a r a b l e and p a s t u r e l a n d t o t a l l y o n l y about 
40 h e c t a r e s . There a r e about 80 p e o p l e ( m o s t l y heads of 
households) r e g i s t e r e d f o r m a l l y i n the Comunidad Campesina. 
T h i s r e p r e s e n t s about 15% of the p o p u l a t i o n . We found i n 
1971 t h a t of 63 comuneros i n t e r v i e w e d c o n c e r n i n g t h e i r 
p r i v a t e l a n d h o l d i n g s , 24 of them were l a n d l e s s , 17 had 
l e s s than 1 h e c t a r e , 20 between 1 t o 2 h e c t a r e s , 2 between 
2 t o 3 h e c t a r e s ; no comunero p o s s e s s e d more than four 
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h e c t a r e s 
Another s o u r c e of i n t e r n a l d i f f e r e n t i a t i o n i s t h e 
o c c u p a t i o n a l d i v e r s i f i c a t i o n of the p o p u l a t i o n . U s i n g the 
same sample as above, we f i n d the f o l l o w i n g d i s t r i b u t i o n o f 
primary o c c u p a t i o n : 
TABLE IV 
O c c u p a t i o n a l D i s t r i b u t i o n i n Matahuasi 
Occupation Number Per c e n t 
Farmers 57 54 .3 
Shopkeepers/Traders 12 11.4 
C raftsmen 10 9.5 
T e a c h e r s / S k i l l e d employees 8 7.6 
N o n - a g r i c u l t u r a l workers 8 7.6 
A g r i c u l t u r a l L a b o u r e r s 3 2 .8 
Timber Merchants 3 2 .8 
Ret ired/Unemployed 4 3 .8 
T o t a l 105 99.8 
T h i s o c c u p a t i o n a l d i v e r s i f i c a t i o n i s matched by 
r e l a t i v e l y h i g h l e v e l s of e d u c a t i o n and f l u e n c y i n S p a n i s h . 
Hence, i n 1971, out of a t o t a l of 3,948 i n h a b i t a n t s , some 
3,465 (or 85%) were l i t e r a t e and n a t i v e S p a n i s h s p e a k e r s , 
w h i l s t the r e m a i n i n g i l l i t e r a t e p o p u l a t i o n was l a r g e l y 
b i l i n g u a l , s p e a k i n g S p a n i s h and Huanca d i a l e c t of Quechua. 
The m a j o r i t y of the l i t e r a t e p o p u l a t i o n had completed f u l l 
p r i m a r y s c h o o l e d u c a t i o n w i t h some p r o c e e d i n g t o secondary 
s c h o o l and a s i g n i f i c a n t number becoming p r o f e s s i o n a l s and 
(39) For f u r t h e r d e t a i l s on p r i v a t e l a n d h o l d i n g comparing 
comuneros w i t h the members of the Matahuasi C o o p e r a t i v e , 
see Long and Sanchez,1978. 
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t e c h n i c i a n s . I t i s r e p o r t e d t h a t Matahuasi, t o g e t h e r w i t h 
S i c a y a , a v i l l a g e i n the s o u t h e r n p a r t of the V a l l e y , have 
not o n l y the l a r g e s t number of v i l l a g e - b o r n members l i v i n g 
o u t s i d e the a r e a , e s p e c i a l l y i n Lima, but a t the same time 
have the l a r g e s t number of p r o f e s s i o n a l s . I n a d d i t i o n , 
about t e n Matahuasinos a r e l i v i n g o v e r s e a s i n t h e U n i t e d 
S t a t e s or Europe. The commercial s e c t o r i s r e p r e s e n t e d by 
25 shopkeepers and four timber merchants. 
I n 1971, a t about the same time as the Land Reform 
was b e i n g implemented, the Government d e c i d e d t o r e p l a c e 
the o l d Comunidades I n d i g e n a s Law by one e n t i t l e d E l E s t a t u t o 
de Comunidades Campesinas^ 4°^. The main aim of t h i s change 
was to t r a n s f o r m the economic and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n 
of p e a s a n t s i n t o p r o d u c t i o n e n t e r p r i s e based on the use of 
communal l a n d and p a s t u r e , supported by a s p e c i a l c r e d i t 
and a d v i s o r y system p r o v i d e d by the Government i t s e l f . I n 
a d d i t i o n , l e g a l support was g i v e n i n order to p r o t e c t 
communal r e s o u r c e s . Although, as I have e x p l a i n e d , Matahuasi 
was not d i r e c t l y a f f e c t e d by the Land Reform, the i n t r o d u c t i o n 
of the new s t a t u t e f o r Comunidades d i d become an important 
i s s u e . The new s i t u a t i o n enabled the r e s t r u c t u r e d p e a s a n t 
Comunidad t o r e v i v e the l o n g - s t a n d i n g c o n f l i c t i t had w i t h 
the b u y e r s of c h u r c h l a n d . I t a l s o , i n 1975, was a b l e , w i t h 
Government a i d , to purchase about a hundred head o f c a t t l e 
f o r m i l k and meat p r o d u c t i o n . At t h i s time, t h e Government 
a g e n c i e s were eager t o g i v e l o a n s through the N a t i o n a l 
A g r a r i a n Bank and o f f e r e d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e as w e l l . 
(40) D e t a i l e d a n a l y s i s of the s t r e n g t h s and l i m i t a t i o n s of the 
new Comunidad p o l i c y i s p r o v i d e d i n Long and Winder,1975. 
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The renewed antagonism towards the b u y e r s of c h u r c h 
l a n d l e d to the l a t t e r m o b i l i s i n g s t r o n g support from 
members of the Town C o u n c i l , from the l o c a l commercial 
e l i t e , and a l s o from some Matahuasino r e s i d e n t s i n Lima 
who were f o r m a l l y r e p r e s e n t e d by the Centro S o c i a l y 
D e p o r t i v o Matahuasi. With the b a c k i n g of t h e s e groups, the 
b u y e r s once a g a i n were a b l e to p r e v e n t the Comunidad from 
(41) 
r e c o v e r i n g the l a n d i n d i s p u t e 
I n 1976 the C a t t l e C o o p e r a t i v e o r g a n i s e d by the Comunidad 
c o l l a p s e d , a p p a r e n t l y f o r t h r e e i n t e r - r e l a t e d r e a s o n s ; 
f i r s t l y , because of i n s u f f i c i e n t l a n d and p a s t u r e t o m a i n t a i n 
the number of a c q u i r e d c a t t l e ; s e c o n d l y , due to c o n t i n u o u s 
c o n f l i c t s amongst the comuneros who q u a r r e l l e d over the 
l e a d e r s h i p and over labour i n p u t s ; and t h i r d l y , because t h e y 
were p r i c e d out of the market by the f i e r c e c o m p e t i t i o n 
from l o c a l p r i v a t e c a t t l e r a i s e r s who were members of the 
C o o p e r a t i v a A g r a r i a de l a Margen I z q u i e r d a , a m arketing 
c o - o p e r a t i v e f o r commercial d a i r y farmers ( s e e Long and 
Sanchez, 1 9 7 8 ) . As an outcome of t h i s s i t u a t i o n , the Comunidad 
was unable t o f u l f i l i t s o b l i g a t i o n t o make r e g u l a r 
repayments to t h e A g r a r i a Bank and, t h e r e f o r e , the c a t t l e 
p a s s e d i n t o the c o n t r o l of the Bank i t s e l f . A l s o c e r t a i n 
l e a d e r s of the Comunidad were p r o s e c u t e d f o r m a l a d m i n i s t r a t i o n . 
One e x t e r n a l r e a s o n which p r e v e n t e d the Comunidad from 
s o r t i n g out i t s economic and p o l i t i c a l problems was the 
change i n Government i n 1975 when G e n e r a l V e l a s c o was succeeded 
(41) F o r f u r t h e r d e t a i l s on the p o l i t i c s of t h i s i s s u e and 
the involvement of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , see Chapter II 
pp. 87-95. 
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a s p r e s i d e n t by G e n e r a l Morales-Bermudez who i n s t i t u t e d a 
l e s s r a d i c a l programme. The main a g r a r i a n p o l i c y under the 
new regime was t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n and c o n t r o l l o c a l 
( 42t 
p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n . Hence landowners w i t h medium-
s i z e d h o l d i n g s r e c e i v e d much more support and Government 
reduced i t s i n t e r e s t i n promoting e i t h e r c o - o p e r a t i v e s or 
systems of c o l l e c t i v e l a b o u r . I n a d d i t i o n , the deep 
f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s which Government was f a c i n g s t r o n g l y 
a f f e c t e d the whole of the p r o d u c t i v e system, p a r t i c u l a r l y 
a g r i c u l t u r e ; but, as always, the l e s s advantaged groups l i k e 
the Comunidad, s u f f e r e d most. Shortages of labour and c a p i t a l 
as w e l l as h i g h c o s t s of farm equipment and p e t r o l added 
t o the burden of t h e i r l i v e s t o c k debt, which t h e y found 
the y were unable t o r e p a y . 
The combined e f f e c t s of t h e s e i n t e r n a l and e x t e r n a l 
problems f a c e d by the Comunidad, t o g e t h e r w i t h t h e 
u n s u c c e s s f u l attempt t o r e c l a i m c h u r c h land, l e d t o i n c r e a s i n g 
s o c i a l d i v i s i o n s w i t h i n the C o m u n i d a d - d i s t r i t o and a l s o 
w i t h i n and between migrant a s s o c i a t i o n s i n Lima. T h i s made 
fo r d i f f i c u l t i e s i n m o b i l i s i n g support f o r l o c a l - l e v e l 
development p r o j e c t s such as the b u i l d i n g of a new Town H a l l , 
t h e c o m p l e t i o n of work on the church, and the i n s t a l l a t i o n 
o f a piped water s u p p l y . These m a t t e r s a r e examined i n 
l a t e r c h a p t e r s when we look more c l o s e l y a t the r o l e of 
a s s o c i a t i o n s . 
(42) As I have a l r e a d y suggested, the a g r a r i a n p o l i c y under 
V e l a s c o ' s Government had been c h a r a c t e r i z e d by a r e l a t i v e l y 
r a d i c a l approach to economic p r o b l e m s , p a r t i c u l a r l y i n 
r e l a t i o n t o l a n d r e f o r m , a l t h o u g h n e i t h e r the Mantaro 
V a l l e y , nor the Comunidad of Matahuasi were much a f f e c t e d 
by such c h a n g e s , s i n c e the a r e a i s one of s m a l l h o l d e r 
a g r i c u l t u r e , n o t l a r g e e s t a t e s . 
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I n c o n c l u d i n g t h i s comparison of Ongoy and Matahuasi, 
I w i s h t o draw a t t e n t i o n to t h r e e major c o n t r a s t s : f i r s t l y , 
Ongoy has been d i r e c t l y a f f e c t e d by Land Reform which c r e a t e d 
new forms of a g r i c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n of the c o - o p e r a t i v e -
type based on the e x - h a c i e n d a s , and which encouraged the 
m o d e r n i s a t i o n of the n e i g h b o u r i n g Comunidades, whereas 
Matahuasi, b e i n g a s m a l l - h o l d e r zone, remained u n a f f e c t e d 
by t h i s p r o c e s s . Indeed, the e x i s t i n g unequal d i s t r i b u t i o n 
of l a n d i n Matahuasi has p r o bably been r e i n f o r c e d by the 
e s t a b l i s h m e n t of a d a i r y c o - o p e r a t i v e , whose members r e c e i v e 
a g r i c u l t u r a l l o a n s and a d v i c e , and a l s o by the f a c t t h a t 
the Comunidad once a g a i n l o s t i t s b a t t l e f o r the r e s t i t u t i o n 
of c h u r c h l a n d and g e n e r a l l y f a i l e d to win t h e f u l l 
s u pport of Government a g e n c i e s i n i t s s t r u g g l e t o i n c r e a s e 
p r o d u c t i v i t y and the l i v i n g s t a n d a r d s of i t s members. 
Secondly, t h e r e i s a marked d i f f e r e n c e i n the 
o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e of the two l o c a l i t i e s . Ongoy i s 
p r edominantly an a g r i c u l t u r a l community producing o n l y a 
s m a l l s u r p l u s f o r marketing, whereas Matahuasi e x h i b i t s 
an important a g r i c u l t u r a l s e c t o r o r i e n t e d to commercial 
p r o d u c t i o n , as w e l l as a wide range of o t h e r o c c u p a t i o n s 
concerned w i t h t r a d e , t r a n s p o r t , c r a f t s and p r o f e s s i o n a l 
a c t i v i t i e s . 
T h i r d l y , t h e r e a r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n 
Comunidad o r g a n i z a t i o n and i n the l i n k s w h ich v i l l a g e groups 
m a i n t a i n w i t h m i g r a n t s i n Lima. Ongoy shows much more 
e f f e c t i v e and u n i t e d community commitment and o r g a n i z a t i o n 
w i t h a developed system of b a r r i o s whose members a r e i n t e r -
r e l a t e d through k i n s h i p and a f f i n i t y . The b a r r i o s , through 
no 
t h e i r "branch" a s s o c i a t i o n s m a i n t a i n c l o s e t i e s w i t h 
s p e c i f i c a s s o c i a t i o n s i n Lima whose members i d e n t i f y w i t h 
the i n t e r e s t s of t h e i r b a r r i o s of o r i g i n and who g i v e a i d 
of v a r i o u s k i n d s . I n c o n t r a s t , Matahuasi has weak Comunidad 
o r g a n i z a t i o n and s o l i d a r i t y , w i t h comuneros r e p r e s e n t i n g 
o n l y about 14 per c e n t of v i l l a g e heads of household. 
U n l i k e Ongoy, i t i s the Town C o u n c i l t h a t w i e l d s power i n 
l o c a l a f f a i r s : t h i s i n s t i t u t i o n i s c l o s e l y a l i g n e d w i t h 
the commercial farmers and buy e r s of c h u r c h l a n d . T h i s 
has tended t o g e n e r a t e i n t e r n a l c o n f l i c t w i t h i n the 
C o m u n i d a d - D i s t r i t o . Connected w i t h t h i s p a t t e r n of c o n f l i c t 
and d i f f e r e n t i a t i o n i s the f a c t t h a t i t s a s s o c i a t i o n s i n 
Lima as I w i l l document more f u l l y l a t e r , have become 
i d e n t i f i e d w i t h p a r t i c u l a r s o c i a l groups and p a r t i c u l a r 
v i l l a g e i n s t i t u t i o n s . These groups a r e not o r g a n i z e d on 
a b a r r i o b a s i s l i k e t h o s e of Ongoy. 
I n the next c h a p t e r , I focus more s p e c i f i c a l l y on 
the n a t u r e and e v o l u t i o n of the migrant a s s o c i a t i o n s and 
t h e i r l i n k s w i t h the two r e g i o n s and l o c a l i t i e s s e l e c t e d 
f o r s t u d y . 
(43) For f u r t h e r d e t a i l s , s ee Winder, 1978: 228. 
I l l 
C hapter I I I 
R e g i o n a l A s s o c i a t i o n s , P a t t e r n s of 
Cohesion and T i e s w i t h the Regions 
and L o c a l i t i e s of O r i g i n 
I n t h i s c h a p t e r I s h a l l c o n c e n t r a t e on t h r e e i n t e r -
connected a s p e c t s ; f i r s t l y , I c o n s i d e r the main i n t e r n a l and 
e x t e r n a l f a c t o r s which shape the formation of a s s o c i a t i o n s ; 
s e condly, I o u t l i n e some of the g e n e r a l p o i n t s c o n c e r n i n g 
r e g i o n a l l e v e l a s s o c i a t i o n s , w i t h d e t a i l e d r e f e r e n c e to the 
l o c a l - l e v e l a s s o c i a t i o n s ; and t h i r d l y , I d i s c u s s the s o c i a l 
and p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e of a s s o c i a t i o n s w i t h r e s p e c t t o 
the development of the r e g i o n s and l o c a l i t i e s from which 
t h e i r m i g r a n t s o r i g i n a t e . 
S i n c e the b e g i n n i n g s of m i g r a t i o n t o Lima from r u r a l 
l o c a l i t i e s , p a r t i c u l a r l y from the c e n t r a l and s o u t h e r n 
h i g h l a n d r e g i o n s , r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s have become a major 
i n s t i t u t i o n a l i s e d b a s i s f o r m a i n t a i n i n g the s o c i a l , e c o n o m i c , 
p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l r e l a t i o n s of m i g r a n t s w i t h t h e i r 
r e s p e c t i v e r e g i o n s and l o c a l i t i e s . H i s t o r i c a l e v i d e n c e shows 
t h a t urban migrant b e h a v i o u r has i n v o l v e d c h o i c e i n 
i n t e r p r e t i n g and e m p h a s i z i n g r e g i o n a l i d e n t i t y . However, many 
migrant groups have used r e g i o n a l and l o c a l commitment i n 
o r g a n i z i n g t h e i r urban m i l i e u i n o r d e r to o b t a i n a c c e s s t o 
urban-based r e s o u r c e s , and to make good use of mass media and 
e x i s t i n g p o l i t i c a l and economic o p p o r t u n i t i e s . I t has a l s o 
been r e p o r t e d t h a t t h e r e i s a g r e a t e r s e n s e of o r g a n i s a t i o n 
among low-income m i g r a n t s i n Lima i n comparison w i t h those 
w i t h medium and h i g h e r incomes. 
I n 1974 t h e r e were a p p r o x i m a t e l y 4,000 r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
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i n Lima 4 4 ; , each of which u n o f f i c i a l l y r e p r e s e n t i n g a s p e c i f i c 
p l a c e of o r i g i n . These a s s o c i a t i o n s were o r g a n i s e d e x t e n s i v e l y , 
i n v o l v i n g a t one time or another the m a j o r i t y of h i g h l a n d 
m i g r a n t s i n the c i t y . The s i z e of a s s o c i a t i o n membership 
v a r i e d g r e a t l y . Some f a m i l y - b a s e d a s s o c i a t i o n s had as 
few as 12 members, enough to form a f o o t b a l l team; o t h e r s 
had 
may have/as many as 1,000 members. 
At a c e r t a i n s t a g e , r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s may r e p r e s e n t 
a r a t i o n a l , s o c i a l and i d e o l o g i c a l r e s p o n s e to the absence 
of migrant c l a s s c o n s c i o u s n e s s , or may c o r r e s p o n d t o an 
i n i t i a l s t a g e i n the growth of p a r t i c i p a t i o n i n c i t y p o l i t i c s . 
Hence, the f o r m a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s must be 
r e c o g n i s e d as a temporal p r o c e s s d u r i n g w hich they may 
become more and more d i s t i n c t i v e , sometimes even r e v i v i n g 
o l d c l e a v a g e s (which have t h e i r r o o t s i n the p l a c e of o r i g i n 
of the m i g r a n t s ) w i t h o t h e r s o c i a l groups from the same 
l o c a l i t y . T h i s i s p a r t i c u l a r l y the c a s e among Matahuasinos 
and Ongoinos w i t h r e s p e c t to c l e a v a g e s r e s u l t i n g from l a n d 
d i s p u t e s . 
The f o r m a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n Lima i s s u b j e c t 
to both e x t e r n a l and i n t e r n a l p r e s s u r e s . E x t e r n a l p r e s s u r e s 
may be d i v i d e d i n t o t h r e e main t y p e s : f i r s t l y , the i n f l u e n c e 
of the s t a t e , upon m i g r a n t s , a c t i n g through the b u r e a u c r a c y 
and urban development a g e n c i e s , w hich a r e m a i n l y i n v o l v e d 
i n a c t i v i t i e s such as r e s e t t l e m e n t , community work, s o c i a l work, 
(44) Ten y e a r s ago P.Doughty, u t i l i z i n g a v a r i e t y of r e s o u r c e s 
s u c h as newspapers, r a d i o , s p e c i a l i z e d magazines and 
i n t e r v i e w s , found about 1,050 ^ f o r m a l l y - o r g a n i z e d 
a s s o c i a t i o n s i n Lima a l o n e . A t / p r e s e n t time almost e v e r y 
v i l l a g e has a r e p r e s e n t a t i v e a s s o c i a t i o n i n Lima. 
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t a x a t i o n e t c . , s e c o n d l y , t he impact of urban m a t e r i a l and 
moral v a l u e s d i f f u s e d through t he mass media w h i c h a c c o r d s 
h i g h v a l u a t i o n to the urban way of l i f e and c o n c o m i t t a n t l y 
u n d e r - v a l u e s r u r a l l i f e ; and t h i r d l y , t h e i n f l u e n c e 
of p o l i t i c a l p a r t i e s working among the urban poor, who 
a r e g e n e r a l l y m i g r a n t s . P r e s s u r e i s d i r e c t e d towards g a i n i n g 
p o l i t i c a l s upport e i t h e r i n c o n f l i c t s i t u a t i o n s or i n 
e l e c t i o n s . 
I n t e r n a l p r e s s u r e i s c r e a t e d by the f a c t t h a t r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s a r e r e l a t i v e l y independent of t h e b u r e a u c r a t i c 
and i n s t i t u t i o n a l systems of Lima and y e t need p r o t e c t i o n 
a g a i n s t t he i n t e r f e r e n c e and m a n i p u l a t i o n of c e r t a i n Lima-
based i n s t i t u t i o n s , e s p e c i a l l y a g a i n s t t h o s e who would 
e x p l o i t such i d e n t i t i e s f o r t h e i r own p a r t i c u l a r i n t e r e s t s 
and ends. 
1. Formation, development and O b j e c t i v e s 
There a r e two e x t e r n a l and i n t e r n a l r e a s o n s f o r t h e 
formation and development of a s s o c i a t i o n s from the two 
r e g i o n s and l o c a l i t i e s I have s t u d i e d . I n the c a s e o f t h e 
most e c o n o m i c a l l y and s o c i a l l y d i s a d v a n t a g e d groups 
a s s o c i a t i o n s may h e l p w i t h the break-up of o l d e r and 
(45) T h i s was the c a s e f o r the APRA p o l i t i c a l p a r t y t h a t g a i n e d 
p o l i t i c a l s upport i n the b a r r i a d a s (slums) from t he l a t e 
t h i r t i e s u n t i l t h e l a t e s i x t i e s . D u r i n g the e a r l y s e v e n t i e s , 
t h e p r e s e n t government, on the b a s i s o f i t s p o p u l i s t 
i d e o l o g y , gave enormous p o l i t i c a l s u p p o rt t o the b a r r i a d a 
p o p u l a t i o n . The government i n s t i t u t i o n i n charge was SINAMOS 
( N a t i o n a l System f o r the Support o f S o c i a l M o b i l i z a t i o n ) 
through i t s b r a n c h : D i r e c c i o n de Pueblos J o v e n e s . D u r i n g 
1974, SINAMOS t r i e d t o amalgamate about 4,000 r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s i n t o one n a t i o n a l i n s t i t u t i o n t o support 
t h e government, b u t the p l a n f a i l e d due to the r e l u c t a n c e 
of many a s s o c i a t i o n s , p a r t i c u l a r l y t h o s e who were 
p o l i t i c a l l y l e f t - w i n g . 
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h i s t o r i c a l l y fused economic, p o l i t i c a l , i d e o l o g i c a l and 
s o c i a l l y dominating s t r u c t u r e s which c h a r a c t e r i s e t h e urban 
a r e n a . T h i s can be seen i n the e f f o r t made by t h e s e groups 
t o use the r e g i o n a l , and l o c a l , economic and even p o l i t i c a l 
r e s o u r c e s a v a i l a b l e i n orde r t h a t they should be u n i f i e d i n 
t a k i n g s p e c i f i c a c t i o n a g a i n s t such urban-dominant groups. 
The concept of r e g i o n a l i d e n t i t i e s i s of i d e o l o g i c a l 
as w e l l as s o c i a l s i g n i f i c a n c e i n t h a t through i t i n d i v i d u a l s 
and groups, whose c o h e s i v e i d e n t i t i e s have been submerged, 
can e x p r e s s t h e i r common f e e l i n g s , l o y a l t i e s and s o l i d a r i t i e s . 
E q u a l l y , i t i s a means f o r migrant p o p u l a t i o n s t o c l a i m a 
s e t o f p r i v i l e g e s and r i g h t s w h ich the e x i s t i n g power 
s t r u c t u r e i n Lima has c o n s t a n t l y d e n i e d them. The s t r e n g t h 
of a p r i m o r d i a l attachment of m i g r a n t s t o t h e i r c u l t u r e 
and r e g i o n s l i e s i n an emo t i o n a l and moral c o h e s i o n , 
d e r i v e d not o n l y from b e l o n g i n g t o c e r t a i n r e g i o n s , but 
a l s o from e x t e r n a l p r e s s u r e s w h ich a c t as a d v e r s a r y f o r c e s . 
The two i n t e r n a l f a c t o r s a f f e c t i n g t he p r o c e s s of 
r e g i o n a l i d e n t i t y and the f o r m a t i o n of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
a r e : 
a) The s t i m u l a t i o n of members' attachment t o t h e i r 
home l a n d . E v e r y e f f o r t and a c t i o n i s made to f o s t e r and 
m a i n t a i n i n t e r e s t i n the h i s t o r y , language, moral and 
m a t e r i a l b e l i e f s , norms and v a l u e s of the home l a n d . The 
main s o c i a l e x p r e s s i o n s a r e m a n i f e s t e d i n c u l t u r a l 
f e s t i v i t i e s , r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s r e l a t e d t o the "Santo 
P a t r o n " of the home l a n d , and o t h e r r i t u a l c e l e b r a t i o n s 
such as weddings, b i r t h d a y s , and b a p t i s m s . Migrants who 
a r e educated, and t h o s e who a r e more u r b a n i z e d or urban-
born, may look down upon r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a s a 
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c h a r a c t e r i s t i c o f the s o - c a l l e d "backward" Andean c u l t u r e , 
even though th e y may n o n e t h e l e s s s t i l l r e c o g n i s e t h e i r 
s o c i a l s i g n i f i c a n c e . 
b) One of the most s i g n i f i c a n t e f f e c t s of the r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n i s , t h e r e f o r e , the s t i m u l a t i o n of r e g i o n a l 
c o n s c i o u s n e s s by enco u r a g i n g m i g r a n t s t o r e c a l l t h e i r common 
g e o g r a p h i c a l , i d e o l o g i c a l , and economic o r i g i n . C o n s t a n t l y 
members a r e reminded t o look on each o t h e r as f e l l o w s or 
comrades and a l s o as s p i r i t u a l b r o t h e r s , p a r t i c u l a r l y i n 
c r u c i a l s i t u a t i o n s such as those a s s o c i a t e d w i t h f i n d i n g a 
jo b , accommodation, i l l n e s s , f u n e r a l s , i n t r o d u c i n g o t h e r 
m i g r a n t s , forming new s o c i a l networks, or a s s i s t i n g 
f i n a n c i a l l y when f e l l o w members a r e unemployed. 
As I have p o i n t e d out, the combination of e x t e r n a l and 
i n t e r n a l p r e s s u r e s means t h a t r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e 
not a s i m p l e r e s u l t o f the c u l t u r a l p r e f e r e n c e s of m i g r a n t s , 
as some a n t h r o p o l o g i s t s have suggested ( e . g . B.Jean I s b e l l , 
1974; Doughty,1959). R e g i o n a l a s s o c i a t i o n s a r e a l s o o f t e n 
r e g arded by s c h o l a r s as an i n i t i a l means of mutual 
adjustment, a d a p t a t i o n and i n t e g r a t i o n , i n the p r o c e s s of 
which m i g r a n t s l o s e t h e i r r e g i o n a l i d e n t i t i e s ( s e e P a r k i n , 
1966; Mangin,1970; M e i l l a s s o u x , 1968; L i t t l e , 1 9 6 9 ) . The 
f a c t i s t h a t a s s o c i a t i o n s a r e genuine forms of s o c i a l 
o r g a n i z a t i o n c r e a t e d by m i g r a n t s f o r m i g r a n t s and t h e r e f o r e 
t h e y may a c t as o r g a n i z a t i o n s independent of the e x t e r n a l 
f o r c e s , even when t h e s e f o r c e s have been i n s t r u m e n t a l i n 
t h e i r f o r m a t i o n and may a l s o v a r y or even change both the 
d i r e c t i o n and o b j e c t i v e s o f the a s s o c i a t i o n s . E v e n t u a l l y 
the a s s o c i a t i o n s may become o r g a n i z a t i o n a l v e h i c l e s 
g o v e r n i n g the norms and b e h a v i o u r o f t h e i r members, and 
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p r o v i d i n g the framework f o r a s i g n i f i c a n t p a r t of migrant 
s o c i a l l i f e . Moreover, sometimes the a s s o c i a t i o n s do not 
s e r v e merely as o r g a n i z a t i o n a l v e h i c l e s b u t become the 
e s s e n t i a l means of improving methods, a c t i o n s and s t r a t e g i e s 
l e a d i n g t o the f o r m a t i o n of new t y p e s of s o c i a l c o n s c i o u s n e s s . 
Such c o n s c i o u s n e s s can l e a d t o p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n , 
p a r t i c u l a r l y where t h e r e i s marked s o c i a l and economic 
d i f f e r e n t i a t i o n , as i n Lima. T h i s d i f f e r e n t i a t i o n has i t s 
r o o t s i n the unequal d i s t r i b u t i o n of s c a r c e r e s o u r c e s , or 
i n the e x p l o i t a t i o n p r a c t i s e d by the s t a t e , merchants and 
the owners of the means and i n s t r u m e n t s of p r o d u c t i o n . 
O r g a n i z i n g a formal a s s o c i a t i o n e n a b l e s m i g r a n t s t o r e p r e s e n t 
t h e i r l o c a l i t i e s and r e g i o n s b e f o r e the government, a u t h o r i t i e s 
and p o l i t i c a l p a r t i e s . T h i s i s common among those a s s o c i a t i o n s 
whose members come from v i l l a g e s where t h e r e a r e s o c i a l and 
economic s t r u g g l e s i n p r o g r e s s . 
As I have p o i n t e d out e a r l i e r , r e g i o n a l d i f f e r e n t i a t i o n 
a f f e c t s both the n a t u r e of m i g r a t i o n and the f o rmation of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s ; t h i s i s so i n the Pampas V a l l e y 
(Region I ) as a l s o i n t h e Mantaro V a l l e y (Region I I ) . 
I n a d d i t i o n t o those e x t e r n a l and i n t e r n a l f o r c e s , which 
a c t upon the m i g r a n t ' s ideology, s o c i a l l i f e and e x p e c t a t i o n s , 
i n the f o rmation of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , m i g r a n t s t a k e 
some advantage of the a v a i l a b l e urban-based s o c i a l and 
p o l i t i c a l r e s o u r c e s . These s o c i a l r e s o u r c e s a r e such t h i n g s 
as the mass media (newspapers, r a d i o programmes, magazines, 
T.V., p o s t , e t c . , ) and other i n t e r - i n s t i t u t i o n a l and i n t e r -
p e r s o n a l networks which a r e c h a n n e l l e d through i n f o r m a l 
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r e l a t i o n s h i p s . The l a t t e r of c o u r s e a r e not n e c e s s a r i l y of 
urban o r i g i n , s i n c e t h e y might be based on e x i s t i n g v i l l a g e 
t i e s such as k i n s h i p , f r i e n d s h i p , co-parenthood and 
neighbourhood. P o l i t i c a l r e s o u r c e s i n c l u d e formal and i n f o r m a l 
t i e s w i t h p o l i t i c a l p a r t i e s , t r a d e unions, and o t h e r p o l i t i c a l 
o r g a n i z a t i o n s . 
The u t i l i z a t i o n of mass media i n c l u d e s the use of 
i n f l u e n t i a l n a t i o n a l newspapers such as La P r e n s a , E l 
Comercio and E x p r e s o ^  . Each newspaper has n e a r l y e v e r y 
day a s p e c i a l page f o r r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . These r e p o r t s 
a r e c a l l e d : L a C a p i t a l y l a s P r o v i n c i a s and L a s P r o v i n c i a s 
en Lima. A n a l y s i s of a sample of a s s o c i a t i o n s a d v e r t i s i n g i n 
the newspaper La P r e n s a gave the f o l l o w i n g d a t a : between June 
9th and J u l y 5th, 31 a s s o c i a t i o n s produced p u b l i c a t i o n s w i t h 
r e g a r d t o t h e i r i n t e r n a l and e x t e r n a l a f f a i r s . The members 
of t h e s e a s s o c i a t i o n s came from 14 of the t o t a l 23 departments. 
A d v e r t i s i n g c o n c e r n s the p l a c e , d a t e and r e a s o n s f o r 
a s s o c i a t i o n meetings and the c o n t e n t of the meetings ( s p o r t 
o r i e n t e d , f o l k l o r i c , economic, p o l i t i c a l , r e l i g i o u s and o t h e r 
c e r e m o n i a l s ) . I t i s important t o r e a l i s e t h a t t h i s sample was 
t aken d u r i n g a p e r i o d when meetings were p r o h i b i t e d by the 
government, due to p o l i t i c a l problems. 
There a r e a l s o t h r e e r a d i o s t a t i o n s whose programmes 
i n c l u d e s p e c i a l b r o a d c a s t s c o n c e r n i n g r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s ; 
t h e s e s t a t i o n s a r e c a l l e d : Radio A g r i c u l t u r a Radio E l 
P a c i f i c o and Radio S e l e c t a ; and o c c a s i o n a l l y o t h e r s t a t i o n s 
(46) D u r i n g the V e l a s c o regime t h i s newspaper was s t r o n g l y 
committed to t h e promotion of i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
t h e d i f f e r e n t a c t i v i t i e s of a s s o c i a t i o n s . 
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b r o a d c a s t s i m i l a r programmes such as Radio N a c i o n a l (one of the 
morning s p e a k e r s employed by Radio N a c i o n a l comes from 
( 
Matahuasi and i s the P r e s i d e n t of C.S.D.M. i n L i m a ) , Radio 
V i c t o r i a , e t c . These s p e c i a l l y b r o a d c a s t programmes a r e 
c a l l e d : Amanecer Andino; Peru I m p e r i a l and J u n i n y e l Peru 
r e s p e c t i v e l y . I n comparing the use of newspaper a d v e r t i s i n g 
w i t h the use of r a d i o programmes, we found t h a t newspapers 
were mos t l y used by v i l l a g e , but a l s o by p r o v i n c i a l and 
even d e p a r t m e n t a l l y - b a s e d a s s o c i a t i o n s . I n the sample of 
100 we found 10 de p a r t m e n t a l and 6 p r o v i n c i a l a s s o c i a t i o n s , 
and the r e s t (84) were v i l l a g e - b a s e d . The sample of 100 
a d v e r t i s e m e n t s b r o a d c a s t by Radio A g r i c u l t u r a c o r r e s p o n d i n g 
t o the same p e r i o d showed t h a t o n l y one of the d e p a r t m e n t a l l y -
based a s s o c i a t i o n s made use of t h i s f a c i l i t y , and the r e s t 
were p r e s c r i b e d on b e h a l f of v i l l a g e - b a s e d a s s o c i a t i o n s . 
The k i n d of i n f o r m a t i o n b r o a d c a s t by r a d i o , a l t h o u g h more 
e x t e n s i v e , was the same as the newspapers. T h i s i n f o r m a t i o n 
commonly i n c l u d e s the announcement of a s s o c i a t i o n a c t i v i t i e s , 
and the f u r t h e r i n g of the economic and s o c i a l i n t e r e s t s of 
members and t h e i r home v i l l a g e s . The maintenance of r e g u l a r 
c o n t a c t between members and even non-members of a s s o c i a t i o n s 
by meeting f r e q u e n t l y t o sponsor development p r o j e c t s and 
to p r o v i d e economic a i d and p o l i t i c a l a s s i s t a n c e t o t h e i r 
v i l l a g e s , seems t o be a permanent t r a i t of a s s o c i a t i o n s . 
Some a s s o c i a t i o n s produce s p e c i a l magazines, p e r i o d i c a l s 
and pamphlets c o n t a i n i n g news about t h e i r i n t e r n a l 
o r g a n i z a t i o n , r e l a t i o n s w i t h o t h e r a s s o c i a t i o n s , home v i l l a g e 
a f f a i r s , f u t u r e p l a n s , and i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g the 
a c t i v i t i e s o f o t h e r members or f e l l o w v i l l a g e r s , e.g. deaths, 
b i r t h d a y s , m a r r i a g e s , e t c . These p u b l i c a t i o n s a r e not o n l y 
f o r the membership. They a r e a l s o s e n t t o the home v i l l a g e s , 
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and a r e one of the most important ways of p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n i n g a s s o c i a t i o n a c t i v i t y . A s s o c i a t i o n s do not seem 
to use t e l e v i s i o n as such, a l t h o u g h some popul a r f o l k l o r e 
programmes s t i m u l a t e migrant i n t e r e s t i n t h e i r music, dance 
and d i f f e r e n t customs. Some t e l e v i s i o n programmes i n c l u d e 
s p e c i f i c i n f o r m a t i o n on r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s and sometimes 
p r e s e n t a s s o c i a t i o n a c t i v i t y . 
I n f o r m a l a c t i v i t i e s , i n v o l v i n g i n t e r - i n s t i t u t i o n a l and 
i n t e r - p e r s o n a l exchange, a r e complementary ways of m a i n t a i n i n g 
and promoting r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . Such exchanges a r e more 
f r e q u e n t among mi g r a n t s who come from the same l o c a l i t i e s 
and r e g i o n s . The exchanges a r e m a n i f e s t e d i n c l o s e - k n i t 
networks where k i n t i e s p l a y a c r u c i a l role;a£final and 
co-parenthood t i e s a r e o t h e r ways of f o s t e r i n g such l i n k s . 
Exchanges i n c l u d e not o n l y s o c i a l r e l a t i o n s , b u t a l s o economic 
and p o l i t i c a l a l l i a n c e s . A s s o c i a t i o n members have r e c e n t l y 
been u s i n g the exchange of goods and s e r v i c e s t o o f f s e t a 
w o r s e n i n g n a t i o n a l economic s i t u a t i o n which i n Lima i s 
p a r t i c u l a r l y marked. Moreover, i t seems t h a t t h e r e i s a 
d i r e c t c o r r e l a t i o n between times of economic c r i s i s and the 
p r a c t i c e and importance of exchanges among m i g r a n t s , 
p a r t i c u l a r l y by t h o s e who a r e poor: the g r e a t e r the c r i s i s , 
the g r e a t e r the c o - o p e r a t i o n and mutual a i d . 
I w i l l now c o n c e n t r a t e s p e c i f i c a l l y on the Pampas and 
Mantaro r e g i o n a l and l o c a l a s s o c i a t i o n s which a r e the 
p a r t i c u l a r c o n c e r n o f t h i s s t u d y . The p r i n c i p l e s g o v e r n i n g 
the f o r m a t i o n and development of a s s o c i a t i o n s a t the n a t i o n a l 
l e v e l have a l s o a f f e c t e d the f o r m a t i o n of Pampas and Mantaro> 
a r e a a s s o c i a t i o n s . 
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1.1. The Pampas V a l l e y R e g i o n a l A s s o c i a t i o n s 
My aim i n t h i s s e c t i o n of t h e s t u d y i s to d i s c u s s 
the g e n e r a l f e a t u r e s which c h a r a c t e r i s e the a s s o c i a t i o n s 
from t h i s a r e a . Such f e a t u r e s i n c l u d e t h e i r s o c i a l and 
o c c u p a t i o n a l composition, t h e i r r e s i d e n t i a l l o c a t i o n , and 
the a c t i v i t i e s t h a t members engage i n . L a t e r I compare t h e s e 
a s s o c i a t i o n s w i t h t h o s e of the Mantaro V a l l e y . 
There a r e around 30 v i l l a g e - b a s e d a s s o c i a t i o n s i n Lima 
( s e e T a b l e v ) from the Pampas a r e a ; 11 come from Ongoy, 
9 from Ocobamba, 6 from U r i p a , and 4 from C h i n c h e r o s . W i t h i n 
each c o m u n i d a d - d i s t r i t o t h e r e i s a main a s s o c i a t i o n 
( a s o c i a c i o n m a t r i z ) which i s drawn from t h e urban s e c t o r 
of the l o c a l i t y . There a r e four main a s s o c i a t i o n s i n the 
r e g i o n . A s s o c i a t i o n s from the same l o c a l i t y a r e more r e l a t e d 
to one another and have c l o s e exchanges, formal and i n f o r m a l 
i n t e r a c t i o n between l o c a l l y - b a s e d a s s o c i a t i o n s b e i n g v e r y 
f r e q u e n t . There i s no s u p e r - a s s o c i a t i o n t o which o t h e r 
a s s o c i a t i o n s , from the a r e a , a r e a f f i l i a t e d a s i s found i n 
the Mantaro a r e a . 
The overwhelming m a j o r i t y of m i g r a n t s come from a 
peasant background w i t h i n which they were a g r i c u l t u r a l l y 
s e l f - s u f f i c i e n t . A l l of t h e s e people have Quechua as t h e i r 
f i r s t language, most of them a r e i l l i t e r a t e , and the m a j o r i t y 
have not completed primary s c h o o l . 
Migrant-members u s u a l l y l i v e i n the h e a v i l y p o pulated 
d i s t r i c t s o f Lima such as La V i c t o r i a , E l P o r v e n i r , Comas, 
San M a r t i n de P o r r e s , B e l l a v i s t a , C a l l a o ( t h e p r i n c i p a l 
P e r u v i a n harbour near t o Lima) and i n s h a n t y towns such as 
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TABLE V 
ASSOCIATIONS FROM REGION I 
Name of the P l a c e of 
O r i g i n 
Number Name of A s s o c i a t i o n V i l l a g e / B a r r i o L o c a l i t y 
1 Club D e p o r t i v o Huracan Hanasayoq 0 
2 D e p o r t i v o 1 e r o . Mayo Choqocro C 
3 Club U n i v e r s a l C h a l l h u a n i 0 
4 De p o r t i v o P o r v e n i r C h a l l h u a n i B 
5 D e p o r t i v o E x - E s t u d i a n t e s V a r i o u s V i l l a g e s A 
6 Club C u l t u r a l Ocobamba Hanansayoq M 
7 Defensor Hanansayoq Hanansayoq B 
8 Centro S o c i a l Ocobamba Urban S e c t o r 
( M a t r i z ) 
A 
9 D e p o r t i v o N a c i o n a l Ongoy P a t a 
1 S a n t i a g o de Ongoy Urban Area 
2 A s o c i a c i o n H i j o s de 
Huaqana 
Urban/Rural 
( M a t r i z ) 
3 E s t r e l l a de Mauka l l a q t a M a u c a l l a q t a 0 
4 P r o g r e s i s t a Cuchucusma Cuchucusma N 
5 24 Octubre de C a l l a p a y o q C a l l a p a y o q G 
6 
i 
A.D.I.P.S.A.C. C a l l a p a y o q 0 
7 D e p o r t i v o V i l l a c a n c h a Cabracancha Y 
8 D e p o r t i v o 1 e r o . Mayo Saps ipampa 
9 A s o c i a c i o n H i j o s de 
Ma u c a l l a q t a 
M a u c a l l a q t a 
10 D e p o r t i v o Toruro Toruro 
11 D e p o r t i v o Hnos. R i o s Cabracancha 
5 V i l l a g e - b a s e d 
A s s o c i a t i o n s 
5 B a r r i o s Ur i p a 
1 M a t r i z 1 Urban S e c t o r 
3 V i l l a g e - b a s e d 
A s s o c i a t i o n s 
3 B a r r i o s C h i n c h e r o s 
1 M a t r i z 1 Urban S e c t o r 
TOTAL 
30 
Types of A s s o c i a t i o n s : 
Sports o r i e n t e d , R e l i g i o u s 
S o c i a l , P o l i t i c a l and 
Economic 
26 V i l l a g e - B a s e d 
and 4 M a t r i z 
Urban-based 
A s s o c i a t i o n s 
Four 
L o c a l -
i t i e s 
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Pamplona, Ermitano, V i l l a e l S a l v a d o r and San Juan de 
M i r a f l o r e s ( s e e Map v ) . I n terms of o c c u p a t i o n , a s s o c i a t i o n 
members a r e most l i k e l y t o be semi or u n s k i l l e d w o r k e r s . 
Members of the same l o c a l i t y a r e l i k e l y t o occupy the same 
or s i m i l a r o c c u p a t i o n s . For example. Ongoinos m o s t l y work as 
h o s p i t a l and c o n s t r u c t i o n w orkers, or as dependant employees, 
w h i l e some a r e s e l f employed ( e . g . s t r e e t vendors).Ocobambinos 
a r e m o s t l y g a r d e n e r s , r e s t a u r a n t w orkers, dependant employees; 
U r i p i n o s work as s e r v a n t s , c o n s t r u c t i o n workers and town 
c o u n c i l w o r k e r s ; C h i n c h e r i n o s a r e dependant employees, 
i n d u s t r i a l workers and some a r e p r o f e s s i o n a l s . Although 
t h e r e i s a tendency to occupy p o s i t i o n s of low p r e s t i g e , 
some m i g r a n t s , p a r t i c u l a r l y those who have but r e c e n t l y 
a r r i v e d , have p r o g r e s s e d and become government employees and 
s k i l l e d l a b o u r e r s , w h i l e some a r e even p r o f e s s i o n a l s , s m a l l -
s c a l e e n t r e p r e n e u r s and independent w o r k e r s . My own c a s e , 
i n p a r t i c u l a r , i s an extreme one ( I come from Ocobamba). 
There i s a r e l a t i o n s h i p between the s o c i a l s t r u c t u r e 
of the r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s of the a r e a and the s o c i a l 
s t r u c t u r e i n the l o c a l i t y . A s s o c i a t i o n s , t o a g r e a t degree, 
tend t o r e f l e c t t h e s o c i a l and economic s t r u c t u r e which a r e 
p r e v a l e n t i n t h e i r l o c a l i t i e s of o r i g i n . Such s t r u c t u r e s , 
as I have d i s c u s s e d e a r l i e r , a r e concerned w i t h t h e 
d i f f e r e n t i a l s o c i a l and economic c o n d i t i o n s . Hence a s s o c i a t i o n s 
a r e l i k e l y t o e n c a p s u l a t e people w i t h s i m i l a r economic 
backgrounds; and, as a r e s u l t of such a s e l e c t i v e p r o c e s s 
we have a s s o c i a t i o n s which a r e r e p r e s e n t a t i v e of e l i t e 
groups comprised of m e s t i z o s . I n o p p o s i t i o n t o such groups 
( t h e r e a r e o n l y t h r e e of t h e s e a s s o c i a t i o n s i n the a r e a ) , 
t h e r e a r e 2 7 a s s o c i a t i o n s r e p r e s e n t i n g m i g r a n t s from peasant 
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backgrounds. T h i s p a t t e r n of s o c i a l o r g a n i z a t i o n has l e a d t o 
v a r i o u s a s s o c i a t i o n s from the same l o c a l i t y becoming 
f a c t i o n a l i z e d , w i t h each a s s o c i a t i o n b e i n g l i n k e d t o a s p e c i f i c 
s o c i a l group. 
As i s the c a s e of a s s o c i a t i o n s of o t h e r r e g i o n s , the 
main a c t i v i t i e s i n which a s s o c i a t i o n s from t h e Pampas a r e a 
a r e i n v o l v e d a r e : 1) s p o r t s , e.g. f o o t b a l l matches f o r men, 
and v o l l e y b a l l f o r women; 2) s o c i a l e v e n t s such as m a r r i a g e s , 
b a p t i s m s , b i r t h d a y s , a n n i v e r s a r i e s of the a s s o c i a t i o n or the 
d i s t r i c t ; dances and kermesses; 3) economic a c t i v i t i e s , 
e.g. c o l l e c t i n g d o n a t i o n s , m u s i c a l and d a n c i n g e v e n t s ; 
4) r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s , w h ich i n c l u d e the f e s t i v a l of the 
Pa t r o n S a i n t (Santo P a t r o n ) , and r e l i g i o u s masses i n honour 
of one or more members a l i v e or dead, and 5) p o l i t i c a l 
p a r t i c i p a t i o n , such as e l e c t i n g a s s o c i a t i o n o f f i c i a l s , 
i n f l u e n c i n g and o f f e r i n g support i n the e l e c t i o n of l o c a l i t y 
a u t h o r i t i e s t o a c e r t a i n p o l i t i c a l p a r t y d u r i n g n a t i o n a l 
e l e c t i o n s . E ach a s s o c i a t i o n tends t o assume as i t s main 
o b j e c t i v e one of the f i v e a c t i v i t i e s , a l t h o u g h emphasis on 
one or more o b j e c t i v e s may change over t i m e . The d i f f e r e n t 
names of a s s o c i a t i o n s s u g g e s t p a r t i a l l y the a s s o c i a t i o n s 
main o b j e c t i v e s ; f o r example, Club D e p o r t i v o Huracan i s 
mai n l y concerned w i t h s p o r t but i s a l s o economic. 
I n the Pampas a r e a t h e r e a r e around 2 7 b a r r i o s ; almost 
e v e r y b a r r i o has i t s own a s s o c i a t i o n i n Lima; a s u b s t a n t i a l 
number of them have home v i l l a g e "branches". Each a s s o c i a t i o n 
m a i n t a i n s l i n k s w i t h i t s r e s p e c t i v e b r a n c h e s , ( the n a t u r e 
of s u c h l i n k s w i l l be d i s c u s s e d l a t e r i n the c a s e s t u d i e s ) . 
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These r e l a t i o n s a r e formed i n the f o l l o w i n g way: temporary 
or permanent r e t u r n - m i g r a n t s tend t o i m i t a t e the o r g a n i z a t i o n 
o f Lima-based a s s o c i a t i o n s i n t h e i r own b a r r i o s . The main 
aim i s to enhance s p o r t b ut a t the same time may have o t h e r 
f u n c t i o n s which a r e s o c i a l , economic, p o l i t i c a l and sometimes 
r e l i g i o u s . Home branch a s s o c i a t i o n s a r e not w e l l d e f i n e d , and 
a r e l o o s e l y o r g a n i z e d i n comparison to the Lima-based 
a s s o c i a t i o n s . T h i s i s because the community o r g a n i z a t i o n 
i s s t r o n g e r and more important f o r the v i l l a g e r s . 
The number of a s s o c i a t i o n s from the Pampas a r e a i n Lima 
has g r a d u a l l y i n c r e a s e d due to the growth of o u t - m i g r a t i o n , 
p a r t i c u l a r l y d u r i n g the l a t e s i x t i e s . Over t h e y e a r s some of 
them have d i s a p p e a r e d and o t h e r s have been formed. H i s t o r i c a l l y 
s p e a k i n g , a s s o c i a t i o n s tend t o r e a c h a c e r t a i n optimum s i z e , 
no more than 100 members, a f t e r which t h e y s p l i t i n t o new 
gr o u p i n g s . The p r e c i s e t i m i n g of such f i s s i o n would depend 
on the l e a d e r s h i p and the p a r t i c i p a t i o n l e v e l of members. 
Another s i g n i f i c a n t f e a t u r e c h a r a c t e r i z i n g a s s o c i a t i o n s i s 
t h a t t h o s e formed p r i m a r i l y on a s p o r t i n g base may e v e n t u a l l y 
t r a n s f e r t h e i r o b j e c t i v e s t o s o c i a l , economic and p o l i t i c a l 
ends. T h i s i s p a r t i c u l a r l y the c a s e among mi g r a n t s who come 
from v i l l a g e s where t h e r e was, or s t i l l i s , c o n f l i c t w i t h 
o t h e r s o c i a l groups. I suggest h e r e t h a t an a s s o c i a t i o n 
cannot m a i n t a i n i t s i n i t i a l o b j e c t i v e s f o r a long time. 
T h e i r o b j e c t i v e s a r e s t r o n g l y i n f l u e n c e d by t h e economic, 
s o c i a l and p o l i t i c a l s i t u a t i o n both i n Lima and the home l a n d . 
L e t me now d e s c r i b e and a n a l y s e t h e l o c a l l y - b a s e d 
a s s o c i a t i o n s of Ongoy i n more d e t a i l . 
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1.2. L o c a l l y - b a s e d A s s o c i a t i o n s : The Development of Ongoino 
A s s o c i a t i o n s . 
The f o r m a t i o n of a s s o c i a t i o n s among Ongoinos i n Lima 
has been d i r e c t l y connected w i t h the p r o c e s s of m i g r a t i o n . 
S i n c e the e a r l i e s t m i g r a n t s , t h e r e was a permanent i n t e r e s t , 
p a r t i c u l a r l y among p e a s a n t s , i n forming a s s o c i a t i o n s . 
M i g r a t i o n , however, was u s u a l l y s h o r t - t e r m , m i g r a n t s spending 
no more than a few y e a r s i n Lima. The most s a l i e n t f e a t u r e 
of m i g r a n t s i n Lima was t h e i r t i e s w i t h t h e i r v i l l a g e s . The 
v i l l a g e remained t h e primary f o r c e i n t h e i r l i v e s . Almost 
e v e r y a c t i o n i n town was made i n c o n n e c t i o n w i t h the 
i n s t i t u t i o n s and the f a m i l i e s i n the v i l l a g e . 
The e a r l i e s t m i g r a n t s t o Lima from the b a r r i o s o f Ongoy 
were drawn d i s p r o p o r t i o n a t e l y from the sons and daughters 
of v i l l a g e f a m i l i e s and a few of them from colono f a m i l i e s . 
M i g r a t i o n brought them i n t o c o n t a c t w i t h labour unions 
and p o l i t i c a l groupings of v a r i o u s k i n d s , but t h e y c o n t i n u e d 
t h e i r membership of the comunidad and had r i g h t s t o land 
i n the b a r r i o s . I t was under t h i s double r o l e t h a t one of 
the f i r s t v i l l a g e - b a s e d a s s o c i a t i o n s appeared i n 1923 c a l l e d 
t h e A s s o c i a c i o n C u l t u r a l H i j o s de Ongoy (A.C.H.O.). There 
were four main f e a t u r e s w h i c h c h a r a c t e r i z e d t h i s a s s o c i a t i o n : 
a) i t was s e t up by p e a s a n t s and a few c o l o n o s who had 
been i n c o n f l i c t w i t h the hacendados ; b) i t p r o v i d e d h e l p 
and a means of o r g a n i z a t i o n f o r f u t u r e m i g r a n t s ; c) i t 
m a i n t a i n e d permanent t i e s w i t h the Comunidad Campesina 
i n i t s c o n f l i c t over l a n d w i t h the n e i g h b o u r i n g h a c i e n d a s ; 
and d) the a s s o c i a t i o n was a c h a n n e l by w hich the Comunidad 
Campesina gained a c c e s s t o government r e s o u r c e s and thus 
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o b t a i n e d d e c i s i o n s f a v o u r a b l e t o c l a i m i n g r i g h t s t o lan d 
usurped by the h a c i e n d a s . S i n c e t he e a r l y decades of t h i s 
c e n t u r y , when v i l l a g e p o l i t i c a l i s s u e s became c r u c i a l as 
a r e s u l t of land d i s p u t e s , the a s s o c i a t i o n became more and 
more i n v o l v e d i n the i n t e r n a l a f f a i r s o f the v i l l a g e . I n 
1935, the v i l l a g e was r e c o g n i z e d o f f i c i a l l y as a Comunidad 
Campesina; t h i s was a d i r e c t r e s u l t of p r e s s u r e a p p l i e d by 
the a s s o c i a t i o n on t h e M i n i s t r y of Labour. The A.C.H.O. 
a l s o p r o v i d e d r e c r e a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s f o r v i l l a g e 
r e s i d e n t s by o r g a n i z i n g f e s t i v a l s , s p o r t i n g e v e n t s and 
s o c i a l e v e n i n g s . 
I n 1958, the second and t h i r d a s s o c i a t i o n s , c a l l e d 
r e s p e c t i v e l y E s t r e l l a de M a u c a l l a q t a and A s o c i a c i o n Defenza 
Independiente Pumachuco-Simpe Anexo C a l l a p a y o q (A.D. I . P. S.A.C.) 
were formed. T h e i r o b j e c t i v e s were v e r y s i m i l a r t o th o s e o f 
A.C.H.O. because v i l l a g e r s c o n t i n u e d t o e x p e r i e n c e t h e 
same a n t a g o n i s t i c r e l a t i o n s w i t h the h a c i e n d a s . The A.C.H.O., 
s i n c e i t s formation, remained the main a s s o c i a t i o n 
( a s o c i a c i o n m a t r i z ) . The t h r e e a s s o c i a t i o n s worked t o g e t h e r 
and a c t e d on b e h a l f o f the Comunidad. The comunidad succeeded 
i n o b t a i n i n g some p a r t s o f h a c i e n d a land, w h i l e the 
a s s o c i a t i o n s e f f e c t i v e l y o r g a n i z e d the p o l i t i c a l s t r a t e g y 
o f t h e lan d i n v a s i o n d u r i n g 1963, w hich I d e s c r i b e d e a r l i e r . 
I n 1963 a f o u r t h a s s o c i a t i o n was formed w h i c h was 
known i n i t i a l l y as Club D e p o r t i v o P r o g r e s i s t a Huaqana, 
a l t h o u g h l a t e r i t changed i t s name to H i j o s de M a u c a l l a q t a . 
The membership was drawn from M a u c a l l a q t a b a r r i o . The 
r e a s o n s f o r t h e form a t i o n of t h i s a s s o c i a t i o n were not the 
same as f o r the f i r s t t h r e e a s s o c i a t i o n s . N e v e r t h e l e s s , 
t h e members m a i n t a i n e d c l o s e r e l a t i o n s w i t h t h e s e o t h e r 
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a s s o c i a t i o n s , and supported them, i n f o r m a l l y , i n t h e i r 
commitments. I n 1965 the f i f t h and s i x t h a s s o c i a t i o n s (see 
T a b l e V I I number 10 ) c a l l e d A s o c i a c i o n Ex-alumnos Huaqana 
and D e p o r t i v o Toruro were formed; but a f t e r a few y e a r s the 
f i f t h a s s o c i a t i o n d i s a p p e a r e d due t o l a c k of p a r t i c i p a t i o n 
and i t s members were gained by another a s s o c i a t i o n c a l l e d 
P r o g r e s i s t a Cuchucusma which was formed i n the same y e a r . 
I n 1974 the c e n t r a l r o l e p l a y e d by A.C.H.O. was reduced 
by the f o r m a t i o n of the A s o c i a c i o n H i j o s de Huaqana which, 
e v e r s i n c e , has a c t e d as the main Ongoino a s s o c i a t i o n ( t h i s 
c a s e w i l l l a t e r be d i s c u s s e d i n the c a s e s t u d y ) . D u r i n g 
the same y e a r , two o t h er a s s o c i a t i o n s were a l s o c r e a t e d : 
D e p o r t i v o Primero de Mayo, and D e p o r t i v o Hermanos R i o s , 
whose members were drawn from two b a r r i o s (Sapsipampa and 
C a b r a c a n c h a ) , and a l s o from the urban s e c t o r of the l o c a l i t y 
(Huaqana). F i n a l l y , i n 1975, the two l a t e s t a s s o c i a t i o n s 
( D e p o r t i v o 24 de Octubre and V i l l a Cancha) emerged. The 
f i r s t was a break-away group from A.D.I.P.S.A.C. 
Nowadays, almost e v e r y b a r r i o has i t s own a s s o c i a t i o n 
i n Lima. A s i g n i f i c a n t change i s t h a t a f t e r 1974 f i v e of 
the a s s o c i a t i o n s s h i f t e d t h e i r o b j e c t i v e s more towards 
economic, s p o r t i n g and r e l i g i o u s m a t t e r s . Thus i t seems t h a t 
a f t e r the l a n d reform, a s s o c i a t i o n s have tended t o abandon 
t h e i r i n i t i a l p o l i t i c a l p u r p o s e s . 
"Home b r a n c h " a s s o c i a t i o n s begun t o be formed i n the 
e a r l y s i x t i e s . R e t u r n m i g r a n t s , i n c o m b i n a t i o n w i t h t h e i r 
neighbours and kinsmen, t r i e d to i m i t a t e Lima-based 
a s s o c i a t i o n s by o r g a n i z i n g f o o t b a l l teams. T h i s attempt 
succeeded i n t e n of the t w e l v e b a r r i o s . T h e r e f o r e , t o date, 
e l e v e n home b r a n c h e s have been e s t a b l i s h e d ( s e e T a b l e V I I ) . 
K i n s h i p and common b a r r i o r e s i d e n c e were brought t o g e t h e r 
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i n the c r e a t i o n of t h e s e a s s o c i a t i o n s , s i n c e each b a r r i o 
was composed of a c o r e of about t h r e e or f o u r extended 
f a m i l i e s . "Branch" a s s o c i a t i o n s and b a r r i o - b a s e d a s s o c i a t i o n s 
i n Lima have m a i n t a i n e d a h i g h degree of s o c i a l , e c o n o m i c 
and p o l i t i c a l c o n t a c t . T h i s c o n t r a s t s w i t h the Comunidad, 
whose c l o s e t i e s w i t h s e v e r a l a s s o c i a t i o n s have g r a d u a l l y 
been eroded, l e a v i n g o n l y A.D.I.P.S.A.C., 24 de Octubre 
and E s t r e l l a de M a u c a l l q a t a as r e l i a b l e a l l i e s . 
The next s e c t i o n c o n c e r n s the f o r m a t i o n and development 
of Mantaro V a l l e y r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , w i t h s p e c i a l 
r e f e r e n c e to Matahuasi and how i t compares w i t h the Ongoino 
c a s e . 
1.3. Mantaro V a l l e y R e g i o n a l A s s o c i a t i o n s 
As the Mantaro V a l l e y i s a l a r g e a r e a , I s h a l l c o n f i n e 
my comments to the n o r t h e r n p a r t of the v a l l e y o n l y . T h i s 
d e c i s i o n i s made f o r four r e a s o n s : a) the enormous number 
of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , from the whole a r e a , found i n 
Lima ( t h e r e a r e around 120 a s s o c i a t i o n s ) ; b) the v i l l a g e s 
i n the n o r t h e r n p a r t of the v a l l e y a r e r e p r e s e n t e d by one 
s u p e r - i n s t i t u t i o n which i n v o l v e s 23 v i l l a g e - b a s e d a s s o c i a t i o n s 
and i s c a l l e d F e d e r a c i o n Departamental de J u n i n (F.D.J.) 
( s e e T a b l e V I ) ; c) the C o m u n i d a d - d i s t r i t o of Matahuasi 
i s l o c a t e d w i t h i n t h i s s u b - a r e a ; and d) f o u r of the f i v e 
a s s o c i a t i o n s from Matahuasi a r e a f f i l i a t e d t o and p a r t i c i p a t e 
i n such a s u p e r - i n s t i t u t i o n . 
There a r e around 40 a s s o c i a t i o n s from the n o r t h e r n p a r t 
of the v a l l e y i n Lima alone, 23 of them a r e under F.D.J, 
c o n t r o l . The same number of v i l l a g e s i n the c e n t r a l and 
s o u t h e r n p a r t o f the v a l l e y a r e r e p r e s e n t e d by two s u p e r -
i n s t i t u t i o n s c a l l e d A s o c i a c i o n I n t e r - d i s t r i t a l de l a 
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TABLE V I 
ASSOCIATIONS FROM REGION I I 
Name o f t h e P l a c e o f 
O r i g i n 
Number Name of A s s o c i a t i o n V i l l a g e / B a r r i o L o c a l i t y 
1 S p o r t i n g Club Molinos Molinos Molinos 
2 Vanguardia Mantarina Mantaro Mantaro 
3 S o c i a l Union Yanamuclo Yanamuclo Matahuasi 
4 Centro S o c i a l Union 
Yanamuclo 
Yanamuclo Matahuasi 
5 Centro S o c i a l M a r a v i l c a M a r a v i l c a Matahuasi 
6 Centro S o c i a l D e p o r t i v o 
Matahuasi 
Urban S e c t o r 
( M a t r i z ) 
Matahuas i 
7 Sport Union Marco Urban Area Marco 
8 Centro Renovacion Marco Marco 
9 Centro R e g i o n a l Tambo Urban S e c t o r Tambo 
10 Centro S o c i a l Huancani Huancani Huancani 
11 Centro S o c i a l D e p o r t i v o 
Apata 
Apata Apata 
12 S o c i a l D e p o r t i v o J u n i n Mito Mito 
13 C e n t r o Union Molinos Molinos Molinos 
14 Club J u l c a n J u l c a n J u l c a n 
15 Centro P r o g r e s i s t a San 
Lo r e n s o 
San L o r e n s o San L o r e n s o 
16 Club Inmaculada Concepcion Urban Area Concepcion 
17 S o c i a l C r i s t a l Huaripampa Huaripampa Huar ipampa 
18 C e n t r o D e p o r t i v o 
E s t u d i a n t e s 
Huncamachay Huaripampa 
19 E s t u d i a n t e s Unidos Huertas H u e r t a s 
20 Sociedad F r a t e r n a l Huertas H u e r t a s 
21 Union R e p r e s e n t a t i v e Aramachay Huertas 
22 A s o c i a c i o n P r o g r e s i s t a Urban S e c t o r Muquiyauyo 
23 Congregacion S a n t i s i m a 
V i r g e n Cocharcas 
Urban S e c t o r Orcotuna 
TOTAL 
23 
Types of A s s o c i a t i o n s : 
S p o r t O r i e n t e d , S o c i a l , 
E c o n o m i c , R e l i g i o u s and 
P o l i t i c a l 
17 V i l l a g e -
Based and 
6 Urban-based 
A s s o c i a t i o n s 
16 
L o c a l i t i e s 
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P r o v i n c i a de Huancayo, made up of 2 7 a s s o c i a t i o n s , and the 
C e n t r o de E n t i d a d e s R e g i o n a l e s d e l Departmento de J u n i n , 
w hich c o m p r i s e s about 30. There a r e an average o f t h r e e 
v i l l a g e s i n each C o m u n i d a d - d i s t r i t o . Each v i l l a g e o f t e n 
has i t s own main a s s o c i a t i o n ( a s o c i a c i o n m a t r i z ) as i n 
Pampas, but i t s r e l a t i o n s w i t h o t h e r s i m i l a r a s s o c i a t i o n s 
i s l e s s e v i d e n t . Another s i g n i f i c a n t d i s t i n c t i o n c o n c e r n s 
i n t e r - i n s t i t u t i o n a l r e l a t i o n s , which w i t h Matahuasino 
a s s o c i a t i o n s a r e not l i m i t e d by the Comun i d ad-d i s t r i t o 
b o u n d a r i e s as i s the c a s e amongst a s s o c i a t i o n s from the 
Pampas a r e a . The main r e a s o n f o r t h i s d i f f e r e n c e i s t h a t 
a f f i l i a t i o n of a s s o c i a t i o n s t o a r e g i o n a l s u p e r - i n s t i t u t i o n 
a l l o w s members to i n t e r a c t more e x t e n s i v e l y w i t h members of 
o t h e r a s s o c i a t i o n s whatever t h e i r p l a c e s of o r i g i n . Hence, 
i n the Mantaro, a s s o c i a t i o n s a r e not o r g a n i z e d s o l e l y on 
the b a s i s of v i l l a g e i d e n t i t y . 
E v e r y Mantaro V a l l e y a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t s a p a r t i c u l a r 
v i l l a g e , d i s t r i c t , or b a r r i o . Members d e r i v e from v a r i e d 
backgrounds and p r a c t i s e a wide range of o c c u p a t i o n s : some 
a r e s k i l l e d w orkers, o t h e r t e c h n i c i a n s , medium and s m a l l -
s c a l e t r a d e r s , and o t h e r p r o f e s s i o n a l s ( e . g . l a w y e r s , army 
o f f i c e r s , u n i v e r s i t y l e c t u r e r s , e t c . ) . They come from both 
urban and r u r a l l o c a l i t i e s of the r e g i o n . T h i s v a r i e t y of 
o c c u p a t i o n s and t h e f a c t t h a t t h e y a r e p redominantly 
S p a n i s h - s p e a k e r s , the overwhelming m a j o r i t y of whom h a v i n g 
r e c e i v e d f u l l p r i m a r y e d u c a t i o n , c o n t r a s t s markedly w i t h Pampas. 
The main r e s i d e n t i a l a r e a s i n w h ich Mantaro m i g r a n t s 
a r e c o n c e n t r a t e d i n Lima a r e the middle and middle-lower 
c l a s s d i s t r i c t s of S u r q u i l l o , B a r r a n c o , Pueblo L i b r e , 
San Miguel, and L i n c e ( s e e Map V ) . At the p r e s e n t time 
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b o t h t h e A s o c i a c i o n I n t e r - d i s t r i t a l de l a P r o v i n c i a de 
Huancayo and the Coo p e r a t i v a de V i v i e n d a Huancavo L t d a . 
N. 218 are i n v o l v e d i n an a m b i t i o u s p r o j e c t . T h i s p r o j e c t 
e n t a i l s t h e b u i l d i n g o f t h e Ciudad S a t e l i t e Huancayo 
( S a t e l l i t e C i t y o f Huancayo) i n Z a r a t e d i s t r i c t ; t h e idea 
b e i n g t o reproduce i n Lima t h e urban aspect o f Huancayo, 
i n c l u d i n g t h e s t y l e s o f t h e houses and t h e names and l o c a t i o n s 
o f t h e s t r e e t s . By 1977, i t was r e p o r t e d t h a t 90% o f the 
a v a i l a b l e h o u s i n g p l o t s were a l r e a d y s o l d ; and some o f the 
buyers ( a l l o f them from t h e V a l l e y ) had indeed s t a r t e d t o 
b u i l d t h e i r houses. Th i s area a l s o has a stadium where 
s p o r t s , r e l i g i o u s and c u l t u r a l events t a k e p l a c e d u r i n g 
h o l i d a y s or a t t h e weekends. 
The v a r i o u s a c t i v i t i e s ( s p o r t s , s o c i a l , economic, 
r e l i g i o u s and p o l i t i c a l ) i n which a s s o c i a t i o n s from the 
Mantaro area are i n v o l v e d are s i m i l a r t o those o f Pampas. 
However, t h e y show more i n t e r e s t i n economic, r e l i g i o u s 
and r e c r e a t i o n a l p u r s u i t s , w i t h p o l i t i c a l a c t i v i t i e s b e i n g 
g e n e r a l l y l e s s i m p o r t a n t . T h i s r e l a t i v e l a c k o f p o l i t i c a l 
p a r t i c i p a t i o n has i t s o r i g i n s i n the r u r a l s e t t i n g , s i n c e 
h i s t o r i c a l l y t h e people from t h i s area have n o t experienced 
c o n f l i c t w i t h hacendados and o t h e r dominant c l a s s e s . 
Another d i s t i n c t i o n between a s s o c i a t i o n members from t h e 
two r e g i o n s can be seen i n t h e l e v e l o f commitment t o t h e i r 
r e s p e c t i v e v i l l a g e s . For the people o f Pampas, t h e focus 
o f a c t i v i t i e s i s s t r o n g l y i n f l u e n c e d by t h e i r attachment 
t o t h e v i l l a g e s ; whereas among t h e people from the Mantaro, 
attachment i s l e s s i m p o r t a n t a l t h o u g h t h e r u r a l s e c t o r may 
c o n t i n u e t o p l a y an i m p o r t a n t r o l e i n t h e f i e l d o f a c t i v i t y 
o f i n d i v i d u a l m i g r a n t members. Some a s s o c i a t i o n s l o s e t h e i r 
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i n f l u e n c e as channels o f communication i n u r b a n - r u r a l r e l a t i o n s , 
and c o n s e q u e n t l y , one o f t h e dynamic f o r c e s i n t h e f o r m a t i o n 
and c o n t i n u a t i o n o f c l u b s may d i s a p p e a r . O r g a n i z a t i o n and 
a c t i v i t y from w i t h i n t h e a s s o c i a t i o n s have always f l u c t u a t e d 
i n response t o d i f f e r e n t f o r c e s t h a t v a r y from t i m e t o t i m e . 
For example, t h e f o r t u n e s o f a s s o c i a t i o n s may f l u c t u a t e 
because o f government i n t e r v e n t i o n aimed a t c o n t r o l l i n g 
urban-based o r g a n i z a t i o n s such as t h e neighbourhood 
o r g a n i z a t i o n s (Comite' de Pobladores, Comite' de Vecinos, 
A s o c i a c i o n de Residences), t r a d e unions ( s i n d i c a t o s ) and 
t h e r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s themselves. 
I n c o n t r a s t t o t h e Pampas area, few o f t h e a s s o c i a t i o n s 
from t h e Mantaro have "branches" i n t h e i r r e s p e c t i v e home 
v i l l a g e s . The a s s o c i a t i o n s tend, t o l i n k up d i r e c t l y w i t h 
e i t h e r d i s t r i c t c o u n c i l s or Comunidades Campesinas. The 
e a r l i e s t o u t - m i g r a n t s t o Lima tended t o form a s s o c i a t i o n s 
whose main aim was t o develop t h e economic p o t e n t i a l o f 
t h e i r home v i l l a g e s . D u r i n g t h e f i f t i e s and s i x t i e s t h e 
number o f a s s o c i a t i o n s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y . I n t h e 
process o f ti m e some o f them s p l i t up and disappeared, and 
o t h e r s were formed as i s t h e case w i t h t h e Pampas 
a s s o c i a t i o n s . A s s o c i a t i o n s tended t o reach an optimum s i z e , 
beyond which t h e y would s p l i t i n t o new g r o u p i n g s . A s s o c i a t i o n s 
are f r e q u e n t l y formed p r i m a r i l y on a s p o r t s b a s i s and on 
th e common g e o g r a p h i c a l o r i g i n o f t h e v i l l a g e , b a r r i o or 
urban neighbourhood; e v e n t u a l l y , t h e y may become s o c i a l l y , 
e c o n o m i c a l l y , p o l i t i c a l l y and r e l i g i o u s l y i n v o l v e d . I n 
c o n t r a s t t o t h e a s s o c i a t i o n s o f t h e Pampas V a l l e y , t h e y 
a r e l i k e l y t o be more e c o n o m i c a l l y i n s p i r e d , because t h e y 
see t h a t v i l l a g e p r o g r e s s depends on the i n t r o d u c t i o n and 
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r e a l i z a t i o n o f urban-based m a t e r i a l values r e l a t i n g t o 
b e t t e r communication networks, new houses, new te c h n o l o g y 
f o r a g r i c u l t u r e , e d u c a t i o n , and o t h e r s e r v i c e s . T h e r e f o r e 
t h e i r s p o r t i n g f o l k l o r e and c u l t u r a l a c t i v i t i e s are geared 
towards o b t a i n i n g cash which w i l l be sent t o t h e v i l l a g e s . 
( T h i s w i l l be i l l u s t r a t e d i n case s t u d y I I ) . 
The Sunday s p o r t i n g and c u l t u r a l a c t i v i t i e s are 
or g a n i z e d by t h e Federacion Departamental de J u n i n (F.D.J.). 
At every o p p o r t u n i t y , one o f t h e 23 a s s o c i a t i o n s sponsor 
such a c t i v i t i e s i n accordance w i t h i t s o r g a n i z a t i o n a l 
c a p a b i l i t i e s . These a c t i v i t i e s are noteworthy on t h r e e 
accounts; t h e i r u n i f o r m i t y o f c h a r a c t e r ; t h e i r frequency, 
and t h e g r e a t number o f p a r t i c i p a n t s . The most common events 
are f o l k dances (Pachahuara, Los A v e l i n o s , " Waylash and 
Huaynos), s p o r t s such as f o o t b a l l , sapo, v o l l e y b a l l , and 
c a r n i v a l c e l e b r a t i o n s (Cortamonte, J a l a p a t o ) . Such events 
t a k e p l a c e w i t h i n a p e r i o d o f 12 hours; a schedule w h i c h 
a l s o p r e v a i l s on o f f i c i a l h o l i d a y s . 
The manner i n which f o o t b a l l tournaments are arranged 
i n t h e league (which i n c l u d e s 23 f o o t b a l l teams and around 
10 v o l l e y b a l l or b a s k e t b a l l teams) bears much s i m i l a r i t y 
t o t h a t o f t h e minka ( t r a d i t i o n a l Andean system o f 
r e c i p r o c i t y or mutual a i d ) . T h i s system i s based upon 
c e r t a i n r u l e s made by the F.D.J, which can be summarized 
as f o l l o w s : i f I h e l p you, you are o b l i g e d t o h e l p me i n 
th e same way i n t h e near f u t u r e . T h i s system i n p r a c t i c e 
works as f o l l o w s : one o f t h e 23 a s s o c i a t i o n s sponsor t h e 
Sunday a c t i v i t i e s ; t h e y have t o p r e s e n t t h e i r b e s t s e l e c t i o n 
o f music, dance, f o o t b a l l teams, food and are r e s p o n s i b l e 
f o r t h e d e c o r a t i o n o f t h e f o o t b a l l ground. The e n t r a n c e 
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fee i s about 10 pence per person; t h i s i s c o l l e c t e d by a 
member o f t h e s p o n s o r i n g a s s o c i a t i o n . From a sample o f the 
a c t i v i t i e s o f two Sundays we have t a k e n d a t a showing t h a t 
t h e r e n t o f t h e f e s t i v a l ground was around 20 pounds per f u l l 
day and t h a t t h e money c o l l e c t e d a t t h e gate on one Sunday 
was 16 7 pounds or 50,000 s o l e s , which came from t h e entrance 
t i c k e t s , food and d r i n k s , r a f f l e s and v o l u n t a r y d o n a t i o n s . 
Around 1,200 people a t t e n d e d t h e f e s t i v a l ; most o f the people 
a t t e n d i n g were members o f t h e 22 a s s o c i a t i o n s and the o t h e r s 
t h e r e were r e l a t i v e s or f r i e n d s . The money c o l l e c t e d i s , 
supposedly, used f i r s t l y f o r t h e b e n e f i t o f t h e c l u b f o r 
maintenance, f o r b u i l d i n g t h e i r own i n s t i t u t i o n a l house, 
and f o r b u y i n g a f o o t b a l l ground, e t c . ; and secondly t o 
h e l p t h e p l a c e o f o r i g i n w i t h t h e i r economic problems. On 
th e f o l l o w i n g Sunday another a s s o c i a t i o n sponsored t h e 
f e s t i v a l and d i d t h e same as t h e f i r s t . This r o t a t i n g system 
has been p r a c t i s e d f o r t h e l a s t seven y e a r s . 
1.4. L o c a l l y - b a s e d A s s o c i a t i o n s : The Development o f 
Matahuasino A s s o c i a t i o n s 
I n 1943, a group o f Matahuasinos formed t h e f i r s t 
a s s o c i a t i o n from Matahuasi i n Lima c a l l e d Sociedad A u x i l i o s 
Mutuos H i j o s de Matahuasi (S.A.M.H.M.). I t s main concern 
was t o p r o v i d e economic and s o c i a l a s s i s t a n c e t o those 
Matahuasinos who were n o t a b l e t o f i n d a j o b or t o those 
who, h a v i n g found a j o b , s t i l l d i d n o t have enough money 
t o s u r v i v e . F i n a n c i a l l y t h e a s s o c i a t i o n s r e l i e d on 
v o l u n t a r y d o n a t i o n s from members. These members were 
v i l l a g e r s o f peasant background w i t h some urban e x p e r i e n c e . 
They made c o n t a c t n o t o n l y w i t h o t h e r e x i s t i n g r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s , b u t a l s o w i t h APRA ( A l i a n z a Popular 
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R e v o l u t i o n a r i a Americana) because some o f them were 
a f f i l i a t e d t o t h i s p o l i t i c a l p a r t y which, a t t h e t i m e , 
was the most i m p o r t a n t and b e s t o r g a n i z e d i n Peru. T h e i r 
j o i n i n g t h e new a s s o c i a t i o n , however, d i d n o t exclude them 
from membership o f the Comunidad Campesina. On the c o n t r a r y , 
many o f them r e t a i n e d t h e i r community r i g h t s and h e l d l a n d 
back i n t h e v i l l a g e . 
S everal major f e a t u r e s c h a r a c t e r i z e d t h i s a s s o c i a t i o n . 
I t was s e t up by a group o f Comunidad members and non-
members from Matahuasi who, i n t h e main, came from t h e 
mid d l e and lower s o c i a l s t r a t a . I t addressed i t s e l f p r i m a r i l y 
t o t h e s o c i a l and economic problems o f m i g r a n t s and 
newcomers i n Lima, b u t a l s o served as a channel t h r o u g h 
w h i c h t h e Comunidad c o u l d lobby government i n an a t t e m p t 
t o g a i n l e g a l c o n t r o l over t h e d i s p u t e d church l a n d . Yet 
t h e s u p p o r t o f f e r e d f o r t h i s l a t t e r i s s u e was f a r l e s s than 
t h a t g i v e n by Ongoino m i g r a n t s when t h e y were i n v o l v e d i n 
s i m i l a r l a n d problems. T h i s , I suggest, i s one index o f 
th e g e n e r a l l a c k o f p o l i t i c a l consensus r e g a r d i n g t h e 
community t h a t has always e x i s t e d among Matahuasino m i g r a n t s . 
The main concern o f t h e a s s o c i a t i o n , a f t e r economic commitment 
t o i t s members, was o f a r e l i g i o u s n a t u r e . T h i s m a n i f e s t e d 
i t s e l f i n t h e o r g a n i s a t i o n o f t h e f i e s t a o f t h e Patron S a i n t 
(San Sebastian) every January t h e 2 0 t h . T h i s c e l e b r a t i o n , 
h e l d i n Lima, i n c l u d e d a c t i v i t i e s w h i c h were almost e x a c t l y 
t h e same as those found i n Matahuasi, w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
t h e b u l l f i g h t . I n 1946, the a s s o c i a t i o n sent an e l e c t r i c i t y 
g e n e r a t o r t o t h e Comunidad Campesina, which however served 
n o t o n l y comunidad members b u t t h e whole p o p u l a t i o n o f t h e 
d i s t r i c t . 
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Other m i g r a n t s from t h e e l i t e f a m i l i e s o f Matahuasi, 
who were u n d e r t a k i n g u n i v e r s i t y or f u r t h e r e d u c a t i o n i n Lima 
or a l r e a d y w o r k i n g i n p r o f e s s i o n a l c a p a c i t i e s , were slow 
t o become a c t i v e members o f the a s s o c i a t i o n . They tended 
t o g i v e i n f o r m a l s u p p o r t t o t h e purchasers o f church l a n d 
w i t h whom the Comunidad had been i n c o n f l i c t , and t h i s 
e v e n t u a l l y c r e a t e d d i f f i c u l t i e s between them and the main 
body o f members. The d e t a i l s on t h e p o l i t i c a l s t r u g g l e 
t h a t ensued are analysed i n Chapter IV, when I examine 
th e development o f t h i s a s s o c i a t i o n i n d e p t h . 
I n 1963, a second a s s o c i a t i o n c a l l e d Centro S o c i a l 
M a r a v i l c a was formed. I t s main concern, i n c o n t r a s t t o 
S.A.M.H.M., was w i t h s p o r t and r e c r e a t i o n , and members 
were drawn from t h e f a m i l i e s o f s m a l l - s c a l e a g r i c u l t u r a l i s t s 
from M a r a v i l c a b a r r i o . R e l a t i o n s w i t h S.A.M.H.M. were 
based on independence and, f o l l o w i n g i t s f o r m a t i o n , i t 
became a f f i l i a t e d t o t h e F.D.J, which enabled the members 
t o p a r t i c i p a t e a c t i v e l y i n Sunday events a t the stadium 
c a l l e d Buenos A i r e s . I n 1965 t h e t h i r d a s s o c i a t i o n , c a l l e d 
Centro S o c i a l Union Yanamuclo, was c r e a t e d by m i g r a n t s 
from t h e Yanamuclo b a r r i o . T h e i r o b j e c t i v e s were s i m i l a r 
t o those o f the second a s s o c i a t i o n , and t h e members were a l s o 
drawn from s m a l l - s c a l e a g r i c u l t u r a l i s t s . I n 1971 the 
S.A.M.H.M. s p l i t up, r e s u l t i n g i n t h e f o r m a t i o n o f t h e 
Centro S o c i a l D e p o r t i v o Matahuasi (C.S.D.M.). The members 
o f t h i s a s s o c i a t i o n had a d i f f e r e n t s o c i a l and economic 
background t o t h e members o f the f i r s t t h r e e a s s o c i a t i o n s , 
d r a w i n g l o c a l l y from t h e most prosperous group. T h e r e f o r e , 
t h e i r i n t e r e s t s were t o t a l l y d i f f e r e n t t o t h e S.A.M.H.M. 
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b u t o n l y m a r g i n a l l y d i s s i m i l a r t o b a r r i o - b a s e d a s s o c i a t i o n s . 
I n 1973, a m i g r a n t from t h e Yanamuclo b a r r i o decided t o 
c r e a t e t h e l a s t a s s o c i a t i o n which i m m e d i a t e l y became 
a f f i l i a t e d t o t h e F.D.J. As w i t h t h e two b a r r i o - b a s e d 
a s s o c i a t i o n s , t h e Yanamuclo a s s o c i a t i o n p l a y e d a s p o r t i n g 
a 
and r e c r e a t i o n a l r o l e r a t h e r t h a n / p o l i t i c a l one. However, 
b a r r i o - b a s e d a s s o c i a t i o n s were n o t independent o f commitment 
t o t h e v i l l a g e . 
Two o f the Lima a s s o c i a t i o n s have home "branches" which 
were e s t a b l i s h e d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e i r f o r m a t i o n . R e l a t i o n s 
between Lima-based and b a r r i o - b a s e d a s s o c i a t i o n s are n o t 
as i m p o r t a n t as those among ongoinos. 
V i l l a g e r s from Matahuasi b e l i e v e t h a t t h e home branch 
a s s o c i a t i o n s do n o t c o n t r i b u t e t o t h e development o f the 
b a r r i o , as t h e Lima-based a s s o c i a t i o n s do; the Comunidad 
o r g a n i z a t i o n does n o t have any f o r m a l r e l a t i o n s h i p s w i t h them. 
The next p a r t o f the st u d y p r o v i d e s a comparative 
account o f t h e two Lima-based a s s o c i a t i o n s emphasising 
t h e d i f f e r e n t r e l a t i o n s m a i n t a i n e d by them w i t h l o c a l l y -
based i n s t i t u t i o n s , such as the Comunidad Campesina, t h e 
Town C o u n c i l , t h e Church, t h e s c h o o l and a l s o t h e " b r a n c h " 
a s s o c i a t i o n s and the b a r r i o s from where m i g r a n t s o r i g i n a t e d . 
I g i v e s p e c i a l emphasis t o k i n s h i p t i e s , p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s h i p s and t h e m a t e r i a l a i d s p r o v i d e d by m i g r a n t s 
t o t h e i r b a r r i o s . The account w i l l be i l l u s t r a t e d by t a b l e s 
p r o v i d i n g d a t a c o n c e r n i n g Ongoino and Matahuasino 
a s s o c i a t i o n s i n Lima. 
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2. I n s t i t u t i o n a l Exchange between Lima-based and L o c a l l y -
based A s s o c i a t i o n s and S o c i a l Groupings. 
Several s t u d i e s on the r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
have strongly suggested that such a s s o c i a t i o n s f a c i l i t a t e 
the adjustment of r u r a l migrants to the urban way of l i f e ^ 4 7 ^ . 
Such adjustment occurs with the combination of t r a d i t i o n a l 
and modern s o c i a l and c u l t u r a l a c t i v i t i e s . Other s t u d i e s 
have emphasized that the formation of a s s o c i a t i o n s i s 
e s s e n t i a l l y a c u l t u r a l p r e d i s p o s i t i o n of migrants to 
reproduce t h e i r r u r a l way of l i f e i n towns^ 4 8^. Contrary 
to these two kinds of i n t e r p r e t a t i o n , there e x i s t s another 
approach which denies both r o l e s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s ^ 
The main argument of t h i s approach i s t h a t r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s are n e i t h e r channels of adaptation nor do 
they provide a c u l t u r a l p r e d i s p o s i t i o n for migrants. In 
f a c t t h e i r r o l e i s r e l a t i v e l y unimportant for urban migrants. 
Thus, r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , p a r t i c u l a r l y those located i n 
Lima are considered as predominantly urban-based i n s t i t u t i o n a l 
forms with l i m i t e d l i n k s with t h e i r places of o r i g i n . This 
argument i s supported by r e s e a r c h done by Jongkind i n Lima, 
Peru i n 1972, who used questionnaires r a t h e r than q u a l i t a t i v e 
methods of data c o l l e c t i o n . 
On the b a s i s of evidence c o l l e c t e d , I suggest here, i n 
opposition to the l a t t e r p o s i t i o n , that r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
do have considerable s i g n i f i c a n c e and not only i n the two 
r o l e s mentioned p r e v i o u s l y . Regional a s s o c i a t i o n s are 
(47) For f u r t h e r explanation, see M.Banton, 1974; C .MeillaaEPux, 
1968; K . L i t t l e , 1969; D.Parkin,1966. 
(48) An e m p i r i c a l account of t h i s kind of i n t e r p r e t a t i o n can 
be seen i n B.J. I s b e l l , 1 9 7 4 and P.Doughty, 1959. 
(49) This p o s i t i o n i s represented by Jongkind, 1974. 
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p r i m a r i l y the most e f f e c t i v e means of maintaining s o c i a l , 
economic and p o l i t i c a l r e l a t i o n s between migrants l i v i n g 
i n the c i t y and fellow v i l l a g e r s . As such, r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s must be seen as a s i g n i f i c a n t part of the 
re g i o n a l and l o c a l s t r u c t u r e ; the migration process and 
the urbanization of migrants. The Tables V I I and V I I I give 
b a s i c information on the dates of founding, the s i z e of 
membership, and the a c t i v i t i e s c a r r i e d out by the various 
a s s o c i a t i o n s from the two l o c a l i t i e s . These three aspects 
w i l l be discussed i n more d e t a i l i n Chapter IV . The Tables a l s o 
show the types of l i n k s maintained by the a s s o c i a t i o n s with 
t h e i r branches i n the l o c a l i t i e s . 
2.1. K i n s h i p T i e s and A s s o c i a t i o n a l Organization 
Kinship, membership of the b a r r i o and membership of 
a given a s s o c i a t i o n are c l o s e l y r e l a t e d and are common to 
the two l o c a l i t i e s , but such r e l a t i o n s are more c r u c i a l i n 
the case of Ongoy. These r e l a t i o n s are mainly expressed i n 
the emphasis on community-based ideologies of k i n s h i p , 
descent, r e c i p r o c i t y and co-operation w i t h i n the l o c a l i t y , 
as w e l l as i n Lima. However, Matahuasinos a l s o make use 
of k i n s h i p as a means of maintaining t h e i r r e l a t i o n s with 
t h e i r home v i l l a g e s as w e l l as with r e l a t i v e s i n Lima. 
Another common feature i s t h a t barr ios are composed of 
members of nuclear f a m i l i e s , extended f a m i l i e s and neighbours, 
often r e l a t e d through a f f i n a l t i e s . L e t me l i s t some of 
the s a l i e n t d i f f e r e n c e s between Matahuasino and Ongoyino 
r e s i d e n t s w ith r e s p e c t to k i n s h i p and a s s o c i a t i o n a l 
organization, i n order to e x p l a i n why k i n s h i p and common 
r u r a l o r i g i n s are more r e l e v a n t to Ongoyinos i n the c i t y . 
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Among Ongoyinos, k i n s h i p and common g e o g r a p h i c a l o r i g i n are 
c r u c i a l t o t h e f o r m a t i o n o f "branch a s s o c i a t i o n s " . There 
are e l e v e n a s s o c i a t i o n s o f Ongoyinos i n Lima; n i n e o f them 
are o r g a n i z e d i n terms o f common g e o g r a p h i c a l o r i g i n l i n k e d 
t o p a r t i c u l a r b a r r i o s . The o t h e r two are connected w i t h t h e 
urban c e n t r e o f t h e l o c a l i t y (see Table V I I ) . Each b a r r i o 
i s comprised o f a core o f t h r e e or f o u r extended f a m i l i e s 
who are c l o s e n e i g h b o u r s . Each b a r r i o has about 120 households 
w i t h an average o f 6 people each, p l u s f o u r or f i v e w i l l 
be l i v i n g out o f the l o c a l i t y , t h e m a j o r i t y i n Lima. A l t h o u g h 
some members o f t h e a s s o c i a t i o n s may n o t s t r i c t l y be from 
the same b a r r i o , t h e y a t l e a s t come from t h e same l o c a l i t y . 
One o f the el e v e n a s s o c i a t i o n s i s c a l l e d Hermanos Rios (The 
Rio b r o t h e r s ) and c o n s i s t s o f c o n s a n g u i n a l k i n and spouses 
l i n k e d t h r o u g h these b r o t h e r s . Ten a s s o c i a t i o n s have t h e i r 
own "branch" i n Ongoy; the members o f each a s s o c i a t i o n , 
t o g e t h e r w i t h t h e members o f i t s "branches", are f r e q u e n t l y 
r e l a t e d t o one another t h r o u g h k i n s h i p and neighbourhood 
l i n k s i n t h e b a r r i o (see Table V I I ) . The members o f a l l 
e l e v e n a s s o c i a t i o n s are drawn from Ongoy and endogamy which 
p r e v a i l s i n t h e l o c a l i t y i s a tendency among Ongoino m i g r a n t s 
i n Lima. The h i g h i n c i d e n c e o f m a r r i e d couples who began 
t h e i r r e l a t i o n s h i p e i t h e r i n t h e l o c a l i t y or i n Lima t h r o u g h 
f i e s t a s , meetings or r e l a t i o n s w i t h i n t h e a s s o c i a t i o n s i s 
complementary t o t h i s h i g h degree o f endogamy. Common pl a c e 
o f r e s i d e n c e i n Lima i s another i m p o r t a n t f a c t o r w h i c h draws 
Ongoinos t o g e t h e r . Members o f t h e same b a r r i o a r e l i k e l y t o 
s e t t l e i n t h e same r e s i d e n t i a l areas o f Lima ( e . g . most o f 
t h e members o f A s s o c i a c i o n H i j o s de Huaqana are l o c a t e d w i t h i n 
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t h e Lima neighbourhood o f Ermitano (see Map V ) . Thi s 
does n o t , however, a p p l y t o a l l m i g r a n t s who are s u b j e c t 
t o t h e d e c i s i o n s o f s t a t e h o u s i n g companies and l a n d owners 
c o n c e r n i n g t h e a v a i l a b i l i t y o f b u i l d i n g l a n d ^ 5 0 ^ . 
There are f i v e Matahuasino a s s o c i a t i o n s i n Lima; t h r e e 
o f them are or g a n i z e d on t h e b a s i s o f common a n e x o / b a r r i o 
o r i g i n . Each a n e x o / b a r r i o i n Matahuasi i s comprised o f 
s e v e r a l n u c l e a r f a m i l i e s , many r e l a t e d t o one another t h r o u g h 
k i n s h i p a l t h o u g h t h e r e are a l s o a c o n s i d e r a b l e number o f 
persons who come from o t h e r v i l l a g e s i n t h e v a l l e y . There 
are two annex os/barrios i n t h e l o c a l i t y ( M a r a v i l c a and 
Yanamuclo, (see Map VI) w i t h t h e i r own a s s o c i a t i o n s i n 
Lima. Each o f these has about 120 households, w i t h an average 
o f f i v e r e s i d e n t persons t o every household, w h i l e a f u r t h e r 
f i v e members l i v e o u t s i d e , u s u a l l y i n Lima. The members 
of t h e o t h e r two Matahuasino a s s o c i a t i o n s a r e drawn from 
the c e n t r a l urban s e c t o r o f t h e d i s t r i c t . However, t h e 
members o f Matahuasino a s s o c i a t i o n s are n o t e x c l u s i v e l y 
r e c r u i t e d from p a r t i c u l a r a n e x o s / b a r r i o s or neighbourhoods 
o f t h e l o c a l i t y and some come from o u t s i d e t h e d i s t r i c t . 
Hence the a s s o c i a t i o n s and t h e i r branches i n Matahuasi a r e 
o f 
are n o t so c l o s e l y bound t o g e t h e r t h r o u g h a n e t w o r k / k i n s h i p 
and common b a r r i o t i e s as we f i n d i n Ongoy. Thi s p a t t e r n 
i s c o n s i s t e n t w i t h t h e r e l a t i v e l y low i n c i d e n c e o f b a r r i o 
endogamy p r a c t i s e d i n Matahuasi and w i t h t h e d i s p e r s a l o f 
persons from the same b a r r j o or anexo among d i f f e r e n t 
(50) D . C o l l i e r (1977) di s c u s s e s i n d e p t h s e l f - h e l p and t h e 
p o l i t i c a l c o n t r o l s e x e r c i s e d by t h e s t a t e over t h e 
f o r m a t i o n o f new s e t t l e m e n t s i n Lima, where t h e m a j o r i t y o f 
Ongoino m i g r a n t s l i v e . His main argument r e s t s on t h e f a c t 
t h a t t h e new s e t t l e r does n o t have e i t h e r e f f e c t i v e p o l i t i c a l 
or economic c o n t r o l over l a n d r e s o u r c e s or s e t t l e m e n t 
g r o w t h . 
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r e s i d e n t i a l areas o f Lima. For example, members o f the 
C.S.D.M. are d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t s e v e r a l m i d d l e and 
lower-middle c l a s s neighbourhoods (e.g. Pueblo L i b r e , 
L i n c e , S u r q u i l l o ; see Map V, T a b l e X V I I ) . 
Temporary migration"*"ls s t i l l v e r y i m p o r t a n t among 
Ongoinos, and hence c l o s e r e l a t i o n s are maintained n o t 
o n l y between members o f t h e same f a m i l y l i v i n g i n v i l l a g e 
and c i t y b u t a l s o a t t h e a s s o c i a t i o n and i n s t i t u t i o n a l l e v e l 
where a h i g h degree o f exchange i s s t i l l e v i d e n t . I n 
economic terms, household members p l a y an i m p o r t a n t r o l e 
i n s u s t a i n i n g these r e l a t i o n s h i p s : m i g r a n t s may r u n 
s m a l l h o l d i n g s i n t h e i r home l a n d , t h r o u g h wives and r e l a t i v e s , 
t o w h i c h t h e y can r e t u r n a t any t i m e ; on t h e o t h e r hand, 
th e y a l s o have urban wage employment. A s s o c i a t i o n members 
are l i k e l y t o persuade newly a r r i v e d r e l a t i v e s or neighbours 
t o become members o f t h e i r a s s o c i a t i o n i n Lima. A l s o 
f a m i l y c o n t a c t s and members o f t h e a s s o c i a t i o n p r o v i d e a 
means o f i n t r o d u c t i o n t o members and f e l l o w v i l l a g e r s i n 
o t h e r a s s o c i a t i o n s . I n a d d i t i o n , a s s o c i a t i o n s may b r i n g 
t o g e t h e r men and women who u l t i m a t e l y marry. Many o f these 
couples, as I have suggested, come from t h e same b a r r i o . 
A l t h o u g h nowadays t h e r e appears t o be a more open a t t i t u d e 
towards marriage shown by young Ongoinos, i t i s s t i l l t h e 
case t h a t around 90 per cent o f a l l a s s o c i a t i o n members are 
m a r r i e d t o o t h e r Ongoinos. 
M i g r a t i o n from Matahuasi i s more o f t e n o f a permanent 
(51) 'Temporary' m i g r a t i o n s i g n i f i e s t h a t t h e m i g r a n t 
r e t u r n s p e r i o d i c a l l y t o h i s p l a c e o f o r i g i n . 
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k i n d , a l t h o u g h we a l s o f i n d a p a t t e r n o f temporary and 
(52) 
sometimes s e a s o n a l v ' m i g r a t i o n . Furthermore, due t o t h e 
r e l a t i v e l y s h o r t d i s t a n c e s i n v o l v e d , many Lima-based 
Matahuasino households make v i s i t s t o t h e i r v i l l a g e s o f 
o r i g i n . These v i s i t s a re i m p o r t a n t f o r m a i n t a i n i n g 
r e l a t i o n s h i p s w i t h and i n t e r e s t i n t h e i r p l a c e s o f o r i g i n . 
When these r e t u r n v i s i t s are made by groups o f m i g r a n t s 
on b e h a l f o f t h e i r a s s o c i a t i o n s (caravanas de r e t o r n o ) , 
l o c a l l y - b a s e d a s s o c i a t i o n s and i n s t i t u t i o n s may t a k e 
advantage o f t h e i r presence t o r e q u e s t economic a i d or 
p o l i t i c a l s u p p o r t . Another dimension o f s i g n i f i c a n c e f o r 
m a i n t a i n i n g r u r a l - u r b a n l i n k s i s t h a t some m i g r a n t s own 
s m a l l o r , i n a few cases, q u i t e l a r g e h o l d i n g s i n Matahuasi 
t h a t are looked a f t e r by r e l a t i v e s ; and so t h e y p e r i o d i c a l l y 
r e t u r n t o l o o k i n t o t h e i r a f f a i r s or t h e y send g i f t s or 
i n s t r u c t i o n s v i a r e t u r n i n g m i g r a n t s t o t h e i r r e l a t i v e s back 
home. 
L i k e Ongoy, members o f Matahuasino a s s o c i a t i o n s attempt 
t o persuade f a m i l y members and neighbours or v i l l a g e r s 
from o t h e r p a r t s o f t h e d i s t r i c t t o j o i n t h e i r p a r t i c u l a r 
a s s o c i a t i o n ; and th e y a l s o i n t r o d u c e them t o persons from 
o t h e r a s s o c i a t i o n s , u s u a l l y those a f f i l i a t e d t o t h e F.D.J. 
Compared w i t h Ongoy, though, t h e r e i s n o t t h e same degree 
o f c o n c e n t r a t i o n o f k i n and a f f i n a l l i n k s w i t h i n 
a s s o c i a t i o n s , and o n l y about 60 per c e n t o f members are 
m a r r i e d t o Matahuasinos. Matahuasino a s s o c i a t i o n s a p p a r e n t l y 
(<52) 'Seasonal' m i g r a t i o n r e f e r s t o t h e movement o f an 
i n d i v i d u a l or households f o r s h o r t p e r i o d s d u r i n g 
t h e y e a r . T h i s u s u a l l y occurs d u r i n g s l a c k a g r i c u l t u r a l 
p e r i o d s . 
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do not f u n c t i o n so c l e a r l y as m a r r iage bureaux as do 
Ongoino a s s o c i a t i o n s . 
D i f f e r e n c e s may a l s o be observed between t h e numbers 
o f Ongoino and Matahuasino m i g r a n t s l i v i n g i n Lima, t h e 
numbers o f a s s o c i a t i o n members i n b o t h Lima and the l o c a l i t i e s 
and t h e i r s o c i a l c o m p o s i t i o n . I n a d d i t i o n t o t h e 9,421 
i n h a b i t a n t s (around 1,570 households) r e g i s t e r e d as l i v i n g 
i n t h e l o c a l i t y o f Ongoy, a p p r o x i m a t e l y 5,000 (about 1,000 
(53) 
households) were r e p o r t e d t o be l i v i n g i n Lima v '. The 
e l e v e n a s s o c i a t i o n s t o t a l 388 member-households w h i c h 
r e p r e s e n t s 39 per cent o f the t o t a l . Of t h e e l e v e n Ongoino 
a s s o c i a t i o n s , 77 per cent o f t h e t o t a l membership be l o n g 
t o t h e n i n e t h a t d e r i v e from t h e r u r a l s e c t o r o f t h e d i s t r i c t . 
The o t h e r two, t h e A.H.H. and t h e Santiago de Ongoy, have 
a t o t a l o f 118 members (23%),some from the urban c e n t r e and 
o t h e r s o f middle c l a s s s t a t u s . But, i n g e n e r a l , t h e r e are 
no marked s o c i a l or economic d i s t i n c t i o n s between t h e 
a s s o c i a t i o n s . No a s s o c i a t i o n e x i s t s t o r e p r e s e n t t h e i n t e r e s t s 
o f t h e e l i t e o f t h e r e g i o n or l o c a l i t y . Ongoinos are 
t h e r e f o r e a more c o r p o r a t e group and r e l a t i v e l y homogeneous 
s o c i a l l y . 
The D i s t r i c t o f Matahuasi has a t o t a l p o p u l a t i o n o f 
3,948 (some 1,017 households) and, i n a d d i t i o n , t h e r e are 
(•53) We have no e x a c t f i g u r e s f o r two main reasons: 
a) t h e l a c k o f s t a t i s t i c a l r e c o r d s ; and b) t h e 
c o n t i n u o u s movement o f v i l l a g e r s from t h e v i l l a g e 
t o Lima and v i c e versa which makes i t d i f f i c u l t t o 
be p r e c i s e . My e s t i m a t e s are based on o r a l t e s t i m o n i e s 
from Lima and t h e v i l l a g e s . 
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some 3,000 Matahuasinos reported as l i v i n g i n Lima. The 
f i v e Matahuasino a s s o c i a t i o n s i n Lima have a t o t a l of 353 
member-households (e.g. some 59 per cent of the t o t a l 
n u m b e r ) , o f whom 208 were born i n Matahuasi. The remaining 
145 members were born elsewhere, most of them i n the Mantaro 
V a l l e y . In Matahuasi i t s e l f , only 95 people are members 
of the two "branch" a s s o c i a t i o n s , thus r e p r e s e n t i n g 11 per 
cent of t o t a l households as against 22 per cent for Ongoy. 
One of the a s s o c i a t i o n s (C.S.D.M.) i s made up, more or l e s s 
e x c l u s i v e l y , of people o r i g i n a t i n g from the urban sector 
of the d i s t r i c t and i s commonly regarded as the e l i t e group 
s i n c e s e v e r a l of i t s members are p r o f e s s i o n a l s and 
entrepreneurs. The r e s t of the membership of the f i v e 
a s s o c i a t i o n s c o n s i s t s predominantly of persons from s m a l l -
s c a l e a g r i c u l t u r a l , t r a d i n g or c r a f t family backgrounds 
(some 235 members, or 70 per cent of the t o t a l f a l l into 
these c a t e g o r i e s ) . In c o n t r a s t to the Ongoy case, then, 
Matahuasi e x h i b i t s more s o c i a l and economic d i f f e r e n t i a t i o n 
both w i t h i n and between the members of the urban sector 
and the r u r a l s e c t o r a s s o c i a t i o n s . This p a t t e r n of 
d i f f e r e n t i a t i o n from time to time generates c o n f l i c t at both 
the i n t e r p e r s o n a l and a s s o c i a t i o n a l l e v e l s . As i s discussed 
i n the case s t u d i e s to follow, heterogeneity i s r e l a t e d to 
(54) Although the percentage for formally r e g i s t e r e d 
members of the Matahuasino a s s o c i a t i o n s i s considerably 
higher than th a t of Ongoy, the l e v e l of a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n i n the a s s o c i a t i o n s ' a c t i v i t i e s 
(excluding sports) i s , according to my observations, 
lower than among Ongoinos. 
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d i f f e r e n c e s i n education, occupation and income d i s t r i b u t i o n 
before and a f t e r migration to Lima. 
2.2. Development Aid 
The need to provide m a t e r i a l and economic a i d 
to both v i l l a g e and b a r r i o i s a prime f a c t o r underlying 
(55) 
the formation of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s (see Tables IX 
and X ) . For t h i s to be achieved, a s s o c i a t i o n s must 
sponsor a v a r i e t y of events from which they can obtain 
money. Funds are then used for v i l l a g e development, 
a s s o c i a t i o n maintenance and the b e n e f i t of a s s o c i a t i o n 
members and t h e i r f a m i l i e s . Recreation i s , of course, 
important, but i s only secondary to these o b j e c t i v e s . 
Another important member a c t i v i t y i s the lobbying of 
Government o f f i c e s on behalf of the l o c a l i t y , i n order to 
improve l o c a l s e r v i c e s such as roads, p u b l i c b u i l d i n g s , 
and schools. Though such a c t i v i t i e s are common both to 
Ongoino and Matahuasino a s s o c i a t i o n s , t h e i r r e s p e c t i v e 
demands and o b j e c t i v e s d i f f e r . 
Table IX suggests that a l l Ongoino b a r r i o s have 
already gained b e n e f i t from t h e i r r e s p e c t i v e a s s o c i a t i o n s . 
About 90 per cent of a i d i s destined for the improvement 
of b a r r i o schools. Although the average c o n t r i b u t i o n made 
by associations to the co n s t r u c t i o n of b a r r i o school 
b u i l d i n g s and the communal i n s t i t u t i o n s seems small, 
154,800 Peruvian s o l e s , or £516.19, i t i s neve r t h e l e s s 
(55) This argument i s confirmed by the contents of s e v e r a l 
of t h e i r c o n s t i t u t i o n s (ostatutos de fundacion) where 
help (ayuda) for the vi J)age i s given as the 
a s s o c i a t i o n ' s primary o b j e c t i v e . 
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s u b s t a n t i a l when one considers that the average wage of 
a s s o c i a t i o n members i n Lima i s around £25 a month. Indeed, 
one can argue that the c o n t r i b u t i o n s of the Ongoino 
a s s o c i a t i o n s were not only large, but i n many instances, 
they were the only outside a s s i s t a n c e the b a r r i o or Comunidad 
Campesina could expect to r e c e i v e . Contributions of sports 
equipment are made d i r e c t l y to "branch" a s s o c i a t i o n s : nine 
a s s o c i a t i o n s have already sent such equipment to t h e i r 
r e s p e c t i v e "branches". School teaching a i d s are sent to 
barrio-based schools. Migrants are p a r t i c u l a r l y attached to 
b a r r i o schools because ofteh they have studied there themselves 
and through t h e i r a s s o c i a t i o n s have maintained correspondence 
with school a u t h o r i t i e s i n the b a r r i o . Furthermore, the a i d 
given for urban pub l i c improvement schemes has been f a i r l y 
r e g u l a r and important. 
Innovative, modernisation schemes introduced by 
a s s o c i a t i o n s i n the l o c a l i t y may be i l l u s t r a t e d by examining 
the attempts being made to form a t r a n s p o r t co-operative 
c a l l e d Virgen d e l Carmen ( t h i s i s the name of the Patron 
S a i n t of the l o c a l i t y ) . This co-operative venture i s sponsored 
by members of two a s s o c i a t i o n s , Deportivo Hermanos Rios and 
Deportivo Primero de Mayo from the Cabracancha and Sapsipampa 
b a r r i o s r e s p e c t i v e l y . The main aim i s to provide a bus 
t r a n s p o r t s e r v i c e from Lima to Ongoy. The two a s s o c i a t i o n s 
are now lobbying Government o f f i c e s for permission to operate 
such a s e r v i c e . At the moment they have r a i s e d around 
30,000 s o l e s (about £1,000 i n 1976) from members' c o n t r i b u t i o n s . 
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Each member (socio) has to pay a £33 entrance fee and 
members can a l s o j o i n from the v i l l a g e . Their immediate 
o b j e c t i v e i s to buy three buses. The co-operative i s . 
pr e s e n t l y t r y i n g to r e c r u i t more members, i n s p i t e of 
opposition from other a s s o c i a t i o n s , namely the t h i r d , f i f t h , 
s i x t h and tenth i n Table V I I „ whose members are convinced 
that i t w i l l not be the peasants but the more well-to-do 
who w i l l b e n e f i t from such a s e r v i c e . They a l s o argue t h a t : 
" i t w i l l contribute to the c a p i t a l i z a t i o n of the l o c a l i t y , 
which w i l l have e f f e c t s on the v i t a l i t y of the Comunidad 
Campesina". 
This case i l l u s t r a t e s emerging heterogeneity of a t t i t u d e s 
towards v i l l a g e modernization. Some migrants accept economic 
change, but others see i t as a means of i n c r e a s i n g e x t e r n a l 
domination which they say, leads to the erosion of community 
s o l i d a r i t y . 
Although b a r r i o s are dependent upon t h e i r r e s p e c t i v e 
a s s o c i a t i o n s for economic a i d , they are s e l f - s u f f i c i e n t 
i n the p r o v i s i o n of labour for p u b l i c works such as the 
con s t r u c t i o n of schools, roads, and b u i l d i n g s for other 
s e r v i c e s . In r e t u r n for a i d , members of the Comunidad and 
t^ l e b a r r i o s recognize t h e i r r e s p e c t i v e a s s o c i a t i o n s as 
t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s i n Lima when they need to negotiate 
or do business with any or g a n i z a t i o n . The a s s o c i a t i o n s i n 
Lima r e c e i v e no economic a i d from e i t h e r "branch" a s s o c i a t i o n s 
or communal i n s t i t u t i o n s though personal a i d i n the form 
of a g r i c u l t u r a l products i s sometimes sent to r e l a t i v e s 
l i v i n g i n Lima. I t has been reported that these products 
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are shared amongst c l o s e r e l a t i v e s and sometimes among 
migrants from the same b a r r i o . This s o r t of exchange, i t 
seems, has become more c r u c i a l during the l a s t three years, 
as the cost of l i v i n g has r i s e n , on average, by 45 per cent 
(56) 
each year 
Table IX i n d i c a t e s that the Matahuasino a s s o c i a t i o n s 
share the same s o r t of economic purpose as Ongoino 
a s s o c i a t i o n s . However, i t appears th a t economic a i d offered 
to the l o c a l i t y i s more l i k e l y to be made to s p e c i f i c 
i n s t i t u t i o n s r a t h e r than to barrio-based a s s o c i a t i o n s . 
Also a great deal of a i d i s given over to the modernization 
of the urban centre r a t h e r than to the development of the 
r u r a l b a r r i o s . For example, one a s s o c i a t i o n alone (C.S.D.M.) 
provided about £35 7 for l o c a l improvements to be undertaken 
by the Town Council, the Church and two s c h o o l s . Some 
a s s o c i a t i o n s show l i t t l e i n t e r e s t i n c o n t r i b u t i n g to the 
improvement of the urban s e c t o r of the l o c a l i t y . Instead 
they have invested i n sports equipment and school teaching 
m a t e r i a l s . This a i d i s u s u a l l y sent d i r e c t l y to the schools 
and "branch" a s s o c i a t i o n s . 
Migrants from Matahuasi b a r r i o s express a sentimental 
attachment to t h e i r b a r r i o s as do Ongoinos, but they are 
l e s s a c t i v e i n promoting l o c a l development; and Matahuasino 
schools maintain l e s s correspondence w i t h t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s 
i n Lima than t h e i r Ongoino counterparts. Instead one f i n d s 
a greater exchange of l e t t e r s and n o t i c e s between the 
(56) This statement i s based on i n t e r v i e w s with migrants 
from lower income brackets who explained that t h e i r 
s a l a r i e s no longer covered t h e i r b a s i c l i v i n g expenses. 
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various a s s o c i a t i o n s i n the urban context. I n c o n t r a s t 
to the dominance of c o l l e c t i v e c o n t r i b u t i o n s i n Ongoy, 
i n d i v i d u a l apportionment i s apparently more important i n 
Matahuasi (see Table IX ) . This type of a i d c o n s i s t s of 
personal economic a i d earmarked for s p e c i f i c i n s t i t u t i o n s 7 
for example, the Church through the Comision Pro-Templo 
(Church B u i l d i n g Committee) which i s based i n the l o c a l i t y . 
T h i s case serves to i l l u s t r a t e the f a c t that a s s o c i a t i o n s 
are not g e n e r a l l y able to a c t as int e r m e d i a r i e s between 
t h e i r members and l o c a l v i l l a g e i n s t i t u t i o n s , whereas 
Ongoino a s s o c i a t i o n s do play such a r o l e . Also, as an 
i n s t i t u t i o n , the Comunidad Campesina of Matahuasi has l e s s 
i n f l u e n c e over,and r e c e i v e d l e s s support from, both l o c a l s 
and migrants than i t s Ongoy counterpart. In f a c t , the 
only a i d i t re c e i v e d was from one a s s o c i a t i o n (S.A.M.H.M.) 
i n the form of an e l e c t r i c power generator, which was 
provided for the population as a whole (see Table x ) . 
S i m i l a r l y , the Comunidad has no c o n t r o l over other l o c a l 
i n s t i t u t i o n s and over "branch" a s s o c i a t i o n s . 
A f f i l i a t i o n to the Supra-association, F.D.J., seems 
to be economically b e n e f i c i a l for Matahuasino a s s o c i a t i o n s . 
The weekly a c t i v i t i e s organized by the F.D.J, are based 
on mutual co-operation. Over the r e s e a r c h period each 
of the four a f f i l i a t e d a s s o c i a t i o n s were twice given the 
sponsorship of a Sunday f e s t i v a l . Each f e s t i v a l made an 
average £150 which went s t r a i g h t to the sponsoring a s s o c i a t i o n . 
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Three of the four a s s o c i a t i o n s decided to donate the money, 
two of them to t h e i r r e s p e c t i v e b a r r i o s and the other to 
the Town C o u n c i l . I t seems, however, tha t i n some cases the 
money c o l l e c t e d at f e s t i v a l s goes into the pockets of the 
o f f i c i a l s , or towards the maintenance of the a s s o c i a t i o n 
r a t h e r than to the v i l l a g e . 
F i n a l l y , l e t me o u t l i n e the p o l i t i c a l links t h a t Lima-
based a s s o c i a t i o n s have with l o c a l l y - b a s e d i n s t i t u t i o n s 
and p o l i t i c a l groupings, one of the more important concerns 
of the present study. 
2.3. P o l i t i c a l Linkages 
When a given a s s o c i a t i o n i s formed, p o l i t i c a l 
o b j e c t i v e s are u n l i k e l y to be i t s c e n t r a l concern, except 
for the few that are i n i t i a t e d e x p l i c i t l y for reasons of 
p o l i t i c a l a c t i o n . Yet e v e n t u a l l y a s s o c i a t i o n s gradually 
become more and more involved i n p o l i t i c s . Sometimes, 
a s s o c i a t i o n s may c l a i m to be n o n - p o l i t i c a l , but frequently 
they can be shown to be connected with p o l i t i c a l groups 
both i n Lima and i n the l o c a l i t i e s . 
Migrant r e g i o n a l i d e n t i t y and p o l i t i c a l p r a c t i c e are 
interdependent processes; and, as Cohen (1974) has suggested, 
the p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e of a s s o c i a t i o n s v a r i e s considerably: 
at one end of the continuum, there are h i g h l y corporate 
p o l i t i c a l groups with considerable p o l i t i c a l autonomy 
th a t use a s s o c i a t i o n s as an o r g a n i z a t i o n a l framework 
and, at the other end, r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , of e t h n i c 
groups, whose members recognize and i n t e r a c t among 
themselves by reference to t h e i r r e g i o n a l , s o c i a l and 
i d e o l o g i c a l a f f i n i t i e s , but whose p o l i t i c a l functions 
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are l a t e n t . 
Ongoino a s s o c i a t i o n s d i f f e r from Matahuasino ones 
most markedly i n terms of the p o l i t i c a l dimension. A major 
fa c t o r i n f l u e n c i n g t h e i r establishment was the exi s t e n c e 
of "homeland" p o l i t i c a l disputes over land, between hacendados 
on one hand, and the comuneros and colonos, on the other. 
The three o l d e s t a s s o c i a t i o n s , (Numbers one, three, and s i x 
in Table V I I ) were formed on a p o l i t i c a l b a s i s and, at 
present, a l l except the f i r s t , continue to maintain t h e i r 
p o l i t i c a l commitments to t h e i r r e s p e c t i v e b a r r i o s . They 
a l s o d e c l a r e themselves as p r i m a r i l y p o l i t i c a l a s s o c i a t i o n s , 
although, l i k e other a s s o c i a t i o n s , they a l s o engage i n 
sports and s o c i a l a c t i v i t y . I t i s c l e a r too that migrants 
who come from b a r r i o s i n the proximity of haciendas, are 
l i k e l y to form a s s o c i a t i o n s with more e x p l i c i t l y formulated 
politico-economic goals. A l l three of the a s s o c i a t i o n s 
mentioned above are located w i t h i n hacienda boundaries; 
and the eight remaining a s s o c i a t i o n s at some d i s t a n c e from 
hacienda land. These l a t t e r are notably l e s s a c t i v e 
p o l i t i c a l l y , although when the:'.r support was requested 
they responded i n various ways, mostly morally and, i n 
a few ins t a n c e s , f i n a n c i a l l y and p o l i t i c a l l y . Following 
the Land Reform,, a s s o c i a t i o n s have become l e s s p o l i t i c a l l y 
a c t i v e as c o n f l i c t over land became a thing of the p a s t . 
As i s c l e a r from Table V I I , the f i v e new a s s o c i a t i o n s 
formed a f t e r the a g r a r i a n change were oriented p r i n c i p a l l y 
to sports and s o c i a l a c t i v i t i e s . 
The most prominent recent p o l i t i c a l a c t i o n taken by 
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the three more p o l i t i c a l a s s o c i a t i o n s ( p a r t i c u l a r l y Number 
6, Table V I I ) was during 1974 over the question of Land 
Reform a p p l i c a t i o n when, a f t e r four years of enactment, 
necessary reforms, i n the area, had s t i l l not been implemented. 
At the n a t i o n a l l e v e l , peasant r e a c t i o n against the delay 
i n implementing the Agrarian Reform erupted. Then, i n 1974, 
a n a t i o n a l l e f t - w i n g organization c a l l e d Confederacion 
Campesina d e l Peru (C.C.P.), i n combination with a r e g i o n a l 
peasant organization c a l l e d Federacion P r o v i n c i a l de 
Campesinos de Andahuaylas (F.E.P.C.A.)decided to occupy 
unaffected hacienda lands i n the Andahuaylas region 
(Sanchez, 1977). In Lima, the A.D.I.P.S.A.C. (the s i x t h 
a s s o c i a t i o n i n the Table) decided, with the open support 
of the f i r s t and t h i r d a s s o c i a t i o n s , together with t h e i r 
branches and the Comunidad Campesina, to combine w i t h these 
n a t i o n a l and r e g i o n a l organizations i n occupying, v i o l e n t l y 
i f necessary, the hacienda lands of Chacabamba, and so 
oppose the Government. They were so s u c c e s s f u l i n t h e i r 
a c t i o n s throughout the region that, a f t e r some months, the 
Government decided to q u e l l p o l i t i c a l unrest by disbanding 
a l l organized movements and r e s t o r i n g order to most of 
the troubled a r e a s . The land reform b i l l was q u i c k l y applied 
and new peasant organizations were formed under the c o n t r o l 
of the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e . 
These organizations were c a l l e d Cooperativas A g r a r i a s 
de Producion and L i g a s A g r a r i a s . In Ongoy, two production 
co-operatives (Nuestra Senora de Asuncion and Nuestro 
Senor de Los Milagros) and one a g r a r i a n league (Liga 
A g r a r i a D i s t r i t a l ) were set up. The Comunidad Campesina 
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di d not, however, become involved i n the new organizations; 
instead i t s y s t e m a t i c a l l y opposed them. And i n s p i t e of 
p o l i t i c a l r e p r e s s i o n by the Government, the three p o l i t i c a l 
a s s o c i a t i o n s i n Lima, t h e i r home land "branches" and the 
Comunidad Campesina, were a l l able to r e t a i n a degree of 
autonomy. Though they offered support, the eight remaining 
a s s o c i a t i o n s did not become d i r e c t l y involved i n the 
c o n f l i c t i t s e l f . 
P o l i t i c a l r e l a t i o n s s t i l l e x i s t between A„D.I.P.S.A.C. 
and the Comunidad Campesina, as w e l l as with the home 
"branch" a s s o c i a t i o n s , even though the land problem has 
now been solved. I n f a c t , the a s s o c i a t i o n s maintain c l o s e 
p o l i t i c a l l i n k s , not only with the l o c a l i t y , but a l s o 
w i th the r e g i o n a l and n a t i o n a l peasant organizations 
mentioned above. Since 1963, A.D.I.P.S.A.C. has produced, 
q u a r t e r l y , a p o l i t i c a l pamphlet, which i s d i s t r i b u t e d 
l o c a l l y , o u t l i n i n g the d i r e c t i o n of p o l i t i c a l a c t i v i t y 
and providing information concerning the peasant o r g a n i z a t i o n s . 
At the l o c a l l e v e l , the Comunidad Campesina and the 
two "branch" a s s o c i a t i o n s (Numbers 3 and 9 i n Table V I I ) 
have e s t a b l i s h e d c l o s e r e l a t i o n s expressed i n p o l i t i c a l 
and economic terms. P o l i t i c a l l y , these branches have 
considerable i n f l u e n c e i n the running of the Comunidad 
Campesina, and t h e i r stand i s one i n defiance of Government 
i n s t i t u t i o n s and the i n t e r f e r e n c e of o u t s i d e r s (e.g. 
t r a d e r s , merchants) i n the v i l l a g e a f f a i r s . They a l s o 
oppose development schemes such as th a t of the Transport 
Cooperative, and the modernization of the Comunidad 
i n f r a s t r u c t u r e (e.g. the c o n s t r u c t i o n of more roads and 
pu b l i c s e r v i c e s ) . I n economic terms, they are involved 
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i n mutual a i d schemes (avni, minka, and faenas) for 
Comunidad b e n e f i t and often oppose what they see as the 
negative e f f e c t s of the penetration of the market economy. 
In summary, we may argue that the p o l i t i c a l l y involved, 
Lima-based and "branch" a s s o c i a t i o n s , as w e l l as the Comunidad, 
are more cohesive, more a c t i v e and more e f f e c t i v e than those 
a s s o c i a t i o n s that are n o n - p o l i t i c a l i n o r i e n t a t i o n . They 
a l s o maintain important e x t e r n a l l i n k s with other types of 
p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n . On the other hand, the n o n - p o l i t i c a l 
a s s o c i a t i o n s show g r e a t e s t i n t e r e s t i n l o c a l i t y modernization 
and i n arranging r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s . 
P o l i t i c s plays a d i f f e r e n t r o l e i n the organization 
of Matahuasino a s s o c i a t i o n s . This i s mainly a r e s u l t of 
s o c i o - h i s t o r i c a l d i f f e r e n c e s . The most s a l i e n t h i s t o r i c a l 
f a c t which a f f e c t e d the a s s o c i a t i o n s ' p o l i t i c a l behaviour 
was the dispute over church land? but, i n t h i s case, i t 
had the rev e r s e e f f e c t to what happened i n Ongoy. Rather 
than encouraging p o l i t i c a l s o l i d a r i t y , and increased c l a s s 
consciousness among the poorest peasant groups, i t led 
to the c o n s o l i d a t i o n of i n t e r e s t s among the l a r g e r land-
owners and entrepreneurs. 
Table V E I suggests that the only a s s o c i a t i o n that 
has a p o l i t i c a l r o l e these days i s C.S.D.M., although 
most of i t s members would d e c l a r e themselves not involved 
p o l i t i c a l l y . Nevertheless, the evidence i n d i c a t e s that they 
have been influenced by the APRA party, one of the ol d e s t 
(57) 
p o p u l i s t p o l i t i c a l p a r t i e s i n Peru v '. The e a r l i e s t 
(5 7) For a d i s c u s s i o n of the l i n k s between APRA and members 
of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s , see Roberts, 1974. 
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e s t a b l i s h e d a s s o c i a t i o n (S.A.M.H.M.) was founded p a r t l y for 
p o l i t i c a l reasons when i t supported the Comunidad Campesina 
i n i t s dispute over church land, but the remaining four 
a s s o c i a t i o n s are e s s e n t i a l l y concerned with sports and 
economic a c t i v i t i e s . 
T his r e l a t i v e lack of p o l i t i c a l involvement i n Matahuasi 
has to be r e l a t e d to the f a c t that the community has not 
experienced the s o r t of e x p l o i t a t i v e hacienda domination 
that was the case for Ongoy. This, together with the i n t e r n a l 
socio-economic d i v i s i o n s w i t h i n Matahuasi i t s e l f , has 
af f e c t e d the cohesiveness of the community and i n h i b i t e d 
the development of peasant p o l i t i c a l s o l i d a r i t y . 
U n t i l the l a t e 1960's, the Comunidad Campesina of 
Matahuasi had maintained good r e l a t i o n s with S.A.M.H.M. 
in Lima. I t was the dispute with the C.S.D.M. i n 1971 that 
marked the end of the a s s o c i a t i o n ' s p o l i t i c a l commitment 
to the Comunidad Campesina. Although attempts have been 
made to oppose the formation of the C.S.D.M. (who back 
the buyers' group), they have been without s u c c e s s . The 
S.A.M.H.M. has become i n t e r n a l l y disorganized and unable 
to lend support to the Comunidad Campesina i n t h e i r continuing 
s t r u g g l e . From 1971, the C.S.D.M. has been the r e p r e s e n t a t i v e 
of the buyers before Government and has e s t a b l i s h e d c l o s e 
r e l a t i o n s w i th members of the Town C o u n c i l . In 1972 a new 
Alca l d e (Mayor) was appointed by Government under the 
guidance of the members of C.S.D.M. and ever s i n c e , both 
the Council and the a s s o c i a t i o n have been working i n c l o s e 
c o l l a b o r a t i o n . Once again, i n 1974 the Comunidad Campesina, 
supported t h i s time only by SINAMOS, attempted to cla i m 
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t h e i r r i g h t s to the disputed church land. They r e c e i v e d 
a b s o l u t e l y no a s s i s t a n c e from the Lima a s s o c i a t i o n s , while, 
on the other hand, C.S.D.M. q u i c k l y contacted, on behalf of 
the group otf buyers, Government o f f i c i a l s and lawyers who 
could argue t h e i r c a s e . The f i n a l outcome was, p r e d i c t a b l y , 
that the l i t i g a t i o n went i n favour of the buyers who remained 
i n possession of the land. Two more A l c a l d e s (Mayors) have 
held o f f i c e s i n c e 1972: both have APRA connections and maintain 
good r e l a t i o n s with o f f i c i a l s of C.S.D.M. 
With the exception of C.S.D.M., Matahuasino a s s o c i a t i o n s 
appear much l e s s p o l i t i c a l l y united, a c t i v e and e f f e c t i v e 
than those of Ongoy. Also they do not (with one exception 
again) e s t a b l i s h r e l a t i o n s w i th formal p o l i t i c a l organizations 
e x t e r n a l to the v i l l a g e , such as the peasant confederations 
and p o l i t i c a l p a r t i e s contacted by Ongoino a s s o c i a t i o n s . 
In the next s e c t i o n we consider the extent to which 
a s s o c i a t i o n s contribute to the process of migration and to 
s o c i a l change w i t h i n t h e i r communities of o r i g i n . 
3. The S i g n i f i c a n c e of A s s o c i a t i o n s i n the Process of 
Migration and S o c i a l Change Within the Two L o c a l i t i e s 
Recent l i t e r a t u r e concerning r u r a l - u r b a n migration, 
p a r t i c u l a r l y t h a t which takes place between highland regions 
and Lima, i d e n t i f i e s three r e l a t i v e l y c o n t r a d i c t o r y themes. 
The f i r s t , and perhaps most important, i d e n t i f i e s the types 
of 'breakdown 1, f r u s t r a t i o n , poverty, misery and the l i k e 
that one fin d s among migrant populations i n the c i t y (Quijano, 
1971; Henry, 1977; G i a n e l l a , 1970). The second theme, which 
i s l e s s often commented upon, emphasizes the question of 
C u l t u r a l c o n t i n u i t y , e t h n i c i d e n t i t y , the maintenance of 
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community-based organization and co-operative e f f o r t ( I s b e l l , 
1973; Doughty, 1972). The t h i r d focuses upon the a b i l i t y 
of peasants to adapt to urban l i f e i n s p i t e of d i f f i c u l t i e s 
presented by the urban m i l i e u (Mangin, 1974; C o l l i e r , ;973; 
A l l e r s and Appelbaum, 1968, and W e i s s l i t z , 1974) . 
Each of these approaches suggests a d i f f e r e n t p i c t u r e 
of the r o l e of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s i n the urban context 
and i n r e l a t i o n to the migratory process. The f i r s t 
c onsiders that such a s s o c i a t i o n s are marginal and r e l a t i v e l y 
unimportant to the urban poor and sometimes they are regarded 
as o b s t a c l e s to the development of c l a s s consciousness. 
The second i n t e r p r e t s a s s o c i a t i o n s as the continuation of 
community l i f e and 'native ' c u l t u r a l h e r i t a g e , and therefore 
s t r e s s e s the p e r s i s t e n c e of peasant forms of organization 
i n the c i t y . The t h i r d sees a s s o c i a t i o n s as channels for 
adapting, i n t e g r a t i n g and a d j u s t i n g migrants to the urban 
way of l i f e ; i n other words, as a king of " s o c i a l insurance" 
a g a i n s t p s y c h o l o g i c a l and s o c i a l problems. 
Since convincing arguments for the three p o s i t i o n s 
can be presented, we must conclude that these d i f f e r e n t 
i n t e r p r e t a t i o n s are but three s i d e s of the same problem. 
Some migrants, p a r t i c u l a r l y the poor, probably do s u f f e r 
from economic, s o c i a l and/or p s y c h o l o g i c a l breakdown; 
others ( p o s s i b l y the b e t t e r endowed i n terms of m a t e r i a l 
and s o c i a l resources) manage to surmount such d i f f i c u l t i e s 
and e s t a b l i s h a wide v a r i e t y of networks based on c o n t r a s t i n g 
normative frameworks. Others use e x i s t i n g k i n s h i p and other 
' t r a d i t i o n a l ' r e l a t i o n s h i p s to solve t h e i r personal and 
household problems. 
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I n general, however, i t seems t h a t i n s u f f i c i e n t a t t e n t i o n 
has been drawn t o the s p e c i f i c advantages and disadvantages 
brought by migrants t o the c i t y from t h e i r regions and 
l o c a l i t i e s of o r i g i n . These r e g i o n a l d i f f e r e n c e s , I suggest, 
are c r u c i a l t o our understanding of migrant behaviour and 
of why i t i s t h a t c e r t a i n groups appear more successful i n 
d e a l i n g w i t h t h e i r l i v e l i h o o d and other problems than 
o t h e r s . The c o n s i d e r a t i o n of s o c i a l o r i g i n s and of l i n k s 
t o regions and l o c a l i t i e s i s also important f o r e x p l a i n i n g 
p a r t i c u l a r m i g r a t i o n f l o w s . 
The p o i n t s I wish t o develop here concern f i r s t l y , 
the p a r t played by associations i n c o n t r i b u t i n g d i r e c t l y 
or i n d i r e c t l y t o o u t - m i g r a t i o n t o Lima from the two 
l o c a l i t i e s (Ongoy and Matahuasi); and secondly, t h e i r 
f u n c t i o n i n maintaining r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s h i p s , by 
means of which r u r a l l o c a l i t i e s have become involved i n the 
r e g i o n a l , and even n a t i o n a l , p o l i t i c a l arena. As I described 
e a r l i e r , associations from the two regions, and p a r t i c u l a r l y 
from the two l o c a l i t i e s , tend t o r e f l e c t the economic 
s t r u c t u r e s which p r e v a i l i n t h e i r places of o r i g i n . This 
s i t u a t i o n i s found not only w i t h respect t o the i n d i v i d u a l 
s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s of the members, but also w i t h regard 
t o the r e l a t i v e socio-economic p o s i t i o n of the l o c a l i t y 
i t s e l f v i s - a - v i s i t s r e g i o n as a whole. A l l t h i s i s c l o s e l y 
r e l a t e d t o the types of s o c i a l change o c c u r r i n g i n the 
two l o c a l i t i e s and t o the r o l e s played by the associations 
i n promoting p a r t i c u l a r t r e n d s . 
From e a r l y times, the formation of the Ongoino 
as s o c i a t i o n s was c l o s e l y connected w i t h the predominance 
of temporary and seasonal m i g r a t i o n which assisted i n 
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maintaining the a s s o c i a t i o n s ' l i n k s w i t h the place of o r i g i n . 
This k i n d of m i g r a t i o n s t r o n g l y encouraged migrants not 
t o become detached from t h e i r home land, t o which they 
might be expected t o r e t u r n at any time. The p o s s i b i l i t y 
o f a s s o c i a t i o n membership was a very important c o n s i d e r a t i o n 
i n the d e c i s i o n t o migrate f o r i t was through these 
associations t h a t migrants r e t a i n e d t h e i r r i g h t s t o 
membership of the b a r r i o and Comunidad. 
Kinship and f r i e n d s h i p r e l a t i o n s e x i s t i n g before 
m i g r a t i o n ( w i t h i n the b a r r i o ) may be regarded as major 
channels through which the t r a n s f e r from Ongoy t o Lima 
takes place. These channels occur along the routes established 
by e a r l y migrants who have s e t t l e d i n the c i t y . Friends, 
r e l a t i v e s and neighbours f o l l o w them, r e c e i v i n g support 
and sometimes f i n a n c i a l a i d d u r i n g the e a r l y stages of 
urban l i f e , w h i l e they look f o r a j o b . New migrants are 
also l i k e l y t o be r e c r u i t e d i n t o associations t o which 
t h e i r r e l a t i v e s and f e l l o w v i l l a g e r s w i l l already belong. 
Hence associations provide a u s e f u l means of b u i l d i n g up 
contacts w i t h f e l l o w v i l l a g e r s and w i t h migrants from other 
regions. Seasonal and temporary m i g r a t i o n ensures t h a t 
r e g u l a r contact continues w i t h the v i l l a g e . 
As migrants r e t u r n e i t h e r t e m p o r a r i l y or permanently 
t o t h e i r v i l l a g e s , they are l i k e l y t o encourage the s e t t i n g 
up of "branch" associations i n the l o c a l i t y i n which they 
themselves can p a r t i c i p a t e . Data also suggest, some 
i n d i v i d u a l s involved i n a p a t t e r n of temporary m i g r a t i o n , 
w i t h s p e l l s i n town and v i l l a g e , p a r t i c i p a t e i n both 
Lima-based and "branch" asso c i a t i o n s , i n v o l v i n g double 
membership, whereas seasonal migrants are more l i k e l y t o 
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p a r t i c i p a t e f u l l y i n only one a s s o c i a t i o n , g e n e r a l l y i n t h e i r 
place of o r i g i n . S i m i l a r l y , permanent migrants p a r t i c i p a t e 
only i n Lima-based associations, but o f t e n continue t o 
show i n t e r e s t i n in f o r m a t i o n about t h e i r home b a r r i o and 
the l o c a l i t y as a whole. Such i n f o r m a t i o n i s passed on by 
f e l l o w v i l l a g e r s a t a s s o c i a t i o n events which take place 
at l e a s t once a month. I n a d d i t i o n , permanent migrants 
(whose numbers are gr a d u a l l y increasing) are l i k e l y t o 
r e t u r n t o t h e i r home v i l l a g e f o r short periods, u s u a l l y 
d u r i n g the harvest or f o r the Santo Patron c e l e b r a t i o n s , 
or when they are asked t o do so by a member of the f a m i l y . 
The temporary nature of m i g r a t i o n implies a f l u c t u a t i o n 
i n the number of a c t i v e a s s o c i a t i o n members; but i t 
f a c i l i t a t e s the gathering of i n f o r m a t i o n on the plans and 
a c t i v i t i e s of other associations and i n s t i t u t i o n s i n Ongoy. 
Sometimes returned temporary migrants represent t h e i r 
branch a s s o c i a t i o n i n the v i l l a g e and may take important 
d e c i s i o n s . About once a year, associations arrange an 
i n s t i t u t i o n a l v i s i t t o the l o c a l i t y which they c a l l a 
Caravana de Retorno ("a Return Caravan"). This event 
con s i s t s of a short v i s i t t o the home v i l l a g e by a s s o c i a t i o n 
r e p r e s e n t a t i v e s d u r i n g which a s s o c i a t i o n problems, plans 
and programmes are discussed and agreed upon. The types 
of m a t e r i a l , f i n a n c i a l and sometimes p o l i t i c a l support 
are decided and the general t a c t i c s discussed. Some 
repr e s e n t a t i v e s take advantage of the o p p o r t u n i t y t o 
persuade members of the f a m i l y t o migrate, perhaps r e t u r n i n g 
w i t h them t o Lima. Frequently, Ongoino v i l l a g e r s view 
these v i s i t o r s from Lima as exemplars of progress, i n n o v a t i o n , 
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advancement and a b e t t e r l i f e s t y l e , and t h i s e v aluation 
may c o n t r i b u t e t o t h e i r d e c i s i o n t o migrate. Many v i l l a g e r s 
explained t h a t they would l i k e t o "know Lima, at l e a s t , 
f o r a short p e r i o d " . 
Another i n t e r e s t i n g dimension i s t h a t i t appears t h a t , 
i n several respects, the patterns of s o c i a l and economic 
r e l a t i o n s prevalent i n the area of o r i g i n tend t o be 
reproduced i n Lima through these a s s o c i a t i o n s . The s o c i a l 
o r g a n i z a t i o n of Ongoy has, as I have already described, 
been shaped by the d i v i s i o n t h a t e x i s t e d between peasants 
(58) 
and landowners . The landowners and l o c a l e l i t e groups t 
however,have no re p r e s e n t a t i v e r e g i o n a l associations i n 
Lima, apparently p r e f e r r i n g instead t o work through 
i n f o r m a l p o l i t i c a l networks w i t h various r i g h t - w i n g 
p o l i t i c i a n s , lawyers and i n f l u e n t i a l f a m i l i e s . Nevertheless, 
c e r t a i n status d i v i s i o n s continue t o p e r s i s t among Ongoinos 
i n Lima and are r e f l e c t e d i n the o r g a n i z a t i o n of t h e i r 
a s s o c i a t i o n s . For example, the a s s o c i a t i o n representing 
the d i s t r i c t l e v e l (A.H.H., Number 2 i n Table V I I ) i s 
p a r t l y c o n t r o l l e d by people w i t h a l o c a l upper sta t u s 
background, w h i l s t those associations c l o s e l y l i n k e d t o 
b a r r i o and ex-hacienda associations e x h i b i t a membership 
and leadership group which i s e s s e n t i a l l y poor peasant i n 
o r i g i n . The d i r e c t l i n k s w i t h b a r r i o s through branch 
associations i s of course a means of reproducing s i m i l a r 
s u b d i v i s i o n s and endogamous u n i t s i n Lima as already 
(58 ) Other authors p r e f e r t o t a l k about the I n d i a n -
mestizo s o c i a l and c u l t u r a l dichotomy; see Doughty, 
1974; Mangin, 1974; and Escobar, 1973. 
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e x i s t i n Ongoy. 
I n economic l i f e g e n e r a l l y , the inno v a t i v e influence 
and modernizing outlook o f associations f o r t h e i r l o c a l i t i e s 
must be stressed i n r e l a t i o n t o the c o n t r i b u t i o n they 
make t o the course of s o c i a l change. We must recognize, 
however, t h a t these c h a r a c t e r i s t i c s are not common t o a l l 
associations, and, even when they do e x i s t , t h e i r e f f e c t s 
maybe l i m i t e d . Only seven (Numbers 1,2,4,7,8,10,11 i n 
Table i x ) of the eleven associations are c l e a r l y 
i n t e r e s t e d i n "urbanising" the l o c a l i t y , w h i l e four of 
them (Numbers 3,5,6,9 i n Table IX ) appear u n i n t e r e s t e d 
i n t h i s aspect. The in n o v a t i v e r o l e of associations can 
be assessed i n pa r t through the f i n a n c i a l and m a t e r i a l 
a i d they have given t o t h e i r r espective b a r r i o s , l o c a l 
schools and "branch" a s s o c i a t i o n s . From Tables IX and X 
we can see t h a t the associations are mainly concerned w i t h : 
1) f i g h t i n g i l l i t e r a c y through t h e i r support of schools; 
2) promoting urban-based spo r t , such as f o o t b a l l ; and 
3) b u i l d i n g l i n k roads from t h e i r b a r r i o s t o the main road 
using communal labour. A l l b a r r i o schools were b u i l t by 
communal work w i t h f n a n c i a l and m a t e r i a l support from 
associations and Government. S i m i l a r arrangements were 
made f o r c o n s t r u c t i o n of h e a l t h centres and b a r r i o 
meeting places. 
I t must be emphasized, however, t h a t a s s o c i a t i o n 
i n n o v a t i o n i s b u t one of several e x t e r n a l forces impinging 
on the l o c a l i t y and generating s o c i a l change. Other 
influ e n c e s include Government agencies, non-member r e t u r n -
migrants and commercial t r a d e r s . 
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Evidence suggests t h a t modernization and innovation 
i n the l o c a l i t y i s not an homogeneous process. The three 
more p o l i t i c a l l y - o r i e n t e d b a r r i o s appear less r e c e p t i v e 
t o e x t e r n a l and i n t e r n a l i n n o v a t i o n . They are more corporate 
and p o l i t i c a l l y more aware of the s o c i a l consequences of 
modernization. The remaining b a r r i o s are more open t o 
e x t e r n a l i n f l u e n c e s ; they are t h e r e f o r e more "urbanized" 
and, at the same time, more heterogeneous s o c i a l l y and 
economically, and less u n i t e d p o l i t i c a l l y . 
Turning then t o the associations 1 p o l i t i c a l impact, 
we should f i r s t l y note t h a t associations are i n c r e a s i n g l y 
becoming identified w i t h p a r t i c u l a r i n t e r e s t groups t h a t 
e x p l o i t t h e i r n a t i v e c u l t u r e i n order t o deal w i t h the 
various problems they face. I n a d d i t i o n , some of them serve 
t o a r t i c u l a t e l o c a l groups w i t h large-scale organizations 
t h a t may give access t o power at r e g i o n a l or even n a t i o n a l 
l e v e l . This process i s i n i t s e a r l y stages, but could 
assume major s i g n i f i c a n c e f o r Ongoinos i n the years t o come. 
As i t i s associations t h a t provide the main p o l i t i c a l 
l i n k between the Comunidad and the outside, the l o c a l i t y 
becomes more and more influenced by p o l i t i c a l developments 
w i t h i n them. This s i t u a t i o n has e x i s t e d since 1974, when 
Ongoy and other l o c a l i t i e s adopted a l e f t - w i n g stance i n 
order t h a t they might d i r e c t t h e i r a c t i v i t i e s towards 
the c o n s t r u c t i o n of n a t i o n a l p o l i t i c a l networks i n o p p o s i t i o n 
t o the Government. 
One problem t h a t i s a c q u i r i n g increased importance i s 
the f a c t t h a t Government agencies (e.g. the M i n i s t r y of 
A g r i c u l t u r e and of Education), l i k e the APRA p o l i t i c a l 
p a r t y , appear t o p r e f e r working w i t h l o c a l higher s t a t u s 
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groups (such as the medium-size a g r i c u l t u r a l i s t s , the 
merchants, and p r o f e s s i o n a l s ) . The p o l i t i c a l response 
t o t h i s by peasants has been v a r i e d ; some a c t i v e l y support 
the m i l i t a n t peasant federations and the r e g i o n a l associations 
t h a t are working w i t h them; and others make a l l i a n c e s w i t h 
the l o c a l e l i t e and co-operate w i t h Government. This 
s i t u a t i o n i s c r e a t i n g a basis f o r f u t u r e i n t e r n a l c o n f l i c t 
and f a c t i o n a l i s m . 
In summary, we can argue t h a t the long-standing s t r u g g l e 
between hacendados and peasants has been converted i n t o 
c o n f l i c t between l o c a l upper st a t u s groups and the three 
' p o l i t i c a l ' associations and t h e i r r e s p e c t i v e "branches", 
plus the Comunidad Campesina,and between peasants and 
Government. Lying between these groups i s another represented 
by r e l a t i v e l y "urbanized" peasants mainly from the non-
( 5 9) 
p o l i t i c a l b a r r i o s who are members of other assocations 
and t h e i r branches. These l a t t e r are, i t seems, less 
conscious of t h e i r class p o s i t i o n . Hence as i n t e r n a l p o l i t i c a l 
s t r i f e can no longer be based on the problem of land, 
i t appears t h a t new c o n f l i c t has a r i s e n i n the s t r u g g l e f o r 
access t o p o l i t i c a l power at a l l l e v e l s . 
The formation of Matahuasino associations i s not as 
c l o s e l y r e l a t e d t o m i g r a t i o n as f o r Ongoy. As I have described, 
o u t - m i g r a t i o n t o Lima from the Mantaro V a l l e y and Matahuasi 
took place e a r l i e r than m i g r a t i o n from Pampas and Ongoy. 
(59) Some authors have c a l l e d them "cholos". Cholos represent 
a s o c i a l l y mobile group which i s i n the process of 
i n t e g r a t i n g i t s e l f i n t o the mainstream of dominant 
n a t i o n a l s o c i e t y . See, f o r example, Martinez, 1968; 
Bourricaud, 1967; and Quijano, 1970. 
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Early temporary and seasonal m i g r a t i o n led t o the formation 
o f the f i r s t Matahuasino a s s o c i a t i o n (the S.A.M.H.M.). 
These e a r l y migrants, p a r t i c u l a r l y the poor ones, expected 
t o r e t u r n , sooner or l a t e r , t o the v i l l a g e . Today, however, 
t h i s i s not so and t h e r e f o r e membership of a Lima i n s t i t u t i o n 
i s not considered v i t a l t o a Matahuasi migrant, although 
they are s t i l l e f f e c t i v e i n upholding members r i g h t s i n the 
l o c a l i t y through the Comunidad Campesina. 
Like Ongoy, Matahuasino associations o f f e r a means by 
which f e l l o w v i l l a g e r s are introduced t o each other, 
provide entertainment and f i n a n c i a l h e l p . I n a d d i t i o n , 
r e l a t i v e s , f e l l o w v i l l a g e r s and f r i e n d s are used f o r support 
and a i d w h i l e seeking employment or f i n d i n g accommodation. 
The a v a i l a b i l i t y of such support i s c r u c i a l t o the d e c i s i o n 
t o migrate. Once the migrant i s e s t a b l i s h e d , or even before, 
i n h i s new residence i n Lima, i t i s l i k e l y t h a t he w i l l be 
r e c r u i t e d i n t o an a s s o c i a t i o n . 
I n c o n t r a s t t o the Ongoinos, the predominance of more 
permanent m i g r a t i o n and previous m i g r a t i o n experience among 
Matahuasinos leads t o greater exposure t o urban patterns 
of behaviour and consumption, thereby encouraging them t o 
become more urbanized. Those who te m p o r a r i l y migrate or 
those who f r e q u e n t l y r e t u r n t o the l o c a l i t y may, however, 
f i n d they are able t o lead the double l i f e of townsmen i n 
Lima and v i l l a g e r i n the v i l l a g e . 
I t i s apparent t h a t permanent, temporary and " v i s i t i n g " 
m i g r a t i o n have a d i f f e r e n t i a l impact on a s s o c i a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n and attachment t o place of o r i g i n . F i r s t l y 
we f i n d a lack of branch associations i n the urban centre 
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of Matahuasi where permanent m i g r a t i o n appears more prevalent; 
whereas i n the two r u r a l anexos/barrios branch associations 
play a key r o l e and m i g r a t i o n tends t o be temporary or 
seasonal. Secondly, p r o f e s s i o n a l s from Matahuasi, who l i v e 
permanently i n Lima but who may keep the f a m i l y house or 
other property i n Matahuasi tend t o espouse a sentimental 
attachment t o the l o c a l i t y , although from time t o time they 
w i l l support p o l i t i c a l l y the l o c a l upper sta t u s groups. 
The data suggest t h a t members of the two barrio-based 
associations i n Lima, r e t u r n i n g t e m p o r a r i l y t o the v i l l a g e , 
are not l i k e l y t o encourage the formation of "branch" 
associations or t o p a r t i c i p a t e i n them i f they are formed. 
The data also i n d i c a t e t h a t very few members of the same 
k i n group or b a r r i o hold double membership of Lima-based 
and "branch" a s s o c i a t i o n s . Those migrants involved i n 
seasonal m i g r a t i o n are g e n e r a l l y f u l l members of t h e i r 
"branch" a s s o c i a t i o n , w h i l e permanent migrants p a r t i c i p a t e 
i n Lima-based associations only. Permanent Mathuasino 
migrants, l i k e t h e i r Ongoino counterparts, f r e q u e n t l y 
receive i n f o r m a t i o n about t h e i r r e s p e c t i v e b a r r i o s from 
return-migrants and t h e i r close r e l a t i v e s . They may 
themselves r e t u r n t o t h e i r l o c a l i t y f o r short stays d u r i n g 
the r e l i g i o u s f e s t i v i t i e s of the Patron Saint or when a 
r e l a t i v e i n v i t e s them. Again, l i k e Ongoy, almost every 
year most associations w i l l send r e p r e s e n t a t i v e s on a 
short v i s i t t o the l o c a l i t y . The v i s i t i s u s u a l l y made 
t o coincide w i t h the Patron Saint f i e s t a , the anniversary 
of the "branch" a s s o c i a t i o n , or w i t h N a t i o n a l Independence 
Day ( J u l y 28th) . However, u n l i k e Ongoy, these v i s i t i n g 
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Matahuasinos are not looked upon as c a r r i e r s of a p r e s t i g i o u s 
urban c u l t u r e , though Matahuasino p r o f e s s i o n a l s and 
entrepreneurs may act as a reference group f o r those who 
have such a s p i r a t i o n s . This may be p a r t l y explained by 
the v i l l a g e r s ' own m i g r a t i o n experience, which i n t h i s 
case i s considerable, i n c o n t r a s t t o the Ongoinos who have 
l i t t l e . 
Matahuasi a s s o c i a t i o n membership t o some extent r e f l e c t s 
the s o c i a l and economic s t r u c t u r e of the v i l l a g e , l i k e 
Ongoy, although there are a number of important d i f f e r e n c e s . 
The Ongoy upper status group, f o r example, i s not represented 
by any a s s o c i a t i o n , whereas f o r Matahuasi we f i n d d i f f e r e n t 
s tatus groups represented by s p e c i f i c a s s o c i a t i o n s . This 
can be explained i n the f o l l o w i n g terms: i n Matahuasi, 
po p u l a t i o n i s roughly d i v i d e d i n t o three socio-economic 
st a t u s groups. The f i r s t i s represented by commercial 
a g r i c u l t u r a l i s t s , timber merchants, and p r o f e s s i o n a l s ; 
the second, by shopkeepers, medium-sized a g r i c u l t u r a l i s t s , 
t r a d e r s and t r u c k d r i v e r s ; and the t h i r d , by peasants, 
wage-labourers and u n s k i l l e d workers. The f i r s t two groups 
reside i n the urban sector, are l i t e r a t e , and urban-
o r i e n t e d . Many are, or were, members of the l o c a l Town 
Council. The t h i r d group i s r e s i d e n t i n the r u r a l sector, 
mostly i l l i t e r a t e , more attached t o t h e i r b a r r i o , and 
are members of the Comunidad Campesina. 
Consequently, the Matahuasino associations tend t o 
r e f l e c t the i n t e r e s t s of not one broadly s i m i l a r s t a t u s 
group, as found i n the Ongoy case, but three d i f f e r e n t 
groups. Thus the Centro Social y Deportivo Matahuasi 
represents the upper status group, the Sociedad A u x i l i o s 
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H i j o s de Matahuasi, the middle group, and the three 
remaining associations (Centro Social Unio'n Yanamuclo, 
Union Yanamuclo, and Centro Social Maravilca, the lower 
status group. There i s , of course, no simple one-to-one 
r e l a t i o n s h i p between status and a s s o c i a t i o n , but the 
d i f f e r e n c e i n membership of the various associations i s 
c l e a r l y n o t i c e a b l e , p a r t i c u l a r l y i n the way upper status 
persons are concentrated i n the C.S.D.M. This p a t t e r n , 
together w i t h the type of p o l i t i c a l s t r u g g l e s t h a t manifest 
themselves w i t h i n and between assoc i a t i o n s , suggests t h a t 
Matahuasino associations are organized roughly i n t o a 
series of s o c i a l l y - r a n k e d categories based on t h e i r members' 
socio-economic and p o l i t i c a l s t a t u s , and b a r r i o or place 
of o r i g i n w i t h i n the D i s t r i c t . 
These various d i f f e r e n c e s between Ongoino and 
Matahuasino associations are explored f u r t h e r i n the next 
chapter which focuses on a comparison of two s p e c i f i c 
a s s o c i a t i o n s . 
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Chapter IV 
Case Studies 
Case I : Asociacion Hij o s de Huaqana 
Case I I : Centro Social Y Deportivo Matahuasi 
CASE I 
1. Formation and Development 
Formerly founded as Associacion C u l t u r a l H i j o s de 
Ongoy (A.C.H.O.) i n 1923, i t was the f i r s t a s s o c i a t i o n of 
i t s k i n d i n Lima, f o r the whole region, and was o f f i c i a l l y 
recognized by the M i n i s t r y of Labour i n the same year. I t s 
members consisted wholly of peasant migrants. Though small, 
i t was formed from an e n t h u s i a s t i c group of migrants deeply 
concerned about the problems of t h e i r Comunidad. The f i r s t 
a c t i o n taken by the a s s o c i a t i o n was a p e t i t i o n t o the 
President of Peru, Augusto B. Leguia, c a l l i n g f o r the t o t a l 
r e s t i t u t i o n of communal land alleged t o have been i l l e g a l l y 
usurped by Chacabamba and Rio Blanco Haciendas• The 
Government immediately appointed an a g r a r i a n surveyor t o 
determine the Hacienda-Comunidad boundaries. The i n s p e c t i o n 
revealed t h a t communal land had been considerably reduced 
by 1926 from about 69,000 t o 13,124 h e c t a r e s ^ 6 0 ^ . However, 
ambiguous ownership r i g h t s on the one hand, and defensive 
a c t i o n taken by hacendados supported by n a t i o n a l and 
r e g i o n a l l e v e l p o l i t i c a l a u t h o r i t i e s on the other, prevented 
the Comunidad from t a k i n g back much land, apart from a 
small p r o p o r t i o n of pasture land i n the highlands. The 
second s i g n i f i c a n t a c t i o n taken by the a s s o c i a t i o n i n 
(60) This data i s e x t r a c t e d from my research c a r r i e d 
out i n 1969-70. 
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1926 was t o p u b l i s h a p u b l i c statement of i t s o b j e c t i v e s 
i n the n a t i o n a l newspaper La Prensa. I t s declared aim was 
"To intervene and seek j u s t i c e f o r the Indian population 
i n o p p o s i t i o n t o the abuses of both'los gamonales' ("the 
bosses", i . e . the hacendados) and the municipal a u t h o r i t i e s 
(61) 
of the D i s t r i c t who were aligned w i t h them" . The t h i r d 
a c t i o n was i n 1935 when the a s s o c i a t i o n , a f t e r c o l l e c t i n g 
documentary evidence, lobbied the government t o recognize 
o f f i c i a l l y the Comunidad de Ongoy as Comunidad Indigena 
de Ongoy. The r e c o g n i t i o n took place the same year, and 
i t was the f i r s t recognized Comunidad i n the area. This 
new s i t u a t i o n encouraged migrants t o make l e g a l 
r e p r e s e n t a t i o n t o the Government on behalf of t h e i r Comunidad 
concerning t h e i r land r i g h t s . But the reluctance of the 
hacendados t o r e s t o r e even a meagre p o r t i o n of the land 
t o the Comunidad r e s u l t e d i n the gradual encroachment by 
the peasants on hacienda land, mainly on the boundaries. 
This method proved successful and became the main s t r a t e g y 
adopted over several years. 
U n t i l about 1950, the A.C.H.O. was the only Ongoino 
as s o c i a t i o n of i t s k i n d i n Lima. Since the l a t e 1940's and 
e a r l y 1950's, ou t - m i g r a t i o n from Ongoy t o Lima increased, 
thereby expanding the membership of A.C.H.O. This s i t u a t i o n 
led t o the formation o f other ' s a t e l l i t e * associations 
representing the b a r r i o s . However, such new associations 
were l i n k e d together under the umbrella of A.C.H.O. 
(61) A complete version of t h i s statement can be seen i n 
Long, 1973: 173-190. 
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which acted as the main r e p r e s e n t a t i v e f o r the whole l o c a l i t y -
the Asociacion M a t r i z . A l l new a s s o c i a t i o n members were 
drawn from the b a r r i o s and were s e t t l e d i n the newly 
emerging barriadas of Ermitano, C o l l i q u e and Comas. During 
the l a t e 1950's and e a r l y 1960's, the A.C.H.O. gr a d u a l l y 
s t a r t e d t o lose i t s c e n t r a l p o s i t i o n because of the r e l a t i v e 
independence of the new associations, although t h i s d i d not 
mean a t o t a l separation. On the c o n t r a r y , close i n t e r -
dependent r e l a t i o n s r e s u l t e d . Such close contacts were 
p a r t l y due t o the f a c t t h a t a m a j o r i t y of migrants l i v e d 
i n adjacent places. Another f a c t o r c o n t r i b u t i n g t o t h i s 
togetherness was the permanent i d e n t i f i c a t i o n of migrants 
w i t h t h e i r Comunidad and w i t h t h e i r r e s p e c t i v e b a r r i o s . 
In 1958, from A.C.H.O., the Asociacion Defenza 
Independiente Pumachuco-Simpe Anexo Callapayoq (A.D.I.P.S.A.C.) 
was born. A l l of the members were r e c r u i t e d from Callapayoq 
b a r r i o . A.C.H.O. and the above a s s o c i a t i o n decided t o 
co-ordinate c l o s e l y and t o take j o i n t a c t i o n over the land 
(62) 
d i s p u t e . The f i r s t move was t o set up a q u a r t e r l y pamphlet 
c o n t a i n i n g i n f o r m a t i o n on the s i t u a t i o n i n the Comunidad, 
and on i t s l i n k s w i t h other p o l i t i c a l groups i n Lima. I 
quote from one of the paragraphs: 
"... i n conclusion, we would l i k e the 
communal land usurped by hacendados t o be 
taken back f o r the Comunidad and we would 
l i k e exact boundaries t o be drawn. We 
want j u s t i c e and e q u a l i t y . The land must 
be f o r the working people ..." 
(see Altamirano, 1971: 100) 
(62) The name of the pamphlet was "Rikchariy Ongoy"71 ( 'Awake 
people of Ongoy'). I t was d i s t r i b u t e d w i t h i n Pampas 
Va l l e y and Ongoino associations as w e l l as i n the Comunidad 
by the r e p r e s e n t a t i v e s . 
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Since the e a r l y 1960's, both associations began t o 
co-ordinate p o l i t i c a l a c t i o n w i t h the Comunidad Campesina. 
Their main concern was t o l i n k up t h e i r associations w i t h 
urban l e f t - w i n g p o l i t i c a l groups, p a r t i e s and u n i v e r s i t y 
students. As a r e s u l t of t h i s new str a t e g y , peasants of 
(63) 
Callapayoq b a r r i o ; received economic and p o l i t i c a l 
support from the two Lima associations and the Comunidad. 
This was most notable i n 1963 (24th October) when a major 
c o n f r o n t a t i o n occurred between v i l l a g e r s from Callapayoq, 
Simpe and Pumachuco, and the n a t i o n a l p o l i c e f o r c e , 
supporting hacendados and small scale landowners . As 
a r e s u l t of t h i s c o n f r o n t a t i o n , i t was reported t h a t 16 
peasants died, the main leaders were j a i l e d , and the 
peasant movement disorganized. Yet i n s p i t e of t h i s 
d i s r u p t i o n the Comunidad g r a d u a l l y reorganized i t s e l f and 
the Lima associations reopened t h e i r r e l a t i o n s w i t h the 
Comunidad. 
In 1965, a major a s s o c i a t i o n a l problem arose when 
(65) 
some members of A.C.H.O. from Huaqana ', made up of 
peasants and middle status migrants, decided t o form a 
new a s s o c i a t i o n . This new as s o c i a t i o n was c a l l e d Asociacion 
H i j o s de Huaqana (A.H.H.). These people a l l e g e t h a t the 
three main reasons f o r t h e i r separation were: a) t h a t 
A.C.H.O. was too p o l i t i c a l l y involved, and was c r e a t i n g 
(63) V i l l a g e r s from t h i s b a r r i o were h i s t o r i c a l l y very 
dependent on Hacienda Chacabamba (the second l a r g e s t 
hacienda i n the area) . 
(64) This group was comprised of the l o c a l upper s t a t u s 
group c a l l e d M i s t i s . (see Photograph I ) 
(65) Main urban centre i n the l o c a l i t y . A d m i n i s t r a t i v e l y 
i t i s an anexo (the lowest p o l i t i c a l u n i t ) . 
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c o n f l i c t s between f e l l o w v i l l a g e r s ; b) t h a t i n s p i t e of 
i t s long establishment, i t was not able t o help t h e i r 
b a r r i o or l o c a l school e i t h e r f i n a n c i a l l y or otherwise; 
and c) i t d i d not represent the whole l o c a l i t y but only 
i t s own b a r r i o . A.C.H.O. became r e l a t i v e l y i n a c t i v e w i t h i n 
a few years because i t s leaders were under prosecution by 
the p o l i c e . The new as s o c i a t i o n q u i c k l y claimed t o be the 
main Ongoino a s s o c i a t i o n i n Lima (the asociacion m a t r i z ) . 
I t s main o b j e c t i v e s were somewhat d i f f e r e n t from A.C.H.O's. 
I t s f i r s t move was t o e s t a b l i s h close r e l a t i o n s w i t h the 
urban-based School, the Church, and a club from the urban 
sector c a l l e d Club Social Huaqana. 
Meanwhile, A.D.I.P.S.A.C. continued t o be t o t a l l y 
committed t o i t s previous p o l i t i c a l a c t i v i t i e s , working 
i n close contact w i t h three p o l i t i c a l l y - b a s e d new associations 
(Numbers 1,3, and 4 i n Table V ) . I n 1968, A.C.H.O. 
and A.D.I.P.S.A.C. decided t o make a j o i n t statement 
regarding the peasant unrest i n Ongoy. This statement 
was formulated w i t h the help of the Peruvian branch of 
the world-wide Human Rights Organization known as CODEH 
(Comite de Derechos Humanos). I quote some passages from 
the statement: 
"... t o the government agencies, 
p r o f e s s i o n a l s , students, and peasant 
org a n i z a t i o n s , as w e l l as t o the p u b l i c , 
we denounce the r e g r e t t a b l e accusations 
made by Chacabamba landowners against 
the representatives of our i l l - t r e a t e d 
f e l l o w peasants, who are a c t u a l l y i n 
pr i s o n ..." 
With regard t o the new land reforms made du r i n g the 
Belaunde regime i n 1965, A.C.H.O. and A.D.I.P.S.A.C. 
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is s u e d a j o i n t statement i n 1969 which d e c l a r e d : 
"... the new land reform recognizes 
landowners' property ... we (peasants) 
have to pay the hacendados ... we 
have been l i k e s l a v e s for the l a s t 
twenty years ... we want land without 
payment ..." 
In c o n t r a s t to t h i s i n t e r e s t i n p o l i t i c a l i s s u e s , the 
A.H.H. was more i n t e r e s t e d i n promoting in Lima f e s t i v a l s 
and r e l i g i o u s a c t i v i t i e s during the period 1965-70. Such 
a c t i v i t i e s were co-ordinated with the l o c a l r e l i g i o u s 
a s s o c i a t i o n c a l l e d Hernamdad Virgen d e l Carmen (Virgen 
d e l Carmen i s the Patron Saint of the Comunidad). Each 
year s i n c e 1965, the A.H.H. has celebrated i t s Santo Patron 
f i e s t a on J u l y 15th. The f e s t i v i t i e s include a mass 
followed by a procession of the S a i n t ' s im^ge, and 
sporting a c t i v i t i e s sponsored by the a s s o c i a t i o n i n which 
s e v e r a l migrants p a r t i c i p a t e . This occasion can be regarded 
as the main Comunidad event i n Lima and i s almost the only 
occasion v/hen Ongoinos r e u n i t e except at f o o t b a l l matches, 
which take place frequently. 
During the e a r l y 1970's, A.C.H.O. became i n a c t i v e 
again, and i t s members joined up mainly with A.D.I.P.S.A.C. 
and other p o l i t i c a l l y - b a s e d a s s o c i a t i o n s . I n 1974, a second 
major contretemps occurred between the army and p o l i c e 
force, and peasants from Callapayoq b a r r i o . Again the 
c e n t r a l i s s u e was the land d i s p u t e . I t was reported that 
some members of A.H.H. were involved i n the m o b i l i z a t i o n . 
But the a s s o c i a t i o n i t s e l f did not take part i n the 
confrontation but was sympathetic to i t . I n 1975, a 
small group of members broke away from A.D.I.P.S.A.C. 
to form a new a s s o c i a t i o n c a l l e d 24 de Octubre de Callaoayoq, 
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i n remembrance of that h i s t o r i c date. This new a s s o c i a t i o n 
was more i n t e r e s t e d i n sponsoring f e s t i v a l s and sports 
a c t i v i t i e s than i n being p o l i t i c a l l y a c t i v e . 
Since 1975, the main i n t e r e s t of A.H.H., apart from 
helping l o c a l schools and the Church, has been to sponsor 
a v a r i e t y of a c t i v i t i e s such as a game c a l l e d T i r o a l 
Sapo , kermeses , dances and f o o t b a l l matches. The 
tr e a s u r e r of the a s s o c i a t i o n claimed to have c o l l e c t e d 
S/.80,000 (about £300). This sum w i l l be used for the 
con s t r u c t i o n of a meeting house for the a s s o c i a t i o n . 
At present, although A.H.H. has no formal c o n t r o l 
over the ten Ongoino a s s o c i a t i o n s , i t i s the l a r g e s t 
a s s o c i a t i o n (70 members) and i s able to a t t r a c t members 
from other a s s o c i a t i o n s when they sponsor a f e s t i v a l . 
1.2. The S o c i a l B a s i s of Migrant-Members 
To get a b e t t e r understanding of the s o c i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of migrant-members, we must look p r i m a r i l y 
a t t h e i r s o c i a l r o o t s . Such roots must not only be sought 
i n t h e i r present s i t u a t i o n i n Lima, but i n t h e i r place 
of o r i g i n where a large number of t h e i r r e l a t i v e s l i v e . 
The Asociacion Hijos de Huaqana (A.H.H.) i s somewhat 
d i f f e r e n t from the Centro S o c i a l y Deportivo Matahuasi, 
which I d i s c u s s l a t e r . There are some features which are 
common to both a s s o c i a t i o n s ; they both have an i n t e r n a l 
(66) A s o r t of sport i n which an i r o n frog i s the target 
at which coins should be thrown from a dis t a n c e of 
about 10 metres. 
(67) A midday f e s t i v a l where lunch and music are provided 
for p a r t i c i p a n t s . 
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organization which i s h i e r a r c h i c a l i n nature; they both 
represent t h e i r v i l l a g e ; they have s i m i l a r economic 
o b j e c t i v e s for t h e i r l o c a l i t y and p a r t i c u l a r l y for the 
group to which they belong; they are independent of 
e x t e r n a l c o n t r o l by Government agencies, p o l i t i c a l p a r t i e s 
or p r i v a t e i n s t i t u t i o n s . However, there are more d i f f e r e n c e s 
than s i m i l a r i t i e s . The most s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s occur 
i n the following areas: a) family c h a r a c t e r i s t i c s 
( i n c l u d i n g r e l a t i v e s i n the home v i l l a g e ) with reference 
to residence, education, and occupation; b) the migrant's 
household i n Lima, with reference to the place of b i r t h , 
education, occupation and income l e v e l s of i t s members; 
c) the migrant-member's own s o c i a l a t t r i b u t e s such as 
residence, age, sex, m a r i t a l s t a t u s , occupation, 
educational l e v e l , and income; and d) h i s l i f e h i s t o r y . 
In a ddition to the above dimensions, there are 
q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e s which are expressed i n the dominant 
ideology of each a s s o c i a t i o n . This ideology includes the 
perceptions, expectations and ideas about the s i g n i f i c a n c e 
and relevance of a s s o c i a t i o n s at the i n d i v i d u a l , family 
and l o c a l i t y l e v e l s . Such ideology i s not only r e l a t e d 
to how the migrants themselves perceive t h e i r a s s o c i a t i o n s , 
but to how other migrants, non-members, and fellow 
v i l l a g e r s perceive them and what t h e i r knowledge, hopes, 
and d e s i r e s a r e . 
1.2.1. Village-based Family Background 
There are 70 o f f i c i a l l y recognized members i n 
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the A.H.H. who b a s i c a l l y represent 70 households with 
an average of 6.9 persons per household. This i s 1.9 
more than the average of 5 persons per household for the 
(68) 
urban population of Lima 
Regarding the place of b i r t h of migrant-members' 
parents, we found that a l l of them were born i n Ongoy 
(see Table X I ) . A small number of them are l i v i n g i n Lima 
i n the homes of t h e i r sons or daughters. Some of the nuclear 
family members have moved to Lima, p a r t i c u l a r l y the a d u l t s . 
S t a t i s t i c s show that 43 per cent of nuclear family members 
are l i v i n g outside Ongoy, mostly i n Lima (see Table X I ) . 
Those remaining i n Ongoy are mainly parents and young 
people,(the brothers and s i s t e r s of migrants) as the middle 
age group are more l i k e l y to have migrated to Lima and 
are working i n Chanchamayo. 
S t a t i s t i c s suggest that the majority of the nuclear 
family members of migrants are s t i l l l i v i n g i n Ongoy. 
This f a c t can be regarded as one of the most s i g n i f i c a n t 
reasons for the attachment of migrants to t h e i r b a r r i o 
where most of t h e i r r e l a t i v e s l i v e . ( s e e Photograph I I ) . 
With regard to the family background of migrant-
parents of migrant-members 
members, the data show that/of the n a t a l nuclear family 
members remaining i n Ongoy, 64 per cent of them are 
i l l i t e r a t e (almost a l l of t h e i r parents are i l l i t e r a t e ) ; 
28 per cent have part or f u l l primary l e v e l education; 
4 per cent have part or f u l l time secondary school education 
(68) These data have been taken from the l a s t National 
Census held i n 1972. 
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and 4 per cent have t e c h n i c a l c o l l e g e education. None of 
them have u n i v e r s i t y education (see Table X I ) . The l i t e r a t e 
population are l i k e l y to be younger members, of whom 
most are currently students i n one of the ten primary schools 
or the only secondary school. Occupational s t r u c t u r e i s 
c l o s e l y r e l a t e d to these educational l e v e l s (see Table X I I ) ; 
45 per cent are subsistence farmers, the majo r i t y of whom 
are comuneros and have an average of 2 hectares of land; 
32. per cent are housewives,mostly the mothers and wives 
of migrants; 8 per cent are t r a d e r s , which i s a r e l a t i v e l y 
new type of occupation i n the l o c a l i t y . Trading emerged 
a f t e r the b u i l d i n g of the roads into the a r e a . Such trade 
i s s m a l l - s c a l e , e i t h e r i n v o l v i n g small shops or the 
marketing of grain, c a t t l e and potatoes. 
As we can see i n Table X I I , there are only s i x 
a l t e r n a t i v e occupations i n the whole l o c a l i t y , and the 
Ongoino population i s homogeneous and b a s i c a l l y peasant 
in c h a r a c t e r . The new occupations such as trading, c a t t l e -
r e a r i n g , and school-teaching have been taken up by the 
c h i l d r e n of economically b e t t e r o f f peasants. Although 
very few people are involved i n these occupations (22 per 
cent a l l together) and they are s t i l l on a small s c a l e , 
the l i t e r a t e s e c tor i s more l i k e l y to engage i n them. 
When temporary migrants r e t u r n to t h e i r v i l l a g e they are 
l i k e l y to take up t h e i r parents' occupation of farming. 
I n t h e i r absence, t h e i r land w i l l have been looked a f t e r 
and c u l t i v a t e d e i t h e r by t h e i r parents or by t h e i r wives. 
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Permanent migrants r e t u r n i n g for a few weeks or months 
to t h e i r home are not l i k e l y to show much i n t e r e s t i n 
farming but may do some trad i n g before they r e t u r n to 
t h e i r permanent home i n Lima. 
The f a c t that the majority of the migrants come from 
peasant stock has not only strongly influenced t h e i r 
s o c i a l i z a t i o n but provides t h e i r dominant ideology and 
t h e i r perception of t h e i r own i d e n t i t y . 
1.2.2. Household Composition i n Lima 
The household i s a s o c i a l u n i t which b a s i c a l l y 
comprises the nuclear f a m i l y . However, many c l o s e 
r e l a t i v e s are l i k e l y to j o i n the nuclear family (for d e t a i l s 
see Table X I I I ) . There are about 70 household u n i t s which 
broadly correspond^ 7 0^ to the t o t a l number of A.H.H. 
members. As already mentioned, the average number of people 
i n such a household i s 6.9. 81 per cent (see Table XVm ) 
of these household u n i t s are located i n Lima's shanty 
towns, mostly s i t u a t e d i n the northern part of the c i t y . 
The r e s t are located i n the poorer inner c i t y a r e a s . 
Most of the areas where the households are located are 
very c l o s e to each other (about 53 per c e n t ) . 
With regard to place of b i r t h , a l l migrant-members 
nine 
were born i n Ongoy. Seventy/per cent of other members (adults) 
t h e i r households i n Lima were born i n Ongoy. Seventeen 
per cent were born i n Lima, being mostly the c h i l d r e n of 
the migrants. Only 4 per cent were born elsewhere (see TablexIV 
(69) The information includes a l l household members except 
the head of the households which i n t h i s case are the 
migrant-members. They w i l l be analysed s e p a r a t e l y . 
(70) Immediate k i n which includes parents, spouse and 
c h i l d r e n of interviewed migrants. 
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Household members are l i k e l y to take up low p r e s t i g e 
and low paid occupations, and hence they are su b j e c t to 
greater e x p l o i t a t i o n . The employers want t h e i r employees 
to be able to d i s p l a y a good knowledge of the Spanish 
language, to be l i t e r a t e , to have had a t l e a s t a f u l l 
primary education and to have had other r e l e v a n t experience; 
most household members cannot meet these c r i t e r i a . In 
s p i t e of t h i s , the range of occupations which household 
members have i s large, about nine (see Table XV ) . 
However, these occupations are by no means s t a b l e and secure. 
More than h a l f of household members (52 per cent) are 
housewives and students, and only 5 per cent of the t o t a l 
have a permanent job which gives s e c u r i t y . Occupations 
such as that of mechanic, domestic servant, s t r e e t vendor 
and being employees amount to 45 per cent and are 
mostly temporary, r i s k y and without any kind of support 
from the Government. Young women are l i k e l y to be domestic 
servants i n middle and upper-class homes. A servant i s 
u s u a l l y only employed u n t i l she gets married; there i s 
l i t t l e chance for a married woman with or without c h i l d r e n 
to get a servant's job. 
As the low p r e s t i g e occupations are predominant among 
members of the household, the income l e v e l i s a l s o low. 
(see Table XVI) . Sixty-four per cent of the population has 
an average of £10 or l e s s a month; s t r e e t vendors, s e l f -
employed and domestic servants are w i t h i n t h i s s c a l e . 
T h i r t y per cent of these people have an average wage of 
£20 a month; these are the manual workers, and dependants. 
Only 6 per cent earn around £2 5 a month and these are 
mostly employees. 
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N a t u r a l l y , the question which immediately springs to 
mind i s how these households with an average of 6.9 people 
can p o s s i b l y s u r v i v e on such low incomes. The answer to t h i s 
question i s very complex, and needs f u r t h e r study, but i t 
was observed that people, p a r t i c u l a r l y those with peasant 
backgrounds, are l i k e l y to r e l y on customary patterns of 
co-operation and r e c i p r o c i t y among themselves. In add i t i o n 
to t h i s , the family members from the home v i l l a g e frequently 
send a g r i c u l t u r a l goods to t h e i r r e l a t i v e s i n Lima and the 
migrant can always r e t u r n home. Table X I I I shows that most 
heads of household have spouses who are not formally r e g i s t e r e d 
i n the a s s o c i a t i o n but who nonetheless take an a c t i v e part, 
p a r t i c u l a r l y i n f e s t i v a l s . L ikewise c h i l d r e n (both l e g i t i m a t e 
and i l l e g i t i m a t e , see Table X I I I ) are allowed to j o i n i n 
the f e s t i v a l s , although there i s a tendency for them not 
to become formal members. Table X I I I i n d i c a t e s that a 
considerable number of members of the extended family ( 34 
per c e n t ) , parents and c l o s e r e l a t i v e s , and a f f i n e s of heads 
of households, j o i n the a s s o c i a t i o n . 
Another type of s o c i a l r e l a t i o n s h i p t h a t i s important i s 
coparenthood (compadrazgo). Th i s i s evident from the presence 
of ahijados ( ' s p i r i t u a l ' or god-children) from the v i l l a g e 
l i v i n g i n households i n Lima. Most of them are c h i l d r e n 
studying for secondary education who have been sent by the 
parents who remain i n Ongoy. Under the system of compadrazgo, 
the godfather or godmother i s obliged to look a f t e r the ahijado 
while i n Lima. 
We a l s o found that 8 per cent of household members 
were "protected" migrants, i . e . e i t h e r c h i l d r e n or poor peasants 
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or c h i l d r e n without parents (wakcha) who had been taken i n 
by households, mostly the b e t t e r - o f f ones. I n r e t u r n for 
t h e i r keep, these c h i l d r e n worked i n the household but 
were g e n e r a l l y t r e a t e d as r e l a t i v e s , not merely s e r v a n t s . 
This arrangement operates as a kind of adoption. F i n a l l y , 
we found a few persons i n the households who were temporary 
guests (alojados) who were not r e l a t e d by k i n s h i p or by 
common b a r r i o o r i g i n . Alojados c o n s t i t u t e d two per cent of 
household members and exh i b i t e d a greater independence from 
the head of household than any of the other c a t e g o r i e s 
of r e s i d e n t s . Household heads are s o c i a l l y recognized as 
c a r r y i n g the main r e s p o n s i b i l i t i e s for the household and 
i t i s g e n e r a l l y the case t h a t only they r e g i s t e r formally 
as members of the a s s o c i a t i o n , although the various members 
w i l l p a r t i c i p a t e i n a s s o c i a t i o n a c t i v i t i e s and, i f 
necessary, represent the household i f the head i s unable 
to attend. 
1.2.3. S o c i a l B a s i s of Migrant-Members of the 
A s s o c i a t i o n 
The data to be analysed r e l a t e to 70 migrant-
members o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d i n the A.H.H. The overwhelming 
ma j o r i t y have peasant backgrounds; only a few of them come 
from the urban se c t o r of Huaqana. Eighty-nine per cent 
of them studied i n the primary schools i n Ongoy (see L i f e 
H i s t o r i e s I) . The remaining 11 per cent have had no education 
at a l l . The average number of years of study i n primary 
school i s 3.4 years, from a p o s s i b l e t o t a l of 6. Twenty 
per cent of those people who s t a r t e d primary school i n 
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Ongoy went on to study i n Lima; some completing primary 
school, others secondary school, and only one of them 
completed t e c h n i c a l c o l l e g e t r a i n i n g . The other eighty per 
cent of migrants did not continue t h e i r formal education, 
due to the need to work f u l l - t i m e , often working i n the 
evenings as w e l l , l e a v i n g l i t t l e time for study, and due 
to the lack of economic a i d from r e l a t i v e s or Government 
i n s t i t u t i o n s . 
A l l of the above suggests that the lack of formal 
education and the d i f f i c u l t i e s of continuing education i n 
Lima prevent the migrant from applying for occupations 
other than those of low s t a t u s as described e a r l i e r . 
The p r e f e r r e d age for migrating to Lima i s about 15. 
Many young people prefer to abandon t h e i r schooling i n 
order to migrate, i n the hope of continuing t h e i r s t u d i e s . 
The overwhelming majority, about 90 per cent (see L i f e 
HistorjesTable I) , go d i r e c t l y to Lima. Eight per cent of 
them a r r i v e d i n Lima i n stages. Forty per cent are engaged 
i n temporary migration, which means that t h e i r permanent 
residence i s located i n Ongoy, but that at the same time 
they have a place to stay while i n Lima, e i t h e r with a 
family or i n t h e i r own house. Season migration i s l e s s 
s i g n i f i c a n t nowadays, although s e v e r a l years ago i t was 
very common. Permanent migration appears to be predominant. 
F i f t y - e i g h t per cent of migrant-members are already regarded 
as l i v i n g permanently i n Lima, though most of them were 
temporary migrants for s e v e r a l y e a r s . I t seems that when a 
temporary migration i s s u c c e s s f u l people do prefer to stay 
permanently i n Lima. Temporary migration can be regarded 
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as a preparatory t r a i n i n g , w i th a view to l a t e r bringing the 
family to s e t t l e . However, permanent migration does not 
mean that migrants never r e t u r n to t h e i r home v i l l a g e . On 
the contrary, they r e t a i n t h e i r attachment to the v i l l a g e 
for two reasons: a) because some members of t h e i r family, 
s t i l l l i v i n g i n the l o c a l i t y , may be i n charge of the 
migrant's land, c a t t l e and other belongings; and b) because 
of t h e i r o b l i g a t i o n s to the a s s o c i a t i o n , which reminds them 
consta n t l y of t h e i r commitment with t h e i r home v i l l a g e . We 
did not fin d one s i n g l e case where a permanent migrant 
e i t h e r had broken o f f r e l a t i o n s w i t h h i s family, or had 
s*bld a l l h i s property. A permanent migrant may r e t u r n to 
h i s v i l l a g e a t any time; sometimes for as long as one or 
two y e a r s . 
I t appears t h a t out-migration to Lima from Ongoy has 
increased considerably s i n c e the 1950's, although many 
v i l l a g e r s were l i v i n g i n Lima before that time. During 
the decade of 1950-60, 53 per cent of the migrant-members 
a r r i v e d for the f i r s t time i n Lima, and only 43 per 
cent of them during the l a s t two decades (see Table X X I I ) , 
despite an i n c r e a s i n g out-migration from Ongoy. This i s 
probably because the A.H.H. was formed by and for the 
adult s and young recent migrants p r e f e r to j o i n other 
newly-formed a s s o c i a t i o n s , being under age to apply for 
membership to the a s s o c i a t i o n to which t h e i r parents or 
r e l a t i v e s belong. 
The occupational m o b i l i t y of migrant-members can 
be seen to be r e l a t i v e l y l i m i t e d (see L i f e H i s t o r i e s I ) : 
The data suggest t h a t migrants are l i k e l y to face 
s u r p r i s i n g l y few occupational a l t e r n a t i v e s , and they 
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are always low s t a t u s j o b s . The primary occupation of a l l 
of the migrants was small farming i n t h e i r v i l l a g e s . About 
62 per cent of them continued as farm labourers i n Lima, 
for, u n t i l the l a t e 1950's, Lima had some farming areas 
(fundos), where many v i l l a g e r s used to work. About 50 per 
cent of migrants became e i t h e r b u i l d i n g or i n d u s t r i a l workers. 
Nineteen per cent of the migrants were engaged i n s m a l l -
s c a l e commerce (as market t r a d e r s and small shopkeepers); 
19 per cent worked as mechanics (mainly as a s s i s t a n t s ) ; 
8 per cent as t a i l o r s ; 8 per cent as s t r e e t vendors (ambulantes); 
and 16 per cent were Government or p r i v a t e employees. 
About h a l f the migrants worked as manual workers. 
Eighty-one per cent of migrants have e i t h e r a p l o t of 
land or a house i n Lima. I t must be emphasized that the 
p l o t s are mostly s i t u a t e d i n the h i l l s outside Lima and 
belonged to the s t a t e or p r i v a t e companies and were o r i g i n a l l y 
obtained e i t h e r by purchase or by squatt i n g . Twenty-seven 
per cent of migrants have p l o t s which were acquired by 
i n h e r i t a n c e , though some purchased them or squatted on them. 
Regarding houses, 58 per cent of migrants have t h e i r own 
house which was e i t h e r bought or b u i l t by the migrants 
themselves. F i f t e e n per cent have n e i t h e r land nor houses 
and l i v e with r e l a t i v e s or i n rented accommodation. 
Regarding place of residence, the data show that 
migrants are l i k e l y to s e t t l e i n Lima's shanty towns (see 
Table X V I I I ) . Some of the e a r l y migrants l i v e d i n inner 
c i t y slums, then gra d u a l l y moved as shanty towns developed 
on the o u t s k i r t s . There are seven such shanty towns where 
most migrants (81%) now l i v e . The shanty towns are located 
c l o s e to one another; most of them (43 per cent) are on 
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the r i g h t bank of the Rimac r i v e r (the main r i v e r i n Lima 
which d i v i d e s the c i t y into south and north) (see Map V ) . 
The r e s t of the migrant-members are dispersed i n other 
areas, p a r t i c u l a r l y i n C a l l a o the main Peruvian port, 
or i n newly-formed shanty towns (for information regarding 
the l o c a t i o n of shanty towns and main c i t y areas, and the 
percentages of people l i v i n g i n them see Tables XVII and X V I I I 
and Map • v) . Some migrants l i v e i n planned concourses. 
The predominant age of migrant-members i s between 
30 and 50. Seventy per cent are i n t h i s group, 12 per cent 
of the members are l e s s than 30 years, and 18 per cent 
are over 51 y e a r s . The sex d i s t r i b u t i o n shows that 88 per 
cent of the migrant-members are male and 12 per cent are 
women. This i n d i c a t e s that the formal p a r t i c i p a t i o n of 
women i s l i m i t e d , which may r e f l e c t the s o c i a l p o s i t i o n 
of women i n the l o c a l i t y . Among the Ongoinos women are 
t r a d i t i o n a l l y regarded as housekeepers and are confined 
to domestic work. In addi t i o n to t h i s the women are h i g h l y 
dependent upon t h e i r husbands or male p a r t n e r s . However, 
there i s no r e s t r i c t i o n on women becoming a c t i v e members 
or even a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s . R e s t r i c t i o n s seem to 
stem from the idea that d u t i e s , which e n t a i l a s s o c i a t i o n a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s , should not be undertaken by women. This 
sexual d i s c r i m i n a t i o n not only a p p l i e s to membership of 
the a s s o c i a t i o n but a l s o a p p l i e s i n other f i e l d s , such 
as p a r t i c i p a t i o n i n non-association groupings l i k e p o l i t i c a l 
p a r t i e s and neighbourhood unions, as w e l l as i n the 
ad m i n i s t r a t i o n of the domestic economy. However, some 
educated women are gradually becoming aware of t h e i r 
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p o s i t i o n and are not only beginning to a s s e r t t h e i r r i g h t s 
i n the a s s o c i a t i o n but are a l s o taking up occupations 
which were neglected p r e v i o u s l y . 
The present education, occupation and income l e v e l s 
of migrant-members are c l o s e l y r e l a t e d . Formal education 
(secondary and high l e v e l ) , although considered by migrants 
as being the main means by which to increase t h e i r s o c i a l 
m o bility, i s s t i l l d i f f i c u l t to obtain,(see Table XIX) which 
shows that a very l i m i t e d number of migrants have had part 
or f u l l time secondary education. The overwhelming major i t y 
(73 per cent) have had only part or f u l l time primary 
education. Although a l l the c h i l d r e n of the migrants are 
now attending school, they may not be able to go on to 
secondary and higher education because t h e i r parents cannot 
a f f o r d i t . 
With regard to occupation (see Table XX), the s i t u a t i o n , 
seen, i n the past, of these people being predominantly 
employed i n low p r e s t i g e occupations, seems to be improving. 
Migrants are becoming i n c r e a s i n g l y w i l l i n g to t r y new 
a l t e r n a t i v e s . For example, none now work as labourers i n 
Lima; the number of domestic servants and s t r e e t vendors 
i s d e c l i n i n g while some of the i n d u s t r i a l and b u i l d i n g 
workers are now s k i l l e d . The most p r e f e r r e d occupations 
among the Ongoinos at present are shopkeeping, working 
as empleados or i n h o s p i t a l s . 
Above a l l , there i s a change i n occupational mobility, 
but t h i s may be due to the f a c t that most migrant members 
have already spent many years i n Lima. However, the l e v e l 
of income i s s t i l l very low (see Table X X I ) . An i n t e r e s t i n g 
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fea t u r e regarding the occupational context i s the number of 
secondary occupations. About 20 per cent of the migrants 
have a secondary occupation. I t i s the lowest paid of them 
who are l i k e l y to take up secondary occupations, such as that 
of mechanic, t a i l o r , i c e cream vendor, ambulante. C e r t a i n 
occupations as shopkeeping, mechanics, h a i r c u t t i n g , s e l l i n g 
f i s h , carpentry, s t r e e t trading, e t c . , often need the 
labour of other people. Ongoinos f i n d t h i s demand no problem 
as they might use k i n s h i p t i e s . The c h i l d r e n e s p e c i a l l y 
help parents and r e l a t i v e s . Some migrants might use v i l l a g e 
or b a r r i o i d e n t i t i e s i n order to obtain labour; for instance, 
one mechanic h i r e d two migrants who came from h i s b a r r i o ; 
l i k e w i s e a barber h i r e d a fellow migrant from h i s b a r r i o . 
S i m i l a r l y , c h i l d r e n and c l o s e r e l a t i v e s can help, and so 
on. Ongoinos do not often need to h i r e help on the open 
market for the above reasons but there a l s o e x i s t s a great 
sense of co-operation between migrants. As I have pointed 
out e a r l i e r the a s s o c i a t i o n not only serves as a main 
channel for maintaining r e l a t i o n s with the l o c a l i t y but 
a l s o as a means of exchanging s e r v i c e s , planning mutual 
a i d , and s o r t i n g out small everyday domestic problems. 
Summarising, we can conclude that i n s p i t e of the 
disadvantages which Ongoinos have, such as lack of previous 
experience i n urban occupations and a g e n e r a l l y low l e v e l 
of formal education, b r i n g i n g language problems and economic 
d i f f i c u l t i e s , s i n c e the e a r l y times of migration, migrants 
have developed a high degree of co-operation among 
themselves. Such a high degree of co-operation has helped 
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to diminish economic and s o c i a l problems present i n the 
everyday l i f e of migrants i n Lima, a c i t y c h a r a c t e r i s e d 
by over-population, unemployment, i n f l a t i o n and poverty, 
p a r t i c u l a r l y i n the shanty towns. Therefore, the common 
s o c i a l background of migrants serves as a main source of 
co-operation, mutual a i d and i d e n t i f i c a t i o n with t h e i r 
l o c a l i t y of o r i g i n ; t h i s serves to overcome some of the 
negative e f f e c t s of the o v e r a l l economic s i t u a t i o n . I t 
was reported that i n periods of economic c r i s i s migrants 
from Ongoy are l i k e l y to use k i n s h i p t i e s not only with 
r e l a t i v e s i n Lima, but a l s o with t h e i r l o c a l i t y i n order 
to solve t h e i r everyday problems. 
1.2.4. I n t e r a c t i o n a l Patterns 
Formally, the a s s o c i a t i o n has an i n t e r n a l 
c o n s t i t u t i o n d e f i n i n g the r i g h t s and o b l i g a t i o n s of each 
member, although the r e g u l a t i o n s are only applied at times 
such as the renewal of membership and the r e - e l e c t i o n of 
o f f i c e r s , or when representing the a s s o c i a t i o n before 
Government or other bodies, and during formal meetings. 
The bulk of the a s s o c i a t i o n ' s a c t i v i t i e s takes place 
informally, and most members are ignorant of the d e t a i l s 
of the c o n s t i t u t i o n . These informal i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s 
are based on k i n s h i p , f r i e n d s h i p or on other kinds of 
i d e n t i t y such as the idea of paisano or terruno. The 
a s s o c i a t i o n permanently encourages the idea of co-operation 
and r e c i p r o c a l r e l a t i o n s h i p s , p a r t i c u l a r l y where i l l n e s s , 
unemployment, and economic d i f f i c u l t i e s of i t s members 
are concerned. This kind of co-operation i s more r e l e v a n t 
to migrants with few r e l a t i v e s i n Lima. 
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I n t e r a c t i o n between members of the a s s o c i a t i o n i s 
encouraged by the r e l a t i v e closeness of t h e i r homes. 
Within each r e s i d e n t i a l area members of extended f a m i l i e s 
or k i n groups often l i v e i n c l o s e proximity to one 
abother; for example, we found about four or f i v e family-
r e l a t e d u n i t s l i v i n g w i t h i n two adj o i n i n g blocks of 
Ermitano (see Map V ) . Although the areas where members 
of the a s s o c i a t i o n l i v e are r e l a t i v e l y heterogeneous i n 
terms of the geographical o r i g i n of migrants ( i . e . many 
of them come from Ayacucho, Huancavelica, Ancash), 
i n t e r a c t i o n between migrants from Ongoy i s g r e a t e r . The 
main u n i f y i n g points of reference for migrants are common 
pueblo, v i l l a g e or l o c a l i t y , and common a s s o c i a t i o n 
membership. 
A second l e v e l of s o c i a l i n t e r a c t i o n among members 
of the A.H.H. i s represented by the r e l a t i o n s they have 
with other a s s o c i a t i o n s from Ongoy. There are eleven 
a s s o c i a t i o n s altogether; the A.H.H. maintains c l o s e 
r e l a t i o n s w i t h a s s o c i a t i o n s Numbers 4,7,8 and 11 (see 
Table V I I I ) . These a s s o c i a t i o n s are regarded as or thought 
to be even l e s s p o l i t i c a l l y a c t i v e than the A.H.H. which 
i s b a s i c a l l y a c u l t u r a l and r e l i g i o u s a s s o c i a t i o n . I t 
seems that they are not i n t e r e s t e d i n e s t a b l i s h i n g c l o s e 
contacts w ith the other a s s o c i a t i o n s who are more i n t e r e s t e d 
i n a s s e r t i n g a p o l i t i c a l r o l e . 
A t h i r d l e v e l of i n t e r a c t i o n i s represented by s o c i a l 
r e l a t i o n s with non-Ongoino a s s o c i a t i o n s , l a r g e l y formed 
by migrants from South Highland Departments (Ayacucho, 
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Huancavelica, Cusco, J u n i n ) . These r e l a t i o n s are fundamentally 
spor t s - o r i e n t e d , taking place during holidays or weekends. 
Also members of A.H.H. may sometimes p a r t i c i p a t e i n the 
s o c i a l dances arranged by other a s s o c i a t i o n s . 
In terms of s o c i a l i n t e r a c t i o n the f i r s t l e v e l 
appears to be more s i g n i f i c a n t both to the a s s o c i a t i o n and 
to i n d i v i d u a l members for maintaining patterns of i n t e r -
a c t i o n . A popular event, which takes place at l e a s t three 
times a year, i s the Saturday night grand s o c i a l dance. 
Sports a c t i v i t i e s are held on most of the weekends i n the 
year. From a survey of a s s o c i a t i o n a r c h i v e s , i t was found 
tha t the most popular s o c i a l event was the Sunday f o o t b a l l 
match, followed by the Saturday night dance; the kermess; 
the sapo championship, and the pachamanca f i e s t a i n that 
order. Other kinds of a c t i v i t y engaged i n my migrants, 
such as weddings, c h r i s t e n i n g s , and fu n e r a l s are not 
recorded i n the a r c h i v e s . 
I s h a l l now des c r i b e one Saturday night Grand Dance. 
One of the main reasons for choosing t h i s event i s because 
of i t s s o c i a l and economic s i g n i f i c a n c e to the a s s o c i a t i o n . 
I consider the dance event to be an important way of 
estimating the s o l i d a r i t y , f u n c t i o n a l i t y and lea d e r s h i p 
of the a s s o c i a t i o n . Through the dance I was able to observe 
d i r e c t l y i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s , the c o n f l i c t s w i t h i n 
the a s s o c i a t i o n and a l s o the p a r t i c i p a t i o n of women. 
Dances sponsored by the a s s o c i a t i o n are ad v e r t i s e d 
i n s e v e r a l ways: by volantes ( l e a f l e t s ) , r a d i o announcements 
during the mornings preceding the event; and by "passing 
the word". The l a t t e r i s done during the Saturday or 
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Sunday f o o t b a l l matches, and during dances or events of 
other a s s o c i a t i o n s , sometimes many weeks i n advance. The 
r a d i o plays a p a r t i c u l a r l y important r o l e i n spreading 
club information about the Grand Dance. Members of other 
Ongoino a s s o c i a t i o n s are welcomed, as w e l l as those from 
other a s s o c i a t i o n s . 
The dance I observed took place on J u l y 14th 1979 
in the house of one of the most a c t i v e members of the 
a s s o c i a t i o n (Number 1 i n the L i f e H i s t o r i e s l ) . The dance 
began at 11 p.m., one hour a f t e r the announced time. The 
f i r s t people to a r r i v e were the most a c t i v e members, 
namely the o f f i c e r s , who a r r i v e d with t h e i r f a m i l i e s . 
They wore s p e c i a l c l o t h e s which appeared new. Some of 
them wore t i e s ; older people wore highland dress although 
t y p i c a l "Indian" c l o t h i n g i s r a r e l y seen. The o r c h e s t r a 
which a r r i v e d before 11 p.m. was composed of s i x musicians 
(profesores who played modern and t r a d i t i o n a l Andean 
music. In a d d i t i o n to the profesores there was a record 
player s p e c i a l l y for modern music. 
At midnight the dance h a l l was f u l l of people. There 
was a canteen which provided d r i n k s and a s e c t i o n for 
food. The wives of members were asked to b r i n g food and 
s e l l i t a t the party. 
S o c i a l i n t e r a c t i o n among p a r t i c i p a n t s was s u b j e c t 
to general highland standards of behaviour. I t was very 
formal and reserved i n the e a r l y stages of the party. 
Many people met f r i e n d s , fellow v i l l a g e r s and r e l a t i v e s 
who had been absent from them for months or weeks. Friends, 
fe l l o w v i l l a g e r s and r e l a t i v e s greeted each other with 
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abrazos. Women s a t on the c h a i r s around the party, 
p r e f e r r i n g to be separate from the men. Men centred t h e i r 
a c t i v i t i e s around the bar. Drinking i s a s o c i a l r i t u a l 
which involves more than two people. I t i s very common to 
use only one g l a s s which i s passed around the group. This 
r u l e i s applied very c o n s c i e n t i o u s l y by d r i n k e r s . P r a c t i c a l l y 
no-one r e f u s e s to dri n k . A person who does not drink or 
ref u s e s the g l a s s i s considered to be arrogant. Drinkers 
even make jokes about i t sometimes. The only way to avoid 
heavy d r i n k i n g i s to dance. 
Women drank r e l a t i v e l y l i t t l e . Most of them were 
seated, dancing or s e l l i n g food. The most popular t o p i c 
of conversation was about the community ( e l pueblo). People 
exchanged information about who was going back to and who 
was coming from the community, and who the new communal 
and d i s t r i c t a u t h o r i t i e s were. Other popular t o p i c s were 
about the a g r i c u l t u r e a c t i v i t i e s and the wealth of r e l a t i v e s 
back at home. Adults and older people pref e r r e d to t a l k 
and drink, while the young men and women chose to dance. 
Women talked among themselves about c h i l d r e n and r e l a t i v e s 
back at home. 
Nearing midnight the President of the A s s o c i a t i o n gave a 
speech welcoming the p a r t i c i p a n t s and c a l l i n g for u n i t y 
and s o l i d a r i t y . He reminded them tha t Ongoinos should do 
something for the pueblo (town of Huaqana). The p a r t i c i p a n t s 
l i s t e n e d very c a r e f u l l y w i t h great r e s p e c t for the speaker. 
The President reminded the people th a t the party had two 
main purposes: one, the c e l e b r a t i o n of the Santo Patron 
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(Virgen d e l Carmen, J u l y 15th) and the other was to uni t e 
people i n t h e i r common i n t e r e s t . The second speaker was 
the Secretary of Culture who thanked the p a r t i c i p a n t s 
saying that the money to be c o l l e c t e d would be used i n 
the r e c o n s t r u c t i o n of the old church tower. He mentioned 
that they had sent a l e t t e r to the President of the 
Hermandad de l a Virgen d e l Carmen (Brotherhood of the 
Virgen of Carmen) announcing the evening's event. The 
party s t a r t e d again, and people danced to Andean (huayno) 
and modern music. The most common to p i c of conversation 
continued to be the l o c a l i t y ; more information about 
r e l a t i v e s was exchanged. 
At 2 a.m. almost everyone was drunk. Some people 
spoke loudly while others pre f e r r e d to dance. Although 
the o f f i c e r s are held i n esteem, nevertheless, some 
members began to q u a r r e l w ith one of them. The problem 
was that t h i s p a r t i c u l a r o f f i c e r was from mestizo background 
and the others f e l t t hat being mestizo he could not 
represent the indigenous population. Another o f f i c e r 
intervened to stop the q u a r r e l and the party became quiet 
again. At 4 a.m. the party was almost over. There were 
a few drunk people and, although women g e n e r a l l y r e t i r e d 
e a r l i e r than men, some women stayed to look a f t e r t h e i r 
husbands. 
In a l l , there were about 60 people at the party, h a l f 
women, h a l f men. The money c o l l e c t e d was about 50,000 
Peruvian Soles, of which approximately 30,000 remained 
for the a s s o c i a t i o n . 
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This event shows two interdependent phenomena: on 
the one hand the a s s o c i a t i o n ' s i d e n t i f i c a t i o n with the 
place of o r i g i n which i s permanently shared and does not 
disappear; and on the other hand, the i n t e r e s t and degree 
of p a r t i c i p a t i o n of members i n such a c t i v i t i e s . With 
regard to the f i r s t aspect, we should note t h a t during 
the proceedings, the senior o f f i c e r s of the a s s o c i a t i o n 
made e x p l i c i t reference to the l o c a l i t y of o r i g i n and to 
the Patron S a i n t , and s t r e s s e d the u n i t y of Ongoinos, 
reminding them of t h e i r o b l i g a t i o n to r a i s e money for 
s p e c i f i c development p r o j e c t s for t h e i r v i l l a g e s . These 
sentiments and commitments to Ongoy, and to S i e r r a c u l t u r e 
g e n e r a l l y , are a l s o r e i n f o r c e d by the use of r e g i o n a l 
music and dancing. The second aspect i s i l l u s t r a t e d by 
the r e l a t i v e l y high attendance by members and a few of 
t h e i r f r i e n d s a t an event held i n one of t h e i r houses. 
S i m i l a r patterns of i n t e r a c t i o n as found i n the dance 
event can be observed during other organized events, such 
as kerme^es, sapo championships, f o o t b a l l matches, and 
various f o l k l o r e meetings. The frequency of these a c t i v i t i e s 
v a r i e s : for example, f o o t b a l l matches are held almost 
every weekend, sapo championships take place twice a year, 
the kermess once a year, and the Saturday night Grand 
Dance three times a year, excluding the 15th J u l y Dance. 
The degree of p a r t i c i p a t i o n w i l l depend on the type 
of event. Thus f e s t i v a l s for the c e l e b r a t i o n of the Santo 
Patron draw not only members of the A.H.H. and t h e i r 
f ollowers, but a l s o non-member migrants and t h e i r r e l a t i v e s 
and f r i e n d s . Some a s s o c i a t i o n s (Numbers 5 and 10 i n 
Table V I I ) p r e f e r to p a r t i c i p a t e by sending c o n t r i b u t i o n s 
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to the organizers of the Santo Patron f i e s t a , w h i l e others 
(Numbers 1,3,6 and 11 i n Table V I I ) j o i n the f o o t b a l l 
championship which forms part of the c e l e b r a t i o n s . 
D i f f e r e n t f e s t i v a l s , then, serve to t e s t both the degree 
of i n t e r n a l cohesion of A.H.H. and the degree of i t s 
in f l u e n c e on other Ongoino a s s o c i a t i o n s . These events are 
a l i v i n g i n d i c a t i o n of the large extent to which the 
A.H.H. continues to be the main means of a s s e r t i n g r e g i o n a l 
i d e n t i t y . Regionalism and co-operation are expressed i n 
the everyday i n t e r a c t i o n between migrant-members who are 
more mobile during holidays and weekends. For example, 
frequent informal v i s i t s i n the evenings during the week 
are very common: wives of members continuously exchange 
s e r v i c e s ; c h i l d r e n of migrant-members are allowed to play 
i n the homes of other migrant-members. During these v i s i t s , 
migrant-members, spouses, and other members of a household 
exchange information about r e l a t i v e s i n the v i l l a g e , 
about who i s coming and going from the v i l l a g e . Migrants 
do not u s u a l l y use the p o s t - o f f i c e but send l e t t e r s of 
both a personal and formal kind to the v i l l a g e w i th 
r e t u r n i n g migrants. These v i s i t s are f a c i l i t a t e d by the 
common l o c a t i o n of r e s i d e n c e s . One important aspect I 
have noticed during my v i s i t s w i t h migrant-members i s 
the exchange of food. People who r e c e i v e a product from 
the v i l l a g e l i k e chicharron (roasted pork or beef) must 
share i t with c l o s e r e l a t i v e s and f r i e n d s . When a v i s i t o r 
a r r i v e s a t lunch- or dinner-time he i s i n v i t e d to j o i n 
the t a b l e ; not to be served i s considered a great offence. 
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The same co-operation can be observed during f u n e r a l s , 
c h r i s t e n i n g s , weddings, e t c . I s h a l l now d e a l w ith the 
case for Matahuasi and h i g h l i g h t i t s s i m i l a r i t i e s and 
d i f f e r e n c e s . 
CASE I I 
2.1. Formation and Development 
Formerly founded as Sociedad A u x i l i o s H i j o s de 
Matahuasi i n 1943, i t was the f i r s t a s s o c i a t i o n of i t s kind 
i n Lima for the whole l o c a l i t y . I t was o f f i c i a l l y r e g i s t e r e d 
w i t h the M i n i s t r y of Labour as a w e l f a r e s o c i e t y . I t s 
members were comprised b a s i c a l l y of middle c l a s s and 
peasant migrants from the urban, as w e l l as the r u r a l , 
s e c t o r of Matahuasi. The a s s o c i a t i o n had four fundamental 
o b j e c t i v e s : 1) to help a l l members s u f f e r i n g through i l l n e s s , 
d i s a b i l i t y and bereavement; 2) to b u i l d t h e i r own meeting 
house; 3) to c e l e b r a t e the Patron Saint r e l i g i o u s 
f e s t i v i t i e s each year on January 20th (San S e b a s t i a n ) ; and 
4) to e s t a b l i s h contacts with the Comunidad Campesina i n 
order to d e a l w ith the Church land d i s p u t e s . The f i r s t 
o b j e c t i v e was f u l f i l l e d by member 's i n d i v i d u a l monthly 
f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n s . The second o b j e c t i v e was 
accomplished w i t h i n a few months w i t h money provided by 
i n d i v i d u a l c o n t r i b u t i o n s and r a i s e d from r e c r e a t i o n a l 
a c t i v i t i e s . The t h i r d o b j e c t i v e e n t a i l e d the purchase of 
an image of the Virgen Asuncion, and the reproduction of 
the r e s p e c t i v e Matahuasi r i t u a l s , customs, and c e l e b r a t i o n s 
i n Lima. The a s s o c i a t i o n became the annual sponsor for 
these f e s t i v i t i e s . The fourth o b j e c t i v e was achieved by 
the formal r e c o g n i t i o n of the s o c i e t y by the Comunidad 
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Campesina as i t s r e p r e s e n t a t i v e i n Lima, before Government 
and other a u t h o r i t i e s . 
A l l t h i s suggests th a t the a s s o c i a t i o n was very 
s u c c e s s f u l a t l e a s t during i t s f i r s t decade. I t s members 
co n s i s t e d mainly of temporary and permanent migrants. Almost 
every year t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s arranged a short v i s i t to 
Matahuasi, p a r t i c u l a r l y during the r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n 
of Virgen d e l Carmen on August 15th. Three years a f t e r i t s 
foundation the a s s o c i a t i o n sent a domestic e l e c t r i c power 
generator to the Comunidad Campesina. The Comunidad 
q u i c k l y arranged for communal work (faena comunal) to b u i l d 
the place i n which to s e t up the generator. During the 
period 1946 to 1960 no major changes occurred i n the 
a s s o c i a t i o n ' s i n t e r n a l p o l i c y . 
The r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s took place every year and 
i t was the major community event i n Lima, which brought 
together- Matahuasinos, even those migrants of upper s t a t u s . 
The a s s o c i a t i o n was a l s o able to help i t s members f i n a n c i a l l y 
The a s s o c i a t i o n had r e g u l a r contact w ith the Comunidad, 
but was not t o t a l l y committed to i t , because i t regarded 
the Comunidad as only one of i t s four concerns. Some 
members, mainly from the middle, and a few from the upper 
s t a t u s group, s y s t e m a t i c a l l y opposed f u r t h e r i n g p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s w i t h the Comunidad. The a s s o c i a t i o n , for s e v e r a l 
reasons, remained under the c o n t r o l of the middle s t a t u s 
migrants. Thi s s i t u a t i o n produced, on some occasions, 
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i n t e r n a l cleavages which g r a d u a l l y and d i r e c t l y a f f e c t e d 
the organization of the a s s o c i a t i o n . Hence the a s s o c i a t i o n 
was not able to a s s i s t a l l of i t s members needing f i n a n c i a l 
h e l p . Many members complained that the a s s o c i a t i o n ' s 
r e p r e s e n t a t i v e s were helping t h e i r own r e l a t i v e s and c l o s e 
f r i e n d s , and a l s o a l l e g e d that the d e s t i n a t i o n of some of 
the funds was not c l e a r . Such problems were frequently 
used as a means of changing the o f f i c e r s . 
In the e a r l y 1960's, the upper s t a t u s group of migrants 
began to recognize a need to form t h e i r own a s s o c i a t i o n , 
and to support the group of buyers, who a t that time had 
no r e p r e s e n t a t i v e s i n Lima. However, two reasons emerge 
why they were not able to form an a s s o c i a t i o n a t tha t time: 
1) t h e i r weak attachment to group values, most of them 
being more i n t e r e s t e d i n achieving i n d i v i d u a l goals, e.g. 
r e c e i v i n g higher education, g e t t i n g p r e s t i g i o u s occupations; 
and 2) the predominantly permanent type of migration 
among t h i s group which discouraged people from e s t a b l i s h i n g 
continuous r e l a t i o n s w i t h the l o c a l i t y , although some 
i n d i v i d u a l s began to e s t a b l i s h informal r e l a t i o n s w i t h 
the l o c a l a u t h o r i t i e s and the l o c a l Church Committee to 
b u i l d a new church. 
I n 1961 the a s s o c i a t i o n began to e s t a b l i s h r e l a t i o n s 
w i t h the Church Committee. Many of i t s members sent 
i n d i v i d u a l c o n t r i b u t i o n s for the c o n s t r u c t i o n of the new 
Church (see Photograph I V ) . During the 1960's, the 
co n s t r u c t i o n of the Church became the c e n t r a l concern not 
only of migrant members but a l s o of non-member migrants. 
I t was reported t h a t the t o t a l c o s t of the c o n s t r u c t i o n 
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i n 1972 was about 2,000,000 Peruvian Soles (approximately 
£7,000) of which a s i g n i f i c a n t p a r t was donated by the 
Matahuasinos i n Lima. 
During the l a t e 1960*s, the S.A.M.H.M. gradually 
became somewhat disorganized because of i n t e r n a l disputes 
a r i s i n g due to f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s . These d i f f i c u l t i e s 
were caused by some members f a i l i n g to make t h e i r monthly 
c o n t r i b u t i o n s . I n 1970, the a s s o c i a t i o n t r i e d to persuade 
some upper s t a t u s group migrants to j o i n the a s s o c i a t i o n . 
Many of these migrants responded favourably, and became 
a c t i v e members. They very soon asked to c a l l a meeting 
to e l e c t new r e p r e s e n t a t i v e s . This meeting took place i n 
1970 and a member of the upper s t a t u s group (Number 24, 
L i f e H i s t o r i e s I I ) was nominated as the President of 
S.A.M.H.M. Shortly a f t e r t h i s , the new President t r i e d to 
change the name of the a s s o c i a t i o n to Centro S o c i a l y 
Deportivo Matahuasi (C.S.D.M.). This move was immediately 
opposed by the former members of S.A.M.H.M. who objected 
to i t on three grounds: a) they a l l e g e d t h a t t h e i r 
a s s o c i a t i o n was welfare-based and not sport oriented; 
b) they a l s o a l l e g e d t h a t the funds were d e l i b e r a t e l y 
d i v e r t e d for i n d i v i d u a l purposes and not for s o c i a l ones; 
and c) the name C.S.D.M. did not r e f l e c t the main o b j e c t i v e s 
of the a s s o c i a t i o n . An i n t e r n a l struggle emerged between 
two economically d i f f e r i n g groups; the middle and lower 
s t a t u s group and the upper s t a t u s group c o n s i s t i n g of 
pr o f e s s i o n a l s , and kinsmen of the group of buyers. 
I n the meantime, i n Matahuasi, the group of buyers 
and Town Council members decided to recognize the C.S.D.M. 
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as t h e i r r e p r e s e n t a t i v e i n s t i t u t i o n i n Lima. Conversely 
the S.A.M.H.M. supporters were not able to cla i m backing 
from any i n s t i t u t i o n or group i n Matahuasi. As the r e l a t i o n s 
between the c o n f l i c t i n g groups worsened, there was a need 
for the i n t e r v e n t i o n of the Peruvian p.I.p. ( P o l i c i a de 
Inv e s t i g a c i o n e s d e l Peru) . Soon a f t e r t h i s i n t e r v e n t i o n 
the two groups signed an agreement s t a t i n g t h a t the 
S.A.M.H.M. would not change i t s name and o b j e c t i v e s and 
that the newly formed C.S.D.M. would be recognized as a 
separate o r g a n i z a t i o n . On January 1 st 1971, the C.S.D.M. 
was o f f i c i a l l y formed and became an independent a s s o c i a t i o n . 
A few former members of S.A.M.H.M. decided to j o i n the new 
a s s o c i a t i o n , p a r t i c u l a r l y the upper s t a t u s group and some 
middle s t a t u s members. The new a s s o c i a t i o n had four main 
o b j e c t i v e s : a) to stand as the main Matahuasino a s s o c i a t i o n 
i n Lima (Asociacion M a t r i z ) ; b) to include as members a l l 
Matahuasino r e s i d e n t s i n Lima; c) to coordinate j o i n t 
a c t i o n with the Town Council, p a r t i c u l a r l y i n the improvement 
of the urban s e c t o r of Matahuasi; d) to co-operate i n 
a c t i v i t i e s w i th other a s s o c i a t i o n s from the Mantaro V a l l e y , 
e s p e c i a l l y w i t h those of neighbouring l o c a l i t i e s . A l l of 
these o b j e c t i v e s were f u l f i l l e d except the second, because 
a t the time there were four competing Matahuasino a s s o c i a t i o n s . 
In 1973, the a s s o c i a t i o n sponsored the formation of 
the Federacion Departamental de Junin (F.D.J.) which has 
a t present 24 a s s o c i a t i o n s under i t s c o n t r o l . Three of 
the Matahuasino a s s o c i a t i o n s became a f f i l i a t e d to i t , 
excepting the S.A.M.H.M. for obvious reasons. 
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2.2. S o c i a l B a s i s of Migrant-Members 
The Centro S o c i a l y Deportivo Matahuasi can be 
seen to have i n t e r e s t i n g d i f f e r e n c e s as compared wi t h the 
f i r s t case (A.H.H.). In order to h i g h l i g h t the c o n t r a s t s 
between the two, I w i l l use the same c a t e g o r i e s as i n the 
f i r s t c a s e . An important point i s t h a t although both cases 
d i s p l a y opposite f e a t u r e s , the functions of the a s s o c i a t i o n s 
are on the whole the same. But, the s t r i k i n g d i f f e r e n c e 
l i e s i n the s o c i a l groups that the a s s o c i a t i o n s b e n e f i t , 
and i n the r o l e they play i n promoting s o c i a l and p o l i t i c a l 
change w i t h i n t h e i r l o c a l i t i e s . 
2.2.1. Vil l a g e - b a s e d Family Background 
The a s s o c i a t i o n has 128 formal members which 
broadly represent 128 households with an average of 5 persons 
per household which i s the average for Lima's urban 
population. The overwhelming majority of the households 
c o n s i s t s of a nuclear family composed of the migrant member, 
togethetvntH "hi* or "her parents, (see-table Xl) 
h i s w i f e and c h i l d r e n / . T h i s c o n t r a s t s w i t h the f i r s t case 
where we found some households formed by a wHe Trance of fijtfindea Kin. 
Regarding the place of b i r t h of migrant-members• 
parents, the data show that 88 per cent of them were born 
i n Matahuasi (see Table X I ) . The r e s t was born somewhere 
e l s e , mostly i n the Mantaro V a l l e y . A small number of 
these parents l i v e i n Lima i n t h e i r c h i l d r e n ' s household 
(or they have t h e i r own houses). Twenty-seven per cent 
of the members 1 immediate k i n (parents) 
are s t i l l l i v i n g i n Matahuasi? others tend to l i v e i n 
the other towns of the V a l l e y , mainly Huahcayo, J a u j a 
or Coneepcion. 
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Looking a t the migrant-members' family backgrounds, 
the data show that migrant-member, parents. 
i n Matahuasi have the following educational and occupational 
c h a r a c t e r i s t i c s (see Table X I ) : i n c o n t r a s t to the f i r s t 
case, only 7 per cent are i l l i t e r a t e , a l l of these being 
e l d e r l y people. More than h a l f of the population has 
primary l e v e l education (52 per cent) . A considerable 
number (34 per cent) have secondary school education and 
& per cent u n i v e r s i t y education. A l l of them are Spanish-
speakers. The occupational pattern (see Table XI) i s more 
urban oriented with such occupations as economist, c i v i l 
engineer, policeman and car mechanic being represented. 
There are 14 d i f f e r e n t occupations a v a i l a b l e i n c o n t r a s t 
to only s i x for the f i r s t c a s e . Although farming predominates 
as an occupation t h i s i s b a s i c a l l y commercial i n nature. 
The occupations of tradesman and employee are perhaps 
the most sought a f t e r and together they represent some 
31 per cent of the t o t a l . The number of housewives i s almost 
the same as i n Ongoy. The f a c t t h a t s m a l l - s c a l e entrepreneurs 
represent 4 per cent of the immediate k i n l i v i n g i n 
Matahuasi i s not only c h a r a c t e r i s t i c of the l o c a l i t y , 
but d i s t i n g u i s h e s i t from Ongoy. The small percentage of 
wage labourers (only 1 per cent) i s a l s o t y p i c a l of the 
d i s t r i c t . 
Thus t h i s case i s more heterogeneous i n terms of 
occupations. The wide v a r i e t y i s i n part an outcome of 
the r e g i o n a l and l o c a l economic s t r u c t u r e w ith i t s high 
l e v e l s of l i t e r a c y are migration, given the c l o s e proximity 
to wage labour c e n t r e s such as the mines and urban centres 
(Cerro de Pasco, Huancayo, J a u j a and Concepcion). 
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Temporary migrants r e t u r n i n g to the v i l l a g e do not always 
take up t h e i r parents' or r e l a t i v e s ' occupation as i s 
found with Ongoinos. Such migrants often p r e f e r to st a y 
as short a time as p o s s i b l e i n the l o c a l i t y and move 
around i n search of j o b s . A migrant r e t u r n i n g to the 
l o c a l i t y i s frequently regarded as "unsuccessful" ( f r a c a s a d o ) . 
The b a s i c s o c i a l data concerning the migrant-members' 
r e l a t i v e s i n the home v i l l a g e suggests that most have been 
brought up i n l o c a l middle and upper s t a t u s group f a m i l i e s . 
T h i s d i f f e r s s u b s t a n t i a l l y from the f i r s t case where the 
same c a t e g o r i e s of r e l a t i v e s were b a s i c a l l y poor peasant 
farmers. Th i s d i s t i n c t i o n i s of paramount importance i n 
understanding t h e i r s o c i a l roots and i n subsequently 
a n a l y s i n g t h e i r present s i t u a t i o n i n Lima. 
2.2.2 Household Composition i n Lima 
The household c o n s i s t s fundamentally of the 
nuclear family, and of some c l o s e r e l a t i v e s who l i v e w i t h 
them (for d e t a i l s concerning r e l a t i o n s h i p s of household 
members to heads of household, see Table X I I I ) . Ninety-
four per cent of households are s i t u a t e d i n the main c i t y 
area i n middle and lower middle c l a s s areas (see Tables 
X V I I I and Map V ) . Only 6 per cent of households are 
s i t u a t e d i n shanty towns, although such areas are not 
deprived ones. The areas where the households are s i t u a t e d 
are not c l o s e to each other as w i t h the f i r s t c a s e . 
Examining the place of b i r t h of household members, 
we f i n d t h a t 35 per cent were born i n Matahuasi, 36 per 
cent i n Lima, and 29 per cent elsewhere (see Table X I V ) . 
I n c o n t r a s t to Ongoinos, these household members are 
not l i k e l y to take low p r e s t i g e , urban occupations. None 
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of them, for instance, are wage labourers, s t r e e t vendors. 
The 16 per cent categorised as domestic servants r e f e r s 
not to nuclear family members, but to people who serve 
the migrant-member and h i s household, and are from 
highland regions other than the Mantaro (see Table XV also Xlll) 
As i n the case of family members i n the home v i l l a g e , the 
range of occupations i s higher than we f i n d i n the Ongoy 
example. Furthermore, income d i s t r i b u t i o n i s quite 
d i f f e r e n t . More than h a l f the people have £22 or more a 
(71) 
month v 7 . The l e v e l of income, of course, i s c l o s e l y 
r e l a t e d to the degree of formal education, the command of 
the dominant language (Spanish), migrational experience 
and type of education. Another s i g n i f i c a n t i n d i c a t o r of 
economic d i f f e r e n c e between Matahuasinos and Ongoinos i s 
the presence of servants i n the household. Not a s i n g l e 
Ongoino migrant has a servant; whereas, more than 24 
of Matahuasino households have one. 
Comparatively, then, there are three d i s t i n g u i s h i n g 
f eatures between an Ongoino and Matahuasino household i n 
Lima. F i r s t l y an Ongoino household g e n e r a l l y c o n s i s t s not 
only of the nuclear family, but a l s o of some c l o s e r e l a t i v e s 
and o c c a s i o n a l l y fellow migrants from the same b a r r i o or 
v i l l a g e ; whereas a Matahuasino household i s comprised of 
parents ana/ov 
the nuclear family,/ s e r v a n t s . Secondly, Ongoino 
migrant-members often use k i n s h i p r e l a t i o n s i n order to 
provide labour for t h e i r economic a c t i v i t i e s , even though 
(71) I t should be emphasized here that we are not i n c l u d i n g 
the migrant-members/heads of households themselves; 
but only other members of the households, i n c l u d i n g 
s e r v a n t s . For comparative d e t a i l s , see Table XV. 
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such e n t e r p r i s e i s family-based and of a marginal subsistence 
kind; whereas Matahuasinos seldom make use of k i n s h i p 
r e l a t i o n s but instead they p r e f e r to h i r e labour i n order 
to expand t h e i r s m a l l - s c a l e , and even middle-sized, 
e n t e r p r i s e s . T h i r d l y , we can argue t h a t Ongoino r e l a t i o n s h i p s 
are t h e r e f o r e more cohesive and corporate, not only w i t h i n 
households but between households of those whose members 
came from the same b a r r i o and v i l l a g e . In c o n t r a s t 
Matahuasino households are more heterogeneous, i n d i v i d u a l i s t i c 
and t h e r e f o r e l e s s corporate. 
I n regard to r e l a t i o n s h i p of household members to 
heads of household, Table X I I I suggests t h a t the number 
of spouses i s smaller than i n the Ongoy cas e . This i s 
because there are many widowed people which a l s o e n t a i l s 
t h a t they are l i k e l y to l i v e i n t h e i r son's or daughter's 
house, and that t h e i r i n f l u e n c e over other members of the 
household i s l i m i t e d . Spouses of heads of household are 
c l o s e l y r e l a t e d to the a s s o c i a t i o n s , mainly i n the f e s t i v a l s . 
Legitimate and i l l e g i t i m a t e c h i l d r e n are l e s s influenced 
by t h e i r parents i n regard to t h e i r commitment to the 
a s s o c i a t i o n . C h i l d r e n of members of the second case do not 
see the f e s t i v a l s as t h e i r only form of entertainment 
because t h e i r parents can a f f o r d to pay for more urban 
forms of entertainments such as the cinema, though some 
ad u l t c h i l d r e n may e v e n t u a l l y p a r t i c i p a t e i n the f e s t i v a l s . 
Tables Xt_an3 XML show t h a t unlirte.i^e" f i r s t c a s e tnanjc, j^xtencrea -fayniVy 
members axe parents rather -than o-tKe-T - re la t ives . Only a l i m i t e d 
number of them are i n t e r e s t e d i n the a s s o c i a t i o n but 
some of them may attend f o o t b a l l matches. There i s a general 
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tendency among these members to be l e s s influenced by, 
and to be l e s s independent on, the head of household. 
This may be explained by d e f i n i n g these members as more 
urban-oriented than those of the f i r s t c a s e . Co-parenthood 
(compadrazgo) seems to be l e s s frequent. Only 4 per cent 
of members of household are ahijados, who are not n e c e s s a r i l y 
from Matahuasi, but may come from other Mantaro V a l l e y 
v i l l a g e s and even from other highland regions such as 
Huancavelica. Most of them are of school age and were sent 
by t h e i r parents to study, but when school i s f i n i s h e d they 
u s u a l l y move to another place w i t h i n Lima i n search of jobs 
and are not l i k e l y to r e t u r n to Matahuasi or to t h e i r place 
of o r i g i n . I n c o n t r a s t to the f i r s t case, they are not 
influenced by t h e i r godfather to attend the a s s o c i a t i o n 
f e s t i v a l s . The category of "protected" people are composed 
of poor c h i l d r e n who perform almost the same du t i e s as 
the servants with the d i s t i n c t i o n that most of them are 
male c h i l d r e n and are unpaid, and are not tr e a t e d as a 
r e l a t i v e . These c h i l d r e n often go to the f e s t i v a l s . 
2.2.3 S o c i a l B a s i s of Migrant-members of A s s o c i a t i o n s 
In c o n t r a s t to the f i r s t case study few migrant-
members come from r u r a l a r e a s . About 90 per cent of 
Matahuasino-born members studied a t the primary school i n 
t h e i r v i l l a g e . Around 60 per cent of them continued 
secondary education i n Lima. Eight y per cent completed 
secondary school and 20 per cent of them attended u n i v e r s i t y , 
f i f t e e n per cent becoming p r o f e s s i o n a l s (see L i f e H i s t o r i e s I I ) . 
As I have already pointed out, s e v e r a l f a c t o r s , such 
as the amount of previous m i g r a t i o n a l experience, the 
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amount of money taken on migration and the number of informal 
contacts w i t h other people from the same s t a t u s group already 
e s t a b l i s h e d i n Lima, were the reasons why Matahuasinos 
found more p r o f i t a b l e and more p r e s t i g i o u s occupations. 
The most common age to migrate to Lima i s around 
12 years old, s i n c e parents g e n e r a l l y p r e f e r t h e i r c h i l d r e n 
to f i n i s h primary school before they leave the l o c a l i t y . 
Twenty-eight per cent of migrants emigrated to Lima 
d i r e c t l y . Twenty-three per cent have migrated i n stages, 
working f i r s t i n r e g i o n a l c i t i e s . Only 5 per cent are 
engaged i n temporary migration. These migrants have double 
residence ( i n Lima and i n the l o c a l i t y ) but are l i k e l y to 
l i v e most of the time i n Lima (for d e t a i l s , see L i f e 
H i s t o r d e s I I ) . No one i s engaged i n season migration. I t 
i s important to note that the permanent migrants are s t i l l 
attached to the l o c a l i t y though* because of the a s s o c i a t i o n , 
t h e i r f a m i l i e s and because they may have some rented land 
and p r o p e r t i e s t h e r e . Migrant-members have declared that 
they do not wish to sever a l l bonds w i t h the v i l l a g e , 
because i t i s t h e i r "homeland", (pequena p a t r i a ) . L a s t l y , 
the permanent migrants u s u a l l y r e t u r n to the l o c a l i t y 
during the Patron S a i n t ' s r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s of January 
20th and during National Day ( J u l y 2 8 t h ) . The Caravana de 
Retorno v i s i t s are organized by making arrangements with 
the l o c a l a u t h o r i t i e s , p a r t i c u l a r l y w i th Town Council 
members. Such occasions are used to b r i n g presents donated 
by the a s s o c i a t i o n to a p a r t i c u l a r i n s t i t u t i o n . I n a d d i t i o n 
to the above reasons, there are other f a c t o r s which help 
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maintain c l o s e r e l a t i o n s with not only permanent migrants 
but temporary ones. F i r s t l y , there i s the r e l a t i v e proximity 
of Lima to Matahuasi and a w e l l - e s t a b l i s h e d system of 
communication. Secondly, migrant-members i n Lima are 
w e a l t h i e r and often have t h e i r own c a r s ; and t h i r d l y 
there i s time a v a i l a b l e on holy days and weekends. 
I t must be emphasized th a t permanent migrants can 
become temporary migrants, which means r e t u r n i n g to the 
v i l l a g e a t l e a s t once a year, and may spend s e v e r a l weeks 
or even months i n Matahuasi. These migrants are l i k e l y to 
be government employees or p r o f e s s i o n a l . The only feature 
which d i s t i n g u i s h e s them from temporary migrants i s that 
t h e i r main place of residence i s , of course, i n Lima. Table 
X X I I r e l a t i n g to the date of a r r i v a l of the Matahuasino 
and Ongoino migrant-members demonstrates th a t the Matahuasinos 
were involved i n e a r l i e r out-migration. The Tables show 
t h a t before 1935, 17 per cent of migrant-members were 
already l i v i n g i n Lima. This f a c t i s not a c c i d e n t a l i f we 
consider t h a t the v i l l a g e r s from the Mantaro V a l l e y had 
been emigrating not j u s t towards Lima but a l s o to the mines 
and c o a s t a l and jungle p l a n t a t i o n s s i n c e the f i r s t , second 
and t h i r d decades of t h i s century. Between 1936-40, there 
was a s i g n i f i c a n t d e c l i n e i n migration. In f a c t i t appears 
tha t none of the Matahuasinos migrated. Thi s f a c t may be 
explained by two reasons: 1) t h i s period followed the 
world economic depression, and Lima was not an a t t r a c t i v e 
place to migrate to; 2) a t the l o c a l l e v e l during these 
y e a r s . Church land was being purchased by l o c a l people and 
t h i s s i t u a t i o n a t t r a c t e d many Matahuasinos to come back 
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home and take advantage of the cheap p r i c e of land. 
During the e a r l y 1940's, the migration began again because 
Lima became a growing i n d u s t r i a l c e n t r e . T h i s trend continued 
during the 1950*3 when migration increased considerably. 
These were the years when a t n a t i o n a l l e v e l r u r a l - u r b a n 
migration rose enormously. Nearly a l l of the shanty towns 
(72) . were formed a t t h i s time . I t was during t h i s period 
t h a t 23 per cent of Ongoy migrant-members a r r i v e d i n Lima 
and for Matahuasi the percentage i s the same. During the 
mid-1960*s, the a r r i v a l of migrants i n Lima d e c l i n e d 
with only 7 per cent saying t h a t they had a r r i v e d during 
the years 1966-70. I f we look a t the age s t r u c t u r e of 
the a s s o c i a t i o n we n o t i c e that 42 per cent of migrant-
members are over 51 y e a r s . Young migrants appear to be 
l e s s i n t e r e s t e d i n the a s s o c i a t i o n . Only 25 per cent of 
members are between 3LL and 30 years o l d . I n the 1960*s 
migration, which had been the p r i v i l e g e of the l o c a l middle 
and upper s t a t u s groups, became a routine p r a c t i c e for the 
lower s t a t u s group. As we have explained e a r l i e r y such 
people w i l l not be l i k e l y to j o i n the C.S.D.M. but other 
barrio-based a s s o c i a t i o n s . Many new migrants p r e f e r not 
to be t i e d by a s p e c i f i c a s s o c i a t i o n but to be more open 
minded or not to p a r t i c i p a t e a t a l l . 
The occupational m o b i l i t y of migrants c o n t r a s t s w i t h 
the f i r s t case i n t h a t i t i s l e s s f l u i d . T his can be 
explained i n t h a t migrants may continue to do the same 
(72) For d e t a i l s see Matos Mar,196: 263. 
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occupation a f t e r migration as they did before; and by the 
high number of employees and p r o f e s s i o n a l s who are l i k e l y 
to take up one occupation for a l i f e t i m e (for d e t a i l s , see 
L i f e Histories I I ) . The overwhelming m a j o r i t y of migrants 
have had only one occupation; few of them have had as many 
as three d i f f e r e n t occupations. 
With regard to land for housing i n Lima, 59 per cent 
of a l l Matahuasino migrants have t h e i r own house, and 12 
per cent have p l o t s of land ready for b u i l d i n g on. Almost 
a l l of them obtained t h e i r land by purchase from p r i v a t e 
owners. Although one can i n h e r i t land from parents, not 
many have y e t passed on plots of land to t h e i r descendants. 
I n comparison, both the land and the houses are located 
w i t h i n the urban middle and middle-lower c l a s s areas (see 
Table XVII. , and for the l o c a t i o n of resi d e n c e s , see Map I V ) . 
With regard to the place of residence w i t h i n Lima 
c i t y , Matahuasinos, s i n c e e a r l y times, have l i v e d i n the 
urban planned concourses. A few of them, p a r t i c u l a r l y 
poor migrants, occupied the slums, then gradually moved 
to new r e s i d e n t i a l a r e a s . There are ten d i s t r i c t s i n which 
the m a j o r i t y of them are l i v i n g . Only a small number 
(8 per cent) are l i v i n g i n a s i n g l e shanty town (S u r c o ) . 
Most of the ten d i s t r i c t s are separated from one another, 
although 21 per cent of migrants are l i v i n g i n one d i s t r i c t 
S u r q u i l l o (see Table X V I I ) . The separated l o c a t i o n of 
re s i d e n c e s can be regarded as one of the reasons why the 
migrants are not l i k e l y to communicate with each other very 
o f t e n . 
As i n the f i r s t case, women do not play a la r g e p a r t 
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i n the a s s o c i a t i o n , though t h i s i s 6 per cent higher than 
i n the case of Ongoy. This d i f f e r e n c e may be explained by 
the higher l e v e l of l i t e r a c y and u r b a n i z a t i o n of Matahuasinos. 
Also, they tend to be l e s s dependent on t h e i r husbands 
and r e l a t i v e s which r e f l e c t s broadly the p o s i t i o n of 
women i n the l o c a l i t y . By t r a d i t i o n Matahuasina women 
are not regarded n e c e s s a r i l y as housekeepers. Such 
independence from r e l a t i v e s can not be furthered because 
of the o v e r a l l s o c i a l s t r u c t u r e of the urban, middle, and 
middle-lower c l a s s which i s s t i l l c h a r a c t e r i z e d by the 
re l u c t a n c e of women to take an a c t i v e part i n the s o c i a l 
and p o l i t i c a l arena. Occupationally only h a l f of the 
women-members are housekeepers, the other h a l f having 
other occupations. There i s a high percentage of unmarried 
members (32 per cent) i n comparison to the f i r s t c a s e . 
T h i s suggests t h a t unattached women migrants over 51 years 
are l i k e l y to be widowed; and indeed t h i s i s the ca s e . 
S i x t y - e i g h t per cent of members are married, and t h e i r 
wives are not formally r e g i s t e r e d i n the a s s o c i a t i o n . 
2.2.4 I n t e r a c t i o n a l Patterns 
As i n the f i r s t case the a s s o c i a t i o n bases 
i t s i n t e r n a l o r g a n i z a t i on on a c o n s t i t u t i o n which i s 
applied only i n formal s i t u a t i o n s . Most of the a c t i v i t i e s 
are organized on informal and i n t e r p e r s o n a l l e v e l s . 
These i n t e r a c t i o n s depend on the degree of personal 
t r u s t and confidence. T h i s personal t r u s t i s based on 
k i n s h i p , f r i e n d s h i p and business i n t e r e s t s . The idea of 
paisano has almost the same s i g n i f i c a n c e as i n the f i r s t 
c ase, although i t seems t h a t i n the f i r s t case i t i s 
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somewhat stronger. The idea of co-operative r e c i p r o c i t y 
and s o l i d a r i t y , though i t i s w r i t t e n into the i n t e r n a l r u l e s 
and i s an i d e a l norm, i n p r a c t i c e i t i s l e s s frequent than 
i n the f i r s t c a s e . I n d i v i d u a l i s m seems to be gra d u a l l y 
r e p l a c i n g c o l l e c t i v i s m . In add i t i o n to these f a c t o r s the 
widespread d i s t r i b t i o n of housing for migrants has not 
helped to encourage c l o s e i n t e r a c t i o n among members of the 
a s s o c i a t i o n , p a r t i c u l a r l y i n attending meetings. 
There are f i v e Matahuasino a s s o c i a t i o n s , w i th only 
two of them maintaining c l o s e r e l a t i o n s ( A s s o c i a t i o n s 
No's 3 and 5 ) . There i s a l s o i n t e r a c t i o n between the 20 
a s s o c i a t i o n s which are under the umbrella of Federacion 
Departamental de Junin. Geographically these a s s o c i a t i o n s 
o r i g i n a t e i n the northern p a r t of the Mantaro V a l l e y . 
I n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s among members are l e s s 
s i g n i f i c a n t than for the Ongoy cas e . The content of i n t e r -
a c t i o n , the i n t e n s i t y and the frequency of i n t e r a c t i o n 
appears to be l e s s meaningful. Although some members have 
developed strong l i n k s between themselves, t h i s i s mainly 
among r e l a t i v e s and c l o s e f r i e n d s . The main i n t e r a c t i o n 
takes place a t the Sunday afternoon f o o t b a l l match, a t 
the a s s o c i a t i o n ' s meetings which are u s u a l l y held a t l e a s t 
once a month, and a t other a c t i v i t i e s such as the dance 
party i n January, c e l e b r a t i n g the Santo Patron and during 
caravanas de retorno. I n terms of i n t e n s i t y and frequency 
of i n t e r a c t i o n , the Sunday f o o t b a l l match meems to be 
more r e l e v a n t not only because the event j o i n s most of 
the members, but because i t i s the means through which 
i n t e r - i n s t i t u t i o n a l i n t e r a c t i o n takes p l a c e . 
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I s h a l l attempt through the f o o t b a l l match to show how 
i t i s used for i n t e r a c t i o n among members, and to demonstrate 
s o l i d a r i t y . The event took place on May 13th i n the 
f o o t b a l l ground c a l l e d "Buenos A i r e s * located i n the 
western part of the main c i t y a r e a . Since the e a r l y hours 
of Sunday morning loudspeakers played popular Andean music 
from the Mantaro V a l l e y (huaynos). There were around f o r t y 
people i n the f o o t b a l l f i e l d . I n one corner on a t a b l e 
stood two t r o p h i e s . Meanwhile a f o o t b a l l match between 
two of the 23 a s s o c i a t i o n s was taking p l a c e . There were 
other p l a y e r s preparing for the next match. In s i d e a small 
house a woman rented sports equipment to p l a y e r s . I asked 
the woman how many people u s u a l l y come each Sunday, and 
she r e p l i e d "about two thousand. Each spectator has to 
pay ten s o l e s (about 2 pence) but p l a y e r s do not have to 
pay...". Through the loudspeakers the announcer promised 
t h a t the f e s t i v a l would be a great occasion, and s a i d , 
there would be patasca ( t y p i c a l d i s h made from maize) 
and caldo de cabeza (soup made from the head of a sheep). 
By midday the number of spectators had gra d u a l l y i n c r e a s e d . 
The f i r s t f o o t b a l l match was over and the winning team 
r e c e i v e d the trophy. The second match began. The members 
of the C.S.D.M. gra d u a l l y a r r i v e d one by one. The speaker 
announced the presence of the Matahuasinos and s a i d that 
i n a few moments a t y p i c a l o r c h e s t r a c a l l e d Hermanos Rios 
(The Rios Brothers) would a r r i v e ; a l s o the great f o l k 
s i n g e r Irma Z e v a l l o s , and the Embajadore F o l k l o r i c o s 
( F o l k l o r i c Ambassadors) named l a "Huaj i l i a " a f t e r the 
t i t l e of a song and dance from Rio Molinos (another 
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d i s t r i c t of the v a l l e y ) . Around the f i e l d there were many 
s t a l l s s e l l i n g beer and s o f t d r i n k s . The president of 
F.D.J., who i s the ex-president of C.S.D.M. (number 24 
i n L i f e H i s t o r i e s I I ) o r i g i n a t e s from Matahuasi, had an 
e a r l i e r meeting with the members of the a s s o c i a t i o n s , some 
of whom were pl a y e r s and were ready to play a f t e r the 
second match. Some of the members were c o n t r o l l i n g the 
entrance to the f i e l d , others were s e l l i n g beer, some 
wives were s e l l i n g t y p i c a l l o c a l food, others were simply 
watching the match. Some of them pr e f e r r e d to drink with 
companions from Matahuasi and members of other a s s o c i a t i o n s . 
The o r c h e s t r a a r r i v e d . The main match began w i t h the 
C.S.D.M. versus the Sporting Club Molinos. There were about 
one thousand f i v e hundred sp e c t a t o r s , most of them came 
from the northern p a r t of the v a l l e y ; there were very 
few from other p a r t s of the v a l l e y . Everyone seemed to wear 
t h e i r best c l o t h e s . There was much i n t e r a c t i o n between men 
and women, although some adult women pr e f e r r e d to congregate i 
a c e r t a i n p a r t of the f i e l d . The young men or e f e r r e d to 
st a y w i t h the young women. Some p a r t i c i p a n t s had come 
e s p e c i a l l y from the v i l l a g e of Molinos to watch t h e i r 
p l a y e r s and they brought food from Molinos. Many r e s i d e n t s 
from Molinos j o i n e d t h e i r paisanos and asked about t h e i r 
r e l a t i v e s and the condition of t h e i r farms, t h e i r f a m i l i e s 
and so on. 
By about f i v e o'clock i n the afternoon the main 
f o o t b a l l match was over. The winner was C.S.D.M. and the 
Matahuasinos j o i n e d together to c e l e b r a t e the event. 
Some of them of f e r e d d r i n k s to the p l a y e r s saying "viva 
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Matahuasi" (long l i v e Matahuasi). I n the meantime there 
were two o r c h e s t r a s competing and some f o l k s i n g e r s were 
s i n g i n g . T h i s was the high point of the whole event. Many 
people began to dance the h u a ^ l a s . S e v e r a l were n e a r l y drunk. 
In one corner of the f i e l d some people were p l a y i n g t i r o 
a l sapo, whi l e others ate t r a d i t i o n a l food. The grand 
dance was scheduled for about seven o'clock. Young people 
danced together. One man s a i d , "Many marriages begin from 
these dances. You have probably seen some of the young 
people l e a v i n g the place i n couples". When they were drunk, 
the people p r e f e r r e d to t a l k about t h e i r pueblos, and 
t h e i r personal experiences when they were young. The 
dance seemed to d i s p e l l o c a l d i f f e r e n c e s between the b a r r i o s , 
as the music i s from the v a l l e y as a whole and people tend 
to express more t h e i r r e g i o n a l r a t h e r n than t h e i r l o c a l 
i d e n t i t y . By eleven o'clock the party was over and the 
place was q u i e t . A few drunk people were l e f t l y i n g on 
the ground. 
Three conclusions can be made when we compare t h i s 
k i n d of s o c i a l event w i t h the one described i n the f i r s t 
c ase study. F i r s t , i t seems t h a t the i d e n t i f i c a t i o n of 
members w i t h t h e i r place of o r i g i n i s most s t r i k i n g during 
f o o t b a l l matches and a l s o a t times when a c t i v i t i e s are 
d i r e c t l y l i n k e d to the m a t e r i a l needs of the pueblo. 
On the other hand, the i d e n t i f i c a t i o n with the region i s 
s i g n i f i c a n t during Grand Dances wi t h t h e i r t r a d i t i o n a l 
music and food. However, the boundaries between l o c a l and 
r e g i o n a l i d e n t i t y appear to be l e s s n o t i c e a b l e here. 
Secondly, a high degree of p a r t i c i p a t i o n tends to be 
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l i m i t e d to the Sunday f o o t b a l l match, although i d e n t i f i c a t i o n 
w i t h the place of o r i g i n i s s t i l l important. I n t e r n a l s o c i a l 
and economic d i f f e r e n c e s seemed to disappear during Grand 
Dances. T h i r d l y , the various s o c i a l events are more 
commercially oriented than i n the f i r s t case; those who 
derive most p r o f i t from them are the members of C.S.D.M. 
who engage i n commercial a c t i v i t i e s , although i n comparison 
w i t h the Ongoinos, the Matahuasinos can more e a s i l y r a i s e 
money to send to t h e i r l o c a l i t y . 
The v a r i o u s f e s t i v i t i e s l i s t e d above d i f f e r from one 
another i n t h e i r frequency and i n the numbers involved. 
For instance, f o o t b a l l matches seem to be the most frequent, 
followed by kermess c e l e b r a t i o n s . The main r e l i g i o u s 
f e s t i v a l takes place one a year i n honour of the Santo Patron, 
and i s u s u a l l y followed by a s o c i a l dance ( b a i l e s o c i a l ) 
where members of other Matahuasino and even non-Matahuasino 
a s s o c i a t i o n s p a r t i c i p a t e . The anniversary of the a s s o c i a t i o n 
(January 1st) i s a l s o c e l e b r a t e d and a general meeting takes 
place to commemorate i t s foundation. This occasion i s a l s o 
g e n e r a l l y followed by a s o c i a l dance a t which vario u s 
i n s t i t u t i o n s from Matahuasi and the F.D.J, are welcomed. 
In a d d i t i o n to these events, informal personal contacts 
during weekdays appear to t e s t i f y to a s i g n i f i c a n t degree 
of r e g i o n a l commitment, although such contacts are l e s s 
frequent than among members of the Ongoinos. These contacts 
often take p l a c e not only for business purposes but a l s o 
i n response to the need for co-operation and s o l i d a r i t y . 
The d i f f i c u l t i e s caused by the widely spread l o c a t i o n of 
migrant r e s i d e n c e s , which may not allow frequent v i s i t s , 
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are to some extent a l l e v i a t e d by the use of migrant-members * 
own t r a n s p o r t . Many have t h e i r own c a r s and others can use 
these c a r s i n order to make v i s i t s during weekdays. For 
instance, migrant-members Numbers 3,5,7 and 24, who are 
o f f i c i a l s of the a s s i c i a t i o n s , often exchange short v i s i t s . 
Number 3 i s a lawyer who d e a l s with the a s s o c i a t i o n ' s 
l e g a l a f f a i r s and i s a l s o a c l o s e f r i e n d of Numbers 5,7 &nd 
24. Another example of regular v i s i t i n g involves Numbers 
6, 16 and 32, who are c l o s e r e l a t i v e s . Number 6 i s the 
f a t h e r ' s s i s t e r of 32 and mother of 16. Again, Numbers 
7 and 20 are r e l a t e d through occupational l i n k s s i n c e both 
are small i n d u s t r i a l i s t s . The f i r s t has a smelting f a c t o r y 
and s e l l s h i s products to the second who owns a shop which 
s p e c i a l i s e s i n M e t a l l i c products (see Table XXIV ) . 
Now l e t me give a few other examples of how these 
i n t e r a c t i o n s take place, p a r t i c u l a r l y among the wives of 
members. Some wives, p a r t i c u l a r l y those of the members 
l i s t e d above, have c l o s e c o n t a c t s . These contacts take 
place on occasions such as bir t h d a y s , weddings, c h r i s t e n i n g s , 
and often more freque n t l y . Their conversations tend to 
revolve more around t h e i r own a f f a i r s than among the Ongoinos. 
Thus, i n general they t a l k l e s s about what i s going on i n 
Matahuasi, although t h i s theme i s always present. V i s i t s 
can be used to exchange information on the a s s o c i a t i o n ' s 
a c t i v i t i e s , such as meetings and f e s t i v a l s . One d i s t i n g u i s h i n g 
f e a t u r e between the f i r s t and second case i s t h a t food i s 
u n l i k e l y to be shared on informal occasions, and the few 
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products sent from Matahuasi are r a r e l y exchanged. However, 
i t was reported t h a t those members who l i v e i n S u r q u i l l o , 
one of the most densely populated c i t y areas where middle 
and lower-middle s t a t u s group migrants l i v e , have a more 
t i g h t l y k n i t network and more i n t e r p e r s o n a l contacts (see 
L i f e H i s t o r i e s of Numbers 8,10,11,25,30,33 and 27, Table 
XXIV ) . 
F i n a l l y i n both cases r e g i o n a l commitment e x h i b i t s 
both common and d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s . For the Ongoinos, 
r e g i o n a l commitment seems to be a s i g n i f i c a n t f a c t o r 
throughout t h e i r l i v e s : i t brings a sense of s e c u r i t y 
and makes them f e e l t h a t they are not alone i n the urban 
m i l i e u . For the Natahuasinos, r e g i o n a l t i e s seem to 
operate more on an i n d i v i d u a l b a s i s for the furtherance 
of personal ends but n e v e r t h e l e s s s t i l l r e i n f o r c e s t h e i r 
sense of i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e i r l o c a l i t y of o r i g i n . 
Some of these i s s u e s w i l l be d i s c u s s e d i n the next chapter. 
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Chapter V 
The Problem of Regionalism, I n t e r n a l S o c i a l 
D i f f e r e n t i a t i o n and E f f e c t i v e n e s s of A s s o c i a t i o n s 
My main task i n t h i s chapter i s to d i s c u s s the general 
s i g n i f i c a n c e of the two a s s o c i a t i o n s c o n s i d e r i n g the s o c i a l 
background of the migrants already o u t l i n e d i n the preceding 
chapter. I assume t h a t i t i s the s o c i a l background tha t i s 
l a r g e l y r e s p o n s i b l e for the formation, type, development, 
and d i f f e r e n t degree of a s s o c i a t i o n a l commitment to the home-
v i l l a g e . Complementary to the s o c i a l background i s the 
d i f f e r e n t e f f e c t s t h a t the c i t y environment has upon patterns 
of a s s o c i a t i o n a l o r g a n i z a t i o n . 
On these assumptions I s h a l l s t r e s s four interconnected 
poi n t s : f i r s t , the extent to which normative patterns 
r e g u l a t e migration, and the d i f f e r e n t ways i n which they 
l i n k r u r a l - u r b a n r e l a t i o n s and a c t u a l l y encourage the 
formation of a s s o c i a t i o n s ; second, the way i n which r e g i o n a l 
i d e n t i t i e s are combined w i t h socio-economic d i f f e r e n c e s i n 
order to engender and shape the i d e n t i t y or a l i e n a t i o n of 
the migrants; t h i r d , the reasons why the a s s o c i a t i o n must 
not be regarded as being e i t h e r a t r a n s i t i o n a l stage 
between " b i r t h - a s c r i b e d " v i l l a g e k i n groups and the achieved 
(73) 
r e l a t i o n s h i p s g e n e r a l l y a s s o c i a t e d with urban l i f e v , or 
as a c o l l e c t i v e s o l u t i o n to the need on the p a r t of urban 
(73) See Basham, 1978: 143. 
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d w e l l e r s for f r i e n d s h i p , entertainment and support. A s s o c i a t i o n s 
are d i r e c t l y r e l a t e d to the processes of s o c i a l , economic 
and p o l i t i c a l change taking place i n members' home l o c a l i t i e s . 
F i n a l l y , I s h a l l examine the s i t u a t i o n and circumstances 
i n which p a r t i c u l a r a s s o c i a t i o n s may become sources for 
the formation of both r e g i o n a l commitment and p o l i t i c a l 
p a r t i c i p a t i o n , t aking into account the perception of both 
migrant and v i l l a g e r of the r o l e played by these a s s o c i a t i o n s . 
1• The Role of Migration i n the Maintenance of A s s o c i a t i o n s 
For temporary and f i r s t generation migrants the 
e f f e c t s of residence away from t h e i r v i l l a g e , and p a r t i c u l a r l y 
t h e i r b a r r i o have always been mitigated by frequent home 
v i s i t s and by immediate contact with fellow v i l l a g e r s and 
r e l a t i v e s i n Lima; t h i s i s as true of the present as i t 
was of the p a s t . These contacts have been made through 
migration i n both d i r e c t i o n s (return-migration and out-
migration) . Consequently, so long as migration i s a 
permanent phenomenon r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s w i l l most l i k e l y 
continue to be formed. 
The two most important types of migration o u t l i n e d i n 
t h i s study (temporary and permanent) have played a 
d e c i s i v e r o l e i n the maintenance of the a s s o c i a t i o n s . These 
types of migration have a f f e c t e d the organization, development 
and r o l e of the a s s o c i a t i o n s i n varying degrees. The 
i n c r e a s i n g number of a s s o c i a t i o n s i s d i r e c t l y r e l a t e d to 
the i n c r e a s i n g number of migrants and r e t u r n i n g migrants. 
Migration has increased considerably s i n c e the l a t e 
1940*s and e a r l y 1950's among both Ongoinos and Matahuasinos. 
Ever s i n c e the two v i l l a g e s became connected w i t h Lima, 
the a s s o c i a t i o n s have played a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h i s 
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process as the v i l l a g e r s have r e l i e d upon the a s s o c i a t i o n s 
for moral and sometimes f i n a n c i a l support, e s p e c i a l l y 
during the period immediately a f t e r t h e i r migration. As 
migration i n e a r l y times was predominantly temporary and 
seasonal, r e l a t i o n s h i p s w ith r e l a t i v e s and fellow v i l l a g e r s 
were l i k e l y to be maintained. Even some of those who 
migrated permanently did not become i s o l a t e d from t h e i r 
v i l l a g e s . T h i s i s c e r t a i n l y so i n the case of Matahuasi 
where, s i n c e the e a r l y 1920's or even before, some migrants 
have become permanent r e s i d e n t s i n Lima, and now a c t i v e l y 
p a r t i c i p a t e i n t h e i r r e g i o n a l a s s o c i a t i o n . Migrants are 
r e l u c t a n t to abandon t h e i r personal or family belongings, 
p a r t i c u l a r l y t h e i r land which represents both a resource 
(74) 
and a s p i r i t u a l and sentimental attachment v , p a r t i c u l a r l y 
i n the case of i n h e r i t e d land. Furthermore, "branch" 
a s s o c i a t i o n s may i n d i r e c t l y s t i m u l a t e r e t u r n migration. 
As I have described e a r l i e r , the r e t u r n migrant may a l s o 
r e l y upon h i s "branch" a s s o c i a t i o n for entertainment and 
may use i t to get to know people from h i s own and other 
b a r r i o s . These arguments are g e n e r a l l y a p p l i c a b l e to both 
our l o c a l i t i e s . 
S o c i a l data r e l a t i n g to the Ongoino case i n d i c a t e s 
an important c o r r e l a t i o n between migration and the formation 
and development of the A.H.H. a s s o c i a t i o n . Migration to 
(74) The sentimental attachment to which I r e f e r i s l a r g e l y 
ignored by those s c h o l a r s i n t e r e s t e d e i t h e r i n peasant 
economy or migration. T h i s argument i s l a r g e l y supported 
by the migrants themselves. They look upon t h e i r property, 
whatever the s i z e or q u a l i t y , as a means of i d e n t i f i c a t i o n 
w i t h t h e i r r e l a t i v e s , t h e i r b a r r i o , and t h e i r community. 
Another a d d i t i o n a l argument for the above i s the long 
standing s t r u g g l e with those who have t r i e d to usurp t h e i r 
land (e.g. hacendados, mestizos, and f o r e i g n merchants). 
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Lima was, and s t i l l i s , an organized process based on 
ob j e c t i v e , normative and i n d i v i d u a l f a c t o r s . Since the 
beginning of migration, the migrants i n Lima have continued 
to maintain c l o s e r e l a t i o n s w i t h each other, r e l a t i o n s h i p s 
which are founded upon common experiences, expectations, 
and problems. These s i m i l a r i t i e s have stimulated the 
search for common s o l u t i o n s . The most e f f e c t i v e l e g a l and 
s o c i a l resource i s the a s s o c i a t i o n , p a r t i c u l a r l y for 
those migrants who e i t h e r want to use the a s s o c i a t i o n as 
a p o l i t i c a l resource, or who simply consider the a s s o c i a t i o n 
as a means of r e t a i n i n g a sense of i d e n t i t y with the 
b a r r i o or l o c a l i t y . 
I n a d d i t i o n there are contributory f a c t o r s which 
e x p l a i n the reasons why a migrant i s morally and emotionally 
attached to h i s l o c a l i t y . Considerable numbers of r e l a t i v e s 
l i v e permanently i n the v i l l a g e . Most migrants send back 
money to them, thereby causing the v i l l a g e household 
economy to gra d u a l l y change from being s e l f - s u s t a i n e d to 
being market o r i e n t a t e d . Temporary migrants serve as 
channels of communication and may persuade t h e i r parents 
to spend a few weeks i n Lima. V i l l a g e r s who make temporary 
v i s i t s to r e l a t i v e s i n Lima may a l s o take with them the 
b e n e f i t s of l o c a l a s s o c i a t i o n a c t i v i t y . 
Migrants are very concerned about t h e i r property i n 
the home vi l l a g e , . Almost a l l of them own land, c a t t l e , 
farm equipment, houses and other personal belongings, 
and when asked i f he would ever want to r e t u r n to the 
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v i l l a g e one migrant r e p l i e d , 
I w i l l never be i s o l a t e d from Ongoy 
... Ongoy i s my small country ( p a t r i a 
c h i c a ) ... I f I am not able to fi n d 
work, or i f I don't l i k e Lima, I w i l l 
r e t u r n to Ongoy, where I have many 
r e l a t i v e s and pr o p e r t i e s ... 
This was the type of response c h a r a c t e r i s t i c of not only 
temporary migrants l i v i n g i n Lima, but a l s o of some 
apparently permanent migrants as w e l l . 
V i l l a g e r - m i g r a n t r e l a t i o n s h i p s can be found i n the l i n k s 
maintained between the A.H.H. and i t s "branch" a s s o c i a t i o n , 
Hermandad Virgen d e l Carmen (H.V.C.) which i s b a s i c a l l y a 
r e l i g i o u s a s s o c i a t i o n ; i t s name was taken from the Patron 
S a i n t (Virgen d e l Carmen) of the v i l l a g e . Forty per cent 
of migrant-members are temporary migrants and r e t u r n to 
the v i l l a g e a t l e a s t once a year for long periods. W h i l s t 
i n the v i l l a g e , returned migrants become engaged i n the 
d i f f e r e n t a c t i v i t i e s of the "branch" a s s o c i a t i o n s , 
p a r t i c u l a r l y the r e l i g i o u s a c t i v i t i e s and c e l e b r a t i o n s . 
Likewise new migrants a r r i v i n g i n Lima w i l l most l i k e l y 
be r e c r u i t e d by the A.H.H. Since 1975 the r a t e of out-
migration to Lima has decreased due to a d e t e r i o r a t i n g 
economic s i t u a t i o n i n the urban areas, Government a n t i -
migration p o l i c y manifested i n s t r i c t e r c o n t r o l over 
squatting, and the e f f e c t s of the land reform. From the 
inte r v i e w s I c a r r i e d out, these pressures have even led 
to many more migrants r e t u r n i n g to the v i l l a g e than 
pr e v i o u s l y , a f a c t supported by the i n c r e a s i n g number of 
"branch" a s s o c i a t i o n members. 
Matahuasi data i n d i c a t e a somewhat d i f f e r e n t c o r r e l a t i o n 
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between migration and the development of the a s s o c i a t i o n 
CS.D.M. Although i t s parent a s s o c i a t i o n was a s o r t of 
" s o c i a l insurance" for migrants, the C.S.D.M. became the 
r e p r e s e n t a t i v e of the l o c a l upper s t a t u s group and an 
important channel for p o l i t i c a l a c t i o n . 
R e l a t i o n s h i p s between kinsmen i n both Lima and the 
v i l l a g e are not only l e s s r e c i p r o c a l but l e s s i n t e n s i v e . 
As the nuclear family i s dominant i n both p l a c e s , r e l a t i o n s 
genealogically 
between/ d i s t a n t k i n appears l e s s important. I n c o n t r a s t to 
the Ongoino case, some migrants have s o l d or passed on 
t h e i r p r o p e r t i e s i n Matahuasi. The majorit y of them s t i l l 
r e t a i n some property but t h i s i s not n e c e s s a r i l y 
administered by a kinsman, as i t i s among the Ongoinos. 
Many migrants p r e f e r to l e t t h e i r land or house. Some 
v i l l a g e r s may ask kinsmen i n Lima to i n v e s t some of t h e i r 
money i n v i l l a g e e n t e r p r i s e s , and others may have t h e i r 
land c u l t i v a t e d by a r e l a t i v e or a fellow v i l l a g e r . 
However many of these r e l a t i o n s h i p s are based on s t r a i g h t -
forward economic t r a n s a c t i o n s r a t h e r than being an outcome 
of k i n s h i p o b l i g a t i o n s per s e . 
Q u a l i t a t i v e data suggest that Matahuasinos are l e s s 
s e n t i m e n t a l l y attached to t h e i r p r o p e r t i e s , although many 
of them confess t h a t owning land i n Matahuasi means t h a t 
they are s t i l l Matahuasinos, as e l u c i d a t e d by one informant: 
Although I have no p r o p e r t i e s i n Matahuasi, 
some of my r e l a t i v e s are s t i l l l i v i n g 
t h e r e . I wish to go back to Matahuasi 
when I am old ... 
I n another inview the response was: 
I do not wish to r e t u r n to Matahuasi 
because the people are always s t r u g g l i n g ; 
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every one i s t r y i n g to f u l f i l t h e i r 
own d e s i r e s . Neither the Town Council 
nor the Community are r e a l l y 
i n t e r e s t e d i n the development of 
Matahuasi. That i s a tragedy for Matahuasi. 
I t i s c l e a r from the above statements t h a t Matahuasino 
migrants, u n l i k e t h e i r Ongoino counterparts, have mixed 
f e e l i n g s over the prospect of r e t u r n i n g home. These 
responses may be a r e f l e c t i o n of the type of migration 
as w e l l . Many Matahuasinos, p a r t i c u l a r l y the permanent 
migrants, look upon the l o c a l i t y , not as a safe place to 
l i v e , but as a romantic and even t o u r i s t a t t r a c t i o n . 
Another s i t u a t i o n t h a t i s i n d i c a t i v e of the 
i n d i v i d u a l i s t i c , r a t h e r than the c o l l e c t i v e , nature of 
v i l l a g e r / m i g r a n t r e l a t i o n s l i e s i n the f a c t t h a t the 
C.S.D.M. has no formal "branch" a s s o c i a t i o n , though almost 
a l l Town Council members, and members of the group of 
buyers maintain c l o s e r e l a t i o n s with the a s s o c i a t i o n . Many 
of the migrants, Town Council members, and commercially-
oriented farmers are r e l a t e d through k i n s h i p . The instance 
of temporary migration i n comparison w i t h the Ongoino case 
i s very low. Most of these migrants are t r a d e r s , merchants, 
and a g r i c u l t u r i s t s . Data have a l s o produced evidence to 
show t h a t migration to Lima i s slowed down, and that those 
a r r i v i n g i n Lima for the f i r s t time are l i k e l y to be 
l a r g e l y independent of the a s s o c i a t i o n . Some new migrants 
even regard the a s s o c i a t i o n as r e g r e s s i v e and sentimental. 
I quote from a statement made by a new a r r i v a l : 
Instead of wasting time by p a r t i c i p a t i n g 
i n the a s s o c i a t i o n , people must be aware 
of t h e i r own i n t e r e s t s ... 
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I n summary, I suggest tha t , i n s p i t e of divided 
opinions concerning the r o l e of a s s o c i a t i o n s , the type and 
s c a l e of migration are the most important f a c t o r s i n 
ex p l a i n i n g the p e r s i s t e n c e and changing nature of a s s o c i a t i o n s . 
2. Regionalism as a B a s i s for A s s o c i a t i o n Organization, 
Development and P a r t i c i p a t i o n 
A s s o c i a t i o n s are p r i m a r i l y s e t up on the b a s i s of 
common geographical o r i g i n . However, we must take into 
account other e x t e r n a l aspects represented by the urban 
m i l i e u . One of these i s the occupational s i t u a t i o n and 
type of labour process t h a t the migrant i s involved i n . 
In some in s t a n c e s a s s o c i a t i o n s serve as a means of defence 
ag a i n s t the i n t e r f e r e n c e of Government, p o l i t i c a l p a r t i e s , 
or the a c t i o n s of employers. 
The h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e of the two a s s o c i a t i o n s 
conforms to the standard s e t by Government for formally-
r e g i s t e r e d o r g a n i z a t i o n s . Diagram I I I i l l u s t r a t e s the 
i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n of a r e g i o n a l a s s o c i a t i o n . T h i s 
v a r i e s i n minor ways for the two c a s e s . For instance, the 
A.H.H. has two r e p r e s e n t a t i v e s (delegados) from the two 
densely populated areas where most of the migrant-members 
l i v e (San Martin de Porres and B e l l a v i s t a , see Map V ) ; 
whereas C.S.D.M. orga n i z a t i o n includes two r e p r e s e n t a t i v e s 
i n Matahuasi as w e l l as a V i g i l a n c e Council composed of 
President, S e c r e t a r y and a Voca l . I n both cases the i n t e r n a l 
r e g u l a t i o n s ( E s t a t u t o Interno) s p e c i f y the d u t i e s and 
r i g h t s of a s s o c i a t i o n o f f i c e r s as w e l l as those of a l l 
members, although i n p r a c t i c e these d u t i e s and r i g h t s 
w i l l depend upon other s o c i a l , economic and p o l i t i c a l a s p e c t s . 
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I s h a l l now analyse the extent to which the r e g u l a t i o n s 
are complied with by o f f i c e r s and members of both a s s o c i a t i o n s 
and d e s c r i b e the l e v e l s of p a r t i c i p a t i o n . 
I n the case of Ongoy, the l e v e l of f u l f i l m e n t of 
dut i e s and r i g h t s and the l e v e l of p a r t i c i p a t i o n i s higher 
than i s the case for Matahuasi for three reasons: the 
r e l a t i v e l y common s o c i a l b a s i s of migrant-members; t h e i r 
c l o s e r e l a t i o n s and i n t e r a c t i o n before migration, which 
enable them to c o l l e c t i v e l y organize for common purposes; 
and the r e l a t i v e l y proximity of s i t e s of residence i n Lima. 
Though the i n t e r n a l o rganization of the a s s o c i a t i o n s 
i s h i e r a r c h i c a l i n nature, d u t i e s and r i g h t s are shared by 
a l l members. This means, i n p r a c t i c e , that r e p r e s e n t a t i v e s 
are not l i k e l y to concentrate on accumulating e i t h e r 
personal power or p r e s t i g e . Ordinary members, however, 
recognize t h e i r a u t h o r i t y as o f f i c e r s . Therefore plans 
and programmes are e a s i l y and, u s u a l l y , s u c c e s s f u l l y 
implemented. This co-operation becomes apparent when one 
considers the frequency of meetings (which are held a t 
l e a s t once a month), and the high number of p a r t i c i p a n t s ; 
an average of 50 per cent a t each s e s s i o n , a f i g u r e which 
may vary i n accordance with items on the agenda. Important 
d e c i s i o n s concerning the organization of a s s o c i a t i o n s and 
any a c t i o n to be taken with regard to the v i l l a g e , are 
di s c u s s e d i n depth by a l l members. Some r e p r e s e n t a t i v e s 
may take advantage not only of t h e i r p o s i t i o n but of t h e i r 
q u a l i f i c a t i o n s , such as t h e i r good command of Spanish, 
l i t e r a c y and urban experience, i n order to persuade others 
t o take s p e c i f i c a c t i o n s which are always r e l a t e d to the 
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i n t e r e s t s of the a s s o c i a t i o n r a t h e r than the i n d i v i d u a l . 
Some members, p a r t i c u l a r l y those who belonged to A.C.H.O. 
are p o l i t i c a l l y more a c t i v e , and would l i k e to b r i n g the 
a s s o c i a t i o n into the p o l i t i c a l arena. This p r o p o s i t i o n has 
not been r e j e c t e d by other members who recognize t h a t i f 
the a s s o c i a t i o n i s to be e f f e c t i v e , i t must make p o l i t i c a l 
d e c i s i o n s , p a r t i c u l a r l y when d e a l i n g w i t h the Government 
and the l o c a l upper s t a t u s group. Any d e c i s i o n taken by 
the a s s o c i a t i o n must be transmitted to the "branch" 
a s s o c i a t i o n through personal or i n s t i t u t i o n a l contacts, 
and v i c e versa, although both a s s o c i a t i o n s are r e l a t i v e l y 
independent w i t h regard to t h e i r plans, programmes and 
a c t i o n s . 
I n Matahuasino a s s o c i a t i o n s d u t i e s and r i g h t s are 
f u l f i l l e d i n a d i f f e r e n t manner. The reasons for these 
d i f f e r e n c e s are t h e i r more heterogeneous s o c i a l composition, 
the l e s s c l o s e - k n i t networks of the migrant-members 
before migration and the more i n d i v i d u a l i s t i c s t r a t e g i e s 
pursued by them and the dispersed nature of migrant-
members plac e s of residence i n Lima, which adv e r s e l y 
a f f e c t s the degree of co-operation and communication. 
One consequence of t h i s i s t h a t , i n p r a c t i c e , the 
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e can be used as a means of not 
only gai n i n g p r e s t i g e , but a l s o of manipulating s o c i a l 
resources based on the l o y a l t y and s o l i d a r i t y offered to 
the a s s o c i a t i o n by i t s ordinary members. Therefore plans 
and programmes can be d e l i v e r a t e l y modified by powerful 
o f f i c e r s , whether or not these changes are of b e n e f i t 
to the a s s o c i a t i o n as a whole. One ploy for doing t h i s 
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i s to take important d e c i s i o n s when there i s no quorum 
of members, only ones own a l l i e s . From observations I 
made of a s s o c i a t i o n meetings, I conclude tha t , i n s p i t e 
of a large membership (128), on average only 25 members 
are r e g u l a r l y a c t i v e . On occasions t h i s humber may r i s e 
to include more than h a l f the t o t a l membership, but t h i s 
i s on f e s t i v a l days, a t s o c i a l dances or on the anniversary 
of a s s o c i a t i o n ' s foundation. A s s o c i a t i o n d i f f i c u l t i e s may 
a l s o be hi g h l i g h t e d by the general infrequency of s e s s i o n s , 
compared with Ongoino a s s o c i a t i o n s ( i . e . they take place 
about once or twice every two months). 
As the a s s o c i a t i o n I H S no "branch" i n the l o c a l i t y , 
plans and programmes can be made f r e e l y . The two a s s o c i a t i o n 
r e p r e s e n t a t i v e s i n Matahuasi have no c o n t r o l over these 
d e c i s i o n s , even though they are communicated to them from 
time to time. A p r e f e r r e d way of p u b l i c i s i n g a s s o c i a t i o n 
p o l i c y i s through the is s u e of a pamphlet c a l l e d E l 
Nispero. T h i s i s named a f t e r a popular f r u i t c a l l e d nispero 
grown i n Matahuasi. This pamphlet i s d i s t r i b u t e d amongst 
members and non-members i n both Lima and Matahuasi. 
3. I n t e r n a l Socio-economic D i f f e r e n t i a t i o n as a Source 
of A s s o c i a t i o n I d e n t i t y and C r i s i s 
As I have ou t l i n e d i n the previous chapter, the 
d i f f e r e n t s o c i a l o r i g i n s of migrant-members determine the 
varying degrees of i d e n t i f i c a t i o n with, p a r t i c i p a t i o n i n , 
and commitment to the l o c a l i t i e s . This d i f f e r e n t i a t i o n i s 
a l s o r e l a t e d to the extent to which migrants maintain 
r e l a t i o n s w i t h t h e i r r e s p e c t i v e v i l l a g e households. 
I n the Ongoino case, i t i s c l e a r from the data that 
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the s o c i a l o r i g i n s of migrant-members are r e l a t i v e l y 
homogeneous. This homogeneity i s the consequence of the 
i n t e r p l a y between e x t e r n a l and i n t e r n a l forces, and i t 
p e r s i s t s i n s p i t e of the gradually i n c r e a s i n g s o c i a l and 
economic d i f f e r e n t i a t i o n between one generation and another. 
Migrant-members are conscious of the f a c t that the 
a s s o c i a t i o n c o n s t i t u t e s not only a channel by which to 
communicate with parents and fellow migrants, but a source 
of p o l i t i c a l s e c u r i t y . I t i s obvious that migrants'desire 
to achieve i n d i v i d u a l o b j e c t i v e s such as b e t t e r employment, 
higher income, and formal education for t h e i r c h i l d r e n . 
However, these o b j e c t i v e s cannot be e n t i r e l y achieved 
because of the h i g h l y s e l e c t i v e and d i s c r i m i n a t o r y urban 
system. Ongoinos occupy low s t a t u s i n the urban s t r u c t u r e 
and as such t h e i r l i f e chances are s e v e r e l y l i m i t e d . 
Nevertheless t h i s handicap r e s u l t s i n t h e i r c o n s o l i d a t i n g 
t h e i r t i e s through concepts of r e g i o n a l i d e n t i t y and 
co-operation. Migrant-members i n t h i s s i t u a t i o n see the 
a s s o c i a t i o n as a source of emotional s e c u r i t y , which may 
reduce s o c i a l tension and r e l i e v e p s y c h o l o g i c a l and psycho-
s o c i a l pressures to which the migrants are s u b j e c t . 
Evidence of t h i s may be observed i n the l i f e h i s t o r i e s 
of migrant-members (see Table X X I I I ) which not only r e v e a l 
the h i s t o r i c a l process involved i n the development of the 
i n d i v i d u a l migrant's career, but a l s o the v a r i a t i o n s and 
changes which have occurred i n Lima and the l o c a l i t i e s 
during the l a s t f o r t y y e a r s . Through l i f e h i s t o r i e s , the 
i n f l u e n c e of education, land and c o n f l i c t w i t h landowners 
can be h i g h l i g h t e d . Poor education, l a c k of previous 
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migration experience, and t h e i r e t h n i c a l l y and s o c i a l l y 
subordinated p o s i t i o n i n r e l a t i o n to mestizo landowners, 
means that they probably have more d i f f i c u l t y than, say, 
Matahuasinos i n adapting themselves to the complexity of 
the urban s e t t i n g . 
Membership of the a s s o c i a t i o n may contribute towards 
more s u c c e s s f u l adaptation, or i t may be a source of 
sentimental reinforcement and so slow down the process. 
D i r e c t migration predominates; only 6 per cent of migrants 
(75) 
have reached Lima v i a an intermediate town* , and t h i s , 
together with the r a p i d encapsulation of the newly a r r i v e d 
migrant i n a l i m i t e d network of Ongoinos has both p o s i t i v e 
and negative consequences for h i s i n t e g r a t i o n into urban 
l i f e and v a l u e s . 
An a d d i t i o n a l reason which has contributed to t h i s 
r e l a t i v e homogeneity i s the high degree of previous 
experience of p a r t i c i p a t i n g i n a s s o c i a t i o n s . As we can see 
i n the l i f e h i s t o r i e s , only 20 per cent of migrant-members 
have no previous experience, and of the 80 per cent who 
had experience, 45 per cent have p a r t i c i p a t e d as a c t i v e 
members, and some of them have been r e p r e s e n t a t i v e s of 
the most important Ongoino a s s o c i a t i o n , A.C.H.O. The r e s t 
of them were members of other Ongoino a s s o c i a t i o n s . 
The r e l a t i v e hetereogeneity of the Matahuasino can 
a l s o be r e l a t e d to s i m i l a r f a c t o r s , l i k e occupation, 
(75) There are a t l e a s t 3 important urban centres on the 
way from Ongoy to Lima. These are: Andahuaylas, 
Ayacucho and Huancayo (see Map n,VI). 
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education, command of Spanish, previous migration experience, 
property and land tenure, and consequent a t t i t u d e s towards 
them, and previous p a r t i c i p a t i o n i n a s s o c i a t i o n s . The 
hetereogeneity i s a l s o h i s t o r i c a l l y determined by the 
e a r l y development and modernization of the region to which 
Matahuasinos belong. I n c o n t r a s t to the Ongoino case, 
e x t e r n a l forces appear more c r u c i a l l y important due to the 
e a r l y penetration of c a p i t a l i s m and urban l i f e s t y l e s . 
T h i s argument r a i s e s questions concerning the extent to 
which r e g i o n a l and n a t i o n a l development has a f f e c t e d 
i d e n t i t y , and why, i n the face of such socio-economic 
change, r e g i o n a l i d e n t i t y remains the b a s i s for the 
organization of a s s o c i a t i o n s among Matahuasinos. The 
reasons are numerous, but the most important seems to be 
t h a t ( i n c o n t r a s t to the Ongoino case where economic 
development i s l e s s , and where l o c a l and b a r r i o i d e n t i t i e s 
remain stro n g ) , Matahuasi has been r e s t r u c t u r e d by r e g i o n a l 
development i n such a way t h a t l o c a l and b a r r i o i d e n t i t i e s 
have become more l o o s e l y a r t i c u l a t e d , leading to the 
emergence of more broadly-based r e g i o n a l commitments which, 
sometimes, provide the i d e o l o g i c a l framework for the 
expression of c l a s s , p o l i t i c a l or other s e c t i o n a l i n t e r e s t s . 
One i n d i c a t i o n of the s i g n i f i c a n c e of broader r e g i o n a l 
forms of i d e n t i f i c a t i o n i s t h a t a considerable number of 
migrant-members of C.S.D.M. o r i g i n a t e from l o c a l i t i e s other 
than Matahuasi, i n the Mantaro region (see Table XXIV). 
I t i s a l s o shown by the e x i s t e n c e of an organized framework 
of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s headed by the F.D.J. 
In s p i t e of t h i s hetereogeneity which has d i f f e r e n t l y 
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a f f e c t e d l o c a l and r e g i o n a l i d e n t i t i e s , C.D.S.M. can be 
regarded as being very a c t i v e i n comparison to other 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s of i t s kind, even though attendance 
at functions i s often low. I t i s dominated by the e l i t e 
group who have no c o n s i s t e n t c o n t r o l of other members. 
Within the wider s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n of Lima, 
Ongoinos f a l l i n t o the urban lower c l a s s , w hile Matahuasinos 
f a l l i n t o the wider urban middle and lower-middle c l a s s . 
Hence Matahuasinos are s o c i a l l y more mobile and therefore 
can develop a wider range of r e l a t i o n s h i p s to de a l with 
the various problems they encounter, although the 
a s s o c i a t i o n s s t i l l remain a continuing source of personal 
s e c u r i t y . I f we look a t the l i f e h i s t o r i e s of members we 
see great d i v e r s i t y , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n to migration 
experience which r e f l e c t s i n the f l u c t u a t i n g membership 
and p a r t i c i p a t i o n of the a s s o c i a t i o n . O f f i c e r s have to 
draw up new l i s t s of members each year i n order to keep 
t r a c k of the changing r o l l . The d i f f e r e n t i a t e d nature 
of the migrant s i t u a t i o n i s a l s o shown by the f a c t t h a t 
some members are a c t i v e , others very l i t t l e and some not 
at a l l , d e s p i t e t h e i r formal r e g i s t r a t i o n . T h i s , I suggest, 
i n d i c a t e s the s h i f t i n g i n t e r e s t of members and t h e i r needs 
for the a s s o c i a t i o n . I n c o n t r a s t to the Ongoinos, 
l i f e h i s t o r i e s show that Matahuasinos i n the C.S.D.M. 
have very l i t t l e knowledge of any other Matahuasino 
a s s o c i a t i o n s . The data show t h a t only 34 per cent were 
members of the former a s s o c i a t i o n S.A.M.H.M. and only 
3 per cent of them have been members of one of the three 
Matahuasino a s s o c i a t i o n s . 
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In summary, we can s t a t e t h a t r e g i o n a l and l o c a l 
i d e n t i t i e s have been continuously a f f e c t e d by the s o c i a l 
and economic d i f f e r e n c e s of members. I t seems t h a t these 
i n e q u a l i t i e s are l i k e l y to persuade members to be more 
i n d i v i d u a l l y and family oriented r a t h e r than c o l l e c t i v e l y 
and l o c a l l y - b a s e d . Therefore, i n c o n t r a s t to the Ongoino 
case, the Matahuasino a s s o c i a t i o n can be regarded g e n e r a l l y 
as one i n permanent c r i s i s . Although such c r i s e s do not 
mean, on the one hand, s e l f - d e s t r u c t i o n or disappearance, 
on the other hand they do mean i n s t a b i l i t y and r e l a t i v e 
d i s o r g a n i z a t i o n . They a l s o provide opportunities for some 
o f f i c e r s and members to take advantage i n order to achieve 
not only i n s t i t u t i o n a l o b j e c t i v e s but a l s o personal power 
and p r e s t i g e . 
4. Mo b i l i z a t i o n of Regional I d e n t i t i e s , S o l i d a r i t i e s , 
P r e s t i g e and I n d i v i d u a l l y - o r i e n t e d I n t e r e s t s 
So f a r , I have di s c u s s e d the general and s p e c i f i c 
r o l e s played by r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s for the b e n e f i t of 
migrant-members and t h e i r i n f l u e n c e on the l o c a l i t i e s of 
migrant o r i g i n . There i s , however, one important feature 
missing; the a s s o c i a t i o n s may a l s o be a means of f u l f i l l i n g 
i n d i v i d u a l d e s i r e s and hopes. Of course t h i s feature i s 
not e x p l i c i t l y or d e l i b e r a t e l y manifested e i t h e r i n the 
i n t e r n a l c o n s t i t u t i o n , or i n the general consensus 
regarding the r o l e of the a s s o c i a t i o n . Generally, 
p a r t i c i p a t i o n i n the a s s o c i a t i o n i s p r i m a r i l y influenced 
by r e g i o n a l i s m as I have s t a t e d i n the f i r s t p a r t of t h i s 
c h a pter. T h i s regionalism, i n combination w i t h other f a c t o r s 
such as the importance of k i n s h i p t i e s , the e x t e r n a l r o l e 
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played by the urban norms and the values and the economic 
pressures of the urban environment, are a l l l i k e l y to 
ensure a gradual disappearance of i d e n t i t y boundaries. 
I t seems t h a t regionalism, i n the urban context, does 
not only encourage i d e n t i t y but a l s o may be used i n the 
p o l i t i c a l arena as a r e f l e c t i o n of economic d i v e r s i t y . 
From the observations I have made i t seems tha t r e g i o n a l 
i d e n t i t y and s o l i d a r i t y can be b e t t e r used by c e r t a i n 
i n d i v i d u a l s i n order to acquire and manipulate power 
re s o u r c e s . Apparently these i n d i v i d u a l s are economically 
more a c t i v e , and are committed not only to t h e i r r e s p e c t i v e 
a s s o c i a t i o n s , but a l s o to the l o c a l i t i e s . These arguments 
can be b e t t e r i l l u s t r a t e d by using the two case s t u d i e s . 
I n the case of the Ongoy, the m o b i l i z a t i o n of r e g i o n a l 
i d e n t i t y i s e s t a b l i s h e d i n terms of l o c a l l y - b a s e d and 
barrio-based i d e n t i t i e s . Regional i d e n t i t y i s p r i m a r i l y 
expressed by a s s o c i a t i o n s i n t e r a c t i n g with other a s s o c i a t i o n s 
from the same region. As the region i s not as w e l l - d e f i n e d 
as the Mantaro, the a s s o c i a t i o n s seem l i k e l y to be more 
l o c a l l y - b a s e d , w i t h the b a r r i o functioning not only as 
a geographical u n i t of i d e n t i t y , but a s o c i a l , economic 
and p o l i t i c a l one. 
A s s o c i a t i o n s a t r e g i o n a l l e v e l are more homogeneous 
and are b a s i c a l l y formed by migrants with peasant backgrounds. 
The exceptions are the four main a s s o c i a t i o n s ( a s o c i a c i o n e s 
matrices) formed p r i m a r i l y by the l o c a l upper s t a t u s 
groups (see Table V ) . As the s o c i a l b a s i s of members, 
i n the case of the Ongoino i s r e l a t i v e l y homogeneous, 
the m o b i l i z a t i o n of r e g i o n a l i d e n t i t y i s l i k e l y to be 
on a corporate b a s i s . K i n s h i p i s a s i g n i f i c a n t f a c t o r 
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i n the maintenance of r e g i o n a l s o l i d a r i t y . Through these 
r e l a t i o n s h i p s new migrants are r e c r u i t e d . This i s 
p a r t i c u l a r l y true of the barrio-based a s s o c i a t i o n s where 
the m a j o r i t y of members are r e l a t e d through k i n t i e s . 
As k i n s h i p i s an important f a c t o r i n a s s o c i a t i o n maintenance, 
i t seems tha t instances of power manipulation are 
r e l a t i v e l y uncommon among Ongoino a s s o c i a t i o n s . As we 
have observed, migrant-members are u n l i k e l y , given t h e i r 
urban occupations, to need to r e c r u i t labour from kinsmen. 
Instead the older and long-established migrants are used 
by new migrants, a t l e a s t i n i t i a l l y as s o c i a l and economic 
s e c u r i t y , while they seek jobs and accommodation. 
The b e s t use of r e g i o n a l i d e n t i t y i s expressed i n 
the p o l i t i c a l arena. Since i t s foundation the A.H.H. 
has served as the most e f f e c t i v e method of organizing 
and m o b i l i z i n g p o l i t i c a l resources for c o l l e c t i v e purposes. 
This s t r a t e g y has achieved some success on s e v e r a l occasions, 
and has a l s o created s o l i d a r i t y among migrant-members. 
A f t e r the 1974 peasant u p r i s i n g , and the c o n s o l i d a t i o n 
of the land reform, however, the a s s o c i a t i o n has become 
gr a d u a l l y l e s s p o l i t i c a l l y o r i e n t e d . The new r o l e , which 
the a s s o c i a t i o n i s assuming, appears to be more o r i e n t a t e d 
towards the modernization of the l o c a l i t y . I n t h i s , i t 
i s a r t i c u l a t e d with the"branch" a s s o c i a t i o n , which may 
a l s o be regarded as one of the most go-ahead "branch" 
a s s o c i a t i o n s i n the l o c a l i t y . I n s p i t e of i t s c e n t r a l i t y 
as the a s o c i a c i d n matriz, the a s s o c i a t i o n has no longer 
any e f f e c t i v e c o n t r o l over the other Ongoino a s s o c i a t i o n s . 
Instead, r e l a t i o n s are r e l a t i v e l y balanced. 
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So f a r I have i s o l a t e d a few common bases which have 
over time created r e g i o n a l i d e n t i t i e s and have been 
expressed i n a s s o c i a t i o n a c t i v i t i e s . I do not wish, however, 
to imply th a t these i d e n t i t i e s n e c e s s a r i l y c r e a t e a high 
l e v e l of co-operation and s o l i d a r i t y . This i s not so even 
i n the v i l l a g e , where people have more i n common. As I 
have d i s c u s s e d e a r l i e r , the A.H.H. i s not a barrio-based 
a s s o c i a t i o n , but i s e s s e n t i a l l y rural-urban based and 
ther e f o r e i n c i p i e n t l y d i f f e r e n t i a t e d s o c i a l l y . Nevertheless, 
so f a r t h i s d i f f e r e n t i a t i o n has not led to the emergence 
of an e l i t e e x e r c i s i n g monopoly over d e c i s i o n s and resources 
of the a s s o c i a t i o n s . 
This point can be i l l u s t r a t e d by reference to the 
example of Juan, the President of the a s s o c i a t i o n (Number 
18, L i f e H i s t o r i e s Table X X I I I , Genealogy, C12) . Juan 
has one brother (Number 16, Gen.Cl3) and one s i s t e r , c a l l e d 
Rosa (Number 24, Gen.C.11), both of whom are members of 
the a s s o c i a t i o n . Juan's p a t e r n a l uncle, c a l l e d Vicente 
(Number 19, Gen.Bl), was the former President of the 
A s s o c i a t i o n but i s now simply a member. Juan has two 
female p a r a l l e l cousins (Numbers 1 and 24, Gen.C7 and C2), 
and two male c r o s s cousins (Numbers 14 and 2 3, Gen.C3 and 
C6) . I n addition, h i s brother, I s i d r o (Gen.C 9 ) , i s the 
President of the "branch" a s s o c i a t i o n (Hermandad Virgen 
d e l Carmen). Several of Juan's and I s i d r o ' s r e l a t i v e s 
are members of the branch a s s o c i a t i o n , p a r t i c u l a r l y 
B3, B8, C8, C6 i n the Genealogy. 
As we can see from the l i f e h i s t o r i e s , a l l Juan's 
r e l a t i v e s l i v i n g i n Lima who are members of the a s s o c i a t i o n 
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have a common s o c i a l background. This shows them to be the 
most "urbanized" of the f a m i l i e s of migrant-members. They 
have more average education; t h e i r occupations are more 
p r e s t i g i o u s ; t h e i r migration experience i s wider than the 
average; they a l l have t h e i r own houses, and t h e i r income 
l e v e l s are w e l l above average. In addition, they hold 
higher p o s i t i o n s i n the a s s o c i a t i o n s , both i n Lima and 
the l o c a l i t y . We could even d e s c r i b e the a s s o c i a t i o n as 
being f a m i l i a l . 
T h is would suggest that Juan's family are l i k e l y to 
become i n f l u e n t i a l , not only i n maintaining the a s s o c i a t i o n 
and i n decision-making, but a l s o i n the o r i e n t a t i o n of 
o b j e c t i v e s . Hence one might suppose that Juan and h i s 
r e l a t i v e s might manipulate the s o c i a l and i d e n t i t y 
resources and thereby s i g n i f i c a n t l y increase t h e i r power 
p o s i t i o n or p r e s t i g e i n r e l a t i o n to other o f f i c e r s and 
members, but they do not appear to do so because l o y a l t i e s 
offered by ordinary members to Juan and h i s family are 
r e c i p r o c a t e d by the a c t i v e p a r t i c i p a t i o n of h i s family 
and what they give to the a s s o c i a t i o n . This i n t e r p r e t a t i o n 
i s supported by observation of d i f f e r e n t s o c i a l events, 
meetings and ceremonials and a l s o interviews I have made 
with members who are other than Juan's r e l a t i v e s . 
I n the case of Matahuasi, m o b i l i z a t i o n of resources 
i s e s t a b l i s h e d on the b a s i s of r e g i o n a l and l o c a l i d e n t i t i e s . 
The Mantaro region can be described as a we11-integrated and 
we l l - d e f i n e d region i n comparison to the Pampas a r e a . 
K i n s h i p t i e s among migrants themselves and among migrants 
and fe l l o w v i l l a g e r s appear, however, to be l o o s e l y 
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e s t a b l i s h e d . Regionalism as an i d e o l o g i c a l i s s u e seems 
to be more important for p o l i t i c a l purposes r a t h e r than 
merely for purposes of s o l i d a r i t y . Regionalism can be 
manipulated by c e r t a i n i n d i v i d u a l s who use re g i o n a l 
sentiments as an excuse for taking advantage. Regionalism 
s t i l l c o n s t i t u t e s the means by which migrants not only 
may c l a i m c e r t a i n r i g h t s but a l s o may i d e n t i f y and d i s t i n g u i s h 
themselves from migrants from other regions. One i n d i c a t i o n 
of t h i s d i s t i n c t i v e n e s s i s that migrants from Montaro 
V a l l e y , and p a r t i c u l a r l y Matahuasi, appear very proud of 
t h e i r region and l o c a l i t y . As the C.S.D.M. i s however 
s o c i a l l y and economically heterogeneous, t h i s regionalism 
i s often used s i t u a t i o n a l l y by c e r t a i n groups, while 
others s t r e s s t h e i r socio-economic s t a t u s v i s - a - v i s others. 
Moreover k i n s h i p cannot play the same i n t e g r a l r o l e as 
i t does for Ongoinos. The employment s i t u a t i o n , as we 
have seen, shows considerable d i v e r s i f i c a t i o n ; some 
occupations are more commercially orie n t e d . This r e q u i r e s 
permanent labour which may be contracted from fellow 
v i l l a g e r s , p a r t i c u l a r l y those r e c e n t l y a r r i v e d , or those 
from the l o c a l lower s t a t u s groups. 
The best use made of re g i o n a l i d e n t i t y i s i n the 
p o l i t i c a l arena, as i t i s for Ongoinos. P o l i t i c a l a c t i v i t y 
has been one of the major a s s o c i a t i o n o b j e c t i v e s , 
p a r t i c u l a r l y during the i n t e r n a l land dispute between 
the Comunidad Campesina and the group of buyers. These 
o b j e c t i v e s have e v e n t u a l l y been r e a l i s e d p a r t i c u l a r l y 
when C.S.D.M. s p l i t from the former a s s o c i a t i o n , S.A.M.H.M. 
L a t e l y , s i n c e 1975, as the n a t i o n a l p o l i t i c a l climate 
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has changed from p o p u l a r i s t to r i g h t i s t (sympathetic to 
APRA), C.S.D.M. a s s o c i a t i o n a c t i v i t y has in c r e a s e d . 
National e l e c t i o n s held t h i s year for the c o n s t i t u t i o n of 
the New Constituent Assembly seem to have consolidated 
migrant-members' p o l i t i c a l power As the land dispute 
seems to be over, the Comunidad unable to f i n d p o l i t i c a l 
support, the group of buyers have openly expressed sympathy 
for the a s s o c i a t i o n . In addition, the present Alcalde 
(Mayor), who i s a son of one of the buyers, has e s t a b l i s h e d 
c l o s e l i n k s with the a s s o c i a t i o n and i t s l e a d e r s . An 
i n d i c a t i o n of t h i s i s the signed agreement between the 
President of the A s s o c i a t i o n and the Alcalde i n order 
to implement a domestic water supply p r o j e c t which i s 
expected to be f i n i s h e d very soon, (see Photograph V ) . 
Let us now take a look a t some examples of how 
t h i s p o l i t i c a l network operates i n r e a l i t y . Most of the 
senior and a c t i v e migrant-members are the descendants 
of the group of buyers (nine of them are s t i l l a l i v e ) . 
Some of them are r e l a t e d through k i n s h i p t i e s and most 
of them are p r o f e s s i o n a l s . The two a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s 
i n Matahuasi are a l s o descendants of the group of buyers, 
and are prosperous farmers. The Alca l d e and Town Council 
members are from the f a m i l i e s of the group of buyers. 
The President of the Comite Pro-Templo (Pro-Church Committee) 
i s a former land buyer (compradora) and maintains c l o s e 
(76) The most senior and a c t i v e members of the a s s o c i a t i o n are 
a s s o c i a t e d p o l i t i c a l l y to the APRA which gained 37 per 
cent of the n a t i o n a l vote. 
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r e l a t i o n s h i p s with both Town Council members and migrant-
members. Almost a l l compradores are a f f i l i a t e d to the 
APRA party. During l a t e 1976, a f t e r the A l c a l d e died, 
the a s s o c i a t i o n i n Lima became very deeply involved i n 
the i n t e r n a l p o l i t i c a l a f f a i r s of Matahuasi. Most of 
the members stro n g l y supported a l o c a l r e s i d e n t comprador; 
and, a f t e r the d e c i s i o n had been taken, the a s s o c i a t i o n 
i n s t i t u t i o n a l l y declared t h e i r support for the above 
candidate. At the l o c a l l e v e l , the compradores a l s o 
decided to support t h i s candidate. Neither the Comunidad, 
nor the other Matahuasino a s s o c i a t i o n s i n Lima, opposed 
these plans, and f i n a l l y the comprador was nominated as 
A l c a l d e . This a c t i o n consolidated not only the p o l i t i c a l 
power of the compradores but the p o l i t i c a l power of the 
a s s o c i a t i o n i n Lima. 
Acquiring i n d i v i d u a l p r e s t i g e and f u r t h e r i n g i n d i v i d u a l 
economic i n t e r e s t appear to be other ways i n which the 
a s s o c i a t i o n i s used. Some migrant-members, p a r t i c u l a r l y 
o f f i c e r s , are i n t e r e s t e d i n r e a f f i r m i n g t h e i r s o c i a l 
s t a t u s over other migrant-members. These a t t i t u d e s are 
c l e a r l y expressed i n the s e s s i o n s and s o c i a l events. 
These i n d i v i d u a l s seem to combine p o l i t i c a l experience 
and a b i l i t y , and a t t r a c t personal l o y a l t y , i n order to 
accumulate p r e s t i g e . This i s not only n o t i c e a b l e w i t h i n 
the a s s o c i a t i o n , but a l s o i n r e l a t i o n s w i th other Matahuasino 
a s s o c i a t i o n s . Behind the accumulation of p r e s t i g e l i e s 
the personal economic i n t e r e s t s of some members. I s h a l l 
d e s c r i b e one t y p i c a l c a s e . 
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The member i n question i s Venture (Number 24, L i f e 
H i s t o r i e s , Table XXIV? Genealogy, C3), who i s a founder 
of both the C.S.D.M. and the F.D.J. Venturo has one 
brother (Number 20; Gen.Cl) and one p a r a l l e l p a t e r n a l 
cousin (Number 17; Gen.C5); both are members of the 
a s s o c i a t i o n . Venturo i s a l s o a p a r a l l e l p aternal cousin 
of Juana (Gen.C7) and p a r a l l e l p a t e r n a l cousin of Ruperto 
(Gen.C8). Juana and Ruperto are compradores and l i v e i n 
Matahuasi. Venturo i s the tenant of a sports f i e l d i n Lima 
where the 23 a s s o c i a t i o n s a f f i l i a t e d to the F.D.J, hold 
t h e i r weekly matches. He r e c e i v e s around £160 a month 
i n r e n t paid by the sponsor a s s o c i a t i o n . I n addition, Venturo 
r e c e i v e s h i s pension as a r e t i r e d employee. Other migrant-
members who are commercially oriented may a l s o take 
advantage, p a r t i c u l a r l y those who s e l l l i q u o r and drin k s , 
sports equipment and trophies, and p r i n t for a d v e r t i s i n g . 
I n a d d i t i o n to these economic opportunities which 
the a s s o c i a t i o n may o f f e r to some members, there has, 
i n the past, been a b e l i e f that the f i n a n c i a l a d m i n i s t r a t i o n 
of the a s s o c i a t i o n was somewhat i r r e g u l a r and that on 
s e v e r a l occasions money c o l l e c t e d a t events had gone 
s t r a i g h t i n t o the pockets of the o f f i c e r s . As the c o n t r o l 
which can be e x e r c i s e d by ordinary members over o f f i c e r s 
i s almost non-existent, these a l l e g a t i o n s could be true, 
though, as I have suggested i n Chapter IV, the C.S.D.M. 
have contributed quite considerably to t h e i r l o c a l i t y 
of o r i g i n i n s p i t e of i t s recent foundation and apparent 
i n t e r n a l problems. 
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5. A s s o c i a t i o n s as Viewed by V i l l a g e r s and Migrants 
In t h i s part I compare v i l l a g e and migrant notions 
of t h e i r r e s p e c t i v e a s s o c i a t i o n s , i n order to v a l i d a t e 
my general i n t e r p r e t a t i o n s . The m a t e r i a l i s taken from 
interviews w ith s p e c i f i c i n d i v i d u a l s and confirms the 
l e v e l s of organization and f u n c t i o n a l i t y of each a s s o c i a t i o n . 
As the o b j e c t i v e s of a s s o c i a t i o n s are r e l a t e d to the 
i n t e r e s t s of members and v i l l a g e r s , i t i s v i t a l to a s s e s s 
migrant-member and v i l l a g e r points of view i n order to 
d i s c o v e r the extent to which a s s o c i a t i o n s l i v e up to 
e x p e c t a t i o n s. 
There i s general acceptance of a s s o c i a t i o n s . People 
b e l i e v e there i s a need not only to be organized, but 
a l s o to be united i n an u n f a m i l i a r environment. There i s 
a p a r t i c u l a r phrase i n which t h i s need i s expressed: 
No hay que o l v i d a r s e de nuestra madre t i e r r a ("One 
should not forget the land from whence one comes"). 
From the e a r l i e s t days of migration, the formation of 
a s s o c i a t i o n s therefore became the most important means 
of keeping a l i v e such d e s i r e s and hopes. Rather than 
disappear e n t i r e l y , t h i s i n i t i a l ideology has been s u b j e c t 
to q u a l i t a t i v e changes over time, as a c t i v i t i e s have 
s h i f t e d from p o l i t i c a l or w e l f a r e functions to sports 
and the s o c i a l events or v i c e - v e r s a . This awareness of 
change and competition between groups seeking d i f f e r e n t 
ends are i n c r e a s i n g l y becoming reasons for a s s o c i a t i o n s 
experiencing i n t e r n a l c r i s e s . 
In Ongoy, a number of the respondents declared t h a t 
the v a r i o u s branches of the a s s o c i a t i o n s i n Lima maintain 
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very c l o s e r e l a t i o n s . They accepted t h a t the a s s o c i a t i o n s 
i n Lima were help i n g t h e i r b a r r i o s by sending g i f t s i n 
the form of m a t e r i a l a i d s or money. Almost a l l of the 
v i l l a g e r s , i n c l u d i n g the l o c a l upper s t a t u s group, 
agreed that the a s s o c i a t i o n s are necessary to them. Though 
some v i l l a g e r s , p a r t i c u l a r l y those from b a r r i o s which 
have experienced land dispute and confrontation with 
hacendados, and those who are more p o l i t i c a l l y involved, 
declared that some a s s o c i a t i o n s are r e s p o n s i b l e for the 
v i l l a g e becoming more dependent on the outside world. I 
quote the response of a v i l l a g e r from Callapayoq b a r r i o 
who supported such a view: 
... we are capable of coping w i t h a l l 
the needs of our Comunidad. We don't 
need o u t s i d e r s i n t e r f e r i n g i n our l i v e s , 
except of course our borhters who are 
i n Lima. One of the best examples of 
our communal e f f o r t s i s the road we 
have b u i l t to our b a r r i o and to Ongoy 
... our b a r r i o i s the most united of 
a l l the other b a r r i o s , i t i s the same 
with our brothers i n Lima, they have 
the most united a s s o c i a t i o n ... 
A woman (Gen.B4, p a t e r n a l aunt of Juan) owner of the 
only small pension (guesthouse) i n Huaqana and a member 
of the "branch" of A.H.H. s a i d : 
The A.H.H.has considerably contributed 
to the town of Huaqana; they have b u i l t 
the w a l l s of the school and now they are 
planning to send m a t e r i a l for the roof ... 
In a d d i t i o n , t h i s woman l i s t e d three types of g i f t s 
out of a t o t a l of eight made by the a s s o c i a t i o n . She 
was aware t h a t the a s s o c i a t i o n was h e l p i n g those migrants 
who were planning to organize the Transport Cooperative 
t o l i n k Ongoy with Lima. 
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The P r e sident of the D i s t r i c t Sports League, who 
organizes f o o t b a l l events on Sundays, provided more 
d e t a i l s regarding the r e l a t i o n s between a s s o c i a t i o n s and 
t h e i r r e s p e c t i v e "branches"* He gave the following statement: 
The overwhelming majori t y of the ten 
"branch" a s s o c i a t i o n s have c l o s e r e l a t i o n s 
with s i m i l a r a s s o c i a t i o n s i n Lima ... 
The "branch" a s s o c i a t i o n s are organized 
on a b a r r i o b a s i s . 
The informant a l s o l i s t e d seven of the eight g i f t s and 
aid s provided by the A.H.H. to the l o c a l i t y , p a r t i c u l a r l y 
to the s c h o o l . 
A peasant from Cabracancha b a r r i o , and a member of 
i t s "branch" a s s o c i a t i o n confessed: 
When we need a i d from our a s s o c i a t i o n 
i n Lima we u s u a l l y send a l e t t e r asking 
them to give help to our b a r r i o , 
p a r t i c u l a r l y to the school ... We have 
r e c e i v e d money and m a t e r i a l a i d s r e c e n t l y . 
A foreign school teacher painted a somewhat d i f f e r e n t 
p i c t u r e regarding the u s e f u l n e s s of the a s s o c i a t i o n to 
the l o c a l i t y as a whole. He st a t e d : 
I am very c r i t i c a l of the l o c a l 
a u t h o r i t i e s as w e l l as the a s s o c i a t i o n s 
... What t h i s l o c a l i t y needs i s r a d i c a l 
armed o f f e n s i v e , working towards 
e l i m i n a t i n g the e x p l o i t a t i o n of 
peasants by the m i s t i s ( l o c a l upper 
s t a t u s group) ... I am "marginal" 
i n t h i s community; people sometimes 
do not l i k e my opinions. They argue 
t h a t I am a foreigner and as such I 
do not have the r i g h t to t a l k about them... 
The most important r e p r e s e n t a t i v e of the community 
who comes from the most p o l i t i c a l l y a c t i v e of the Comunidad 
b a r r i o (Callapayoq) t a l k e d about the a s s o c i a t i o n s , 
p a r t i c u l a r l y the A.H.H. : 
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Our people are very c l o s e to the 
A.D.I.P.S.A.C. a s s o c i a t i o n i n Lima. 
They have supported us i n our struggle 
w i t h the hacendados, and a l s o sent us 
ai d for the completion of our b a r r i o 
school ... But other a s s o c i a t i o n s i n 
Lima helping other b a r r i o s are i n t e r e s t e d 
i n modernizing the Comunidad, and these 
are very open to outside influence, 
p a r t i c u l a r l y from the Government 
bureaucrats ... 
The r e l a t i o n s h i p between the A.H.H. and i t s "branch" 
a s s o c i a t i o n (Hermandad de l a Virgen d e l Carmen)was 
described by a female r e p r e s e n t a t i v e of the branch 
a s s o c i a t i o n i n the following way: 
There are around 60 members i n our 
Hermandad (Brotherhood) but only 30 
are very a c t i v e . There are 8 
r e p r e s e n t a t i v e s , most of them are 
r e l a t i v e s of Juan (the President of 
A.H.H. i n Lima). The Hermandad i s 
f i g h t i n g the advance of Protestant 
r e l i g i o n ... We have c l o s e communications 
with the A.H.H. i n Lima; we b e l i e v e 
our a s s o c i a t i o n to be the best i n the 
l o c a l i t y . Our main i n t e r e s t l i e s i n 
the Church; we are now b u i l d i n g a house 
for the p r i e s t and providing for the 
maintenance of the Church. 
A school teacher named I s i d r o (Gen.C 9) who was born 
i n Huaqana and i s now the President of the Hermandad, 
confirmed that help was given by the A.H.H. to the l o c a l i t y . 
He added that p e t i t i o n s to the A.H.H. are made from the 
l o c a l i t y i n c o n s u l t a t i o n w i t h members of l o c a l i n s t i t u t i o n s . 
He a l s o recognized t h a t the A.H.H. i s the matrix 
a s s o c i a t i o n for Ongoy and c e n t r a l i z e s some a c t i v i t i e s i n 
Lima. F i n a l l y he s a i d : 
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The people of Huaqana, as a whole, 
accept the ac t i o n s of the a s s o c i a t i o n s 
i n Lima ... The A.H.H. i s a t present 
the most a c t i v e , and represents 
Huaqana ... Although there are some 
a s s o c i a t i o n s which are becoming very 
p o l i t i c a l , t h e i r i n t e r e s t s are not 
c l e a r because they do not l i k e to 
cooperate with the progress of the Huaqana. 
So f a r I have quoted the most r e p r e s e n t a t i v e opinions 
concerning the a s s o c i a t i o n ' s r o l e and importance. Now l e t 
me quote some important statements made by migrant-members 
i n Lima with r e s p e c t to t h e i r a s s o c i a t i o n ? these g e n e r a l l y 
r e i n f o r c e the v i l l a g e r s ' views. I begin by quoting a 
statement made by one of the most a c t i v e members of the 
a s s o c i a t i o n c a l l e d Vicente (Number 19; L i f e H i s t o r i e s , 
Table X X I I I , Gen.Bl): 
The old a s s o c i a t i o n of A.H.H. named 
A.C.H.O. became disorganized a f t e r 1964; 
t h i s prompted people from Huaqana to 
found our a s s o c i a t i o n . Our main concern 
i s the progress of Huaqana ... The 
School needs sound advice and help. Our 
a s s o c i a t i o n i s very important. When we 
organize a f e s t i v a l we i n v i t e other 
Ongoino a s s o c i a t i o n s . They always 
p a r t i c i p a t e i n our events ... We are 
not very committed to p o l i t i c s . We 
concentrate more on development ... 
In opposition to these views an ordinary member of 
the a s s o c i a t i o n s a i d : 
The a s s o c i a t i o n s must not only a c t as a 
means to d i s c u s s development and 
progress ... We campesinos (peasants) 
have experienced h u m i l i a t i o n under the 
r u l e of the hacendados ... and now we 
have to express to the Government our 
views about land reform. I have heard 
t h a t we w i l l not b e n e f i t from the land 
reform because we are l i v i n g outside 
the Comunidad; we could claim, we are 
s t i l l peasants, because our family and 
property are i n Ongoy ... 
The above viewpoint r e f l e c t s a general f e e l i n g among 
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migrant-members of peasant background. I t i s , however, 
an opinion which i s widespread, even among those members 
who come from the urban a r e a . 
The President of the a s s o c i a t i o n , Juan (Gen.Cl2), 
answering the same question, r e p l i e d : 
At the moment we are i n t e r e s t e d i n 
b u i l d i n g our own meeting house ( l o c a l 
p r o p i o ) . To do t h i s we have c o l l e c t e d 
about 80,000 s o l e s (about £300) ... 
I n s p i t e of the Government d e c i s i o n to 
stop c o l l e c t i v e meetings(77) w e a r e having at l e a s t one meeting every two 
months ... But i n order to avoid f u r t h e r 
d i f f i c u l t i e s we do not d i s c u s s p o l i t i c s 
... We hope the Government w i l l l i f t 
t h i s ban and then we w i l l be able to 
perform our d u t i e s more f r e e l y ... 
A woman, who runs a small shop and whose husband i s 
a member of the A.H.H., gave an i n t e r e s t i n g account 
regarding the l e v e l of p a r t i c i p a t i o n and the advantage 
of being a member's wi f e : 
My husband i s an old member of the 
a s s o c i a t i o n . Sometimes he spends a l o t 
of time a t meetings ... We have many 
c h i l d r e n ; so, we have to work very hard 
to maintain them ... Women are g e n e r a l l y 
not a c t i v e members, but we help our 
husbands ... We a l l love our v i l l a g e , 
and when there i s an event, we want to 
p a r t i c i p a t e ... But we don't want our 
c h i l d r e n to be l i k e us; I do not think 
they would l i k e to go back to l i v e i n 
the v i l l a g e . 
Other migrant-members have declared an i n t e r e s t i n 
keeping t h e i r a s s o c i a t i o n a l i v e as long as they are i n 
Lima; but, a t the same time, they s t a t e d t h a t i t does take 
up a l o t of time and they have to work very hard as they 
(77) During the s i x months from J u l y 1976 to January 1977 
the Peruvian Government prohibited meetings of any 
kind i n order to avoid further opposition to t h e i r 
land reform p o l i c y . 
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are poor. They agreed t h a t the a s s o c i a t i o n a c t i v i t i e s 
c o n s t i t u t e t h e i r main entertainment as other forms of 
entertainment were very expensive. 
In Matahuasi a s e l e c t e d number of respondants gave 
an account which revealed not only the i n t e r n a l c r i s i s 
f a c i n g the l o c a l i t y but a l s o the d i f f i c u l t i e s which have 
faced the a s s o c i a t i o n s i n c e i t s formation. The Alca l d e 
of Matahuasi, t a l k i n g about the people of Matahuasi, s a i d : 
Since I was born I can only remember 
the people of Matahuasi as s e l f i s h ... 
There i s no c o l l a b o r a t i o n ... Some 
people say that the i n t e r n a l power has 
disappeared; but I don't b e l i e v e i t . 
What we have i n Matahuasi i s r a c i s m ' 7 ' 
the problem i s not who i s r i c h and who 
i s poor ... I think there are two 
groups i n Matahuasi; those who do 
work and those who do not. 
With regard to the r e s i d e n t s i n Lima, but not to 
the a s s o c i a t i o n i t s e l f , he s a i d : 
Some migrant-residents i n Lima only 
complain to us ... Some r e s i d e n t s , l i k e 
Venturo, have a strong i n t e r e s t and 
have founded an a s s o c i a t i o n which 
represents the r i c h people ... Although 
he has enormous i n t e r e s t i n br i n g i n g 
together Matahuasinos i n Lima ... But 
I have j u s t heard th a t the C.S.D.M. 
a s s o c i a t i o n i s fa c i n g the same problem 
as we have here: th a t i s , a lack of 
cooperation and permanent c o n f l i c t between 
i n d i v i d u a l s ... I know the a s s o c i a t i o n 
i n Lima i s planning to introduce a new 
Town Plan (Piano Regulador) but many 
people w i l l disagree here. 
An old member of the Comunidad,who has a son i n 
Lima and who i s a member of the a s s o c i a t i o n , s t a t e d : 
(78) By "racism" he means the p r e j u d i c e of l o c a l e l i t e 
towards the peasants and low s t a t u s groups. 
The members of C.S.D.M. supported the 
compradores .. But, as you can see, they 
did not come to the fu n e r a l of our Al c a l d e ; 
though I saw some who came i n d i v i d u a l l y 
... Many Matahuasinos l i v i n g i n Lima are 
i n a good p o s i t i o n and have forgotten 
about Matahuasi ... There are some who 
are good Matahuasinos. 
A returned migrant who confessed he v i s i t e d Matahuasi 
very frequently, s a i d t hat he was a member of C.S.D.M. 
and that he was w e l l informed about the association's 
a f f a i r s . Concerning h i s p a r t i c i p a t i o n he s a i d : 
I don't go to the meetings of the C.S.D.M. 
very frequently;being a merchant, I am 
often away from Lima ... although I am 
very glad the a s s o c i a t i o n i s helping 
Matahuasi ... 
The wife of the a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e i n 
Matahuasi, who i s a member of the committee for the 
con s t r u c t i o n of a water supply, declared: 
I have heard that the A l c a l d e i s intending 
to r e s i g n , but before he does he wants to 
c a l l a general assembly ... In the 
con s t r u c t i o n of the domestic water supply 
none of the l>cal i n s t i t u t i o n s , except 
the r e s i d e n t s i n Lima, are cooperating. 
There are about f i f t e e n workers each 
day i n the f i e l d digging a hole for the 
water tank ... The Comunidad does not 
help us a t a l l ... We are planning to 
r a i s e some money to in v e s t i n the water 
supply i.• 
The C.S.D.M. r e p r e s e n t a t i v e himself supported h i s 
w i f e ' s opinions by saying: 
The Matahuasinos are very r e l u c t a n t 
to cooperate; we need new people to 
continue the p u b l i c work. I t i s 
r i d i c u l o u s , but people from outside are 
more h e l p f u l than the Matahuasinos 
themselves ... We have not rec e i v e d 
any kind of help from the a s s o c i a t i o n s 
i n Lima except from the C.S.D.M. 
With r e s p e c t to the land dispute, he s a i d : 
PHOTOGRAPH : IV C H U R C H BUILT WITH AIDS PROVIDED BY MIGRANTS Q F C S . D . H 
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The Comunidad i s t r y i n g to r e v i v e an 
old problem which i s dead ... The new 
re p r e s e n t a t i v e s of the community are 
res p o n s i b l e for t h i s s i t u a t i o n (he gave 
three names) ... They have spent 
S/. 100,000 (£333) paying a defence 
lawyer. The Comunidad has a l s o borrowed 
S/. 700,000 (£2,333) from the Agrarian 
Bank and they have no money to repay 
such a debt. 
In Lima, an old man (Number 5, L i f e H i s t o r i e s , Table 
XXIV) at the time of the interview a member of the C.S.D.M., 
s a i d : 
I can remember that for many years the 
S.A.M.H.M. was a very h e l p f u l a s s o c i a t i o n , 
because they helped people who needed 
help ... Now more of the r e p r e s e n t a t i v e s 
are i n f i r m ... Although I am a member of 
C.S.D.M. I do not p a r t i c i p a t e ; I know 
the r e p r e s e n t a t i v e s and I a l s o know that 
the a s s o c i a t i o n i s a f f i l i a t e d to the 
F.D.J. I went s e v e r a l times to the 
f e s t i v a l s ... 
I quote here another account which apparently suggests 
that the a s s o c i a t i o n i s a c t i v e , w e l l organized, and 
necessary to the people of Matahuasi. The informant i s 
Venturo (Number 24, Table XXIV, Gen.C3) former President 
of the A s s o c i a t i o n : 
The C.S.D.M. i s a r e g i o n a l i n s t i t u t i o n 
which represents the i n t e r e s t s of the 
people of Matahuasi. Since i t s foundation 
the a s s o c i a t i o n has done many u s e f u l 
things (he st a t e d many examples of a i d 
given to Matahuasi) ... We represent 
Matahuasi, we have 128 members ... 
of course some of them, p a r t i c u l a r l y 
those who are not good Matahuasinos, 
are not i n t e r e s t e d i n the a s s o c i a t i o n 
... I n ad d i t i o n to the help we give, 
we are a leading a s s o c i a t i o n among the 
23 a s s o c i a t i o n s which are r e g i s t e r e d 
i n the F.D.J. ... I am a l s o a member 
of a P r o v i n c i a l a s s o c i a t i o n c a l l e d 
Club Departamental T r u j i l l o , because 
my w i f e comes from T r u j i l l o ... 
A d i f f e r e n t account was provided by the President of 
the A s s o c i a t i o n . With regard to the general s i t u a t i o n 
he s a i d : 
We cannot do anything now, because the 
c o n s t i t u t i o n a l guarantees have been 
suspended by the Government ... The 
a s s o c i a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s have very 
few meetings, although the r e g u l a t i o n s 
s t a t e one meeting a week ... Since I 
have been i n charge of the a s s o c i a t i o n 
very few meetings have been arranged 
... Our contacts with the people of 
Matahuasi are mostly at a personal 
l e v e l ... We are very t i r e d ; we need 
a break. Also with the curfew imposed 
by the Government there i s no opportunity 
to meet ... We sense that w i t h i n a 
short time we w i l l begin to do something 
.. . The t r u t h i s that a t present we do 
nothing. We are very s o r r y for our pueblo 
(Town), Matahuasi, now an abandoned town. 
I am very s o r r y that these pueblos of 
Peru remain m a t e r i a l l y deprived ... 
During a Sunday f e s t i v a l , where each of the 23 
a s s o c i a t i o n s were taking part i n sporting events a g i r l 
from Matahuasi whose parents are members of the a s s o c i a t i o n 
gave her impressions: 
I l i k e to come to these f e s t i v a l s ... 
My neighbour t o l d me about t h i s one 
... The problem i s that I cannot s t a y 
here longer because I am a f r a i d of 
th i e v e s ... My husband did not come 
because we were i n v i t e d for lunch a t 
my mother's house, so he went alone ... 
When I asked an ordinary member (Number 1, L i f e 
H i s t o r i e s , Table XXIV) who i s the son of one of the 
eompradores, what he thought about the a s s o c i a t i o n , he s a i d 
The Matahuasinos here are more i n t e r e s t e d 
i n t h e i r own a f f a i r s ... The a s s o c i a t i o n 
was founded with a l o t of enthusiasm but 
I have heard that there are very few 
people who are r e a l l y a c t i v e ... Speaking 
for myself, I cannot go to meetings 
because of my work and my family ... 
I have, however, the choice e i t h e r to 
go or not. The a s s o c i a t i o n does not 
punish t h e i r members when they do not 
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attend meetings ... I think i t i s 
d i f f i c u l t to u n i t e the s e v e r a l thousands 
of Matahuasinos i n Lima ... 
From the d i f f e r e n t accounts of members we may argue 
tha t they p a r t i a l l y r e f l e c t the c r i s i s found w i t h i n the 
C.S.D.M. Such a c r i s i s i s not only expressed i n the lack 
of p a r t i c i p a t i o n but i n the d i f f e r e n t views and opinions 
concerning the a s s o c i a t i o n . What i s important to the 
migrants seems to be t h e i r personal i n t e r e s t s ; the 
a s s o c i a t i o n s t i l l remains, however, as a means of 
i d e n t i f i c a t i o n with t h e i r l o c a l i t y and region. Their region 
i s important to them because of the pride they f e e l not 
only i n the f a c t that the Mantaro V a l l e y i s g e n e r a l l y 
b e l i e v e d to be more advanced than any other Peruvian 
Highland region, but a l s o for t h e i r music, dance, and 
r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s . I t appears that the a s s o c i a t i o n , 
as such, has no r e a l power or sanctions over members, 
whereas i n the Ongoino case the a s s o c i a t i o n i s the 
c e n t r a l i z i n g u n i t and holds sway over members. I t seems 
that l o y a l t y to s p e c i f i c persons i s more important than 
l o y a l t y to the a s s o c i a t i o n among members of the Matahuasi 
a s s o c i a t i o n , whereas among the Ongoinos the s i t u a t i o n i s 
re v e r s e d . 
Ultimately, i f we wish to dis c o v e r whether re g i o n a l i s m 
or p o l i t i c a l or c l a s s consciousness takes precedence i n 
determining the s i t u a t i o n of the migrant-member w i t h i n a 
s i n g l e context ( i n t h i s case the urban s i t u a t i o n of Lima), 
i n r e l a t i o n to t h e i r place of o r i g i n , we must consider 
the accounts given by the migrants themselves. A c l a s s i c 
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method by which to define c l a s s or p o l i t i c a l commitment 
i n an urban context i s by c a t e g o r i z i n g migrants' economic 
or p o l i t i c a l s t a t u s i n r e l a t i o n to opposing groups. 
Although t h i s way of a n a l y s i n g a migrant's s i t u a t i o n i s 
u s e f u l , I have here introduced the migrants' points of 
view not only with regard to the a s s o c i a t i o n s but a l s o 
w i t h regard to t h e i r s i t u a t i o n s w i t h i n the urban context. 
I n order to c l a r i f y t h i s component, I s h a l l examine i n 
the following s e c t i o n the extent to which regionalism has 
influenced the formation of c l a s s or p o l i t i c a l consciousness 
and v i c e - v e r s a . 
6. Are the Two A s s o c i a t i o n s a B a s i s for the Formation 
of Regional I d e n t i t i e s or P o l i t i c a l Involvement? 
I n e q u a l i t y and i n t e r n a l s o c i a l and economic 
d i f f e r e n t i a t i o n seem to be b a s i c and inescapable aspects 
of migrant l i f e i n Lima. Such aspects have d e c i s i v e l y 
a f f e c t e d both p o l i t i c a l involvement and the emergence 
of r e g i o n a l and l o c a l i d e n t i t i e s , but i t i s important 
to r e l a t e these to s p e c i f i c s i t u a t i o n s i n which migrants 
are involved. For instance, p o l i t i c a l disputes that 
emerge w i t h i n the work context, where migrants g e n e r a l l y 
form p a r t of the working c l a s s , do not often e n t a i l 
e x p l i c i t commitments of a r e g i o n a l kind. Regional i d e n t i t i e s 
seem to be more r e l e v a n t outside the work context, i n 
t h i s case i n the d i f f e r e n t a c t i v i t i e s which the a s s o c i a t i o n s 
provide for t h e i r migrant-members. Yet a s s o c i a t i o n s may 
help to give migrant-members a sense not only of belonging 
to c e r t a i n regions and l o c a l i t i e s , but a l s o of belonging 
to s p e c i f i c socio-economic groups. The f a i l u r e of migrants 
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t o become "urbanized" or s o c i a l l y mobile, p a r t i c u l a r l y 
those from lower s t a t u s groups, r e s u l t s o b j e c t i v e l y from 
the l i m i t e d opportunities they face i n the urban economy 
but commitment to p a r t i c u l a r r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s may 
r e i n f o r c e t h e i r sense of t h e i r low s o c i a l and economic 
standing i n urban s o c i e t y . On the other hand, some migrant 
groups have developed s u c c e s s f u l niches w i t h i n the c i t y 
environment which, i n turn, a c t as sources of s o c i a l 
i n e q u a l i t y and economic d i s t i n c t i o n : they,too, are often 
represented by a s s o c i a t i o n s , u s u a l l y a t the P r o v i n c i a l 
or Departmental l e v e l . 
A s s o c i a t i o n s , then, represent not only regions or 
l o c a l i t i e s but s p e c i f i c economic or p o l i t i c a l groups. 
But what i s more r e l e v a n t to migrants: the consciousness 
of belonging to a region or of belonging to a p a r t i c u l a r 
economic or p o l i t i c a l category? Or could both be r e l e v a n t 
and not mutually e x c l u s i v e ? 
There are three ways i n which both r e g i o n a l i d e n t i t y 
and c l a s s or p o l i t i c a l consciousness may be expressed. 
F i r s t , the c a t e g o r i e s may be independent of one another. 
Thi s independence can be seen i n the c o n t r a s t between 
s i t u a t i o n s i n s i d e and outside the work context, p a r t i c u l a r l y 
when migrant-members are working i n in d u s t r y . Hence, for 
migrant workers, c l a s s consciousness i s more r e l e v a n t when 
they are w i t h i n the f a c t o r y or workshop and, as such, 
they are more l i k e l y to be p o l i t i c a l l y a c t i v e than others 
who are not e i t h e r manual labourers or dependants. The 
same people, however, are members of t h e i r r e s p e c t i v e 
a s s o c i a t i o n s and as such they are s u b j e c t to the infl u e n c e 
of t h e i r f e l l o w s i n being conscious of t h e i r d u t i e s as 
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migrant-members towards paisanos whatever t h e i r c l a s s p o s i t i o n . 
Second, the cat e g o r i e s may appear to be complementary to one 
another. This seems to be i m p l i c i t i n the two a s s o c i a t i o n s 
analysed. As I have stated, each of them r e c r u i t s from a 
p a r t i c u l a r socio-economic s e c t o r : the C.S.D.M. on the one 
hand, represents the l o c a l upper s t a t u s group of Matahuasi 
whose members d i s p l a y a sense of common i n t e r e s t s ; and on 
the other hand, the A.H.H. mostly represents the peasant 
s e c t o r . At the same time, both a s s o c i a t i o n s , s i n c e t h e i r 
foundation, have always encouraged migrant-members to be 
conscious of t h e i r commitment to t h e i r l o c a l i t y , and so, 
i n e f f e c t , develop l o c a l and re g i o n a l consciousness. 
Furthermore, they have acted on behalf of s p e c i f i c groups 
i n t h e i r l o c a l i t y of o r i g i n through experiencing p o l i t i c a l 
goals and i n t e r e s t s . Indeed, i t appears th a t the a s s o c i a t i o n s 
are g r a d u a l l y becoming more involved i n the p o l i t i c a l arena 
where they organize a g a i n s t t h e i r p o l i t i c a l r i v a l s or 
enemies. Obviously, t h i s does not mean that r e g i o n a l ideology 
i s becoming obsolete; on the contrary, regionalism may 
provide a sense of p o l i t i c a l i d e n t i t y . 
These arguments cannot be applied u n i v e r s a l l y to a l l 
migrants s i n c e t h e i r s o c i a l bases w i l l be d i f f e r e n t . In 
p r a c t i c e , we f i n d t h a t some migrant-members are more 
l i k e l y to look upon t h e i r a s s o c i a t i o n s as being important 
p o l i t i c a l l y . T h i s i s p a r t i c u l a r l y the case a t the s o c i a l 
extremes of migrant s o c i a l s t a t u s . Thus, the poor migrant-
member of A.H.H. and the w e l l - o f f , migrant-member of 
C.S.D.M. w i l l tend to be more conscious of the p o l i t i c a l 
p o t e n t i a l of t h e i r a s s o c i a t i o n s ; whereas middle ranked 
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persons might be l e s s so. 
Third, one of the ca t e g o r i e s - e i t h e r r e g i o n a l 
i d e n t i t y or p o l i t i c a l c l a s s consciousness - may be 
determinant i n the emergence of the other. H i s t o r i c a l 
evidence presented i n Chapter IV showed how, i n the 
i n i t i a l stages of a s s o c i a t i o n a l a c t i v i t y , r e g i o n a l 
commitment was often dominant, leading to a more e x p l i c i t 
p o l i t i c a l stance only at a l a t e r stage. This, of course, 
i s probably accompanied by the f a c t that migrant-members 
gra d u a l l y become more aware of t h e i r economic p o s i t i o n s 
on the s c a l e of urban s t a t u s , and perhaps begin to 
p a r t i c i p a t e i n urban p o l i t i c a l a c t i v i t i e s , which may 
themselves lead to a r e d e f i n i t i o n of the nature of r e g i o n a l 
i d e n t i t y . C l e a r l y the r e l a t i o n s h i p between these f a c t o r s 
cannot be viewed mechanically or d e t e r m i n i s t i c a l l y 
therefore, s i n c e s o c i a l consciousness and i d e n t i t y evolve 
over time and a l s o vary according to the category of 
migrant-member. 
Le t me now use the two cases to i s o l a t e the conditions 
under which regionalism and p o l i t i c a l involvement emerge. 
S t a r t i n g with the Ongoino case, we can say that 
r e g i o n a l i d e n t i t i e s and p o l i t i c a l consciousness i n t e r a c t 
i n a very complex way, nei t h e r being r e d u c i b l e to the 
other. H i s t o r i c a l evidence r e v e a l s t h a t when the aims 
of the a s s o c i a t i o n were d i r e c t e d against the hacendados and 
upper s t a t u s mestizos, and l a t e r a g a i n s t the Government 
i n opposition to the Land Reform, migrant-members were 
a c t i n g p r i m a r i l y under the umbrella of a common c l a s s / 
p o l i t i c a l a l l i a n c e , although t h i s alone was not enough 
f o r p o l i t i c a l a c t i o n to take place, s i n c e r e g i o n a l i s m 
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and even ethnic i d e n t i t y were complementary components. 
On the other hand, when migrant-members have been involved 
i n taking d e c i s i o n s concerning the development of the 
i n f r a s t r u c t u r e (e.g. schools and roads) of t h e i r l o c a l i t y 
or r e s p e c t i v e b a r r i o , they have tended to a c t under the 
umbrella of l o c a l or r e g i o n a l commitments. 
However, even on the i s s u e s r a i s e d i n these examples 
migrants express d i f f e r i n g views. Some are conscious that 
b a r r i o development could b r i n g s o c i a l and p o l i t i c a l problems 
l a t e r . This i s the case with the three p o l i t i c a l l y a c t i v e 
b a r r i o s (see Numbers 3,5 and 6, Table VD) whose members are 
very c r i t i c a l of the m a t e r i a l aids provided them, because 
they b e l i e v e t h a t such " a i d s " only serve to undercut the 
s e l f - s u f f i c i e n c y of v i l l a g e r s and that they are therefore 
a source of t h e i r dependence, lack of i n i t i a t i v e and 
a l s o t h a t they contribute to paternalism. Other migrants 
however accept t h a t m a t e r i a l aids are necessary for both 
l o c a l i t y development and the f i g h t against d e p r i v a t i o n . 
E x t e r n a l sources, such as the economic c r i s i s i n 
which the country as a whole i s involved, apply other 
pressures which r e i n f o r c e p o l i t i c a l and r e g i o n a l a l l i a n c e s . 
Since e a r l y 1976, the economic c r i s i s has more n oticeably 
a f f e c t e d the urban population, p a r t i c u l a r l y the lower-
middle and lower c l a s s e s . Under such pressure the members 
of A.H.H. developed two s t r a t e g i e s . The f i r s t was manifested 
i n the growing p a r t i c i p a t i o n of some migrant-members i n 
shanty-town-based p o l i t i c a l p a r t i e s and trade unions, 
and a l s o i n the i n c l u s i o n of p o l i t i c a l i s s u e s , t h e i r 
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economic s i t u a t i o n and the Land Reform on the agenda of 
the normal meetings. The second was expressed i n the 
s t r e s s on the need for increased co-operation and 
c o l l a b o r a t i o n between migrant-members, to at l e a s t reduce 
the impact of worsening economic c o n d i t i o n s . E a r l y migrants 
and older members of the a s s o c i a t i o n were asked to help 
new migrants, and those who were underemployed, or had 
no permanent jobs or accommodation. This c a l l for help 
was r e i n f o r c e d by the f a c t that most migrant-members are 
r e l a t e d through k i n s h i p or a f f i n i t y . The k i n s h i p m o r a l i t y 
involves the p r o v i s i o n of a i d to those who need i t . The 
a s s o c i a t i o n a l s o decided to organize four s o c i a l events 
i n the year, s p e c i f i c a l l y to r a i s e money towards f u l f i l l i n g 
requests made by the l o c a l a u t h o r i t i e s and "branch" 
a s s o c i a t i o n s . 
Although the Ongoino migrant-members a c t under the 
umbrella of the a s s o c i a t i o n and are regarded as being 
r e l a t i v e l y homogeneous, there are nevertheless two cat e g o r i e s 
of migrants w i t h i n i t . The f i r s t i s represented by those 
who have l e s s formal education, l e s s migration experience., 
and who are by and large manual labourers and there f o r e 
have lower incomes. Most of them have no property i n Lima 
and have g e n e r a l l y come d i r e c t from the r u r a l areas (see 
L i f e H i s t o r i e s , Table X X I I I , Numbers 4,7,8,12,13,14, and 
17). T h i s category represents 30 per cent of a l l migrant-
members . The second type i s represented by those who 
d i s p l a y r e l a t i v e l y opposite c h a r a c t e r i s t i c s , some of whom 
are from the urban a r e a . They make up 70 per cent of 
migrant-members. For the f i r s t category, c l a s s - b a s e d 
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p o l i t i c a l a c t i o n i s perhaps becoming more r e l e v a n t as the 
c r i s i s a f f e c t s them more s e v e r e l y . Although, on the other 
hand, r e g i o n a l t i e s remain very u s e f u l means by which 
migrants can r e l i e v e the problems of i n c r e a s i n g m a r g i n a l i s a t i o n 
i n the urban economy. For the second category, regionalism 
appears more r e l e v a n t because t h i s group can absorb the 
e f f e c t s of the c r i s i s more e f f e c t i v e l y , p a r t i c u l a r l y as 
they possess more regional-based r e s o u r c e s . However, they 
are conscious of the problems which t h e i r paisanos are 
f a c i n g and therefore they are s u b j e c t to t h e i r influence 
and take p o l i t i c a l a c t i o n on behalf of the members as 
a whole. 
Among members of the Matahuasi case, i t seems that 
c l a s s - b a s e d p o l i t i c a l a c t i o n i s gradually r e p l a c i n g the 
emphasis on v i l l a g e or r e g i o n a l commitment, although 
frequently both types may overlap and i n t e r p l a y . One 
i n d i c a t i o n of the l a t t e r i s the continuing co-existence 
of a r e l a t i v e l y high l e v e l of p a r t i c i p a t i o n i n the 
a s s o c i a t i o n , the presence of permanent i n t e r n a l struggle 
and debate, and the i n d i v i d u a l o r i e n t a t i o n of migrants. 
S i m i l a r h i s t o r i c a l evidence, as quoted for the Ongoino 
case suggests that when the o b j e c t i v e s of the a s s o c i a t i o n 
were d i r e c t e d against the Comunidad organization and 
l a t e r against the Government, wealthy migrant-members 
( r e l a t i v e s of compradores) closed t h e i r ranks as a 
s t a t u s group i n order to support t h e i r s o c i a l equals i n 
the l o c a l i t y ( i . e . the group of compradores). This was 
a l s o true at the time of l o c a l a u t h o r i t y appointments 
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and when the same members s e t up t h e i r own new a s s o c i a t i o n 
which discouraged entrance of lower s t a t u s migrants. For 
t h i s group, then, l o c a l and r e g i o n a l i d e n t i t y i s manipulated 
to serve t h e i r own c l a s s i n t e r e s t s . 
Although the C.S.D.M. i s l a r g e l y comprised of upper 
s t a t u s members, l i k e Ongoy, we f i n d two c a t e g o r i e s of 
migrants. The f i r s t i s represented by middle and lower 
middle s t a t u s migrant-members (see L i f e H i s t o r i e s , Table 
XXIV, Numbers 5,7,8 ,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27, 
28,29,30, and 31) who represent 57 per cent of the 
membership, few of them o r i g i n a t i n g from the r u r a l sector 
of the pueblo. The second category i s represented by the 
upper s t a t u s group, c o n s t i t u t i n g 43 per cent and coming 
wholly from the urban centre of the pueblo. For the f i r s t 
category of migrant, regionalism and c l a s s commitment 
appears to be e q u a l l y r e l e v a n t : regionalism may be used 
by them as a source of pride and s e c u r i t y and as a means 
of maintaining r e l a t i o n s w i t h t h e i r kinsmen i n t h e i r home 
v i l l a g e . Often these migrants appear to r e l y more on t h e i r 
personal l i n k s w i t h r e l a t i v e s than they do on the a s s o c i a t i o n . 
For upper s t a t u s migrants, r e g i o n a l commitment seems l e s s 
r e l e v a n t , although they are, as I suggested, not averse 
to appealing to r e g i o n a l and l o c a l l o y a l t i e s when i t s u i t s 
t h e i r i n t e r e s t s . Also while they may u n i t e a g a i n s t 
opposing i n t e r e s t s , they a l s o e x h i b i t a tendency to be 
more i n d i v i d u a l l y - o r i e n t e d , competitive, and l e s s cohesive 
as a group. 
I conclude t h i s chapter by providing short d e s c r i p t i o n s 
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of meetings of the two a s s o c i a t i o n s at which members discus s e d 
t h e i r economic and p o l i t i c a l p r i o r i t i e s . These accounts 
r e l a t e to the s i t u a t i o n i n Lima and to the kinds of p o l i t i c a l 
r e l a t i o n s h i p s maintained with the l o c a l i t i e s through 
s p e c i f i c i n s t i t u t i o n s , such as the Town Council, "branch" 
a s s o c i a t i o n s , the Comunidad organization, Government 
agencies, r e l i g i o u s groupings, and educational i n s t i t u t i o n s . 
In Chapter IV, I have di s c u s s e d the general feature 
concerning the p o l i t i c a l l i n k s between Lima-based a s s o c i a t i o n s 
and l o c a l l y - b a s e d i n s t i t u t i o n s ; p r i m a r i l y the Town Council, 
the b a r r i o s , and the community orga n i z a t i o n . I n t h i s 
s e c t i o n of the study my aim i s to o u t l i n e s p e c i f i c a c t i o n s 
taken by the two a s s o c i a t i o n s and, w i t h i n t h i s , the 
ac t i o n taken by i n d i v i d u a l s i n d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . 
P o l i t i c a l a c t i o n was more s i g n i f i c a n t w i t h i n 
a s s o c i a t i o n meetings of the C.S.D.M. when the r o l e of the 
a s s o c i a t i o n i t s e l f v i s - a - v i s the Town Council and the 
land dispute was being discussed; for the A.H.H. members, 
p o l i t i c a l r e l a t i o n s w ith "branch" a s s o c i a t i o n s , with 
Government agencies, and r e l i g i o u s l i n k a g e s . Although 
A.H.H. i s not defined as predominantly a p o l i t i c a l l y -
based a s s o c i a t i o n t h e i r a c t i v i t i e s have a p o l i t i c a l 
s i g n i f i c a n c e , and they are connected with s p e c i f i c s o c i a l 
and economic groups i n the l o c a l i t y . The C.S.D.M. seems 
to be more e x p l i c i t l y p o l i t i c a l (see Chapter I I I , s e c t i o n 
2.2.3) . 
In the Geneology I have drawn a schematic network 
of the p o l i t i c a l linkages between the two a s s o c i a t i o n s 
i n Lima and the l o c a l l y - b a s e d i n s t i t u t i o n s . This r e v e a l s 
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the c e n t r a l p o s i t i o n of the a s s o c i a t i o n s (A.H.H. and 
C.S.D.M.) with regard to members and the p o l i t i c a l 
connections of i n d i v i d u a l s w ith d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n s 
both i n Lima and with the l o c a l i t y . The diagram contains 
only the p o l i t i c a l l y s i g n i f i c a n t linkages of the most 
a c t i v e members, who are i n both cases a s s o c i a t i o n o f f i c e r s . 
I n the case of the Ongoinos we can describe three 
important events which may be considered p o l i t i c a l l y more 
important than any of the others. 
Event I 
This occurred i n August 1976 during a meeting i n 
the house of one of the a s s o c i a t i o n members. The main 
item on the agenda was a d i s c u s s i o n of the new Land Reform. 
There were about 40 members involved ( a l l members included 
H i s t o r i e s 
i n the L i f e / concerning the p o l i t i c a l network were 
p r e s e n t ) . Few of them knew of the s i g n i f i c a n c e of the 
reforms i n r e l a t i o n to Ongoy. Member Number 16 r a i s e d 
the question that the Land Reform did not favour community 
peasants but favoured the ex-colonos. He was a l s o against 
the Agrarian debt (79). Number 19 r e p l i e d t h a t the Land 
Reform was b e n e f i c i a l for the people of Ongoy because 
there would be no more hacendados or haciendas and that 
the a s s o c i a t i o n must work w i t h the Government. Numbers 18, 
24 and 16 supported t h i s argument. They agreed, but added 
that what Ongoy needed was not only Land Reform but more 
(79) Under the Land Reform Law Agrarian debt means tha t 
peasants and colonos organized i n the Agrarian Cooperat 
have to pay to the Government annually for the hacienda 
land expropriated. 
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education, a road and Government a i d for a g r i c u l t u r a l 
purposes. Numbers 16, 14 and 18 were not very s a t i s f i e d 
w i t h the idea of t o t a l support for the Government but, 
instead, agreed w i t h those peasants who c r i t i c i s e d the 
Government. They st a t e d t h a t help must not be given to 
e i t h e r the church, the H.V.C. or the Town Council but to 
the peasant o r g a n i z a t i o n . 
I t was obvious t h a t there was an attempt to broaden 
the d i s c u s s i o n to include i s s u e s other than the one on 
the agenda and the President of the a s s o c i a t i o n found i t 
d i f f i c u l t to manage or c o n t r o l the debate. But a t the end 
i t was necessary to decide on what the a s s o c i a t i o n thought 
about the Land Reform and the vote was 32 to 8 i n favour. 
Thi s d e c i s i o n was noted i n the a s s o c i a t i o n ' s minutes and 
l a t e r was d i s t r i b u t e d to the Town Council and to the 
"branch" a s s o c i a t i o n H.V.C. 
Event I I 
This was held i n Ongoy, during a school teachers ' 
meeting on August 28th 1976. The task was to report on 
the consignment of school books re c e i v e d from the A.H.H. 
for the l o c a l school. Present at the meeting was the 
headmaster of the main l o c a l school (see Genealogy, C 9) 
who i s a l s o President of the "branch" a s s o c i a t i o n H.V.C. 
In addition, there were about 10 school teachers and 
about 15 parents of school c h i l d r e n . The headmaster 
acknowledged the A.H.H. and read the l e t t e r which contained 
d e t a i l s of the consignment. He then reminded those present 
of a i d r e c e i v e d from the a s s o c i a t i o n i n the past and 
asked the p a r t i c i p a n t s to support morally and emotionally 
the A.H.H. The speech was followed by applause from the 
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p a r t i c i p a n t s . Afterwards one of the school c h i l d r e n ' s 
parents s a i d that most of the members of A.H.H. had been 
students of the school and were s t i l l attached to i t . He 
remarked t h a t other Ongoino a s s o c i a t i o n s i n Lima should 
do the same instead of being involved i n p o l i t i c s . 
The meeting ended with a show of t o t a l support for 
the A.H.H. which was communicated by l e t t e r to the President 
of the A.H.H. i n Lima. The r e s p o n s i b i l i t y for d e l i v e r i n g 
t h i s was given to a returned migrant who was s h o r t l y l e a v i n g 
for Lima. 
Event I I I 
T h is took place i n Lima, i n the house of Vicente 
(Number 19, L i f e H i s t o r i e s I;Genealogy B l ) . I t was an 
informal meeting and the President and four members of 
the a s s o c i a t i o n were present (Numbers 1,14,16, and 24 i n 
L i f e H i s t o r i e s I ) . The d i s c u s s i o n was about various i s s u e s 
concerning the r o l e of the a s s o c i a t i o n , but the most 
important concerned p o l i t i c a l r e l a t i o n s with other Ongoino 
a s s o c i a t i o n s . Vicente declared that a s s o c i a t i o n s must not 
only be considered as r e c r e a t i o n a l but a l s o as a p o l i t i c a l 
means of supporting Government reforms (he l i s t e d the 
Land Reform and the Community Reform) though he did not 
b e l i e v e that the a s s o c i a t i o n should be p o l i t i c a l l y 
e x t r e m i s t . He numbered three Ongoino a s s o c i a t i o n s which 
already had a Left-wing o r i e n t a t i o n (he did not mention 
the names). Vicente c a l l e d for more work w i t h i n the 
a s s o c i a t i o n and more a i d to the school and the church 
and an end of p o l i t i c a l e x p l o i t a t i o n by some p o l i t i c a l 
p a r t i e s . The President of the a s s o c i a t i o n t o t a l l y agreed 
w i t h Vicente and added that they were t r y i n g to l i n k up 
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more w i t h SINAMOS and were also supporting the c r e a t i o n of 
the Transport Cooperative t o l i n k Ongoy w i t h Lima. He 
also added t h a t the A.H.H., as a re p r e s e n t a t i v e a s s o c i a t i o n 
of Ongoinos i n Lima, had c a l l e d f o r a d e c i s i o n through a 
l e t t e r t o the M i n i s t r y of Transport, t o approve permission 
t o operate i n the near f u t u r e . He f i n a l l y stated t h a t 
although he had voted f o r Belaunde and s t i l l belonged t o 
Accion Popular (Belaunde's P o l i t i c a l Party) he recognized 
t h a t the Government was doing i t s best f o r Ongoy. Two of 
the members were also i n favour o f Vicent's and Juan's 
ideas. A f t e r one hour, the meeting was over. 
With regard t o the Matahuasinos I w i l l describe three 
events where p o l i t i c a l issues were discussed. 
Event I 
This was held i n December of 1976 i n the house of 
member Number 30 (s'ee L i f e H i s t o r i e s Table XXIV ) , who 
i s one of the ten o f f i c e r s of the a s s o c i a t i o n . There were 
only t e n members present; f i v e of them, o f f i c e r s (Numbers 
25, 5, 24,30 and 10; L i f e H i s t o r i e s I I ) and the r e s t 
o r d i n a r y members. Although the numba: of p a r t i c i p a n t s was 
inquorate, the meeting proceeded. The c e n t r a l item on 
the agenda concerned the c e l e b r a t i o n of the p o l i t i c a l 
anniversary of Matahuasi on the 25th of October 1976. 
The meeting opened w i t h the minutes o f the previous meeting 
h e l d two weeks be f o r e . The President of the a s s o c i a t i o n 
declared the need t o organize a v i s i t t o Matahuasi t o 
be present a t the c e l e b r a t i o n s of the anniversary, and 
t o send c o n g r a t u l a t i o n s t o the people or Matahuasi v i a 
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the Town Council. The idea was approved j u s t a f t e r 
Venturo (Number 24, L i f e H i s t o r i e s I I ; Genealogy C3) 
had spoken against those members who had not come t o the 
meeting. He t a l k e d f o r several minutes, on the need t o 
support the Town Council as w e l l as the compradores i n 
t h e i r c o n f l i c t w i t h the Comunidad o r g a n i z a t i o n . Venturo 
added t h a t those members who went t o Matahuasi should 
use the o p p o r t u n i t y t o t a l k w i t h the compradores, and 
give them t h e i r backing, as w e l l as w i t h the Comunidad 
o r g a n i z a t i o n members who should be t o l d t h a t t h e i r c l a i m 
was w i t h o u t a s o l i d b a s i s . He sta t e d t h a t the a s s o c i a t i o n 
had contacts w i t h the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e , where the 
Land problem was concerned, and t h a t he had been t o l d 
t h a t Matahuasi was never declared as a Land Reform area. 
Two p a r t i c i p a n t s (Numbers 20 and 5, L i f e H i s t o r i e s Table XXIV ) 
gave t h e i r t o t a l support t o Vicente. The r e s t d i d not 
intervene because Venturo d i d not give them a chance t o 
t a l k . The meeting i n f a c t was mainly conducted by Venturo, 
the President and the two l i s t e d members. A f t e r two hours 
of d e l i b e r a t i o n the meeting ended w i t h a f i n a l agreement 
which consisted of sending s i x of the ten o f f i c e r s t o 
Matahuasi w i t h the c o n g r a t u l a t i o n s of the a s s o c i a t i o n t o 
the D i s t r i c t and a l e t t e r c o n t a i n i n g a l i s t of m a t e r i a l 
aids t o be provided. 
Event I I 
This took place i n Matahuasi i n January 1977 du r i n g 
a meeting concerned w i t h the c o n s t r u c t i o n of the water 
supply. The President of the Water Supply Commission i s 
the C.S.D.M. re p r e s e n t a t i v e i n Matahuasi (see i n Diagram I I I 
Case I I ) . Among the p a r t i c i p a n t s were the Town Council 
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Al c a l d e (Mayor) and three other members of the Water 
Supply Commission were t h e r e . The issue 
was r e l a t e d t o the lack of co-operation received from 
the Comunidad o r g a n i z a t i o n and the people of Matahuasi 
as a whole. The President and the Mayor pointed out t h a t 
the c o n s t r u c t i o n of the water supply was slowing down 
because there was, on average, only 10 people working 
d a i l y w h i l e about 50 people were needed i n order t o 
f i n i s h the work w i t h i n a period of s i x months. The Mayor 
accused the community of being apathetic and ordered 
them t o go t o work. He also made an e f f o r t t o contact 
the C.S.D.M., whose f i n a n c i a l support was invaluable 
though the money c o n t r i b u t e d was not enough t o conclude 
the work. One of the p a r t i c i p a n t s suggested t h a t other 
types of a c t i v i t y such as kermesses and Grand Social 
Dances should be held i n order t o c o l l e c t more money. 
The same p a r t i c i p a n t asked the Mayor t o organize such 
events and the Mayor accepted. They f i n a l l y agreed t o 
send a l e t t e r t o the Comite Pro-templo and the school 
i n order t o muster support f o r such a c t i v i t i e s . At the 
end of the meeting a l e t t e r from the C.S.D.M. was read 
which contained i n f o r m a t i o n concerning the outcome of 
dealings w i t h the M i n i s t r y of Health i n Lima. 
Event I I I 
This arose from a meeting, d u r i n g which I had 
shown some s l i d e s from Matahuasi i n the house of member 
Number 30 ( L i f e H i s t o r i e s Table XXIV ) i n February of 
1977. There were about 12 p a r t i c i p a n t s , a l l of them 
members of the C.S.D.M. The main issue which arose from 
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the session concerned the Land d i s p u t e . One of the 
p a r t i c i p a n t s summarised the h i s t o r y of the Land d i s p u t e . 
He observed t h a t the community was responsible f o r the 
problems which were c r e a t i n g d i s c o n t e n t amongst "good" 
Matahuasinos, who, of course, are the compradores. He 
pointed out t h a t the S.A.M.H.M. was s t i l l p r o v i d i n g 
p o l i t i c a l support t o the community and t h a t the Government, 
as w e l l , was h e l p i n g them. I n a d d i t i o n , he l i s t e d two 
types of a i d : t h a t provided by the Agrarian Bank and t h a t 
of the M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e i n p r o v i d i n g a g r i c u l t u r a l 
advice. Another p a r t i c i p a n t stated t h a t the community no 
longer owned the Church land because the compradores had 
bought t h i s l e g a l l y w i t h t h e i r own money, and had the l e g a l 
documents t o prove i t . He also added t h a t the best 
a g r i c u l t u r a l i s t s were the compradores because they used 
modern technology and were making Matahuasi one of the 
more successful d i s t r i c t s i n the V a l l e y . He l i s t e d the 
names of three successful a g r i c u l t u r a l i s t s : A l b e r t o 
Escobar, Sr. Herrera and Sr. Jimenez. A few other 
p a r t i c i p a n t s confirmed the above statements. One of them 
remarked t h a t as "good" flpristas they must u n i t e , i n 
f a i t h , those people who were i n t e r e s t e d i n causing d i v i s i o n s 
amongst Matahuasinos. The session ended a f t e r one hour. 
The f i n a l chapter o f f e r s an overview of the main 
themes and wider i m p l i c a t i o n s of t h i s t h e s i s . 
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Chapter V I 
Concluding Remarks 
1. The Argument 
This study combines an analysis of r e g i o n a l and l o c a l 
processes i n two d i f f e r e n t Peruvian Highland areas w i t h 
an account of m i g r a t i o n towards a common urban centre 
(Lima) and the subsequent formation and development of 
r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . The main concern throughout has 
been r u r a l - u r b a n linkages and the r o l e of r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n s i n the development of the two l o c a l i t i e s 
s t u d i e d . I have argued t h a t the type of m i g r a t i o n , together 
w i t h r e g i o n a l i d e n t i t y , have influenced c e r t a i n actions 
and decisions taken by migrants towards t h e i r l o c a l i t i e s . 
The two case studies of the or g a n i z a t i o n and s o c i a l 
composition of members, and the patterns of i n t e r a c t i o n , 
together demonstrated how associations can be u t i l i z e d 
as a means, not only t o u n i t e and organize migrants w i t h 
common geographical, p o l i t i c a l and c u l t u r a l o r i g i n s , but 
t o represent them i n s p e c i f i c urban and r u r a l s i t u a t i o n s . 
W i t h i n the urban context, associations are used not 
only as an i n s t i t u t i o n a l resource but fundamentally as a 
p o l i t i c a l resource. As such they can be u t i l i z e d t o o b t a i n 
s p e c i f i c b e n e f i t s e i t h e r f o r the a s s o c i a t i o n i t s e l f or 
f o r t h e i r members. W i t h i n the r u r a l context, associations, 
together w i t h l o c a l l y based i n s t i t u t i o n s , "branch" 
a s s o c i a t i o n s , and even p o l i t i c a l a l l i e s , have been u s e f u l 
f o r promoting p o l i t i c a l change and socio-economic 
modernization. Differences i n the o r g a n i z a t i o n o f 
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as s o c i a t i o n s , p a r t i c u l a r l y from the two l o c a l i t i e s , were 
r e l a t e d t o d i f f e r e n c e s i n the type of m i g r a t i o n , i n the 
s o c i a l composition of migrants, and i n the s p e c i f i c 
o b j e c t i v e s of a s s o c i a t i o n s . I t was found, f o r instance, 
t h a t there were four categories of associ a t i o n s : those 
which are predominantly s p o r t - o r i e n t e d ; those predominantly 
s o c i a l ; those predominantly r e l i g i o u s , and those 
predominantly p o l i t i c a l l y - o r i e n t e d . Although the four 
types of associations are d i s t i n g u i s h e d , t h i s does not 
imply t h e i r f u n c t i o n s are always separate. Kinship 
appears t o be the basis f o r a l l types of associations 
i f we consider t h a t the b a r r i o i s not only the geographical 
u n i t of i d e n t i f i c a t i o n but also the place where most 
migrants, r e l a t e d through k i n s h i p t i e s , are members of 
a s p e c i f i c a s s o c i a t i o n . 
The discussion of o b j e c t i v e , normative and i n d i v i d u a l 
circumstances demonstrated t h a t m i g r a t i o n i s n e i t h e r 
a casual nor v o l u n t a r y d e c i s i o n ; on the contrary, o ut-
m i g r a t i o n i s a r a t i o n a l d e c i s i o n i n which migrants 
have t o take i n t o account the u n c e r t a i n t i e s and r i s k s 
which the m i g r a t i o n process, of whatever type, i m p l i e s . 
A d e t a i l e d account was given of the r o l e of associations 
i n the process of migrant adaptation t o the urban 
environment, i n which associations seem t o have acted 
as a s t i m u l a t i n g force f o r o u t - m i g r a t i o n . The main 
argument here was t h a t migrants do not become townsmen 
immediately a f t e r the ou t - m i g r a t i o n , because they r e l y 
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on t h e i r comunidades, where t h e i r parents and p r o p e r t i e s 
remain, as a safe place t o r e t u r n at any time. 
The a n a l y s i s of the a s s o c i a t i o n s ' f l u c t u a t i o n s 
over time, t h e i r growth and f i s s i o n , though c l o s e l y 
r e l a t e d t o the s o c i a l , economic and p o l i t i c a l h i s t o r y of 
the two regions and l o c a l i t i e s , provided an a d d i t i o n a l 
feature of the study. I t was found t h a t such f l u c t u a t i o n s 
i n the l i f e of associations d i d not o r i g i n a t e from 
e x t e r n a l urban f a c t o r s but fundamentally from the socxal 
and p o l i t i c a l development of the two l o c a l i t i e s . For 
instance, i t was noted t h a t associations were more a c t i v e 
and meaningful when they gave support t o i n t e r n a l 
disputes between peasants and hacendados or compradores. 
My analysis of the development of r e g i o n a l i d e n t i t i e s , 
p o l i t i c a l a c t i o n and the i n s t i t u t i o n a l c r i s i s of 
associations was focused on a number of i n t e r r e l a t e d 
f a c t o r s : the s o c i a l and economic basis of migrants and 
previous m i g r a t i o n experiences; the general and s p e c i f i c 
o b j e c t i v e s of associations and the l o c a l i z a t i o n of 
migrant residence i n Lima; and the l i n k s w i t h kinsmen 
and f e l l o w v i l l a g e r s (paisanos) i n the home v i l l a g e s . 
This led t o a closer assessment of the degree of 
e f f e c t i v e n e s s of associations and t o a discussion of 
the ways i n which migrants w i t h d i f f e r e n t socio-economic 
and p o l i t i c a l backgrounds e x h i b i t unequal p a r t i c i p a t i o n 
i n a s s o c i a t i o n s . Migrants w i t h a r e l a t i v e l y homogeneous 
s o c i a l and economic basis were l i k e l y t o be more corporate, 
and more aware of not only t h e i r a s s o c i a t i o n a l d u t i e s 
b u t t h e i r p o l i t i c a l a c t i v i t i e s . I n order t o v a l i d a t e 
t h i s l a t t e r argument, I explored through the analysis 
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o f a s p e c i f i c case, and w i t h i n i t , the i n t e r n a l processes, 
the f i s s i o n and a l l i a n c e s and even the d e c l i n i n g process 
t a k i n g place w i t h i n the context of a s s o c i a t i o n s . Here, 
I demonstrated the existence of not only the p o t e n t i a l 
c a p a b i l i t y o f migrants t o be u n i t e d by s p e c i f i c i n t e r e s t s , 
but also the l i m i t a t i o n s a r i s i n g from both migrant 
a t t i t u d e s towards t h e i r v i l l a g e and the e x t e r n a l pressures 
coming from the urban system through Government i n t e r v e n t i o n , 
p o l i t i c a l p a r t i e s and the a c t i o n of the urban upper and 
middle s t a t u s groups. I n s p i t e of f a c t o r s described 
above, I have also shown regionalism t o be a s i g n i f i c a n t 
and even, i n some cases, a determining f a c t o r i n d e f i n i n g 
the s i t u a t i o n of migrants w h i l e i n town. 
On the basis of ethnographic data given e a r l i e r , 
the f i n a l p a r t of the study focused on the problem of 
r e g i o n a l i d e n t i t y and p o l i t i c a l involvement among members 
of a s s o c i a t i o n s . The main argument was t h a t o u t - m i g r a t i o n , 
together w i t h r e t u r n m i g r a t i o n , was p a r t l y responsible 
not only f o r the maintenance and c o n t i n u i t y of associations 
b u t f o r the formation of "branch" associations i n the 
v i l l a g e s . I n the process of the formation of associations 
i n Lima, re g i o n a l i s m has played a d e c i s i v e p a r t i n t h e i r 
o r g a n i z a t i o n and development. Another argument i n the 
study was t h a t associations were organized on the basis 
o f the s o c i a l and economic s t r u c t u r e present i n the 
l o c a l i t i e s ; i n other words, associations g e n e r a l l y tend 
t o represent not only s p e c i f i c groups from the l o c a l i t y 
b u t they r e f l e c t the i n t e r n a l disputes of such groups. 
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I t was also arqued t h a t r e g i o n a l i d e n t i t i e s are subject 
t o manipulation by c e r t a i n i n d i v i d u a l s and groups, i n 
order t o achieve p o l i t i c a l support or economic i n t e r e s t s . 
This was l i k e l y t o appear w i t h i n associations whose 
members were heterogeneously based and w i t h greater 
experience of m i g r a t i o n . 
A f i n a l concern of the study was t o explore the 
d i f f e r e n t views expressed by the migrants themselves 
and v i l l a g e r s about t h e i r a s s o c i a t i o n s . The inte r v i e w s 
showed t h a t associations were g e n e r a l l y accepted as 
necessary. I t was also demonstrated t h a t associations 
e f f e c t i v e l y c o n t r i b u t e not only t o the p h y s i c a l 
t r a n s f o r m a t i o n of v i l l a g e s but t o l o c a l and even r e g i o n a l 
p o l i t i c a l a c t i o n . Yet w h i l e some associations acted on 
behalf o f the l o c a l e l i t e , others supported the peasant 
po p u l a t i o n i n t h e i r s t r u g g l e against the l o c a l and 
r e g i o n a l e l i t e . F i n a l l y , associations became an important 
form o f s o c i a l o r g a n i z a t i o n f o r migrants i n the c i t y . 
As such, they c o n s t i t u t e the basis of regionalism and 
c u l t u r a l i d e n t i t y , and a s u b s t a n t i a l component of p o l i t i c a l 
a c t i o n , whatever i t s s p e c i f i c i n t e r e s t s . 
2 . Wider I m p l i c a t i o n s of the Study 
One scope of t h i s study has been t o r e l a t e these 
f i n d i n g s t o a wider body o f theory and methodology on 
m i g r a t i o n and urban anthropology? i n p a r t i c u l a r , t o the 
understanding of r e g i o n a l associations i n the process 
o f r u r a l t r a n s f o r m a t i o n i n the Peruvian Highlands. 
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F i n a l l y , I wish t o focus my discussion on the v a l i d i t y 
o f the three arguments presented i n the I n t r o d u c t i o n . 
I n regard t o the f i r s t argument, which stresses 
t h a t r e g i o n a l associations are not merely an urban 
phenomenon, the study has continuously shown t h a t , w h i l e 
associations are formed by migrants w i t h s p e c i f i c 
r e g i o n a l and l o c a l o r i g i n s , they represent not only 
s p e c i f i c s o c i a l groups but they r e f l e c t the s o c i a l , 
economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e of t h e i r v i l l a g e s of 
o r i g i n . I n t h i s connection i t must be emphasized t h a t 
r e g i o n a l associations have fundamentally r u r a l o r i g i n s . 
Nevertheless, i n the study, we have also recognized t h a t 
urban i n f l u e n c e , p a r t i c u l a r l y through the mass media, 
p o l i t i c a l p a r t i e s and the a c t i o n of the Government upon 
as s o c i a t i o n s , continuously a f f e c t s che i n t e r n a l 
o r g a n i z a t i o n and the o b j e c t i v e s of a s s o c i a t i o n s . Thus, 
i f the associations are t o be shown as not being marginal 
i n the process of u r b a n i z a t i o n as a whole, we should 
incorporate these urban influences as i n t e r v e n i n g v a r i a b l e s 
i n the a n a l y s i s of r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . The main 
argument which supports the view t h a t r e g i o n a l associations 
are r u r a l l y - b a s e d has i t s foundation i n the general and 
s p e c i f i c o b j e c t i v e s f o r which associations are formed. 
I n Chapters I I and IV, I maintained t h a t , throughout the 
h i s t o r y o f a s s o c i a t i o n s , t h e i r main concern has been the 
v i l l a g e and the b a r r i o . Another a d d i t i o n a l reason 
supporting t h i s argument i s t h a t associations tend t o 
r e f l e c t i n p a r t the p r e v a i l i n g c u l t u r a l and i d e o l o g i c a l 
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pa t t e r n s of r u r a l o r i g i n i n the towns. These patterns are 
expressed mainly v i a r e l a t i o n s h i p s of migrants outside 
work, mainly w i t h i n a framework of k i n s h i p r e l a t i o n s 
and at the d i f f e r e n t s o c i a l events organized by a s s o c i a t i o n s . 
Indeed, through the case studies we have attempted t o 
show how the s o c i a l events of associations are s t r o n g l y 
influenced by the i d e o l o g i c a l and c u l t u r a l a c t i v i t i e s 
proper t o each area or l o c a l i t y . 
But p o l i t i c a l f a c t o r s also play t h e i r p a r t . Thus 
the f u n c t i o n a l i t y of a p a r t i c u l a r a s s o c i a t i o n may vary 
somewhat according t o the p o l i t i c a l a c t i v i t i e s of i t s 
members, when the jdeology of associations remains the 
same. I t was argued t h a t w h i l e associations are more 
p o l i t i c a l l y - o r i e n t e d , they are more e f f e c t i v e i n f u l f i l l i n g 
t h e i r general and s p e c i f i c o b j e c t i v e s . For instance, 
those associations whose members o r i g i n a t e from s e n s i t i v e 
areas (e.g. the boundaries between the Comunidad and 
haciendas f o r the f i r s t case) or had experienced disputes 
over the land w i t h the Comunidad ( i n the second case) 
were subject t o become p o l i t i c a l l y more aware. 
The p a t t e r n of r e c i p r o c i t y which has o r i g i n s i n 
the v i l l a g e s i s another complementary reason t o support 
our argument. Our f i n d i n g s suggest t h a t r e c i p r o c i t y and 
exchange of products and services play a s i g n i f i c a n t 
r o l e i n the maintenance of a s s o c i a t i o n s . The a s s o c i a t i o n 
provides the arena w i t h i n which most r e c i p r o c i t i e s take 
place. K i n s h i p and neighbourly t i e s i n the b a r r i o and 
r e g i o n a l i d e n t i t y have provided the means t o organize 
and p r a c t i c e t h i s r e c i p r o c i t y and exchange. Hence i t 
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r e q u i r e s f u r t h e r comparative studies t o e s t a b l i s h how 
meaningful i t i s t o speak of an exchange system l i n k e d 
c l o s e l y w i t h the l e v e l of e f f e c t i v e n e s s of a s s o c i a t i o n s . 
I n sum, a l l the above i n d i c a t e t h a t , although 
r e g i o n a l associations do r e f l e c t some urban aspects 
(e.g. they a s s i s t migrants i n s o l v i n g various s o c i a l 
and other problems which they encounter i n the c i t y ) , 
these reasons are i n s u f f i c i e n t t o categorize r e g i o n a l 
associations as e s s e n t i a l l y urban-based. I f we accept 
t h a t associations are urban-based, then we must accept 
migrants as townsmen. The i d e a l townsmen can be defined 
i n two ways: as a man who has l o s t contact w i t h h i s 
v i l l a g e and as one who l i v e s s t r i c t l y by the market. 
The land i s no longer the medium by which he works, f o r 
he does not c u l t i v a t e i t or o b t a i n anything from i t . 
Economically, a townsman i s e n t i r e l y dependent on a 
money income and he and h i s f a m i l y gets everything he 
r e q u i r e s through purchase i n the market. 
The study has shown the d i f f i c u l t i e s i n applying 
t h i s t o urban dwellers i n Lima, since migrant-members 
a c t i v e l y maintain t h e i r contacts w i t h t h e i r v i l l a g e s . 
Land i n the v i l l a g e was, and s t i l l c o n s t i t u t e s , the 
medium i n which e i t h e r they work or t h e i r parents or 
neighbours work. Migrants o b t a i n products from t h e i r 
land, t o which they can r e t u r n at any time because t h e i r 
r e l a t i v e s l i v e t h e r e . Economically, although migrants 
are fundamentally dependent on a money income, they can 
o b t a i n the needed products and services through exchange 
and r e c i p r o c i t y . And, i n a d d i t i o n t o these, there are 
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some migrants whose occupations are not e n t i r e l y dependent 
or mainly independent (e.g. s t r e e t vendors, market vendors, 
small shops, e t c . ) . 
Concerning the second argument which argues t h a t 
r e g i o n a l associations cannot be studied separately from 
the m i g r a t i o n process as a whole, the study has shown 
t h a t the formation of associations was c l o s e l y r e l a t e d t o 
m i g r a t i o n . This argument was i l l u s t r a t e d by the h i s t o r i c a l 
account given of the two case s t u d i e s . I t was also 
suggested t h a t the more i n t e n s i v e patterns of m i g r a t i o n 
followed the formation of more associations, temporary 
m i g r a t i o n having p a r t l y provided the stimulus f o r the 
formation of a s s o c i a t i o n s . I n a d d i t i o n , r u r a l - u r b a n 
flows i n both d i r e c t i o n s (out-migration and r e t u r n migration) 
not only c o n t r i b u t e s t o the maintenance of associations 
b u t t o the i n t e r - r e l a t i o n s of the nuclear and extended 
f a m i l y w i t h migrant r e l a t i v e s i n towns. I n p a r t i c u l a r , 
r e t u r n m i g r a t i o n has d e c i s i v e l y c o n t r i b u t e d t o the 
t r a n s f o r m a t i o n of the f a m i l y group, the b a r r i o , the v i l l a g e 
and even the r e g i o n . This c o n t r i b u t i o n can be seen i n 
the change of c u l t u r a l , s o c i a l , economic and even p o l i t i c a l 
p a t t e r n s , the formation of "branch" associations being 
one of the most s i g n i f i c a n t changes brought by r e t u r n -
migrants, as I have shown i n several p a r t s of t h i s study. 
The case studies have shown t h a t the i d e n t i f i c a t i o n w i t h 
the b a r r i o r a t h e r than w i t h the community i s g r a d u a l l y 
becoming an important source f o r the formation of "branch" 
a s s o c i a t i o n s . M i g r a t i o n has also s t r o n g l y influenced 
the r e l a t i o n s of Lima-based associations w i t h the "branch" 
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a s s o c i a t i o n , where most of the members are r e l a t e d through 
k i n s h i p and b a r r i o o r i g i n . I n a d d i t i o n t o these, m i g r a t i o n 
i s l a r g e l y responsible f o r the formation, maintenance and 
development of as s o c i a t i o n s . Regional associations have 
also c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t l y t o the encouragement of 
m i g r a t i o n from the v i l l a g e where migrants o r i g i n a t e . 
This encouragement was founded, on the one hand, on the 
idea of "na t i v e s " looking down on associations as necessary 
not only f o r t h e i r v i l l a g e but f o r i n d i v i d u a l s as w e l l ; 
and, on the other hand, on the d i f f e r e n t actions taken 
by migrant-members on behalf of new and o l d migrant-members, 
as demonstrated p a r t i c u l a r l y i n Chapter I I I . 
Thus, i f we want t o analyse the formation of r e g i o n a l 
associations i n towns, p a r t i c u l a r l y i n developing 
c o u n t r i e s , we must cha r a c t e r i z e not only the m i g r a t i o n 
i t s e l f as a whole, but the r e g i o n a l and l o c a l processes 
which permanently shape t h i s process throughout time. 
I n a d d i t i o n t o t h i s , because the studies on r e t u r n m i g r a t i o n 
and the formation o f "branch" associations are s t i l l very 
l i m i t e d , f u r t h e r work must analyse how such associations 
are c o n s t i t u t i n g an inescapable subject i n studies on 
the r u r a l question, p a r t i c u l a r l y i n the explanation of 
the q u a l i t a t i v e changes on the f a m i l y u n i t , the b a r r i o , 
the v i l l a g e and even the r e g i o n . 
The t h i r d argument which p o i n t s out t h a t n e i t h e r 
the adaptive mechanism, nor the independence from the 
urban s o c i a l and p o l i t i c a l arena, a t t r i b u t e d t o associations 
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i s adequate enough t o comprehend the nature and p a r t i c u l a r i t i e s 
o f r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s . The argument presented here, 
based on the data presented i n t h i s study shows t h a t 
t h i s i s p a r t l y t r u e i f we consider t h a t associations 
e i t h e r f a c i l i t a t e or prevent migrants from becoming 
townsmen. So f a r studies by urban a n t h r o p o l o g i s t s on 
the r o l e of associations have over-emphasized the 
a d a p t a t i o n a l r o l e of a s s o c i a t i o n s . The view presented 
here i s t h a t , although some members of associations on 
c e r t a i n occasions might help new migrants i n f i n d i n g a 
jo b or introduce them t o other people i n town? i t seems 
t h a t t h e i r most important issue i s t o serve as the s o c i a l 
basis f o r p o l i t i c a l involvement. This argument i s based 
on e m p i r i c a l data from both case s t u d i e s . Even some 
e x p l i c i t l y p o l i t i c a l l y o r i e n t e d associations do not abandon 
t h e i r i n i t i a l basis which i s founded on k i n s h i p t i e s , 
s o l i d a r i t i e s w i t h the b a r r i o , and even ethnic i d e n t i t i e s . 
Throughout the l i f e of associations we have noticed t h a t , 
i n c e r t a i n stages, associations are more e f f e c t i v e than 
i n o t h ers, although s p l i t s do continue t o occur. These 
f l u c t u a t i o n s emerge not only as a r e s u l t of e x t e r n a l 
urban in f l u e n c e s but also fundamentally because of the 
circumstances of the l o c a l i t i e s . For instance, d u r i n g 
the peasant u p r i s i n g i n Ongoy, or d u r i n g the c o n f l i c t s 
between compradores and comuneros i n Matahuasi, associations 
were more a c t i v e and became more meaningful both t o t h e i r 
members and t o the l o c a l groups connected w i t h the 
associations i n Lima. The same s i t u a t i o n occurred during 
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the p o l i t i c a l change of D i s t r i c t or Communal a u t h o r i t i e s 
i n both l o c a l i t i e s . I n a d d i t i o n t o these p o i n t s , we have 
demonstrated t h a t associations are l i k e l y t o e s t a b l i s h 
p o l i t i c a l l i n k s both w i t h groupings a t the r e g i o n a l l e v e l , 
as i s the case of three of the eleven associations i n 
Ongoy, and also w i t h n a t i o n a l - l e v e l p o l i t i c a l p a r t i e s , 
as i t i s c l e a r l y the case w i t h C.S.D.M. I n s p i t e of the 
studies we have f r e q u e n t l y denied the p o l i t i c a l 
p o t e n t i a l i t i e s of migrants w h i l e i n town, t h i s study has 
demonstrated t h a t migrants - p a r t i c u l a r l y those w i t h 
previous p o l i t i c a l background - are l i k e l y t o emerge as 
p o l i t i c a l a c t o r s . However, such p o l i t i c a l p o t e n t i a l i t i e s 
are l i m i t e d due t o two main reasons: Government i n t e r v e n t i o n 
and the low degree of p o l i t i c a l consciousness among most 
o f the migrants. 
From t h i s emerges the wider problem of how f a r 
c e r t a i n types of associations have f a c i l i t a t e d the processes 
o f p o l i t i c a l development i n both regions and a t the 
n a t i o n a l l e v e l (Altamirano, 1970; Sanchez, 1977; Roberts, 
1978) as has been reported i n some pa r t s of A f r i c a 
(Cohen, 1969). Although we have some evidence, much 
research i s needed t o examine the ways i n which urban 
p o l i t i c a l p a r t i e s penetrate r e g i o n a l associations or vice 
versa; and t o analyse what types of associations and 
members are more subject t o p o l i t i c a l a c t i o n and t o 
what extent Government i n t e r v e n t i o n i n r e g i o n a l associations 
i s p o s s i b l e and successful. Furthermore, i t w i l l be necessary 
l a t e r t o study other l e v e l s of associations ( e . g . P r o v i n c i a l 
and Departmental associations) and t o re-examine some of 
the a n t h r o p o l o g i c a l problems r a i s e d i n a more comparative 
perspertive. 
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t h e p o l i t i c a l change of D i s t r i c t or Communal a u t h o r i t i e s 
i n b o t h l o c a l i t i e s . I n a d d i t i o n t o t h e s e p o i n t s , we have 
demonstrated t h a t a s s o c i a t i o n s a r e l i k e l y t o e s t a b l i s h 
p o l i t i c a l l i n k s both w i t h groupings a t the r e g i o n a l l e v e l , 
a s i s t h e c a s e of t h r e e o f t h e e l e v e n a s s o c i a t i o n s i n 
Ongoy, and a l s o w i t h n a t i o n a l - l e v e l p o l i t i c a l p a r t i e s , 
a s i t i s c l e a r l y t he c a s e w i t h C.S.D.M. I n s p i t e of the 
s t u d i e s we have f r e q u e n t l y d e n i e d t h e p o l i t i c a l 
p o t e n t i a l i t i e s o f m i g r a n t s w h i l e i n town, t h i s s t u d y has 
demonstrated t h a t m i g r a n t s - p a r t i c u l a r l y t h o s e w i t h 
p r e v i o u s p o l i t i c a l background - a r e l i k e l y t o emerge a s 
p o l i t i c a l a c t o r s . However, such p o l i t i c a l p o t e n t i a l i t i e s 
a r e l i m i t e d due t o two main r e a s o n s : Government i n t e r v e n t i o n 
and t h e low degree o f p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s among most 
of t h e m i g r a n t s . 
From t h i s emerges the w i d e r problem o f how f a r 
c e r t a i n t y p e s of a s s o c i a t i o n s have f a c i l i t a t e d t h e p r o c e s s e s 
o f p o l i t i c a l development i n both r e g i o n s and a t the 
n a t i o n a l l e v e l ( A l t a m i r a n o , 1970; Sanchez, 1977; R o b e r t s , 
1978) a s has been r e p o r t e d i n some p a r t s of A f r i c a 
(Cohen, 1969) . Although we have some e v i d e n c e , much 
r e s e a r c h i s needed t o examine the ways i n which urban 
p o l i t i c a l p a r t i e s p e n e t r a t e r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s or v i c e 
v e r s a ; and t o a n a l y s e what t y p e s of a s s o c i a t i o n s and 
members a r e more s u b j e c t t o p o l i t i c a l a c t i o n and t o 
what e x t e n t Government i n t e r v e n t i o n i n r e g i o n a l a s s o c i a t i o n s 
i s p o s s i b l e and s u c c e s s f u l . Furthermore, i t w i l l be n e c e s s a r y 
l a t e r t o s t u d y o t h e r l e v e l s o f a s s o c i a t i o n s ( e . g . P r o v i n c i a l 
and D e p a r t m e n t a l a s s o c i a t i o n s ) and t o re-examine some of 
t h e a n t h r o p o l o g i c a l problems r a i s e d i n a more com p a r a t i v e 
p e r s p e c t i v e . 
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